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DIRECTION  «ECONOMIE  ET  STRUCTURE  AGRICOLES))  - DIVISION  ,, BILANS,  ETUDES,  INFORMATION)) - I-
AVANT-PROPOS 
Cette  étude a  été entreprise dans  le  cadre du  programme  d 1 études 
de  la Direction Générale  de  l'Agriculture des Communautés  Européennes  par 
la Compagnie  Française  d  10rga.nisatio11  de  Paris. 
Les  travaux ont été menés  avec  la collaboration des divisions 
"Bilans,  Etudes,  Informa.tion",  "Coordination des politiques nationales de 
structure et mesures  communautaires" et "Fruits,  légumes  et produits de 
transformation". 
Le  présent  rapport  constitue  le deuxième  volume  de  l'étude. Il 
présente les données  relatives à  la R.F.  d'Allemagne et l'Italie. Le  pre-
mier volume  comprend  la synthèse et les données  pour  la.  Belgique,  le 
Grand-Duché  de  Luxembourg,  les PS\fs-Ba.s  et la Fra.nce.l) 
+ 
+  + 
Cette  étude  ne  reflète pas nécessairement  les opinions de  la 
Commission  des  Communautés  Européennes  dans  ce  domaine  et n'anticipe nul-
lement  sur l'attitude future  de  la Commission  en cette matière. 
1)  Voir Informations Internes sur l'Agriculture n°  54- Janvier 1970 -II -
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RAPPEL  DES 
UNITES  ET  SIGNES  EMPLOYES 
POUR  LA  PRESENTATION  DES  RESULTATS  CHIFFRES. 
=  tonnes 
tonnes produites ou traitées dans une  journée 
= tonnes produites ou traitées dans  l'année entière 
= tonnes produites ou traitées dans un mois 
=  mètre  carré 
=  mètre  ou  be 
= hectares ou 10.000 m2 
= Gulden ou Florin 
= Francs Français 
= néant 
= donnée  très faible 
= donnée  non disponible 
= moyenne 
= pourcentage 
= donnée  incertaine ou estimée 
= donnée  provisoire 
=  donnée  partielle ou  incomplète.  La  valeur indiquée  doit 
être  considérée  comme  le minimum  certain en la matière. REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE 
------------------------======= 1ère  Partie 
Données  élémentaires de  la commercialisation 
des fruits et  légumes  frais en Allemagne 
CHAPITRE  I  PRODUCTIONS  ACTUELLE  ET  FUTURE 
On  étudiera successivement 
A.- PRODUCTION  ACTUELLE 
B.- PRODUCTION  COMMERCIALISEE  EN  FRAIS 
C.- PREVISIONS 
D.- CLASSIFICATION  DES  REGIONS  DE  PRODUCTION 
A.  PRODUCTION  ACTUELLE 
On  trouvera,  dans les tableaux ci-dessous  : 
1.  l'analyse détaillée des quantités produites  pou~ l'année  1965 
d'après le StatistïschœJahrbuch 1966; 
2.  la récapitulation de  ces quantités selon les quatre  groupes  de 
légumes  et les trois groupes  de  fruits définis dans  la 1ère partie 
(Problèmes  généraux - Annexe  D,  page  42)  en fonction de  la techno-
logie de  leur traitement  : 
LEGUMES 
I.- légumes  à  traitement  simple 
II.- légumes  lourds à  traitement  mécanique 
III.- légumes  fragiles à  traitement  mécanique 
IV.- légumes  impliquant un traitement  spécifique 
FRUITS 
I.- fruits fragiles  à  traitement manuel  simple et préréfrigéra-
tion 
II.- fruits a  traitement  mécanique  et  stockage  au froid de  longue 
durée 
III.- fruits à  traitement mécanique  ou manuel  simple et prérerri-
gération. 2 
Remarques  sur les chiffres 
•  les chiffres concernant  les fruits ont une  valeur nettement  plus 
approximative  que  ceux concernant  les légumes  du  fait des moda-
lités de  leur établissement.  De  plus,  ils visent les quantités 
récoltées et  non  les quantités commercialisées; 
•  les chiffres concernant  les légumes,  plus précis et plus snrs, 
visent les quantités commercialisées de  ces produits; 
•  Aussi,  dans un but  d'homogénéisation,  la récapitulation - 'lpage  6)  - com-
portera une  estimation des  quantités commercialisées par pays et 
par produit,  établie à  partir des quantités récoltées portées ci-
dessous; 
•  les chiffres concernant  les petits fruits,  autres que  les fraises, 
ne  sont  pas portés ici, car l'essentiel est destiné à  la transfor-
mation; 
•  on  trouvera en c.  - Prévisions - des  éléments permettant d'appré-





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B.  PRODUCTION  COMMERCIALISEE  EN  FRAIS 
Une  vue  d'ensemble  de  la situation en 1965  est donnée  dans  les tableaux 
précédents,  notamment  à  la page  6. 
1. Fruits 
a)  Autoconsommation et  commercialisation 
On  considère en général qu'environ la moitié de  la production 
récoltée est  commercialisée  en frais.  L'autre moitié est auto-
consommée. 
Toutefois,  l'extension des cultures intensives spécialisées et le 
recul relatif de  la production d'arbres épars de  plein vent  s'ac-
compagnent  d'une  réduction sensible de  la part  autoconsommée  : 
sur les vergers spécialisés,  seuls les écarts de  triage ne  sont 
pas  commercialisés. 
Le  tableau ci-dessous donne  la part de  production commercialisée 
pour les principaux fruits  : 
RECOLTE  ET  PART  COMMERC IALISEE.S EN  %  DE  LA  RECOLTE 
POUR  LES  PRINCIPAUX  FRUITS 
Récolte  Part  commercialisée 
Fruits  1965 
(tonnes)  en tonnes  % 
Pommes  1.172  608,6  51,92 
Poires  303,4  125,5  41,3 
Cerises  101,9  48,0  47 
Griottes  55,2  21,4  38,7 
Prunes et quetsches  397,6  206,2  51,8 
Mirabelles et reines-claude  36,5  18,6  50,9 
Abricots  1,2  0,5  41,6 
P@ches  13,5  4,7  34,8 
Fraises  21,1  21,1  100 
TOTAL  2.102,4  1.054,6  50,1 
Source  st. Bundesamt 8 
b)  !r~!f~~!i~n_e!  ~~!r~i!l!s!t!o~ !n_f!a!s 
Les  quantités transformées  sont très variables d'une  année  à 
1 'autre et d'un produit  à  1 1 autre. 
En  année  de  récolte abondante,  les  ~ruits à  pépins de  catégorie B 
sont distillés, alors qu'en année  oreuse,  ils sont  commercialisés 
en frais. 
Pour les fruits à  pep1na,  on  a  écoulé en 1966  - année  normale  - en 
Elbe  inférieur, 16% de  la récolte commercialisée auprès de  l'in-
dustrie de  transformation. 
En WU.rttemberg,  on  oompte  un taux variant entre  10 et 20 %. 
2. Légumes 
Les  statistiques de  production ne  comportent  que  la production desti-
née  à  la commercialisation.  L'autoconsommation est déjà déduite. 
Les  quantités destinées à  la transformation sont  importantes et esti-
mées  en moyenne  à  40%  de  la récolte commercialisable. Elles sont,  pour 
l'essentiel, produites sous contrat. 
C~ taux n'est pas uniforme  pour tous les produits. Il n'y a  pas d'in-
formation statistique sur ces points et l'on pourrait tout au plus 
faire  des estimations dans  le  cadre de  monographies  régionales. 
Les  chiffres de  production du  tableau précédent  ne  peuvent  8tre pris 
en considération que  sous réserve d'appréciations qualitatives {orien-
tation de  la région, voir D.  Classification des  régions de  production, 
page  10). 
C.  PREVISIONS 
Pour les fruits, il n'y a  pas de  prévisions officielles. Des  estimations 
faites par les organisations de  producteurs existent parfois dans  les 
régions spécialisées qui orientent et suivent  les plantations. 9 
Par exemple,  en Elbe  Inférieur,  on  prévoit une  stabilisation de  la pro-
duction d'ici cinq ans autour de  300.000 t. de  fruits à  pépins,  soit 
une  augmentation de  40% par rapport  à  1965  (année  moyenne),  dans la 
région de  HEILBRONN  un accroissement  d'environ 10% de  la récolte,  dans 
la région du  BODENSEE  la stabilisation de  la product,ion à  un niveau 
double  du  niveau actuel. 
Globalement,  on estime entre 30 et 40% de  la récolte  commercialisée, 
en 1965,  l'accroissement prévisible de  récolte  commercialisée  de  pommes 
et poires étant entendu que  la production des nouveaux vergers doit 3tre 
intégralement  commercialisée.  Cet  "horizon" doit 8tre atteint autour de 
1972  et  la.  production doit s'y stabiliser. 
Ces  prévisions concernent  essentiellement les nouvelles plantations de 
pommiers  et de  poiriers.  On  ne  doit  pas oublier que  la majeure  partie de 
la production de  fruits provient  de  vergers ou d'arbres épars de  plein 
vent,  traditionnels, ne  faisant  pas l'objet de  soins systématiques. 
Par conséquent,  les quantités subissent des fluctuations d'une  année  à 
l'autre;  l'alternance est très sensible  (du  simple  au double). 
Ces  effets sont atténués par les variations corrélatives de  sens inverse 
de  la part de  la.  production effectivement  commercialisée  en frais. 
L'évolution de  la production accroissant l'influence des vergers modernes, 
on devrait escompter une  régularité croissante de  la récolte.  Les  anciens 
vergers ne  régressent que  lentement;  il faut  escompte~ un  léger accrois-
sement  des quantités commercialisées en année  de  pointe. Horizon maximum 
+  20  %,  soit un ordre de  grandeur,  pour les pommes  et poires,  de  1.200.000 
tonnes. 
Pour les autres fruits, on n'attend pas d'accroissement. 
Pour les légumes,  les difficultés à  faire des prévisions sont  aggravées 
par le fait  que  la plus grande  part de  la.  production vient des ceintures 
ma.ratchères  où la décision de  planter est pulvérisée entre une  foule 
d'exploitations. Hormis  les cultures sous contrat  à  destination de 10 
l'industrie et quelques régions exceptionnelles, il n'y a  pas de  spécia-
lisation. 
L'examen des fluctuations de  la production au  cours des dernières années 
conduit  à  compter sur une  production stabilisée au niveau actuel dans 
son ensemble. 
Pour la plupart des produits,  les chiffres indiqués ci-dessus correspon-
dent  à  une  année  plut8t inférieure à  la moyenne.  Aussi peut-on retenir 
comme  normale  une  année  de  production de  20% supérieure,  les années les 
plus fortes atteignant environ un niveau supérieur de  40  %. 
D.  CLASSIFICATION  DES  REGIONS  DE  PRODUCTION 
On  peut  retenir les critères de  classificat1on suivants dans la perspec-
tive de  la définition de  besoins d'équipement 
- Production de  légumes  ou de  fruits, 
- Régio.n  autoconsommatrice  ou donnant  lieu à  des courants inter-
régionaux, 
Production orientée vers la consommation en frais ou vers la 
conserve. 
Les  régions indiquées ne  correspondent  pas à  des circonscriptions admi-
nistratives et sont  généralement  beaucoup plus petites. 
I. Régions  autoconsommatrices  à  dominante  légumière,  commercialisation 
en frais  : 
HAMBURG  - VIERLAND 
DÜSSELDORF- :MUNSTER 
Triangle Rhein-Main 
STUTTGART  - HEIL:BRONN 11 
II.  Régions  autoconsommatrices fruits et  légumes,  commercialisation 
en frais. 



































Cette classification appelle certaines réserves 
On  parle d'expéditions à  propos de  régions - tel le Bodensee  par 
exemple  - qui assurent une  distribution dans  les régions voisines, 
soit à  une  distance dépassant  rarement  250  km. 
Cette  "expédition" n'est  gu.ère  comparable  à  celle de  p~s plus 
méridionaux.  TOutefois,  le  rapprochement  est possible,  car il 
s'agit de  régions très spécialisées produisant  pour un marché 
plus large que  le marché  local,  qui  se  trouvent  pas conséquent 
affrontées à  des problèmes de  débouchés extérieurs et de  concur-
rence  avec d'autres régions.  Les  problèmes de  transport,  de  dimen-
sion,  sont d'échelle différente. Les  problèmes  commerciaux  sont 
semblables. 
Les  régions de  production les plus importantes sont  souvent  par-
tagées entre plusieurs catégories.  Notamment,  on  remarque  que  les 
régions expéditrices,  ou  m3me  les régions autoconsommatrices de 
type  ceinture mara!ohère,  produisent des quantités très importan-
tes pour la conserverie  ou  bien des produits sont cultivés sous 
contrat,  ou bien encore  le marché  de  la transformation permet  de 
régulariser le marché  du frais en absorbant  les quantités excéden-
taires ou les qualités secondaires. 13 
CHAPITRE  II :  CIRCUITS  DE  COMMERCIALISATION 
A.  DIAGRAMMES  DE  COMMERCIALISATION 
La  forme  de  la distribution en Allemagne  est essentiellement variable 
d'une  région à  l'autre, notamment  la forme  de  mise  en marché.  La struc-
ture de  la distribution au détail est, par contre,  plus homogène. 
Afin d'éviter une  généralisation dépourvue  de  signification et de  souli-
gner l'importance des facteurs régionaux,  on  présentera ici plusieurs 
diagrammes  : 
1. un diagramme  général de  commercialisation qui met  en lumière  la struc-
ture de  la commercialisation au détail et tente la s.ynthèse  des formes 
de  mise  en marché.  Celle-ci doit ftre  interprétée à  la lumière  des 
diagrammes  régionaux; 
2. des diagrammes  de  régions typiques.  Les  types de  circuits mis en 
lumière  pour les régions de  : 
- l'Elbe Intérieur, 
- Stuttgart, 
-Bade moyen  et  septentrional, 
qui  sont  parmi  les plus importantes,  sont  susceptibles de  se  retrouver 
dans d'autres régions présentant  deb  caractéristiques ou une  structure 
de  la production comparables. 
Les  schémas  ci-dessous indiquent les traits dominants de  la structure et 
ne  font  pas appara!tre des circuits annexes ou des variantes qui existent 
en grand nombre.  Ainsi,  les différents opérateurs  (coopératives,  gros-
sistes, expéditeurs)  approvisionnent  partiellement  l'industrie de  trans-
formation;  on  ne  les retient ici que  pour les tonnages qu'ils commercia-
lisent en frais. 14 
De  m8me,  souvent  les opérateurs successifs sont  partiellement  (selon les 
produits et selon les époques)  concurrents. Par exemple,  le commerce  de 
gros de  marché  contribue partiellement à  l'approvisionnement des gros-
sistes livreurs;  les grossistes s'approvisionnent  à  la fois auprès de 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIAGRAMMES  REGIONAUX  DE  MISE  EN  MARCHÉ 
CD  ELBE  INFER!EUR  •  FRUITS 
TRAH~FO~ATIDH 
1 
P R 0  D UtT\ON  R l  G  1 0  N A L E  •  1 0 0 
COMMERtiALIStE  EN  F~AIS  :  85  •j,  15 ,, 
~  '  Nt&OCE  EXPEDITEUR  COOP~RATIVES 
68 °/o  11 °/t 
t  " 
1  l  l  ~  f 
(fHTRALES  D'  AU~AT  GROSSISTES  DE  MARUltS  GRO(S. 
&SM.  U\AINB  •  COOP.  UYREUR~ 
25 .,,  5~ 
0/o  6  .,, 
® BADE  MOYEN  ET  SEPTEUTRIONAL  ,  FRUITS 
P R 0  0 u t  T  1  0  N  R E G i  Q  ti  A L E  ::  1 0 0 
TRANSFORMATION 
COMM ER(IALISATION  EK  fRAIS  80 .,.  'Z.O  o/o  : 
f  .. ~. 
COMt.4tRŒ  COOPERATIVE5 
DIRECT  DE  6ROS  52,; 
0/o 
11,5 .,.  10 °/o  ~  +  •  '1.2;5 •Jo  (EtlTR~LE~  D'At~AT  EXPEDITEURS 
CtROSSlSTE~  l\VREURS  tt Gi\. dt  MARCHE 
~SM •  C"ÂlNES  • <OOP. 
10  °/o  lO 
0/o 
@  STUTTGART  •  L~GUMES ET  FRUITS 
F. tt  L.  PRDOUlTION  REGION~.lE  STU1T~ART HE\lBROtHi  ~  100 
COMMERli~USATtON  EN  fR~lS  10 .,, 
' 
OIREtT  ET  VENTE  SUR  + 
MARCHES  DE  DETA\L.  MARŒt  DE  GROS  COOP  ·<OMMERlE"  OE  GROS 
TRAtiSFORMATIOH  l0'/o  20 °{o  20'/.  10 °/o 
MA~U~t  1  LIVREUR 
12.5'/t  12.~ .,. 17 
B.  PRINCIPALES  CARACTERISTIQUES  Er EVOLUTION 
1. Répartition des fonctions distributrices et commerciales entre les 
opérateurs 
Cette répartition est variable  selon les régions;  on doit  donc  faire 
les distinctions suivantes  : 
.Les fonctions de tri et conditionnement  sont assurées  : 
- soit par le producteur lui-mime  lorsqu'il commercialise 
en circuit court  :  vente  sur marchés  de  gros,  marchés  de 
détail, vente directe  (magasin ou tournée); 
- soit par la coopérative  lorsque  le producteur y  apporte 
s,ystématiquement  sa production sans intervenir dans la 
commercialipation  • 
•  Le  stockage de  longue  durée est assuré soit par le producteur, 
soit par les coopératives  (pour le stockage frigorifique  notam-
ment) • 
• Les  fonctions de  commercialisation sont  : 
soit assurée  par le producteur  (circuit direct); 
soit partagées entre le producteur,  le  commerce  de  gros 
et le commerce  de  détail dans  le cadre d'un marché  de  gros 
(mara!chers); 
soit partagées entre la coopérative,  des négociants,  des 
détaillants en tous genres,  les centrales d'achats ••• dans 
le cas d'apport  à  la coopérative.  On  notera que,  d'une  coo-
pérative  à  l'autre, le r8le  commercial varie considérable-
ment.  Certaines sont  de  simples organes de  collecte vendant 18 
par gros lots à  de  gros acheteuts,  d'autres sont  de  véri-
tables comptoirs de  vente  cherchant  à  contr8ler la commer-
cialisation aussi loin que  possible en aval. 
Livraison 
Dans  la majorité des cas,  le producteur livre ses apports à  la 
coopérative ou  au négociant acheteur. 
Le  client du marché  y  enlève  le produit.  Le  client d'une  coopé-
rative ou d'un grossiste fait de  mime  à  l'entrep8t du  vendeur. 
Les  grossistes livreurs assurent  l'éclatement et la livraison 
auprès de  détaillants qui ne  veulent  pas  se  charger du  transport 
ni m8me  de  la recherche  du  produit. 
DE  FACON  GENERALE,  il apparatt donc  que,  dans les régions AUTO-
CONSOMMATRICES,  les combinaisons de  fonctions  les plus variées 
peuvent  COEXISTER  DANS  DES  CONDITIONS  COMPETITIVES  :  il n'y a 
pas de  contrainte majeure  sur le plan des conta ou sur le plan 
technique. Par conséquent,  CHAQUE  OPERATEUR,  en fonction de  SA 
POSITION  COMMERCIALE,  peut  susciter le CIRCUIT  QUI  LUI  CONVIENT 
et  INTEGRER  LES  FONCTIONS  QUI  EN  DECOULENT • 
•  Les  fonctions de  tri et de  conditionnement  sont  assurées  : 
- par le producteur dans la plupart des cas pour les légumes, 
les fruits d'été fragiles ou  les fruits roUBes; 
- par la coopérative ou la station de  négociant  pour les 
pommes  et poires  (stockables notamment),  pour des raisons 
d'espace et de  mécanisation  ~u travail. 
Le  développement  du  préemballage  confirmera dans  sa vocation 
à  conditionner l'opérateur qui a  le contact  commercial  avec 
le détaillant ou  son représentant,  c'est lui qui sait adapter 
le conditionnement  aux exigences de  la clientèle. 19 
- l'évolution que  l'on constate actuellement  en faveur de 
l'emballage  perdu est de  nature  à  favoriser le condition-
nement  en station, encore  que  l'un et l'autre ne  soient  pas 
nécessairement  liés  • 
• Le  dtockage  sous froid ou en atmosphère  contr6lée est pratiquement 
le fait des coopératives,  à  l'exception de  la région de  l'Elbe 
Inférieur où exceptionnellement, un négoce  très dynamique  détient 
l'essentiel des installations de  stockage • 
• Les  fonctions de  commercialisation,  c'est-à-dire de  mise  en marché, 
sont assurées  : 
- soit par les coopératives vendant  en gros à  des négociants 
expéditeurs,  à  d'autres négociants ou à  des centrales d'achats; 
soit directement  par les négociants expéditeurs recevant les 
apports des producteurs,  parfois sous le contr6le d'organismes 
coopératifs  (Reichenau). 
Le  r8le des négociants expéditeurs n'est  important  que  dans 
des régions où les courants d'expédition prédominent  et  se 
fondent  sur une  ancienne  tradition  :  ELBE  Inférieur,  BODENSEE. 
Partout ailleurs,  les coopératives l'emportent  • 
• Le  transport à  longue distance,  200  - 300  km,  est  souvent  assuré 
par l'expéditeur lui-m3me;  cela s'explique par  : 
les distances assez réduites à  parcourir  :  il s'agit presque 
exclusivement  de  tournées de  livraison en gros plut6t que 
d'expéditions; 
la souplesse  commerciale  que  cette organisation permet 
d'acquérir. 
C'est notamment  le cas de  l'ELBE  Inférieur. Ailleurs,  l'enlèvement 
est le plus souvent  assuré par le client ou un transporteur à  ses 
ordres.  La voie ferrée  joue un r6le très secondaire. 20 
Par conséquent,  on  constate que  les fonctions prises par les 
expéditeurs sont d'autant  plus importantes que  la région est 
plus tributaire de  marchés  éloignés et que  la prise en charge 
des fonctions techniques  (à  l'exclusion du conditionnement  de 
base)  est liée au gynamisme  commercial  de  l'opérateur. 
Les  fonctions  commerciales  jouent,  dans la répartition générale 
des fonctions,  un r8le pilote  :  l'opérateur élargit ses fonctions 
techniques par rapport  aux débouchés qu'il se  constitue. 
De  façon générale,  la répartition des fonctions de  mise  en marché  des 
produits de  la République  Fédérale est marquée  par 
l'importance  de  la consommation  interne de  la région, 
la faible  partie des expéditions  :  réduite  à  une  zone  de  consom-
mation voisine. 
Cette  proximité de  la demande  rend l'opérateur assez libre de  prendre 
des initiatives commerciales et lui donne  la possibilité d'en mobiliser 
les moyens.  Les  problèmes de  dimension ne  sont  pas  comparables  à  ceux 
qui  se  posent dans un véritable contexte d'expédition à  longue  distance. 
2.  R8le  des  groupements  de  producteurs 
Le  r8le des  coopératives est prédominant.  En  effet, elles constituent 
le principal organe  de  collecte pour la mise  en marché. 
La  tendance est actuellement  à  un  renforcement  de  l'intégration  : 
les contrats par lesquels les producteurs s'engagent  à  assurer à 
la coopérative l'intégralité des livraisons de  leurs produits se 
développent. 
Pour les produits stockables,  notamment  un tel contrat d'apport 
constitue la condition d'utilisation des entrep8ts frigorifiques 
des coopératives. Cette contrainte  joue  dans  le  sens d'une  inté-
gration plus forte. 21 
Beaucoup  de  coopératives anciennes et traditionnelles - et c'est 
encore  la majorité - restent  en relation souple  avec les adhérents. 
En  tous cas,  la coopérative  joue un  important  r8le de  conseil à  la 
production. 
En  matière de  prix, elle rémunère  les apporteurs selon un prix 
moyen  dépendant  de  la qualité. 
b)  ~o~p~r!t!v!s_e! !~iE9~e~t! 
Les  coopératives sont  pratiquement  les seuls opérateurs suscepti-
bles de  réaliser des  équipements  pour la mise  en marché.  Hors  le 
cas de  l'ELBE  Inférieur,  les réalisations privées de  négociants 
sont  exceptionnelles et de  plus petites dimensions;  l'essentiel de 
ce  qui existe est propriété de  coopératives. 
Les  coopératives sont  souvent  anciennes et, si elles ont  générale-
ment  une  culture traditionnelle selon les régions, elles ont pris 
une  p~sionomie et un r8le très variables  • 
• Parfois concurrentes directes du  négoce  lorsque celui-ci est 
~namique et bénéficie d'une vieille implantation, elles se voient 
reprocher des  coftts de  fonctionnement  plus élevés ou des prix moins 
favorables  (ELBE  Inférieur)  • 
• Parfois, elles ont  le monopole  des installations et assurent  seules 
la mise  en marché  :  selon leur animateur,  elles ont un service 
commercial  (plus ou  moins  évolué, et donc  une  autonomie  commerciale 
très variable)  • 
• Il seuble que,  dans  les régions en expansion,  il en résulte pour 
les coopératives un dynamisme  accru. 
Dans  certains cas,  ce  sont des  groupements  de  producteurs d'une 
autre forme  qui prennent  la t8te de  l'organisation des  producteurs 22 
par exemple,  OBSTBAUVERSUCHSRING  à  JORK;  cet organisme  d'orienta-
tion et de  conseil exerçant un effet sur les structures n'a pas 
de  fonction immédiatement  commerciale. 
3. R6le  des marchés 
On  remarque  sur le diagramme  l'importance des marchés  où le producteur 
commercialise  lui-mime  ses produits.  On  distingue  : 
les marchés  de  détail,  le plus souvent  périodiques  (une  fois par 
semaine  et par localité), où le producteur vend au consommateur. 
Cette  forme  de  commercialisation résulte de  la superposition de  la 
consommation et de  la production. Ancrée  dans les habitudes,  elle 
donne  lieu à  des  courants assez stables. Tbutefois,  la réduction du 
temps  disponible  chez  les producteurs tend à  faire régresser les 
formes  de  commercialisation directe et l'on peut  envisager une  lente 
régression des ventes sur marchés  de  détail. 
les marchés  de  gro~ de  mara!chers 
Ces  marchés  permettent d'offrir au commerce  local et régional,la 
production,  en quantités importantes et concentrée en un seul point. 
Leur fonction est  importante sur le plan de  la détermination des 
prix  ~  ils constituent les références pour les transactions fermes 
des  régions voisines et  pour la détermination du prix payé  par les 
coopératives aux adhérents qui  leur apportent. 
L'évolution actuelle tend à  faire reculer l'importance  de  ces marchés. 
Ceux-ci  sont, en effet,  adaptés  : 
•  à  des vendeurs dispersés cherchant  à  valoriser tel ou tel lot 
et peu orientés par nature vers une  standardisation générale; 
•  à  des acheteurs cherchant  à  constituer leur propre assortiment 
spécifique par lots petits et moyens; 
•  à  une  valorisation du  produit  au coup  par coup  :  le  cours du 
jour est la notion fondamentale.  Le  marché  constitue l'instru-
ment  de  valorisation le plus  sensible  aux  fluctuations. 23 
Les  formes  modernes  du  commerce  se  fondent  sur une  logique  radica-
lement  opposée  :  centralisation des décisions,  standardisation du 
produit,  de  l'assortiment,  recherche  de  services  (de  livraison,  de 
préemballage  •••  )  et de  prix stables ou  aux mouvements  amortis. 
les marchés  de  gros des  grandes villes,  général~ment voisins ou as-
sociés à  un marché  de  maratchers;  ils constituent  le  centre régional 
d'approvisionnement en fruits et légumes. 
Leur importance est très forte  jusqu'à ce  jour,  plus que  dans  les 
autres  p~s de  la Communauté.  En effet 
•  les deux tiers de  la consommation  de  produits sont  importés 
de  régions très nombreuses; 
•  les distances entre les régions d'origine et les marchés  sont 
élevées  :  délais de  transport  importants; 
•  seules des entreprises de  commercialisation très importantes 
sont  de  nature à  entretenir un réseau d'achat direct  couvrant 
les régions nécessaires, et à  prendre  en charge  le transport 
dans  des  conditions  économiques.  Des  entreprises de  cette taille 
sont  encore assez  rare~ pour que  l'utilité de  centres d'éclate-
ment  importants reste évidente;  ces marchés  de  gros  sont  donc  : 
des destinations provisoires pour les expéditeurs exportateurs 
d'autres pays.  En  ce  sens,  ils jouent un r8le  comparable  à 
celui d'un marché  portuaire ou d'un marché  frontière  disposant 
d'un arrière-pays vaste et complexe. 
des points de  dispatch de  wagons  ou  m8me  d'éclatement des 
lots de  transport; 
des centres où l'acheteur pourra constituer son assortiment 
et trouver,  en tous produits,  des lots importants; 
des  lieux de  détermination "définitive" du  prix :  m8me  si la 
marchandise  a  reçu préalablement une  valeur de  cession  (achat 
ferme  par un  importateur),  elle se  trouve  soumise  à  nouveau 
à  l'arbitrage régional de  l'offre et de  la demande,  qui en 24 
déterminera définitivement  le prix de  distribution et de 
consommation. 
Ces  marchés  de  gros de  consommation,  associés d'ailleurs aux mar-
chers de  mara!cbers,  ont  donc  un r8le essentiel dans la distribu-
tion et la formation des prix. Leur évolution  r~sultera de  l'arbi-
trage entre deux tendances  : 
1.  La  concentration du  commerce  de  détail, déjà fort avancée  - et 
qui doit  se  continuer - tend à  constituer ces grandes entrepri-
ses de  distribution susceptibles d'intégrer les fonctions  com-
merciales  jusque dans les régions de  production très éloignées. 
Faisant venir directement  des wagons  complets de  ces régions, 
elles constituent des circuits intégrés excluant  les marchés  de 
gros  (hors les approvisionnements d'appoint  et. de  produits rares 
ou  spécifiques). 
L'évolution des moyens  de  télécommunications et de  l'information, 
l'ouverture officielle des frontières oeuvrent  dans le mime  sens  : 
celui d'un élargissement  des dimensions  du  marché,  entratnant une 
limitation certaine du r6le et de  l'importance des  grands marchés 
de  consommation. 
Il est certain que  cet  élargissement  ne  sera pas illimité. Si les 
circuits directs l'emportent  pour les produits de  base  (large 
diffusion,  grosses quantités,  bonne  normalisation effective, rela-
tive stabilité du marché  européen), il ne  peut  en 8tre de  m8me 
pour l'ensemble des produits.  Pour les produits périssables, 
l'équilibre des prix reste un fait  régional dont  les distributeurs 
ne  peuvent  totalement  s'affranchir sans risques graves.  De  façon 
plus générale,  on  peut  m8me  considérer que,  plue s'étend le champ 
des circuits directs,  plus la sensibilité des  coure du  marché  ré-
gional s'accro!t. A mesure  qu'il  joue  sur des  proportions plus 
limitées du  marché  régional,  le marché  de  gros enregistre des 
fluctuations de  cours plus amples;  le poids des  stocks  se fait 
plus lourd. Il advient  m3me  que  l'écart de  niveau des prix 25 
devienne  s.ystématique et que  les tenants de  circuits directs 
trouvent intérlt à  accro!tre leurs achats sur les marchés.  Ce 
phénomène,  observé dans des cas similaires,  montre  que  l'évolu-
tion vers les circuits hors marchés  trouve,  en elle-m8me,  sa 
propre  limitation. 
Enfin,  les marchés  de  gros  de  consommation  sont  le moyen  privi-
légié d'écoulement  des excédents de  production. 
2.  Par ailleurs, le négoce  allemand fait  preuve d'un dynamisme  sus-
ceptible de  ralentir cette tendance  : 
.Certains ont  su profiter de  la rénovation ou de  la moderni-
sation des marchés  de  gros pour accrottre leurs moyens • 
• D'autres ont  investi eux-m8mes,  tirant profit d'une  régle-
mentation très libérale en matière  de  commercialisation des 
fruits et légumes. 
Nombre  d'entre eux ont  su orienter l'évolution de  leur affaire 
dans  le sens souhaité par le commerce  de  détail le plus dyna-
mique. 
En  résumé,  le r8le  REGIONAL  D'ECLATEIŒNT  En'  DE  REGULATION  DES  MARCHES 
EST  MENACE  par l'évolution de  la STRUCTURE  DE  LA  DISTRIBUTION  VERS  LA 
CONCENTRATION.  CETI'E  EVOLUTION  EST  COMMUNE  A L'ENSEMBLE  DE  L 
1 EDROPE 
OCCIDENTALE  (m8me  si les divers états ou régions en sont  à  des étapes 
différentes).  Néanmoins,  IL  RESTE  FORT. 
Deux  raisons  : 
•  LA  STRUCTURE  : 
- Majorité d'importations 
- Liaison intime  de  la production locale et des circuits de  commer-
cialisation à  la consommation  de  régions de  très forte densité  : 
ce  processus aboutissant  à  une  structure de  DISTRIBUTION  REGIONA-
LISEE. 26 
•  LE  DYNAMISME  du  commerce  ou d'une fraction du  commerce  de  gros de 
ces marchés. 
4.  R6le  du  commerce  "organisé" 
Les  fréquentes mentions dont  le  commerce  "organisé"  (s.s.M.,  cha.tnes, 
coopératives de  consommation,  groupements d'achat  ••• )  a  fait l'objet 
dans les paragraphes précédents témoignent  de  l'importance relative 
qu'il rev8t. 
L'observation du  diagramme  conduit  à  souligner les points suivants  : 
Le  commerce  spécialisé, essentiellement  indépendant,  est d'impor-
tance  limitée en regard de  celui de ~  plus méridionaux.  Dedans, 
ne  sont  pas inclus les points de  vente  sur marchés  de  détail des 
marat.chers.  Ce  commerce  spécialisé commercialise  près de  la moitié 
des tonnages du  commerce  indépendant. 
Le  commerce  organisé est donc  largement majoritaire.  Ce  phénomène 
est accentué par le fait  que  les organisations centrales sont effec-
tivement  représentatives des points de  vente adhérents  :  l'adhésion 
à  un  groupement,  contrairement  à  ce  qu'on trouve  dans d'autres  p~s 
européens,  correspond effectivement  à  l'engagement  du  point de  vente 
dans des circuits d 1approvisïonnement  spécifiques. 
La  tendance est à  l'accroissement  de  l'importance relative de  ces 
formes  modernes  du commerce.  Le  développement  des  supermarchés qu'il 
contr8le et qui est l'élément essentiel de  cette évolution tend à 
infléchir la politique d'assortiment et de  produits dans un sens 
nouveau,  rapprochant  le rayon spécialisé du  supermarché du  magasin 
d'un détaillant spécialiste  :  vaste assortiment,  lots moyens  ou 
fractionnés.  Ces  exigences,  assez distinctes de  celles des points 
de  vente traditionnels,  ont  pour effets  : 
•  de  compliquer considérablement  l'organisation autonome  des 
centrales d·1achat et de  distribution; 
•  d'ouvrir une  voie nouvelle  aux grossistes livreurs s'organisant 
pour y  répondre  exactement. '17 
C  •  ELEMENTS  SUR  LA  VALORISATION  DES  PRODUITS 
Afin de  simplifier l'analyse de  la formation des prix,  on  s'attachera à 
situer la transaction fixant  au produit  la base  de  sa valeur finale  : 
en effet, au cours de  sa distribution,  un produit  peut faire l'objet 
de  plusieurs transactions successives qui n'ont  pas entre elles un lien 
équivalent. L'une d'entre elles sera décisive, c'est-à-dire que  les 
valeurs ultérieures du produit n'en seront  que  la répercussion avec ap-
plication des marges usuelles. C'est cette transaction qu'il convient  de 
situer approximativement et d'expliquer. 
Il est  évident  que,  selon les circuits et les produits,  la réponse varie. 
1. Circuit direct et vente  sur marché  de  g;ros  maratcher 
La transaction par laquelle le producteur se défait  de  son produit est 
décisive,  que  l'acheteur soit un détaillant ou un grossiste distribu-
teur. Le  prix se forme  au  jour le  jour sur le marché.  Encore convient-
il d'apporter les nuances  suivantes  : 
pour les produits les moins  périssables,  le  cours est moins  localisé, 
et la référence aux cours pratiqués sur des  places d'autres reg1ons 
et d'autres ~s  interviendra de  façon utile. Exemple  caractéristi-
que  :  la pomme,  dont  le marché  s'est, dès à  présent,  élargi considé-
rablement; 
pour les produits périssables,  le cours du  jour du marché  est essen-
tiel et il se fixe  dans  le cadre  du marché.  Les  interactions inter-
marchés  se limitent aux marchés voisins. 
Dans  ce  cas,  le prix déterminant la valeur du  produit est aussi celui 
que  perçoit  le producteur. 
2.  Livraison à  une  coopérative  ou un négociant 
On  distinguera les circuits d'expédition de  la commercialisation locale 
ou  régionale. 28 
•  Si le client est un distributeur,  grossiste livreur ou centrale 
d'achats, la transaction par laquelle la marchandise  lui est 
vendue  est décisive. ·Elle  se fait en référence ~à l'ensemble des 
marchés • 
•  Si le client est un grossiste d'une  grande  place,  son prix 
d'acquisition pourra très bien !tre remis en question  :  le pro-
duit trouvera,  dans le cadre  de  ce  nouveau marché,  une  valeur 
indépendante de  celle de  l'acquisition. 
b)  2i~~i!s_d! ~i!t~i~!i~n_l~c!l! 
Dans  un tel circuit,  le cours du ou des marchés  régionaux déter-
mine  le prix de  la transaction décisive,  celle par laquelle la 
coopérative ou le négociant  cède  la marchandise  à un distributeur 
ou  à  un détaillant. 
Dans  tous les cas, le producteur reçoit un prix découlant  des prix de 
vente du négociant  ou de  la coopérative,  m!me  si formellement  le con-
trat avec  les producteurs compo;rte  une  référence aux cours du marché. 
Pour les produits non périssables dont  la commercialisation est éche-
lonnée  sur une  assez longue  période,  en outre,  le  producteur perçoit 
un prix moyen  de  campagne,  fixé  pour une  spécification et une  qualité 
données. 
De  façon générale, on doit retenir : 
1. l'importance relative des quantités de  produits nationaux pour les-
quelles les producteurs interviennent directement  dans la transaction 
décisive  (marchés de  gros maratchers); 
2. la prédominance,  parmi  les transactions décisives,  de  celles où les 
coopératives se  portent vendeurs. 
En effet  : 29 
d'une part,  les circuits régionaux prédominent,  donc  la vente 
par la coopérative détermine la valeur finale  du  produit; 
d'autre part,  les coopératives ont une  part  largement  prépon-
dérante  dans la commercialisation en frais. 
3.  que  la référence unique  et généralisée  pour les transactions des 
coopératives et des négociants est le  cours des marchés  de  gros des 
grandes places  :  là, la production importée est affrontée  à  la de-
mande  régionale  concurremment  à  l'offre locale.  Ces  grandes places 
sont  donc  les points sensibles du  mécanisme  de  la formation des prix; 
4.  La  relative  simplicité de  la distribution en Allemagne,  la "régiona-
lisation" de  la distribution de  l'ensemble des produits rendent  pos-
sible un  s,ystème  homogène  de  formation du  prix et de  référence. 30 
CHAPITRE  III  ~UIPPJŒNTS 
A.  NORMES  D'EQUIPEMENTS 
Remarques  liminaires 
Du fait  :  • 
•  de  l'actuelle répartition des fonctions, 
•  du  nombre  limité de  régions de  culture très spécialisée destinée à 
l'expédition par circuits longs, 
•  de  l'implantation traditionnelle d'agents de  commercialisation, 
•  des  conditions climatiques de  la République  Fédérale, 
le problème  d'équipement  : 
•  est relativement neuf, 
•  fait l'objet, plus de  décisions particulières ou régionales,  que  d'une 
politique systématique, et présente donc  des données hétérogènes. 
La  superposition géographique  de  la production et de  la consommation ne 
vient  gu.ère  faciliter 1 'analyse du  problème  d •·équipement  :  un grossiste 
peut 8tre partiellement "expéditeur" et réciproquement.  Les entrep8ts 
sont alors mixtes  :  ils servent tant au départ  de  produits régionaux qu'à 
la réception de  produits d'origine plus lointaine. La  présente .analyse  se 
borne  à  rechercher les équipements  principalement orientés vers le trai-
tement  et l'expédition dans les régions productrices,  on  recherche  les 
stations, points de  collectes et entrep6ts de  négociants.  Les  magasins 
sur marchés  de  gros·dont  la voéation est plus spécifique  à  la commercia-
lisation terminale sont  à  priori exclus de  cette recherche. 31 
1. Taille des stations 
La  notion mSme  de  station est ambigtte  et recouvre un ensemble  hété-
rogène. 
Il  y  a  : 
•  les stations de  conditionnement  (bâtiments de  ferme  du  producteur), 
•  les halls de  collecte, manutention et expédition, 
•  des stations de  collecte  comportant,  pour les pommes  et poires de 
stockage notamment,  une  installation mécanisue  de  conditionnement, 
voire un  poste de  préemballage  (coopératives et négociants) et, 
lorsqu'il y  a  stockaee de  longue  durée,  des frigorifiques et des 
chambres  à  atmosphère  contr8lée. 
Si l'on trouve donc  des installations de  tout type,  la station la plus 
fréquente est un simple  point  de  collecte manutention-expédition immé-
diate. Des  volumes  limités y  sont  parfois prévus pour un stockage  de 
report.  Les  chambres  froides,  lorsqu'il y  en a  - et c'est rare - sont 
de  petite taille, destinées à  la resserre  journalière des produits les 
plus fragiles. 
En  bref, la station est un lieu de  transit en l'état du  produit.  TOutes 
les autres fonctions qu'elle peut  remplir sont  marginales ou,  à  tout 
le moins,  secondaires. 
Dans  ces conditions et compte  tenu de  l'absence d'une  politique géné-
rale systématique de  construction, il est évident qu'il n'y a  pas de 
norme  officielle ou "ambiante"  sur la taille des stations. 
2.  Normes  de  surfaces de  conditionnement 
Là encore,  le problème  n'est pas posé puisque l'essentiel du  condition-
nement  est fait par le producteur. 
Les besoins sont  formulés  empiriquement  dans  les cas concrets,  en 
fonction des données  suivantes  : 32 
•  encombrement  de  la machine  prévue  en ordre  de  marche  pour un 
besoin spécifique, 
•  disponibilité en surface de  la station. 
3. Normes  de  stockage 
a)  !!O!:Dl!  !_e~~ipl! 
D'avis d'experts professionnels,  on  compte  : 
en entrep8t ventilé ou  en station normale,  par tonne 
stockée 
frigorifique ancien,  par tonne 
frigorifique moderne,  par tonne 
chambre  à  atmosphère  contr8lée,  par tonne 
b)  !!O!:Dl!  ~~n~m_!~e 
11  m3 
11  m3 
1 m3 
5 m3 
Quelle quantité de·produit est-il souhaitable de  pouvoir stocker 
et quelle quantité sous régime  du  froid ? 
Les  conditions climatiques en Allemagne  sont telles qu'il est pos-
sible d'échelonner la commercialisation des  pommes  d'automne et 
d'hiver jusqu  'en janvier, en les entreposant dans des volumes  sim-
plement ventilés. Ceci explique que,  exception faite de  l'Elbe 
Infériaure,  la. capacité frogorifique  allemande actuelle couvre  25  % 
de  la récolte maximale,  soit près de  4%  de  la récolte normale  de 
ces régions. Autrement  dit,  stocker en entrep8ts frigorifiques ou 
en chambres  à  atmosphère  contr8lée,  c'est chercher  : 
soit une  prime  de  qualité pendant  les premiers mois  d'hiver, 
soit surtout à  commercialiser en fin d'hiver et au début  du 
printemps. 
Poser le problème  en ces termes,  c'est souligner que  l'orientation 
vers le  stockage de  longue  durée est une  décision de  nature  commer-
ciale.  On  comprend  alors que  les partis pris soient très différents 
selon les régions  : 33 
-Dans l'Elbe Inférieure,  l'orientation qui prévaut est en faveur 
d'un stockage.  Les  producteurs et les négociants de  la région 
s'équipent en vue  de  pouvoir stocker sous froid en atmosphère 
contrSlée 50 %  de  la récolte commercialisable.  Cette orienta-
tion est caractéristique d'une  région à  forte vocation fruitière, 
expédiant une  forte  proportion de  ses produits,  produisant une 
part croissante de  variétés  nouvellement  introduites et cherchant 
à  offrir un produit de  qualité constante. 
A cela s'ajoute la relative stabilité des courants commerciaux  : 
la clientèle livrée actuellement  se pr8terait volontiers à  une 
prolongation de  la période de  commercialisation de  ces produits. 
- Dans  le Bodensee,  région également  traditionnelle, aussi en ex-
pansion,  l'orientation est moins  nette.  On  considère qu'il con-
vient de  stocker une  part accrue  de  pommes  et de  poires, mais  que 
néanmoins  : 
•  la région  tt 1 ép~uve pas de  difficultés à  commercialiser dans 
les régions limitrophes toute la production au début  de  l'hiver; 
•  elle obtient m8me  des prix souvent  plus intéressants que  ceux 
de  fin de  saison  (prime  de  terroir); 
•  elle aurait à  craindre la concurrence  des quantités  importées 
en fin d'hiver,  dont  l'afflux toujours croissant exerce une 
influence dépressive  sur le  marché. 
Les  professionnels  comme  les services officiels sont  donc  incer-
tains de  la politique à  suivre.  Les  décisions résultant de  l'opinion 
qui prévaut  sur l'évolution du  marché  sont donc  souvent  divergentes. 
Dans  l'ensemble de  l'Allemagne,  les programmes  d'équipement  sont 
donc  établis avec prudence  et  soigneusement  limités  :  on décide  de 
stocker les pommes  de  certaines variétés,  Golden  notamment,  pour 
des fractions variables selon les cas des quantités prévues avec 
certitude  :  surfaces plantées du  producteur engagé  par contrat  avec 
l'organisme  stockeur. 34 
Il en ressort que  : 
•  le besoin d'investissement  de  stockage  ne  doit 8tre pris en 
compte  que  dans la mesure  où il est ressenti  comme  tel par les 
opérateurs commerciaux; 
•  le taux global de  récolte  stocké  (9  %)  de  la récolte globale 
maximum  pour l'ensemble  des  régions,  ne  traduit pas un  besoin 
objectif réel; 
•  le besoin doit 8tre déterminé dans  le  cadre et la logique  interne 
des courants et circuits de  la région. 
B.  MODALITES  ACTUELLES  DE  FINANCEMENT 
1. Propriété des  équipements 
Dans  l'ELBE  Inférieure,les négociants sont  propriétaires d'installa-
tions conséquentes.  Il continuent  à  les développer. 
Toutefois,  les installations les plus modernes  (chambres  à  atmosphère 
contr8lée,  notamment)  sont  plus  souvent  réalisées par les coopératives 
que  par les négociants. 
Par ailleurs, le négoce  ne  dispose  que  d'installations limitées  (fai-
bles surfaces, très rares frigorifiques de  petite taille). 
L'essentiel des installations est donc  la propriété des  coopératives 
qui sont,  rappelons-le,  rarement  spécialisées dans  la vente  de  fruits 
et  légumes. 
En  WUrttemberg1  les entrepôots de  stockage  sont  réalisés par une  fi-
liale de  la Coopérative  Centrale  (WLZ).  Les  producteurs doivent  en 
@tre  actionnaires pour acquérir un droit d'usage  des entrep6ts. Cette 
condition,  jointe à  la réticence  connue  des  producteurs à  investir 
leurs capitaux propres dans  la commercialisation,  explique  pour une 
large part  la modération des  programmes  et des réalisations. Mais  sans 
cette organisation,  le développement  d'installations nouvelles auquel 
on assiste serait impossible. 35 
La  dispersion des coopératives dans  les autres ~s  ne  permet  pas un 
développement  notable et cohérent. 
2. Moyens  de  financement 
Outre  les apports en numéraires ou en immeubles,  il faut  entendre 
par là : 
•  l'émission d'actions par la Société Coopérative  (exemple 
WRA-AG,  filiale spécialisée de  WLZ  - cf. ci-dessus); 
•  le reemploi d'une proportion des recettes coopératives,  dans 
certains cas le crédit fournisseurs,  ou des avances sur loyer 
(pour les installations de  stockage). 
Le  taux e at très varia  ble; il e at au minimum  de  1 'ordre de  27 %. 
b)  2r~d!t_~~a!~ 
Le  cont  du crédit bancaire est en général de  7,5% sur 20 ans.  On 
considère que  la part de  crédit ne  doit  pas excéder 30 %  afin que 
la charge financière  soit, compatible avec une  exploitation équili-
brée. 
Elle sont  considérées  comme  la condition sine qua non  pour la 
réalisation de  chambres  de  stockage.  Les  sources en  sont  : 
- le plan vert, 
- le programme  régional, 
- le FEOGA  (pour mémoire). 
- Plan vert 
Une  part est versée  par le  LAND,  une  part  par l'Etat Fédéral. 
Du  fait de  l'instruction générale de  tous les dossiers par le 
Ministère Fédéral de  l'Agriculture,  les subventions  sont  coor-
données et harmonisées. 36 
Les  subventions  sont  accordées au titre de  l'adaptation à  l'évo-
lution des  conditions nouvelles de  production et de  marché. 
Elles sont  réservées à  la construction et à  l'amélioration des 
J 
équipements d'écoulement  et de  stockage destinés aux produits 
nationaux. 
Les  bénéficiaires s'engagent en contrepartie à  : 
- normaliser la production conformément  aux normes  officielles; 
se  soumettre aux contrSles de  qualité des Chambres  d'Agricul-
ture. 
Le  dossier de  subvention comporte  les éléments  économiques  éta-
blissant la nécessité de  l'investissement. Il doit !tre visé et 
approuvé  par les autorités locales. 
Le  montant total de  subvention  (Land et Etat Fédéral)  peut attein-
dre  : 
- pour les chambres  de  stockage 
du devis 
- pour l'achat de  matériel  15 % 
L'Etat fédéral verse  jusqu'à 20  ~' 
1 'Etat fédéré  verse  jusqu  '·à  10 %  du devis. 
L'instruction du  dossier dure  environ un an,  tant  pour 1 'adminis-
tration fédérale  que  pour celle du Land  (la complexité de  la pro-
cédure et la longueur des délais attirent de  nombreuses  critiques 
des usagers). 
Programme  régional 
Pour les régions  "sous-développées" dont  on entend favoriser 
l'expansion, des subventions au titre du  "programme  régional" 
peuvent  atteindre 10 %. 37 
Un  négociant  peut  également  3tre bénéficiaire des  subventions, 
m8me  s'il ne  peut  prétendre  à  des taux aussi élevés que  les 
coopératives. 
3. Quelgues  cas de  financement  d'installations frigorifiques 
(voir tableau page  38) 
C.  NORMES  DE  COUT 
1.  Co~ts de  construction 
L'expert  pour le stockage  de  l'ELBE  Inférieu!'f.propose  les chiffres 
repères suivants,  étant entendu qu  • ils peuvent  3tre affectés locale-
ment  de  légères variations 
•  Entrep8t  avec  surface  de  manutention et 3  chambres • 
.  Volume  global 2.600 m3,  non  réfrigéré. 
Co1lt  au m3 
Construction  plu~ lourde,  par m3 
•  Co~t moyen  de  la chambre  de  stockage avec 
isolation 
•  Co~t moyen  de  transformation en chambre  de 
stockage d 1anciens bâtiments 
•  Co1lt  moyen  de  construction d'une  chambre 
à  co2  (étanchéité) 
•  cont  moyen  d 1une  installation d'atmosphère 
contr61ée  (Scrubber lager) 
DM  48,13 
DM  48,26 
DM  80,00 
DM  40  à 
ao,oo 
DM  92,00 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dans  le  cas précis d'un projet en cours de  réalisation à  KRESSBRONN, 
les bases de  calcul sont  les suivantes  : 
•  Hall normal,  par m3 
•  Frigos classiques,  mar  m3 
•  Bureaux gros-oeuvre 
•  Equipement  frigorifique  (sur la base  d'une 
unité de  lOO t., soit environ 600  - 700  m3) 
ramené  au m3  installé 
•  Construction métallique - le m2  couvert 
2.  Co1its  d 'entre;posa.ge 
DM  35,00 
DM  120,00 
DM  de  50 
à  80 
DM  1,50 
:  DM  85,00 
L'entreposage  coftte  en moyenne  au producteur,  pour une  période moyenne 
de  5  à  6 mois,  par tonne  stockée 
•  en entrep8t normal ventilé  :œ  40  à  50 
•  en chambre  froide  environ  DM  60,00 
•  en chambre  à  co2  DM  60-70 
•  en chambre  à  AC  (Scru.bber)  DM  60-80 
Les  seuls frais de  fonctionnement  de  l'entrep8t se  limitent à  environ 
DM  20,00.  Le  reste de  la charge tient essentiellement  à  l'amortisse-
ment  et aux frais financiers. 
D.  CONSISTANCE  DES  !$UIPDŒNTS 
Faute d'une statistique couvrant  l'ensemble des  équipements de  République 
Fédérale,  on cherchera à  harmoniser des  sources  incomplètes et hétérogènes 
qui permettent d'avoir une  vue  générale de  la répartition des  équipements. 
On  dispose d'éléments détaillés de  nature et d'origine diverses pour 
1 ·.'ELBE  INFERIEUREet  le  BADEN  WÜRTTEIJIBERG • 40 
Pour les autres régions,  on  ne  dispose  que  de  la statistique établie par 
les coopératives. Auoun  recensement  des  équipement,s  des négociants n'existe. 
Mais  on  a  vu plus haut que  ceux-ci ne  jouaient qu'un r8le mineur et qu'en 
outre les coopératives avaient un quasi monopole  des  équipements de  sto-
ckage  frigorifique. 
D'avis d'experts,  les équipements coopératifs permettent d'avoir une 
image  satisfaisante de  la répartition des  équipements. 
On  trouvera ci-dessous  : 
1. un tableau d'ensemble des  équipements par Land; 
2.  en annexe  à  ce tableau, une  liste plus détaillée pour les stations 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LISTE  DES  EQUIPEMENTS  EN  BADEN-WÜRTTEMBERG  (équipements.de  stockage). 
Cette liate vient s'ajouter à  celle que  l'on trouvera dana  la monogra-
phie  BODENSEE,  page  219. 
Land  et localités  ventilés m3  Froid m3  A.C.  m3 
BADEN 
Ac hem  300 
BUhl  1.800 
Oberrottweil  1.500  50 
Ortenburg  180 
Ha.ndschuhaheim  14.300  2.450  (marché  de  gros) 
Bruchsal  3.000  3.100  1.700  (marché  de  gros) 
wtÏR'l'l'EMBERG 
Heilbronn  22.400  500 
(marché  de  gros) 
Oehringen  15.000 
Mundelaheim  2.500 43 
2ème  Partie 
Résultats de  l'enqu8te  sur les équipements  pour la 
commercialisation des fruits et  légumes  frais. 
CHAPITRE  I  :  NOTE  METHODOLOGIQUE  :m'  RESULTATS 
A.  NOTE  METHODOLOGIQUE 
Présentation 
Le  premier volet des tableaux concerne  la.  production récoltée et  la.  produc-
tion traitée par les stations. 
Le  deuxième  volet est relatif a.ux  équipements actuels et à  prévoir. 
I. PRODUCTION  RECOLTEE 
Colonnes 
1.2.3.3.a.. Statistiques agricoles publiées en 1967  et relatives à  la 
récolte 1966 
Statistiques agricoles du  Schleswig-Holstein relatives à  la. récolte 
1966 et publiées  (KIEL,  juin 1967) 
- Statistiques agricoles Niedersachsen relatives à  la. récolte 1966 
(HANNOVER  1967) 
- Statistiques agricoles Nordrhein-Westfa.len relatives à  la. rècolte 
1966  (DÜSSELDORF  1967) 
- Statistiques agricoles Hessen relatives à  la.  récolte  1966  (WIESBADEN 
1967) 
- Statistiques agricoles Rheinland-Pfalz relatives à  la récolte  1966 
(BAD  DIS  1967) 
- Statistiques agricoles Baden-WUrttemberg relatives à  la récolte 
1966  (STUTTGART  1967) 44 
Statistiques agricoles de  la Bavière  (MÜNICH  1967) 
Statistiques agricoles de  la Sarre  (SAARBRÜCK  1907). 
L:l:7  Production récoltée de  légumes  : 
- chou  à  choucroute,  choux  de  Bruxelles,  chou-fleur,  autres 
choux,  betterave potagère,  scorsonère,  salsifis, céleri rave, 
céleri branche,  poireau,  épinard,  petits pois,  fève,  asperge, 
artichaut; 
carotte, oignon; 
- tomate,  concombre,  cornichon; 
- laitue, chicorée,  divers. 
~  Production récoltée de  fruits 
- fruits à  pépins; 
fruits à  noyau; 
- petits fruits  (baies et fraises). 
L:1:7  Production récoltée de  fruits à  pépins 
- pommes  et poires de  table. 
Ll!:7  Production récoltée de  fruits à  noyau  : 
cerises, mirabelles,  reines-claudes,  prunes,  quetsches, 
abricots, plches. 
~  La  production de  fruits et légumes  récoltée est le résultat de 
l'addition des données  des  colonnes 1 et 2. 
La  production légumière et fruitière n'est  pas toujours ventilée 
par Kreis.  La  mention "indisponible" est portée dans  ce  cas  (.). 45 
L:3:7  Indication des classes des  stations  d'après la capacité totale 
de  stockage  de  longue  durée  (plus de  4 semaines)  par station : 
- moins  de  2.000 mètres  cubes, 
- de  2  à  10.000 mètres cubes, 
- plus de  10.000 mètres cubes. 
La  capacité de  stoc~ retenue est celle de  l'ensemble des locaux 
simplement ventilés, des  locaux équipés de  réfrigération simple  ou 
avec  contr8le de  l'atmosphère. 
II. NOMBRE  DE  STATIONS 
L:]:l  Nombre  de  stations 
Le  nombre  de  stations est  calc~lé à  partir des données  de  l'en-
qu3te par  corre~pondance effectuée  pendant  le deuxième  trimestre 
1968 • 
• Nombre  de  stations de  moins  de  2.000 m3  : 
Par convention,  sont  considérées de  capacité inférieure à 
2.000 m3  les stations  : 
- disséminées pour lesquelles aucune  analyse détaillée n'a été 
faite. Leur localisation n'est pas précisée et leur capacité 
généralement faible. 
- individuelles,  de  moins  de  2.000 mètres  cubes  • 
•  Nombre  de  stations de  2  à  10.000 mètres  cubes  : 
Stations individuelles de  capacité de  stockage  comprise  entre 
2  et 10.000 m3 • 
• Nombre  de  stations de  plus de  10.000 mètres  cubes  : 
Stations individuelles de  capacité de  stockage  supérieure  à 
10.000 m3. 46 
L:ï:7  Nombre  de  stations dont  la forme  juridique est la propriété d'un 
ou  de  plusieurs producteurs  indépendants  (Société Ano~e ••• ) 
L:][7  Nombre  de  stations dont  la forme  juridique est 
- soit une  coopérative, 
- soit un marché  de  gros de  production, 
- soit un  groupement  de  producteurs. 
L:2:7  Nombre  de  stations dont  la forme  juridique est  : 
- la propriété d'un négociant  (grossiste,  importateur  ••• ), 
- un entrep8t publio. 
III.  TONNAGES  ANNUELS  DE  FRUITS  Fr DE  LEXlUMES  RECUS  DANS  LES  STATIONS 
Les  tonnages annuels  d.e  légumes,  de  fruits à  noyau et de  fruits à  pépins 
résultent des données  de  l'enqu3te par correspondance  effectuée  pendant 
le deuxième  trimestre 1968. 
I:'J§l  Tonnage  annuel des  légumes  reçus dans les stations  : 
Les  produits traités sont  les m3mes  que  ceux décrits dans la 
colonne 1.  Ne  sont  pas  comprises les pommes  de  terre  (primeurs, 
plants). 
L:!!7  Le  tonnage  annuel total de  fruits reçus dans  les stations est le 
résultat de  l'addition des données  indiquées dans les colonnes 
12  et 13. 
~  Tonnage  annuel de  fruits à  pépins reçus dans les stations 
Les  produits traités sont  les pommes  et poires de  table  • 
.CIIJ  Tonnage  annuel de  fruits à  noyau  reçus dans  les stations  : 
Les  produits traités sont  les m3mes  que  ceux décrits dans  la. 
colonne  3a.. 47 
~  Le  tonnage  annuel total de  fruits et de  légumes  reçus dans  les 
stations est le résultat de  l'addition des données  indiquées 
dans  les colonnes 10 et 11. 
IV.  POURCENTAGE  DE  LA  PRODUCTION  TRAITEE  DANS  LES  STATIONS 
~  Le  pourcentage de  la production de  fruits traitée dans  les 
stations est le rapport entre  : 
- la production de  fruits reçue  dans les stations  (colonne  11), 
- la production de  fruits commercialisée dans la circonscrip-
tion  (colonne  2). 
~  Le  pourcentage de  la production de  léguœes traitée dans les 
stations est le rapport entre  : 
- la production de  légumes  reçue  dans  les stations  (colonne  10), 
- la production de  légumes  commercialisée dans la circonscrip-
tion  (colonne 1). 
N.B.  relatif aux colonnes 15  et 16 
Le  résultat du  rapport  peut 8tre supérieur à  100 %  si 
- la production de  fruits ou de  légumes  commercialisée en 1966  est 
faible par rapport  à  la production reçue  par les stations en 1967-68; 
- la production traitée dans  les stations est "drainée" de  circons-
criptions voisines. 
V.  ASSORTIMENT  DE  LA  PRODUCTION  TRAITEE  DANS  LES  STATIONS 
L:!ï7  La  proportion de  légumes  dans  le tonnage traité par les stations 
est le résultat du  rapport entre 
- le to~  annuel de  légumes  reçu dans les stations 
(colonne 10), 
- le tonnage  global annuel de  fru.i  ts et de  légumes  reçu dans 
les stations  (colonne  14). 48 
~  La  proportion de  fruits à  pépins dans  le tonnage traité par les 
stations est le résultat du  rapport entre  : 
le tonnage  annuel de  fruits- à  pépins reçu dans  les stations 
{colonne  12)  t 
- le tonnage  global annuel de  fruits et de  légumes  reçu dans 
les stations  {colonne  14). 
[:J§]  La proportion de  fruits à  noyau  dans le tonnage  traité par les 
stations est le résultat du  rapport entre  : 
- le tonnage  annuel de  fruits à  noyau  reçu dans  les stations 
{colonne  13), 
- le tonnage  global annuel de  fruits et de  légumes  reçu dans 
les stations {colonne  14). 
Remargue  :  La  production reçue  par les stations  {colonnes 10 à  14) 
n'ayant pas fait l'objet d'une ventilation par classe de  station, il 
en est de  m8me  pour les résultats  dérivé~ {colonnes 15  à  19). 
Le  second volet du  tableau est relatif aux  équipements des stations. 
On  entend par natation" l'établissement où  les produits sont  groupés ou ap-
portés et où ils sont triés, conditionnés,  entreposés,  stockés éventuelle-
ment  pendant  plusieurs semaines,  que  ce  soit à  un premier stade de  la commer-
cialisation ou  à  un  stade ultérieur. Les marchés  de  consommation  ~e sont  pas 
compris dans  les stations ainsi définies,  sauf pour la partie de  leurs équi-
pements  éventuellement utilisée à  des fins de  distribution. 
VI.  SURFACE  TOTALE  COUVERTE  DES  STATIONS 
~  Surface  couverte destinée aux opérations de  tri et de  condition-
nement. 49 
~  Surface  couverte destinée à  la réception des marchandises,  à 
l'exposition en vue  de  la vente,  à  la vente elle-mime,  au transit 
temporaire  des marchandises  jusqu'à leur enlèvement. 
VII.  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  DE  PLUS  DE  QUATRE  SBXAINES 
~  Volumes  des locaux simplement ventilés  :  sont  compris dans cette 
rubrique tous les volumes  de  stockage utilisés pendant  plus de 
4  semaines et ne  disposant  pas d'équipements de  refroidissement 
et de  contr8le de  l'atmosphère. Il s'agit, en particulier, des 
locaux équipés d1une ventilation plus ou moins  contr8lée. 
~  Volume  des locaux équipés pour le refroidissement  seulement • 
.!:IJ/  Volume  des locaux équipés pour le refroidissement  de  l'air et 
pour le contr8le de  l'atmosphère  (co2). 
~  Le  volume  total des  locaux de  stockage est le résultat du  cumul 
des  équipements  indiqués dans les colonnes 23,  24,  25. 
N.B.- Les valeurs recensées  comme  surfaces de  conditionnement et volumes 
de  stockage  sont  ana~sées par classe  (moins  de  2.000 m3,  de  2  à 
10.000 m3,  plus de  10.000 m3). 
Les  équipements disséminés n'  ~ant pas fait 1 1 ob jet  d'ana~  ses dé-
taillées sont  considérés globalement  comme  faisant  partie de  la 
classe "moins  de  2.000 m3". 
VIII.  PREVISIONS  RELATIVES  AUX  EQUIPEMENTS 
Les  prévisions concernant  l'accroissement  de  surface  pour le condition-
nement  et 1 'augmentation de volume  pour le  stockage de  longue  durée  en 
fruits et en  légumes frais. 50 
Les valeurs indiquées dans  les tableaux correspondent  aux besoins addi-
tionnels déclarés par  : 
les personnalités officielles des Kreise, 
les représentants des  professionnels  :  producteurs,  directeurs de 
coopératives ou  de  marchés,  négociants. 
Ces  valeurs résultent donc  d'opinions,  de  points de  vue  exprimés  par 
les personnalités auprès desquelles l'enqu8te s'est déroulée. 
~  Surface  de  conditionnement  à  prevoir en 1975 
Il s'agit du complément  de  surface nécessaire .pour conditionner 
les fruits et les légumes frais en 1975. 
~  Tbnnage  à  conditionner en 1975 
Il s'agit de  l'accroissement  du  tonnage  de  fruits et de  légumes 
à  conditionner en 1975. 
N.B.  relatif aux prévisions d'accroissement  des  surfaces 
Les  données recueillies par enqu8te  sont,  le plus souvent,  formu-
lées en tonnes pour exprimer l'accroissement  des surfaces de  con-
ditionnement.  Ceci tient su fait que  les professionnels utilisent 
le tonnage transi  tant  par leurs locaux pour mesurer  1 'importance 
de  leurs installations. 
La  conversion des résultats en m2  n'a pas été retenue  parce qu'elle 
se traduirait généralement  par une  multiplication exagérée  de  la 
surface actuelle. 
En  revanche,  les valeurs indiquées en  surface  correspondent  aux 
besoins réellement  exprimés en termes de  mètres carrés supplémen-
taires. 
~  Volume  de  stockage de  plus de  4 semaines  à  prévoir en 1975 
Il s'agit du  complément  de  volume  déclaré nécessaire  pour faire 
face  aux besoins de  stockage  en  1975.  Ces  besoins de  stockage  sont 51 
justifiés par des considérations  souvent très différentes  :  ins-
tallations vétustes,  augmentation de  la production,  changement 
dans  les modes  de  collecte  ••• 
L:lQ7  Tonnage  à  stocker pendant  plus de  4 semaines en 1975 
Il s'agit de  l'accroissement de  tonnage  des fruits à  stocker 
en  1975. 
N.B.  - Dans  le  cas où un besoin complémentaire a  été déclaré en termes 
de  volume,  on est passé à  l'expression du  besoin en termes de 
tonnage  en utilisant le taux de  conversion  : 
1  m3  permet  de  stocker 200  kg. 
Dans  le cas où un besoin complémentaire  a  été déclaré en termes 
de  tonnage,  on est passé à  l'expression du besoin en termes de 
volume  en utilisant le taux de  conversion  : 
1  tonne est stockée dans  5 m3. 
-~ 
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PRODUCTION  RlCOLTU 
FR U 1 T S 
dont: 
TOI Dl  hui  tl  fruits 
~  •  p6pins  ROy lU 








RE COL TEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
STATIONS  EXI&TANTES  TONNAGE  ANNUEL  OE  FRUITS  ET  LEGUMES  7.  DE  LA 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION 
1  ~~O~R~M~I  ~JU~R~IO~I~OU~E-~--~---;-;;u;-;;~--~--i  TRAITEE  1- DANS  LES 
Produc  ~:ffv~  ..  li  STATIONS 
FR U  1 T S 
lEGUMES  dont:  TOUL 
ASSORTIMENT 
OE  LA 
PRODUCTION 
TRAITEE  DANS 
LES  STATIONS 
CAPA- NOMBRE  llurs  ·~J~tl N.ëuo-
C  IlE  indi _ .ten"ii- c1ants 














fruits  l*gum13  lig&Wnes  lr~•ts  fru~ts 





6  9  10  11  12  13 
750  t  750  1 
Ill  %  ï;  "!  .. 
14  15  16  17  18  19 
-~=' 
750  1  . l  . .1  - 1 lOO"  '  - Il 
<2000 
2•11100C  ~--"--t---t-·- - f---'-
--+--+~-_:__ 
~~  =-=- -~__:_  --=-+-_:__  -
- 1  - TOTAL 
J _- J - - 1-
--~- 1 
------=-- 1 
---::- ·-·::...-- T--.:::-··T--.;;=r=---o----.---- 1 - 1  - 1  -=d, 
< 2000 
~~~~~  1  rr<>Tï.;: --_- --_- --:- ---=- --...=---~r~-::.---r----,,----.---.- ,-_-,--,--r--r--+ 




TOTAL  1  - 1  - - 1  - 1 - i  - - i  - ' -
j<2000  ~-~~ 
2·1~000 ~_:__:_  ~  ~:.-
>10000  ~-~--- __:_~ 
TOTAl  1  - - 1 - i  - '  -
<2000  -
i~~  ~~~~  ~~:  ~~~--
TOTAL  - - - j- ~-~---..-,-_--..----r---~--;-J---t-1--"tl-_--,---.--f 
~.;  ~-~ :--=·- -=-
>10000  -
TOlAL  --- ·- ·~  -~·-·r~---~-~-.-·-----t-·--+-~~---~··+--r---r 
- - - 1- 1- 1  - 1- ... 







EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTALE 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A 
DES 
AT  uc  li  i  11  exposillon, 
ST  ION.  condition.  vlnto  , 
nemont  transit 
1m 2  1 
20  21  22 
VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE 









1  iqu1 








1  ml 1 
28 
<  2 000  -- _3~0--___  --- __ 2~  - 400 -- ___  :_  __  r-------2--t~Q_ 
IISIIIS  UIIIIIIIIIS lit  UliS  Plll l'Al Ill  1115 
CONDITIONNEMENT 







STOCKAGE  DE  PlUS 
DE  4  SLMAINES 







~.  1000~  2,100  - - 2,800  - 2.800 
101-BCKI!RNI'OR[  --- -- ---- ---- -------- ---------
102.  BIDEHSTED 
103  - BUTIN 
>10000  -rorÀL"  2~5o- -~---560 --- ---:3=-.--=200=---t-----r3:-.-:7--::6o::--t·------t- 1---T- 1--
< 2000 
2 àiOOOO 
>10000  -------- ---------- ~------ ____  __:___  --
r-----~-------r------+-------t------1------;----
TOTAL  --







104-P'LI!NSBOURÇ  ~_! !~~ ---·----t---"----t--.:..-+___;;.__+----"-+--'=-----
~-10~~0- --~---- ---~-- _____ : __  !--___: ___________ -------- ------;--------t-------.-----1 
TOTAL  ~  •  - - ..  - - 1  - J 
< 2 000  ------- --------------------------- --- -------
IIBR2DGTUM- 2  a 10000  - •  •  - - -
105"LAUENBURG  --------- -----,---------------!-----!--------;------














TOTAL  1 
<  2000 
2-. ï  0000  ---:--- -----:----t---=----;-~-- 1---~---t---''----
> 10 000 
r-----
TOTAL 
-=------t------t-----t-----+---lf-----~--::;.-- 1 --=--1-------+1----1 
< 2 000 
~;IO~r-~--t---"---r-~-t-~--i----t-~-; 
-----''-----1---'---- --=-------- ___: __  --------___  __:_ ___ _ 
> 10000 
-~------·-- ---·-- -------- -------- --------·  ____ :  _____ ------...----1'·----t-----i 
•  1  TOTAL 
< 2000  580  600  1,312 




>10000  11.100  - ------~M.JQ  __ 
T(lTAÏ.  18:328------- 600  52.284  ---"---t~@-----·--·-t-----r----t-----1 
52,884  1  1  1 
< 2  000  5.030  •  ' 
i~ïoiioo - ;;~----_--r--.-- -~~~-- ·r------· 
>îcïooo  -- ·····---·  ---- f--~-:--- -
t-ror~ï.- --5.890  ·-~""--+---:- --
6.  f>OO!t_ 
-,;:~.-IJ-.r ~;OëOf'-':-î--9~~800t 
< 2000  ·-
~10000 
~-_  __::_  r--------
>10000 
t---·· 
TOTAL  1  1  1 
<2 000 
2 iiOOOO 
!----.,-- -- t-·  ---
>10000  __ __:__  - !-----=--- ----~---- 1----
1  1  1  TOTAL 
~~~-..  __  _:_ ________ ::__ 
1012-SCIILI!SWI ,2">  IO!_~  ----·----f--.:._  __  !---~--- _  __::_ __ 
> 10000  - - -
1013 
BAD  SI!GEBI!RG 
1014 
STI!tNBURG 
Têî>Aï.  ------f--- -- ----·-- ---~--- ·- ----:----- --::--,-- ;;.::-......------;1--::::--i 
<2000  - - - Wo-000  ·····:-· -·f-·--_-- ·-----
>10000 ·-_---- --_--- ------41-----+------ -------
'ToTAL- ---::·--1------ ----:_---- : __  ____:  ______  - ·-T-----,Ir----r-1--; 
~~~~- _ _:  _____ -------- ·---'-----1---'-- -------- ---·----
~~10~ -- ·----- ___  _,_ __ 
~>_lo_ooo_+-----+---- ______ .:_ __ 1--..:_ __  _ 
TOTAL  •  1.500  3.000  -------------1  1  1 54 
ALLEMAGNE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  PRODUCTION  RECOLTEE  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUH  DE  FRUITS  ET  LEGUMES  ;~  DE  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA 
REGIERUNGS- FR U  1  T S  FORME  JURIDIQUE  TRAITEE  PRODUCTION 
êE Z  1  R  KE 
fR U 1 T S  OANS  LES  TRAITEE  OANS 
dont:  TOTAL  Pro dut  ~~ri~~  ..  ~  STATIONS  LES  STATIONS 
LEGUMES  dont:  FRUITS  CAPA- teurs  a~J~~ 
Négo- LEGUMES  TOfAl 
lAN  DER  Total  fruits  fruits  ET  CITE  NOMBRE 
indé- cianu  ToUl  fruits à  FRUilS 
6  • 
meniS  fruits cl 
ET  ltuits  f1uits 
~CHLBSWIG- LEGUMES  pendl.s  :~,~~ 
pépins  fruits  légu1ne  téyumes  à  à  pipins  noyau  noyau  LEGUMES  pepins  nov au  lfJLSTEIN  (tl  (Il  !tl  \Il  !tl  (m1 1  (Il  (tl  (tl  !tl  (Il  %  .,  •, 
'• 
t  2  3  3a  4  5  6  7  6  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
--· 
- - < 2000  - - - -.-. 
~10000  - - - - 015.STORMARN 
~-~ - - - -
~ 
TOTAL  - - - - - - - - - - - - -
<2000 
016-SÜoERDITH- ~1ôooc 
- ------ ------ -· -- ----- ------ ----- ·-·-- - .  -
MARSCHBN 
f;ioooo  ----· ------
--- ·---~-·---------··-·--·------ -·- ---·- -- ----
TOTAL  'J- N  voiJII  llDBRDI  ~!15CH N  -- - --
- ----- < 2000  - - - J 
:i;iQOO( 
-··  -
017-SÜOTONOBRN  - - - - --;;ooo- - - - -
Tôl~u  - - - - - - 1  - l  - 1  - 1 - 1 ..  -~L:I.:1  - -
{'ll.woo .af.S&}  ,.1U  .u  .. zcc 1~ 
< 2000  6*  6 
lANO  -----
SCHLESWJG- ~  =  2.;10000  5•  4  b 
~=:_~~!!  >10000 
-. --·- - __ ._  1-----
a  :--------~~  -·--- --- _,_ 
k62.1oo)  1.7-.1'""'  '"''1 
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EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  11$1111  AIIIIIIIIHS  l!tlAIU  Pllll'AUH  lili 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  OE  PLUS  OE  4  SEMA 1  NES 
DES 
STA Tl DM  c':~di::on.  •:~~i!l~n • 
n1ment  tnnsit 
tm')  lm 1 1  tm1) 
20  21  22 
< 2000 


















1m 3  1 
28 












STOCKAGE  OE  PLUS 
OE  4  SEMAINES 









~<~20~0==0~------~------~------~------,_  ___  -__  -t-----_- 1 
2110000  - - - - - ----1 
>10000  - - - - - - 1 
TOTAL  - 1  - - 1 
2àl0000  7.60810  23. 772*  - 23."$72* 






3101  Diephoh:: 
ll02CAAI"HHIIf7 
1  /-111'111 
3104  HaMln  -
PynDOnt 
3105  Hannover 




PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 




















3.655  -tj.IJ. 
2.211  .&1:U 
2.606  J.IU. 







STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  ET  LEGUMES  7.  DE  LA 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION 
l ~F~OR~M~E~J~UR~I~O~IO~u:_E.r---T--""""i~ms--~--Î  TRAITEE  1- F RU 1 T S  DANS  LES 
ASSORTIMENT 
DE  LA 
PRODUCTION 
TRAITEE  DANS 
LES  STATIONS  Produc  ~=t;  dont:  STATIONS 
CAPA- NOM""'  tours  ·~:~'f.!. Néga.  LEGUMES  t---r---1  ::~~LS 1--.,.--+--,--,r---1 
CITE  ·~·  indi- Lnis- coanll  Total  lroits~  lroitl i  1  .  1  ...  ...., l"-·- tryits  fruits 
tm' J 
pend~'  S:J~".;;  pépins  ROJIU  LEGE~MES  ruots  ~--~···- ·•~•N•  1  i 
,._.  (tl  (tl  (Il  (tl  (tl  7.  pezinsno~~· 
6  8  10  Il  12  13  14  15  16  17  18  19 
<2000 
3.  79o"  2•1000< 
>IOOOC 
1-:::TO=TAL--t--• -t--_  -t-_-t-_---t--.  -j~---t~---j-~---t~---t,-.  t:r--:--r-:·-t-::·-
<2000 
5.447"'  2•1000< 
>10()()( 
TOTAL 
b- 2~~ ---1--:.- - +-=-
4.979• ~O--:-()()(cl---t---t---11--+ 




- 1  - 1  - J  _--+..1----'--_--f,-_--r-_-r:-1. =  -r-::-r·-:--
3106  Neu•tadt  am  3 _384  1.965  4..JI1  3 •384•  2~:10~·  -=-- -_--=--~  ____ .:.. .. 
RUbenberge  >10000  1  - - 1  -·--!-·  1  -·~  -~  . 
l-------+----lr---t----+---+---+'-=o-=r" 7';:t---'1'--tt-------tt-··- __  t-t--_.::._i __  ..  -t=-3--=-o-:-:.:ooo:.::  ..  .:.··-~:::l==-:::.- __  _,jt--_-L.  ~=tro.ooot-..:  ~_-:-·  100% 1-_.:-- ~--_--
< 2000  - - - -
3107  Nienburg/  5.165 
Weser 
3108  Schaumburg  4.545 
Jl09 Springe  4.026 
.ll REG.BEZ 
5,16s•  i~aooc  -·-- r--~=~~=-
':_10001,  ___  _ 
2.913  :Z.-11').. 
TOTAL  -
2. 348  ~.fiS 
<2000 









IAl 't.li'f!!!!/1'  2-·10000 





- L  :  1 ..  - ·-1  . ~--J. --~  -j_  - 1 - 1 - 1 - 1  -56 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IISIIIS  IIIITIIIIIIS  IICIUIS  Plll 1'11111  lili 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  OE  PLUS  DE  4  SEMAINES  -------- ·- -- ·-- ·-
REGIERUNGS-
DES  CONDITIONNE ME.NT  STOCKAGE  DE  PLUS 
DE  4  SEMAINES 
BEZIRKE  STATION!  tri  et  exposition.  en  en  tn  A  PREVOIR  A  PREVO 1  R 
condition.  venu  ,  1  oc al  local  atmosphtre  Total 
lAN  DER  nement  transit  ventilé  lrigori.  contr61ee 
1  iqut  surface  tonnage  volume  tonnage 
NIEDERSACHSEH  (m')  (m 1  l  ( m•)  (ml)  1 ml)  (ml)  ( m •)  lm• l  (1)  (ml)  (1) 
20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
-· 
1 
<2000  - - - - - -
iTïiioiK 
f------
3101  - - - - r-- --------
DIEPHOLZ  >10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  -:-]____  1-=:] 
< 2000  - - - - - -
1 
1---.  --------
3102  2 i  tOOOO  - - - - - -
frUfftfiiiFT  r------r----- . ·-
>10000  - - - - HO VIl  TOTAL  1  .  --
< 2000  - - - - - -
3103  2à 10000  - - - - - - O.« lU  lfHAFT 
~- 1 (ti  IH"f //Hl At.- - - - - - -
TOTAL 
< 2000  - - - - - - --
2 à 10000  - - - - - -
3104  l-;"ioooo  lli\MNELN  - - - - - -
PYRMONT  r--·--·· 
_l  TOTAL  - - - - - - - - - -
< 2 000  - - - - - -
1 
------- 1--
3105  2 à 10000  - - - - -
HANNOVER  >10 000  - - - - - -
LKR  1----
1  1  TOTAL  - - - - - - - - - -
<  2000  - - - - - - l 
3106  1----
NEUSJADT  2;10000  - - - - - -
AM  RUBBNBERG'  > 10000  4,000  - - 22,500  - 22.500 
t----····. ----·  1  1  1  TOTAL  4.000  - - 22.500  - 22.500  - - - -
< 2 000  - - - - - -
3'107  ~- 10000  - - - - - -
NIENBURG  ---- -
> 10000  - - - - WESER,  ------1-·  ·---t--:__  __  ---·- __  _:__,_ 
1---·  --1---~--~--------:r-- TOTAL  .  .  .  . 
< 2000  - - - (-__:_··  - - 1 
3106  1--- - ---------- -----------
--_  ---r---1--~-rd 
t.: NltiiH&IIfiC. 
2; 10000  - - - - - -__  -------
> 10000  - - - - -
~---·· ---- --,___  •.. 
TOTAL  - - - - - -
<2000  - - - - - r--=---- l 
------ ... 
3109  2 a10000  - - - - - - SPRINGI!  1---·-.. --
> 10000  - 1------ - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - - -
< 2 000  - - - - - -
1 
3110  f::-:------ --
REG. BEZ,  2  à 10000  - - - - - -
~.'!  f----"'-·•  r--








l  ANOER 
NJBP'iBSACHSIN 
3 201  Altold/ 
Leine 
3202  Duderatad 
3203  Einbeck 
3205 Hildesheir 
Marienbur 
3 206  Holzminde 
HA Nil. 
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FR U 1 1 S 
dont' 
·huits  •  pi pins 
tt) 
3 














REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION 
1  ~FD~R~M~E:J~UR~IO~I~D~uE:_t--T--FRu:;-;-;---~--Î  TRAITEE  1- FRUITS  DANS  lES 
DE  lA 
PRODUCTION 
TRAITEE  DANS 
lES  STATIONS  Produc  ~=ri~~~  dont:  STATIONS 
CAPA- NOMBRE  tours  outres  NéQO- LEGUMES  1-:---:-r---:-i  TFROUTIATLS  J--...  -+--,--,--i 
cm  indi- ~~~r  ciants  TDIII  lruilli  truill i 
tm') 
pend'!  rr..~::,- pépins  noy1u  LE:JMES  lruill  ligum~ légumes  lr~its  11 ~ 11 
1  1  1  1  1  )  l_t  )  11 )  t 1)  %  peins n";.'u 







1.998  ~~+-~---~~--+~-~---~+-----.------,-----,-----,------,---~---.---,---.----1 
TOTAL  - - - - - - 1  - - L  - _l  - - - 1 - 1 
<2000  - - - -
•.  63s• 'z.looo=ocJ--_--1--_'----+--"_--t--_"----1 
~000  --_-;--_--r--_-t·--_--; 
~mÂL  --_-+--_-+--_--r-_--IF=-_--T-_--;--_---r-_---r--.--~-_-;----~~---~~----~r---_1 
< 2000  2 
5. 493)t ' 2:1000c r---
~OOOCC0~(-_--_-_~~-----=:=-=--+~--~"1~~-r----~----~--~,---~~~--~-..:,.'1-.-1 
TOTAL  2  2  - - ./.Q.IJC>  114  1  lOO  14  _l-f,ll4  (  2"  •  f$ 1,  .,2 
< 2000  1  - 1" 
~=--~---r-·-T--~--- 2<1000C 
2.335  J.t~).  4.633• 
~~0~-~----r--~r--~-----t---~.---~-----r----~----;---;---;---,---;---j 
TOTAL  1  •  1  •  1  1  •  1  •  1 
< 2000 
1.430  ...,.,  ..  1  3.053•  ~::  __  _- ____  --:--!___:__ -----
TOTÀL  --=-- t----::'- ---r-~  ----l--_--"~~_----r---_--r--_--~----_lr-_--,_lr----_----r--_-;[--_-,-1---[ 
1.195  B3D 
-
TOTAL  - - - --=------ -=---r=--1---~- r--~---1---:-T -:;:::r- ·~1·~ T ·_--1  -·_ 
~-----------~----+-----+------r-----r-----+<-2~o;;oo~-3--+--.~r_-_-_-+  ___  -_-,_~r-----~----~----~----4------+--~----L----L~-L--=~ 
4.168• 2;·1~00(  -~-~  3 208  Northeim  4.168 
>10000  -
TOTAL  3  2.130 
1-----------~----+-----+------r-----r-----+<-2~000  -
510  1 1.620 1  520  1 ~.100  1 
3209 Oeterode 
am  Harz 
3210 Peine 
32il Zellerfel 





1.965  ,_'iiiÇ 
32 




6,586•  2~10000  -
>1000<  -~- -
TOTAl 
<2000  -
2 .toooo  __  _ 
>tOOOO  -
TOTAL  -
< 2000  ~-
2~10000  -
.t&!11_  -I'IVQ- lf.»f• ;10o0è 
TOTAL  6 
- 1  - 1  - - 1  - 1  -
1  -
- . 
1  - L  - 1  - 1  - _l  - _l 
1  - - 1  - 1  - 1  - 1  -
!  1 
-- -:_ ____  - -
1  1 58 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  Rllla IMIIIIOI.Ctllll PIH I'IHIIIIJI 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS.  DES  COIIDITIDIIIIEMUIT  STDCKA&E  DE  PlUS 
DE  4  SEMAINES 
BEZIRKE  STATION!  tri  Il  upoaililn.  Il  en  '" 
A  PREVOIR  A  PREVOI~ 
condilitl.  VIRil  ,  IDCII  loul  llmoaplltrt  Telll 
LAN DER  nemenl  trUlli  Vlllil6  frigori.  CDR1r6ltl 
tique  aurflct  tonn111  volume  1onn1g1 
(m')  lmtl  1111& 1  lm' 1  1•• 1  (ml 1  1•'1  (lllt 1  Ill  (11111  (Il 
N IltDI!RSACHSEN  20  21  22  23  24  25  21  27  21  21  30 
c  2000  - - - - - -
2fï000( 
...  - - - - - - 3301  Alfe1d/  r-----·· r·  ----r--:-- Leine  >10000  - - - - rrou.l.  - - - - - - - l  ~  - -
<2000  - - - - _:_ __  - ~--··· -- --··---
320Z  2 i 10000  - - - - - - t---:;·--- ·-------~·  ··-:-- ---- Dud11retadt  :>10000  - - - - -
rroTAl  - --r-:- - - - - - - - - 1  -··  ··- < 2000  - - - - - -
~iociOO --
3203  - - - - - -
Einbeck  ---- >10000  - - - - - - f----··  - - ·1  - 1  - TOTAL  - - - - - -
·-·  < 2000  114  15  225  210  - 435 
3204  'iTïôooc  ----
Gllttingen  f--"=--1---- - - - - 1--:-
>10000  - - - - 'Tor  AL"- 1----jï:t" t--15- 225  210  - 435  - 1  - J 
330-·l····  ~6 --
< 2 000 r---:.  - - 900  - 900 
3205  ~-IOoOo  - - - - - Hildeaheia 
Mar:le•burg  >10000  - - - - - - 1----
900  900  -=r::_ -:-""l  1  TOTAL  - - - - ···-
<  2000  - - - - - -
3206  2•1oooo  - - - - - Holzainden  ~0~ 
r-7  - - - - - - ..  t---·  r---·  1  J.  J  TOTAL  - - - - - - - - -
<2000  - - - - - -
3207 '"'",- ~IOcïoo  - -__  .  - - - -
Mûndt~n  ~-10000  - - - ---- --:--1---_-~-- ---· ----------·-r·--1--- TOTAL  - - - - - - -
< 2000  290  20D  1.900  900  600  3.400 
'2;ïooœ ---t---·  t-------· ---- --------- - - - - - 32011  t----·----
Northeia  :>10000  - - - - - -
TOTAL 
....,,.  ___  ~ 
J  290  200  1.900  900  600  3.400  - - J  - -
<2000  - - - - - -
3209  2 aiOOOO  - - - - - -
Oaterode aa  >10000  - - - - - - Hau 
TOTAL  - - - - - - - 1  - J  - 1  -
< 2000  - - - - - -
3210  POtine  2 i 10000  - - - - - -
>10000  - - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - ..1  - ..1  ..1 
< 2  000  - - - - - -
3211  2 à 10000  - - - - - - Ze11erfe1d 
>10000  - - - - - - - .. 
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -
<  2 000  40410  2158  2.1258  2.0101l  6cnt  4.7358 
Reg.Bez.  2110000  - - - - - -
Hildesheia  > IOoOo  - - - - - -
TOTAL  40410  :nsa  2.1258  2.010t  6cnt  4,7358  - - J  33011  1  668 1  ALLEMAGNE 
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PRODUCTION  RECOLtEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  PIIDDUCTIDN  IIECDLtU  STATIONS  EXISTANlES  TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  n  LEGUMES  %DE  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA 
REGIERUNGS - FRUITS  ~ORME JURIDIQUE  TRAITEE  PRODUCTION 
fR U  1 T S  DANS  LES  TRAITEE  DANS 
8EZIRKE  dont:  UTAL  too16  STATIONS  LES  STATIONS  lEGUMES  Prodoc  r1{~  ctont:  FRUIU  CAPA- NO Mill  IIUII  au•:r 
Nigo- LEGUMES  tG  tM 
LAN DER  To1ol  huitl  traits  ET  cin  ind6- a:,,  ci1nt1  101al  fruits~  fr.uitsi  IIMIS 
··~ill  t  1  n  fruits  LEGUMES  pandt.' ::J:: 
p6pino  fruits ........  ligumos  •  p6pins  noyeu  ...,  ... 
tEGUMtS  ,..,, .. -
Ill  Ill  ltl  Ill  !tl  ,  ... '  "' 
lt  ~  !tl  lt f  ltl  x  4  ,.. 
IIIDIIIali:l::llll  1  2  3  3co  ..  5  8  7  a  8  ID  tl  12  t3  14  15  Il  17  18  10 
<2000  - - - -
.3301  6.023  3,591  J.l13  6,Cla3ot 201000C  - - - -
·:T:-r---' 
llw:g  Dol:f  )10001  - - - -
TOT At  - - - - - 1  - 1  - - 1  - 1  - l  - - -
<200C  - - - -
3302  3,on  2.050  'JJ~ 
3,Cla7lt  ~·10001  - - - -
Celle  >10001  - - - -
TOTAL  - - - - - 1  - l  - 1  - 1  - 1  - - - - 1  -
<2000  - - - -
1 
3303  201000C  - - - - P'allingb08t•l  1.799  1,276  5-f.-1. 
1.79910 
>10000  - - - -
TOT  At  - - - - - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  -
<2000  5  1• 
3304  5,526  3,518  ..,,.,!'  5.52  ...  2il0001  - - - - Githora 
>100DC  - - - -
TOTAL  5  1•  - 1  - 1  - 1  - 1  - _l  - - 1 - - 1  -
<2000 
3305 
JS:Jfil .e-U'M .U1( 
liODOI 
HU'  burg  >1001)( 
voir  3405 
TOTAL  1  1  !  1  J :r.-r-:-·r-=--r.·· 
<2000  - - - -
3306  ,.,,  ~~ - - - -
3.540  2,701  ,_,_ 
I.DC- >10000  - - - -
TOTAL  - - - - - 1 - 1  - - - - 1  - 1  - 1  - 1  -
<2000  2  - - 2 
3:J)7  ••  ~•10000  - - - -
.........  0  4.085  3.461  r.tr  4.085•  >1000C  - - - -
TOTAL  2  - - 2,  1  1  •  1  •  1  •  1  1 
<2000  - - - -
3308  :i~Oi  - - - - Soltan  1.210  823  J-I(  1.2101  ·---
>10000  - - 1 - ... 
1  1  - 1  - 1  - 1  - - -
lOTAL  - - - - - -
<2000  s- 4  ,___::.._  1 
3309  2;100100 ~ 
1----
le1•en  4.183  3.519  ~t'J  4.182•  1  - .. 
>10000  - - - -
t"fàrAL 
..  -·····--
1  1  1  6  4  1  1 
<2000  12  ••  }.!..  ~-~ 
«..tl) 
lv,"oôcio  1  - 1  - ..  ~- ....  ~  WrH  .., .  .~~~  >tOciiK 
1-- --·-·  - - -
~  lJ  ....  2•  .. .  ·--:-- . r.l· 
1  _l  ----~--T --T---1--r-- TOTAL  .  .  .  ..  .  . KREISE 









EOUI PEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IISIIIS AIIIIIIIIIU  IECUIIS  PUI  1'11111  lili 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PlUS  DE  4  SEMAINES 
DES  CONOITIONNEME.NT 
STOCKAGE  DE  PLUS 
DE  4  SEMAINES 
STATIOW.  !ri  et  exposition.  en  en  en  A  PREVOIR  A  PREVOIR 
condition.  vente  •  local  local  atmosphère  Total 
nement  uansit  venlili  frigori.  contrôle• 
1  ique  surface  tonnage  volume  tonnage 
(m>j  (ml)  ( m•l  ( m3  1  ( m>)  (mJ l  (ml 1  (mt 1  111  (mJ 1  !tl 
20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
< 2000 
~-·~~ -- _:__ t------·----r---t----
>10000 
t-roT  AL 
< 2000 
3303  2à100-00-1--------+-------+-------r------,_-------r--------· 
Fa11~bostc  ;loooo+-------~-----4~----~r-----~-------;------~ 
3304 
Gifhor• 












R!ll·  Bes. 
Luneborp 
1-rorAÏ:- ---:---:r-:----T----r-:· -
<2000  220 














< 2 000  750  540  1,250  1.790 
'2o·toooo 
t-;";o ooo ---::-- -- -··:---t----_ -- --
t---r"o_T_A_L_~ -t-·----f---·--t--·-5-40·- ~-~-50--- 1.  790  .  ---~  --~---·----]--:-- ~---
~~::~--~--- =~-:_-_  ----~-~------·-·-----1-------t---·- 1 
rror"AL"' ___  __,I----•----t---1---·t----1---~-: --r  :-,--_  -::_c---
<2000  9.400  600  600 
~!~~  ~-----~'-·-·,  >---'=---t---"'--




TOTAL  10.200  --:------ --;. 4<Xi"T-- 600  2.500  3,100  IIB.OOO  1  9.000 
600  540  1.250  2,390 
2,500  2.500 
2.400  J  .1  18.000  l  9.000 
(4)  Voir  3.405  -
(lJ  (16gu-o enenUelleaent) 61 
ALLEMAGNE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  PIDOUCTION  RlCOLTU  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUH  DE  FRUITS  ET  LEGUMES  %DE  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  lA 
REGIERUNGS  - FRUITS  FORME  JURIDIQUE  TRAITEE  PRODUCTION 
FR U 1  T S  DANS  lES  TRAITEE  DANS 
bEZIRKE  dont:  TOTAL  Produc 
toopi  STATIONS  lES  STATIONS 
lEGUMES  ··f~  dont:  TOTAL  fRUITS  CAPA- teurt  eut~~~ 
Négo- LEGUMES 
lAN DER  Totol  huits  fruits  ET  CITE  NOMBRE 
indi- R:.~~.  cients  roui  fruits o  fruiu i  fRUITS  •  •  ET  ltigume  ··~ill  huitl  LEilUMES  ptndt.•  t.J~ 
pipi na  fruits  légumes  •  pi  pins  noyau  nay eu 
LEGUMES  pepins  noyau 
(tl  (tl  (tl  (1)  (tl  (m'l  (tl  (tl  (tl  (tl  (tl  ::(  7,  7, 
lllllliBBIQISIII  t  2  3  3o  4  5  8  7  8  8  10  tl  12  13  14  1$  16  17  18  18 
<2000  - - - -
3.401 
2.905. 
2•1000<  - - - -
2.905  2.333  {"('  >1000<  - - - - BREMBRVORDB 





LAND  HALDEII  . 
>1001)( 
voir  3.405 
I  1  -1  1  1  1  1  1  1 
r 
TOTAL 
<2000  - - - -
3.403 
2.668.  2àl000<  2.668  2.062  !ilS  - - - - OSTBRHOLZ 
>10000  - - - -
TOTAL  - - - - - - 1  - 1  - 1  - r: 1  - 1  - ,.  - 1  -1 
<2000  - - - -
3.404 
Jtf"  1.86,.. 2•10000  - - - - 1.867  1.480 
ROTENBURG  >1~  - - - - -
TOTAL  - - - - - 1  - 1  - 1  - 1  - _l  - 1  - 1  - - 1  -
3.405  < 2000 
d 
STADE  201. 25!  -'~'·"' 
201259.  p•IOOO< 
180.697  >10000  3.402 +  3.305  f+.U.t't1  l.,l.fl/(1 +..t..nf"  TOTAL  164.  14  150  1  1  1  1  1  .  1  .  1  •  1 
<2000  - - - -
3.406  2atOOOC:  - - - -
VERDEN 
4.32(  2.936  4)-1'1  4.320. 
>10000  - - - -
TOTAL  1  1  1  1  1  .  1  .  1  .  -r---:-r:-
< 2000  2  2  - -
1 
3.407 
3.422.  ~·10001  - - - - 3.422  2.962  'I&T  WESERMUNDE  >1000(  - - i  - -
.  1---:-1~-1  TOTAL  2  2  - -'  - 1  65°  1  65"  1  - 1  65" J  ._l 
34  <2000  2  2 
1  .  too%"-r-1 
REG.  BEZ.  llJf!t. 216441. 
ia10oot 
~--~---1-_:_-1--:-
~  ~  >10000  STI'Jll!  -16?·  r-Ts-o  --.  -tos  .. -r-65---r----:-"j--ur-'r .. 
1 
lOTÀ-l  ---·2"  14 62 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PRE'IOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  lill  liS Ullllllllll IICIIIIS  PIIHUIII 1  IIi 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  OE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS-
DES  STOCK AGI  DE  PLUS  CONDITIONNE ME.NT  DE  4  SEMAINES 
BEZIRKE 
STATION  tri  tl  exposition,  en  en  tn  A  PREVOIR  A  PREVO 1  R 
condition.  venu  ,  1  DCII  loctl  ttmosphtrt  Total 
LAN DER  ntment  transit  vent ill  lrigori.  contr61te 
1  ique  surface  tonntgt.  volume  tonnage 
(m 11  (m• 1  ( m•l  (m 3  1  t ml 1  tm•)  (111.  1  (mt)  Ill  (ml)  Ill 
liiiDIBI&:U&Iil:l  20  21  22  23  24  25  26  27  26  29  30 
<  2000  - - - -
2Tioooo 
~- r----r--
3.401  - - ..  ---------- f-------- -------·- - - -----·-- . ·-. -----
BREMBRVORD  >10000  - - - - - -
TOTAL  ---r----,----:-r--- - - - - - - - - - - . 
3.402  (1)  <2000  _  __:___ 
2iiOoOô  -- ------- ----------
lAND  HADELM  >IOoOO 
,-----:..,  - --
TOTAL  1  1 
< 2000  - - - - - -
2 à 10000  - - - - - - 3,403 
>10000  OSTERHOLZ  - - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - 1  - -
<. 2 000  - - - - - -
2 à 10000  - - - - - -
3.404  >10000  - - - - - - ROTBNBURG 
CyoTAL  - - - - - - - - 1  - -
3.40f  < 2 000 
STADE  2 à 10000 
+  3402 et 3305  >·10000 
TOTAL  47.700- 465.677  420,000  57.055  942,732  90.000  50.000 1  soo.ooo 11oo.ooo 
<  2000  - - - - - -
··-
2à!OOOO  - - - - - -
3.406 
> 10000  --
VERDEN  - - - - r----1----
TOTAL  1 
< 2 000  200  - - - - -
2 à 10000  - - - - - -
3.407  00  > 10000  - - - - WESBRKJNDE  1---------·· ·-------- ----·:- ·-r--~--r950·T-~  TOTAL  200  - - - - -
34 
<  2000  200.  r--- ---.  r--'--- -- --- - -- - ·-
REG.  BEZ.  2; 10000 
f-----·-
.__.._.:.  __ 
~ r---------
> 10000 
~- . 47.900. 
f------r-·  -- ---aoor-·lOOl·-- TOTAL  65.677  420.000  57.055  942  ï  ]2  90.0  50.000  500,950 1100.190: 63 
ALLEMAGNE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  PRODUCTION  UCOLTU  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  ET  LEGUMES  %DE  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA 
REGIERUNGS- FRUITS  FORME  JURIDIQUE  TRAITEE  PRODUCTION 
FRUITS  DANS  LES  TRAITEE  DANS 
bEZIRKE  donl:  TOTAL  Pro doc  toD:Pt  STATIONS  LES  STATIONS 
LEGUMES  ··f.~~  dont: 
ÜoNOER 
FRUITS  CAPA-
NOMBIII  tturs 
···~~' 
Ni go- LEGUMES  TOI AL 
Total  tru ill  fruits  ET  CITE  ind6- ~~.~~.  cients  Tolll  fruits .Ji  fruits i  FRUITS 
fruits  1·-
• 
1  frUits  LEGUMES  pond~·  de .r.·- ptpins  noyau_  ET  fruits  16gumel  légumes  i  •  p6pins  noyau  du  lu  LEGUMES  pepins  noyau 
ltl  ltl  ltl  ltl  ltl  lm'l  ltl  ltl  111  ltl  ltl  7.  Y,  i. 
1  2  3  3a  4  5  0  7  8  9  10  Il  12  13  14  15  16  17  tB  19 
<2000  1  - 1  -
3501 
2.l7s" 
2•1000<  "' 
.  1  - ! ASCHBIIDORF  2.378  2.o23  13,  >1000<  - - - -
TOTAL  .t  - ~  - .  1  .  1  . _l  .  1  .  1 ..  1  . 1 . 
< 2000  a 
3502 
4.487* 
2il000(  - - - - HRSBNBRUBCK  4.487  3.506  'U'  -;;Qooc  - - - -
lr#.llffCHIIFT 
TOTAL  2  - 800  500.  lOO  800  1  11111  1  - 1  - 1 631"  37l' 
<2000  - - - -
3503  211000<  - - - -
BBII"l"ldiM  2.658  2.065  ;tf. 2.65s"  >10000  - - - -
TOTAL  - - - - - ==r· ·  -=-r-=--r--=--T·:.::r:=:==.r-~~t-=--l_:_ 
<2000  - - - -
3504 
2.069. . 2i1000<  - - - - LINGBN  2.069  1.600  -l.U  >1000  - - - -
TOTAL  - - - - - - ----r-=- 1  - 1  - - ~  1  - 1  -
< 2000  - - - -
.T: r:·-1 
~05  2•1000<  - - - -
MELLE  (1.608)  ( 991)  (C'fl}  {1.6os") >1~  - - - -
TOTAL  - - - - _l  _l  _l  -T-:T 
<2000  - - - -
1 
13::  ....  2.216  1.819  Hl 2 .216.  riOOO<  - - - -
f;loooo  - - - - r·T-=-·r =·r  ~T-=-- TOTAL  - - - - - - - ..l  - ..l  -
< 2000  - - - -
3507 
(6.48a•) 
•1000<  - - - -
OSNABRUCK  (6.482)  (.4.447)  'J~>/11)  >10001 
f-= 
- -··)-~  :-r--:--r-:-r-~-- fyôr;.:  - - ..l  J  J 
< 2000  3  - 3  -
3508  ~~~  - - t-:::  ...  -
l2 .555)  {1.828)  urs-J  2.555' 
-·-··-
WITTLAG&..  >10000  -
5 •  ..oo--!"240i""~r-;~.--r  5.64oà]~" •}----:-T96%-âl""3%" l·i;-,;.  ~~=e~~e ~:,  7.266  1U' 
10.645. 
·- ----· ---1---]- -
10.645  tOTAL  )  - -
< 2000  6  •• 
35  RBG-BBZ  ......  -·--·  __ :.__)-· -- ---·- ..  [2_~10001  -1  - "'  -
~  '.:t" 
llilli.  18.279  f'.tlf ~  -- - - -- >10000  - - -
5-~l.~~  355*Ï6:4~l~l8t~:fli,QoTs%*  tror_~ -~- _ 
~---
- -!' EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IISIIIS AtlflflllllS  llCIAIIS  Plll l'UIII  rm 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  Of  4  SEMAINES 
REGIERUNGS- DES  STOCKAGE  DE  PlUS  CONDITIONNEME.NT  OE  4  SEMAINES 
BEZIRKE  STATIONS  tri  et  11position.  tn  tn  tn  A  PREVOIR  A  PREVOIR 
condition.  vtntt •  loctl  loctl  ttmosphtrt  Toul 
LAN DER  ntment  transit  vtntil6  frigori.  contr61te 
tique  surltct  tonftlgt  volume  tonntgt 
NIIIDBRSACHSBN  (ml)  (m•J  ( m• 1  (ml l  1  ml)  (mJ 1  (ml)  (m1)  (t)  (mJ)  Il  1 
20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
<2000  -- -·  400  3.700  - 1.600  - 1.600 
(•tri~  3.000  - - 2.220  - 2.220 
3.501  --- -···------ ·--·------- ----- - -------
>10000  - - - - -
ASCHI!NDORP'  --·  --=--r---~-'---,  ---- T----~-- TOTAL  3.400  3.700  - 3.820  - 3.820  -
<2000  3.000  - 4.000  1.000  1.500  6.500  --------- ------ 2; 10000 
-----=----- - - - - -
3.502  >10000  --_------=--
- .  ---
BBRSBNBRÜCK  - - -
TOTAL  3.000  - 4.000  1.000  1,500  6.500  1.200  4.500  900 
< 2000  - - - - - -
3.503  -
Q.AOFJtthtf>t 2i  tOOOO  - - - - - -
BBNTHI!liM  >10000  - - - - - - --
TOTAL  - - - - - - - - - 1  -
< 2000  - - - - - -
1 
3.504  ---
LINGBN  2!10000  - - - - - -
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - -
C-f)  <2000 
3.505  -----
2 à 10000  - - - - - -
-~- - - - - MBLLI!  >·10000  - -
TOTAL  l  - 1 
<  2000  - - - - - - ---- ---
2àiOOOO  - - - - - -
3.506  ---- --
MEPPBN  > 10 000 
~-- - - - - -
~--- ----
TOTAL  - - - - - - - - 1  - 1  -
(1.}  < 2 000 
·c-=~ 
~0000  r-- - - - - -
3.507 
> 10000  ----r--
r------ - - - - -
OSNABRIJcK  r----- ------- ---- ------··--- .· ----T·--_----r--:-·.  TOTAL 
3.508  < 2000  1.500  1.300  1.000  - 2.300 
1 
1--- --- r------ -- ---------- ----- ---------- --- ~-------- --
+  3.507  2 à 10000  - - - - - -
1----·  ··--·  ------
+  3.505  > 10000  - - - - - - r---- ---------·---- ~--·r--.  1 
2.800 
1 
560  TOTAL  1.500  - 1.300  1.000  - 2.300 
35  <2000  4.900  3.  700  5.300  3.600  1.500  10.400 
REG.  BEZ.  -----------r------ --------2.220  2 ;10000  3.000  2.220 
OSIIABRUCK  e;-,-0000 ---- - - --- - -
~----
5.820  1.500  12.620  1.200  1  7.300  1.460  TOTAL  7.900  l.  700  5.300 
--
c-f} voir  3508 
(,2) Voir  3. 508 1  ALLEMAGNE 
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PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  PIOOUCTION  IECOLTU  STATIONS  EXISTANTES.  TONNAGE  ANNUEL  OE  FRUITS  ET  LEGUMES  %DE  LA  ASSORTIMENT 
FR U  I.TI  REÇUS  OANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  OE  LA  REGIERUNGS- FORME  JURIDIDUE  TRAITEE  PRODUCTION 
êEZIRKE  COOJ16  FRUI-TS  DANS  LES  TRAITEE  DANS  .... ,  TOTAL  Produc  STATIONS  LES  STATIONS  LEGUMES  ··\~  dont:  FRUI'TS  CAPA·  NOMIRI  tiUfl  IMl~r 
Négo- LEGUI\IES  TOTAL  LAN DER  Total  trulli  trulli  n  CITE  ind6-c  ciants  Tolll  tru  ill~  lr•ill i  FRUITS  • 
1  LEGUMES  .......... ~  ,.,;.1  ET  hu  ils  16tl111111i "-· 
''Xi'•  ~~~··  p6pill  ftiJII  ROJIU  1 
LEGUMES  pepins  noyeu  (tl  (Il  "' 
,,,  (Il  '"'''" 
(Il  (tl  (Il  (tl  ltl  " 
x  '·  i  .,  ....  alli.  1  2  3  .  3G  4  5  8  7  8  • 
10  tl  12  13  14  15·  18  17  18  19 
<2000  2  - - 2 
3101 
J'tV  1.692. 
201000(  - - - - AUitlœ  1.692  1.226 
>10001  - - - - ·- ,  TOTAL  2  - - 2  2.3~ 1  S-!loo'"l  1  1 7.8~1 325"  - 1  3«*"'1  •  1 
<2000  - - - -
·---
3102  2010001  - - - -
laD  . 5,125  5.008  ur  5.125. >10001  - - - -
-r-~ ·1·  =-r-~--r"'=-r--:-r:_,  TOTAL  - - - - - 1  - -,  - 1 -
<2000  2  - 1  1 
3103 
'lill  2,au•  ~110001  - - - - -
2.834  2.340 
>10000  - - -.  -
TOTAL  2  - 1  1  2.375  1 i.l75  1  1  3.750  481'  - 1  6~" ~---:-,--:-
<2000  - - - -
3104 
1.776. 
. 2iiOOOC  - - - - III'I'IIIIIID  1.776  1.244  't'li  >1000  - - - - . 
TOTAL  - - - - - 1  - 1  - - - 1 - 1  - 1  - 1  - -
<2000  4  - -1  3 
36·-·- j2IIOOOC  - - - -
!!!!!S!  lUt'l !!:.ill  !.:!!!  .tlllf.,~  >IOOOC  - - - - - --
TOTAL  4  - 1  3  4.  72sR 1 '·  11s•l  1  lu-.~1 5~LAJ: lu,.a  1  •  1  --.  .  ----- ·- --- --·  -65  bis 
EOUI PEMENTS  ACTUElS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IISIIIS  AIIIIIIŒIS  IICUIIS  Plat l'Alli! 1115 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS-
DES  STOCKAGE  OE  PLUS  CONDITIONNE ME.NT  OE  4  SEMAINES 
BEZIRKE  Hi  et  exposition,  en  en  ,...  A  PREVOIR  A  PREVOIR  STATION  condition.  vente  ,  local  local  atmosphert  Total 
LAN DER  nement  transit  ventilf  lrigori- contr61ee 
1  ique  su rhee  tonnage  volumP  tonnage 
(m>)  ( m•)  (ml)  (ml)  1 m>)  (ml)  1  ml l  lm• l  (tl  (ml)  (tl 
llliDBBS:ACH&I!iH  20  2t  22  23  24  25  28  27  28  29  30 
<2000  72  800  130  262  - 392 
2  ~-iiiôoo  - - - - - -
f---- - - 3,601  >tOOOO  - - - -
AURI  CH  --··-
392  --r--=- r----soôl-160  TOTAL  72  800  130  262  - -
<  2000  - - - - -----···· ----- ··------ ----------·  -------
2 i  10000  - - - - - -
3.602  --··· ---- -
>10000  - - - - - -
LBBR  --···-· 
1  TOTAL  - - - - - - - - - -
< 2000  1.168  - 1.600  - - 1.600 
1 
2à 10000  - - - - - - 1  3.6Q3  -;;a ooiï 
1  - - - - - - 1 
NORDBN  -- 1.600  - 1  - 2400  48Ô--j  TOTAL  1.168  - 1.600  - -
< 2000  - - - - - - i 
ÎÏ-10000 ---
1  - - - - -
3.604  -·--·-
>10000  - - - - - - 1 
WITTKIND 
TOTAL  1  1  1  - - - - - - - - - -
< 2 000  1.240  800  1.  730  262  - 1.992  1 
---·----- l 
2 à tOOOO  - - - - - -
36  -·-··--
RBG.B!Z  >10 000  - - - - - -
~  -·  1.240  800  1,. 730  262  - 1.992  - 1  - 1 
2.900 
1 
580  1  TOTAL 66 
ALLEMAGNE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  PRQDUCTION  RECOLTU  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  OE  FRUITS  ET  LEGUMES  7.  DE  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA  REGIERUNGS - FRUITS  FORME  JUAIO lOUE  TRAITEE  PRODUCTION 
FRUITS  DANS  LES  TRAITEE  DANS  bEZIRKE  dont:  TOTAL  Pro duc 
toopt  STATIONS  LES  STATIONS  LEGUMES  •••1!<.1.!  dont: 
LANDER 
FRUITS  CAPA-
NOM Bill  teun  IUt*~ NttO·  LEGUMES  TOTAL 
Totol  fruits  hu  ill  ET  CITE  indt-
grou  c:iantt  Tot li  fruits~  fruits i  FRUITS  • 
1  ments 
ET  ,  ......  lr~ita  lru~ts  LEGUMES  pend'.'  ~J~ 
ptpina  fruits  1._  pt  pins  noy•u  noyeu 
LEGUMES  pepins  noyeu  ill  ltl  ltl  !tl  ltl  (m'l  (t·l  (t)  lt)  (tl  (tl  7.  'Y.  'Y. 
IIIDIIIICIIIg  1  2  3  3a  4  5  e  7  •  • 
10  ,  12  13  14  15  18  17  18  Il 




:145. 2•1000<  - - - - BIADDIUM  245  124 
>10001  - - - -
TOTAL  - - - - - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 - T -
< 2000  .  3  - 3  -
3702 
I.U1 
201000(  - - - -
BIWJIISCHWBIG  4.037  2.342  4.03,. 
>10001  - - - -
TOTAL  3  - 3  - 1  1  1  •.  _1  •  1  . T 
<2000  - - - - 3703 
-1." y..z 
2.515. 2010001  - - - - GMtDBRSIIBIM  2.515  1.014 
>10000  - - - -
TOTAL  - - - - - 1  - 1  - - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 .- -
<2000  - - - -
3704 
2.406  •. 
2•10001  - - - - OOSIAR  2.406  1.197  -f.IJf  >1000  - - - -
TOTAL  - - - - - 1  - 1  - - - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  -
<2000  6  6  ~  - 3705 
f.J.~  5.912.  11000(  - - - - HIILMBTBDT  5.912  3.595 
>IOOOC  - - - - --- TOTAL  6  6  - - - 1  495  1  375  120  1  495  1  8  "  - 1  - 76"  24" 
<2000  1  - 1  -
3706 
-l.JH  5.091. 
2al000(  - - - -
WOLPDBUB'l'T&l  5.091  2  .• 687 
>_10000  - - - -
TOTAl  1  - 1  - 1  1  1  1  •  1  •  1 .. 
< 2000  10  6  4  - 37  U:G.  Bl!lZ 
~·10001  -
~ 
~  - - BRAUHSCHWBIG  ·J'HI1 ~  !2:.lli  ,_ .  .,, 
>10001  ~  - - - -








EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  1  IISIIIS IUIIIIII!IS IUIII!S  Pllll'llllf 1115 
DE  PLUS  DE  4  ~EMA  1  NES 
SURFACE  TOTALE 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A 
COIIOITIONIIEME.NT  STOCKAGE  OE  PLUS 
OE  4  SEMAINES  ••  ••  •• 
A  PREVOIR  A  PREVOIR 
laCII  ID Cil  11mosphtre  TDIII 
venti16  hi  gari- canlr61te 
DES 
STATION!  tri  Il  exposition, 
condition ..  vente  , 
nemenl  liU  Iii 
li que  lUI flet  tann1g1  volume  1onn1g1 
lm 1 }  lml}  1 m•}  1m 3  1  1  m•l  lml)  , .. 3 1  (mt 1  IIÎ  1m 3 }  Ill 
20  21  22  23  24  25  28  27  28  29  30 
< 2000 
2E~~~  -=---~:~·:  ·-·---· ---·  ·····- ---·-·-··- ---=--
>10000  - - -------· -·-·----------r------·--1------+-----t----r----r----t 
TOTAL 
3702  < 2000.  ··------ - ... --·-··- ·--·-.  ·- - ---···  ·----





3~DBRSHBIM  i;~~:Or·-----f-- -t-----f----t-----t---·-f 
> 10 000 ----+------1-----t-----+-----t--··  ·-
TOTAL  ···-·-·--t------t- ------r----""1.lr----r----~ 
~J-70_4  ___  _,~<-2-0~0-~0~-----+----~~---+---1----+-----r.----_.----------------------r 
GOBIAR  :i"•ïocïcïo --·-:--r----_----1-------+------r---_-- r----~- -
-;ïôiioo- ·  -··:..·- ---_---+---+------t--·---+----t 
3705 
IIBLMSTBD'l' 
·-------- -· --·---- ------1-----+---+---+---+---~---r---~----1 
TOlAL  j  i 
<  2  000  325  ..  5.860  940  6.800 
2 ;i 10000 




TOTAL  325  5,860  940  6,800  300  _l  _l  3.000  1  600 
---.---.. -·-·-
3706  ~~~~~ -------+----!-------+---- ----·--
WOLFBIIBIIB'I"l'EI  2 '1 0000  - - --
;:l000o --_-1---:_--t----:-- ----t-·---
TOTAL  ~-----r-----~---r-,---.1----,1----4 
<2000  325  5,860  940  6.800  37  RBG.  BBZ 
·---~---+----+---·+------1-
BRAUIISCIIIIBI()  ~~00  _ ·-.-t---:.-- --.------ .. _  ....  ------· _ --=---
>10000  ·--4---~+---~-;-------T~~~~~~.--1 
TOTAL  325.  5.8~  94~  6.eoo- 3ooi'  1  J,OO()'t 1  ~ ALLEMAGNE 






FRIESLAND  2.127 
J.Bq4 
OLDBNBURG  2.646 
3.805 
WESERMARSCH  5&407 
3.806 
VECHTA  6.582 
38 
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PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
2,077  ,  1'f 
STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  ET  LEGUMES  %  DE  LA 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PROOUCTION 
1  ~~O~R~M~E  ~JU~R~IO~IO~U~E-ll-~---;-;~;s--~--~  TRAITEE  fR U  1 T  S  r  DANS  LES 
Produc  ~=\~  STATIONS 
CAPA- NOM""'  toura  1:\J~U N_égo. 
CITE  "- indt- &.nis  CriAIS 
pondt•  ::cr.:. 






l11  (11 
10  11 
donl:  TOI Al 
fruits~  hu1t1 i  fRUITS 
ptpins  RDYIII  ET 
lEGUMES 
(Il  111  (tl 
12  13  14 
ASSORTIMENT 
OE  LA 
PRODUCTION 
TRAITEE  OANS 
LES  STATIONS 
18  19 
1.783.  2 ' 1~ 
>1001)( 
TOTAL  - - - -
-_,--_-i.--_-ir--_-it--.-~J--_-ir-_,i--_î  ,-_,,---~ 
< 2000  - - - -
2.sos•  211000~  - - - -
>IOOOC  - - - - - - - - TOTAL  - - 1  - 1  - 1  - - - - 1  - 1  -
<2000  - - - -
- - - 1,863  0~~  2.12,- 21100~.-'-----+-+-+--l 
"' no  >10000'  - - - -
- - - -.:=r---~ '1 ~- :::--r:=:  - ~T--~---- - i  - - - - - TOTAL  -
< 2000  -
1.646•. :i>iaiiOc  ---t----:· ·t---
1-;ïriëo<  -
t-ror.\ï.  t--::-r--.::-t- --- =-,-_  --r  ,--_  .,-_  -r-_,,-_.-- ,_.,:----:---_  .--:_:--1 
2.189  ~  V'f 
6.046  nt 
TOTAL  1  - 1  -
< 2000  1 
38%  61%  l" 
.  H  • 69 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
·-· 
KREISE  SUIIFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IISIIIS USIIIIIIIIS IICUIIS  Pllll'lllll 1115 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PlUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS  ou  tOIIDITIOINEMUU  STOCK ME  DE  PLUS 
DE  •  SEMAillES  BEZIRkE  STATIOil  tri  ,,  llpGSililll,  ••  IR  1ft  • 
PREVOIR  A  PREVOIR 
contlition.  VIRil  ,  la  cal  la  cal  atmospht11  Tllll 
LANOER  -··· 
1  liAS il  VIRiiiÎ  frlgori.  cenlltltt 
liqut  aurltct  .......  VIIUMI  .......  ,  .. , ,  .. ,  1  m>)  tmJ 1  ••• 1  , ... 1  , •• 1  1•21  ,,,  ,  .. ,  Ill 
III.IIICIIIg  20  21  22  23  24  21  21  27  21  21  30 
c  2000  - - - - - - 3.101 
~~~~ 
----- ---- - - - - - _...,, __  -----'- ...  - ··-----.  ---···- -··~·  AIIMIIU.AIID  >10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - ----r~-=--~~--:---r---=-
c  2000  - - - - - -
3.1102  ~ocièici  ---- - - - - - -
CLOPPSIUIOIIG  '">toooo  --- - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
c 2000  - - - - - - 3,103 
-~·  2> 1oooo  - - - - - -
tiltiUt.\IID  >10000  - - - - - -
~om  T-=-T----:-T 
...  -- - - - - - - - -
--
<2000  - - - - - -
3.104  '2il"oooo 
------- - - - - - -
OLIIBNSUIIG  ~----
>10000  - - - - - -
~TOTAÎ.- -------
1  l  1  - - - - - - - - - -
c  2 000  - - - - - 3,105  1=-----··--· 
2  oiOOOO  - - - - - -
liii:ISJIMIIBCH  ~---
>·10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - J  -
c  2000  625  740  - 100  - 100  3,106 
~-Ooo  -- - - - - - - VIICIITA 
f-;!oooo  f-·  -·  - - - - - - f--:-- ---
100  - 100  500  1  - 1 3,100  1  620  TOTAL  625  740  -
38  c 2 000  625  740  - 100  - 100 
RBG.  BBZ.  2 à 10000  - - - - - -
OLIIBNB!!!§  ~,;.»000  -
~  - - - -
'ToTAL 
- -·---- t----·-· 
3.100  6~  625  7't0  - 100  - 100  500  - -




> 10 000 
<;A (!flltfll 
TOTAL  11-? !WI""_  f"'lf"f.  'tM_.-11-l"' 1 v  $"11. w:l'  l~UIS"  'lt 1'111.1.1,.,. 1 'l,tw 1'  S"4..2H  l;:l's:5J'1'"  ~-turn-. 70 
ALLEMAGNE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  PRODUCTION  IECOLTU  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  OE  FRUITS  ET  lEGUMES  7.  DE  lA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  OE  lA 
REGIERUNGS  - FRUITS  FORME  JURIOIOUE  TRAITEE  PRODUCTION 
FRUITS  DANS  LES  TRAITEE  DANS 
tiiCijlf  lEZIRKE  dont'  TOTAL  ,, ....  ••II~  dont:  STATIONS  LES  STATIONS  lEGUMES  FRUITS  CAPA-
~OMIIRI  lHfl  lU~~(.' 
NiQO•  lEGUMES  TOTAL 
lAN  DER  Tu lOI  truits  lruill  ET  CITE  indt-=· 
ciants  Tttll  fruits~  liu  ill i  FRUITS 
IIORIItHBI.  ' 
1  LEGUMES  penol'!  r.:~ 
ptpina  ET  fruits 1  ....... lqumos tryits  lou~u 
pipi  na  noyau  noyau 
LEGUMES 
1 
ptpins  noyau  lii!S'l'FALIIII  Ill  ltl  (tl  (tl  (tl  tm•l  (t·l  Id  (tl  (tl  ltl  7.  7.  '"  t  2  3  3a  •  5  6  1  8  9  10  " 




DE.SLAKU  141  2.574  1 ••  30  <i'Jv 
2.715 
>toO<M 
TOTAL  -·-:- 1  :---,--.  1  1  1  1  1  1  1 
<2000  .  - . 
510a  ~aoc  .  .  -
+---~--
DUSS&LDORP  929  10.168  7.548  l.YfJ.  11.097  i>iooo  .  .  .  - -
TOTAl  - .  - - .  1  - 1  .  .  .  1  .  1  .  1 .  .  -
<2000 
'  - . 
510]  =;tociii(  1  - 1  -
OBLDBU  16.640  ].040  a.ne  no  19.680 
>10000  .  .  .  -
tOTAL  4  l  1  .  1  ·r---=- -r-:-~c-.  r=c..-=---r:-l·-:·1- .-· 
<2000  10  .  1  10  -
5104  .  2-IOOci:  .  - - -
ouvs•euca  ]6.879  17.47]  1  ••  a:IO  JJVf  54.]52  >IOOOC  - .  .  . 
--~·T; ,--·r-- TOTAl  10  - 10  .  1  1  1  .. 
1  .  ..  .  . 
<2000  16  - 16  . 
5105  >::-;iOoo( 
1  - 1  -
XIAPD-KUPBLD  39.070  14.071  11.941  4.'fll 
53.141  >tooOi  - .  - .  ·  -.---r~:··-r~---r·~  r:·__L_[~  TOTAL  17  .  17  - 1  1 
<2000  4  a  a  . 
5106  .ïOOiii 
4-f1iJ  5.640  - - - -
ICLIVI  1.30]  4.3]7  ].072  t-;,0000 
-~  - -
- - - - r-·-·--·  .·  1  .  1  1  .  1  .--r~~-~-r-:- 1-.  1·  .  TOTAL  4  2  2  -
< 2000  - - - -
-1.~--:- r--e~  r-:-FTcc r-,J 
5107  ~  - - -
JIOBRI  4.ll7  11.]85  7.874  '-~ 15.702  r;;ooo~  - ,.....:___ t-.:__ -_- 1  TOTAL  - -
< 2000  - - - -
1 
1  2-~~o_Ooc 
------·  ... 
-~---- ------
5108  1  - 1  -
s.eo5 i  -1.1111  ·--
RSZS  l.Ol7  7.061  8.078  >10000  - - - - ---- -
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAl  1  - 1  -




.u•'  f;ioooO 
- - -- ----·  -·-
RHEIII-WUPPIRTAL  4.561  10.195  8.299  14.756  - -
ltoTAl  1  - 1  - 1  1  1  1  ...1  ·.l  .  1  1  •  1 
<2000  ll  •  5.  28. 
1 
--- - ---- ------- ------- ·- ·-
51  RBG-BÇ  2.t10000  l  •  l  • 
104.857  80.304  62.507  1pz~  185.161  ~·"QOo( 
- -- -- ----· 
DUSSELDORP  -- -- -- ------- . ·-
TOTAL  ]7 •  5.  Ha  1  1  !  1  1  1  1  1  1  1 71 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
ICIIEISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  Hlllll IHIIIIIIIII naa,u Pllll'AIIII lill  CAPACITE  COUVERTE  OESTIMEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS-
DES  STOCKAGE  DE  PLUS  CONDITIONNEME.NT 
BEZIRKE  " 
PREVOIR  DE  4  SEMAINES 
STATIDra  IIi  ••  uposition •  u  1ft  1ft  " 
PREVOIR  condition.  VIRil,  loctl  local  111110111htr1  Total 
LANO ER  -an•  IIIUÏI  YIRii!j  lrigor4.  con1161t1 
IIOR'l'RIIIIK 
li  qua  IUifiCI  tanna ga  valuma  lannag• 
WBI'l'PA~II 
(m 11  (111'1  (lill 1  (m1 1  lm•l  (ml)  (Ill' 1  (mtl  Ill  lm'l  (tl 
20  21  22  23  24  25  28  27  28  21  30 
< 2000  - - - - - -
5101  !..i !OOOCI  - - -- - - - -
DIRILUCBII  --·-··· -·-··-· ---·-····- ·-· 
>IOOOD  - - - - - -
TOTAL  - - - -
C2000  - - - - - - 5102  --------
2i 10000  - - - - - -
DUSSELDORP·  >10000  - - - -- - -
JIBT'IIWIII  ·TOTAL  - - - - - - - - - -
<2000  500  - - - - -
5103  2à 10000  150  - - 2.400  - 2.400 
OBLDBRII  >10000  - - - - - -
TOTAL  650  - - 2.400  - - - - - 1  -
5104  ,.,,  <2000  1.250  - 6.!100  8.200  - 15.100 
1 
---- --
2 i 10000  - - - - - - ORBVBIIBIIACII 
>10000  - - - - - -
TOTAL  1.250  - 6.900  8.200  - 15.100  ...1  ...1  1 
< 2 000  - - 7.000  7.500  - 14.500 
1 
5105  - - -·-::-- 2lll0000  - - - -
ICBRPIIII·IIUIIPB- --r--·_  ···-- >·10000  - - - - -
TOTAL  7.000  7.500  - 14.500  s.ooo  1  1 25.000  1  5.000 
< 2000  60a  - 100  . 530  - 630 
5106 
2010000  - - - - - - J(LJIYII 
>10000.  - - - - - -
TOTAL  60a  - 100  530  - 630  1  1  550 J  llO 
<2000  - - - - - -
5107  2 i 10000  - - - - - -~- -•s  > 10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
< 2000  - - - - - 5108  ..  --------- -·· 
2 i 10000  600  - - 2.500  - 2.500 
ROB 
>10000  - - - - - - ------ 1  - TOTAL  600  - 2.500  - 2.500  - - -
<2000  - - - - - - 510!1  ------ -··-----
2 iiOOOO  - - - - - - RIIIIII·IIUPPII 
>10000  ·- - - - - - - -
1  _L  TOTAL  - - - -
<2000  1.810.  - 14.000  16.230  - 30.230 
51  RBO•BBZ  2 i 10000  750  - - 4.!100  - 4.  !100 
DUSSIILDORP  >10000  - - - - - -
TOTAL  2.560.  14.000 •  21.130 •  35.130 •  5.000.  ...125.550 a  s.uo 
OD  a  l.n•cn:l.  t  ici le  Mllr~ de  Procluctiim  d11  RIIIIYD'I' 72 
ALLEMAGNE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  O.UANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  PIOOUCTIDN  IECDLTll  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  ET  lEGUMES  %DE  LA  ASSORTIMENT 
REGIERUNGS  -
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA 
FR U  1 T S  FORME  JU.IDIOUE  TRAITEE  PRODUCTION 
êEZIRKE  toapi 
FR Ut T S  DANS  LES  TRAITEE  DANS 
dont:  "  TOTAL  ProdMC  STATIONS  LES  STATIONS  LEGUMES  ···:~v!!- dont: 
LAN DER 
FRUITS  CAPA-
NOMIIRI  teura  aut~~ NiiiD·  ll&UMES  TOTAL 
Total  hui  tl  fruits  ET  CITE  indi- t••  tients  Tolll  fruits~  fruits i  FRUITS  • 
1  LEGUMES 
nu 
Il .... 
tr~its  hu~ts  pond\.'  :.~~ 
pipins  ET  fruits  ,..,.. 
IIORDIUIBIW  pépins  noyau  RDYIU  LE{;UMES  peptns  noyau 
IIESTFALBN  tt)  tt)  tt)  tt)  ttl  tm•)  {1)  tt)  tt)  tt)  tt)  %  r.  ~~ 
t  2  3  3a  4  5  •  7  8  • 
10  Il  12  13  14  15  16  17  18  19 
5201  <2000  - - - -
BI!:RGHBIM  6,939  5,915  4.389  -".Il~ 1- 12.854  2•10000  - - - -
>1000<  - - - -
--T--.:--1-c--:-T~" - I:E~  TOTAL  - - - - - 1  - 1  - - -
<2000 
5202  211000C  2  •  a• 
BONN  45,478  39.305  28.C97  Ul'/- 84.783  >1000< 
TOTAL  4  2.  - 1  - 1  - 1  - - - - 1  - - -
<2000  l  - l  -
5203  ~oooc  - - - -




1  - l  - 1  1 
<2000 
~- 18  - l  5204  ~oo: 
KOELR  16.231  u.  761  9.536  l.,'i~  27.992  2  - 2  -
~00  - - - -
660.  123.885. la•" i  12,.;, ë9,tT-·%"I ,%"- TOTAL  21  18  2  l  2l.ooo•ta.88s•ta.aa5• 
< 2000  - - - -
5205 
2l1D~  - - - -
OBERBEROISCIŒ  ll  3. 515  2.006  ""ii 
3.526  Ç;o-DDC  - - - -
KREIS  TOTAL  - - - - - - - - - - 1  - - -
<2000  - - - -
5206  ~·~5  - - - -
RHEINBP!RGISCHBR  406  6,258  3,675  2  .. "' 
6.664  >10000  - - ·-----=-r--_-
rTOTAL 
--- ,  ---=-~----=--r-: 1 - -1 
-~- KREIS  - - - - - 1  - 1  - 1  - -
< 2000 
5207  ~;,OOQ( 
SIEGkUIS  1.803  24.221  18.523  {.iJ1  26.024  ~~c  -r-:-r--=--r:-- -:---- - - - - - - 1  - TOTAL  6 
<2000 20  •  lB •  l.  l  • 
52  RBG-BEZ  i;tOOoc  4  •  4. 
.u.m  -- ---- --
~  lli!!,l  !hiD  69.951  169.586  >10000 
----- --- ---- ---- 21.~f2.88s~T2:-22S1f- 66o-ifaT.1i&Çï.rF--pw~"fëé% -·r  9'i.lrj·?<:-. 
TOTAL  32  18.  5.  1  •  ..... 73 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  liU  liS IIIIIIIIIHS  IICUIIS  PlU l'Alli!  1115 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES  --
REGIERUNGS-
DES  STOCK AGE  OE  PLUS  CONOITIONNEME.NT  DE  4  SEMAIN~S 
BEZIRKE 
STATION!  tri  tl  exposition.  ••  •• 
IR  A  PREVOIR  A  PREVO 1  R 
condition.  vente  local  local  atrnosphtro  Total 
LAN DER  nement  transit  vont iii  frigori- contr61te 
IIORDRHEIII  1  ique  surface  tonnage  volume  tonnage 
WESTFALEII  (rn'l  (rn 1  1  1  rn•)  (rn3)  1  rn3)  (rn!)  (rn')  (rn• l  (Il  (ml)  (tl 
1--· 
21  22  23  28  29  20  24  25  27·  28  30 
<2000 r-- __ ::_  __  1---·- - ---f--------·- -
5201  ùloôiiii  - - - 1-- __ :. __  1-----·- f--··:  ·----- ------··---·. 
BERGHEIM  >10000  - - - - - - 1---·-- 1---
TOTAl  - - - - - - - - - -




-·-·---· ---------- -- ----------- -------------
BOIIN  _...1_,~- - ~6-200  42.550  - 58.750 
~-··-···  ------- . ---
>10000  - - - - -
t-roT  Al  5.500  - 16.200  42.550  - 58.750  1.000  1  - 1  76.500  15.300 




2 à 10000  - - - - - -
EUSJ<IRCHEN  f-;to ooo  - - - - - l-·---- -·~--~80  TOTAL  200  - 1.822  - 2.402  - 1  - 1  4.000 
< 2000 
---4.700  - 11.440  10.800  315  22.555 
~~--:-T"-""1  >-=  1 
5204  f-------·-·  - -------
2 à 10000  600  - 500  5.300  - 5.800 
J<OELN  ------·- -
>10000  - - - - ~--.:.- f---~-- ----- ------- -- --
TOTAL  5  300  - 11.940  16.100  315  28.355 
5205  <  2  000  ---·--=·-
_:..__  - - - -·  )------
2  ;, 10000  - -
OBERBERGISCHE  -- ----- ------- -----f---·---
> 10 000 --=- - - - - -
KREIS  _____  ,_  - Î  TOTAL  - - - - - - - - - -
<  2000  - - - - - -
----- ----- 5206  2'10000  - - - - - -
RHEINBERGISCHE  ------ -
> 10 000  - - - - - -
KREIS  -·--··· ----- ..  --)------ ---·-----
1  1  -----:--r---.::- TOTAl  - - - - - - - -
< 2 000  - - -
--=  --- r- --_---r----,--l 
5207  --- ------·· 
2'  10000  - - -
SIEGKREIS 
--·-··--- ------ -···--1---·- ·-··-·- ---------
> 10000  - - -
·---···--·- ------------
~----·----- ----- ·-·  .  ----·  --··----
TOTAL  900  - - 3.800  - 3.800 
< 2000  4.900  • ,___-_  12.020  12.622 •  315  24.957  • 
52  REG-BEZ  --··----- -------- ---- ..  - ··-·- ··- -· 
2. 10000  Ç",1oo  •  16.700  47.850.  64  •. 550  • 
KOE'LN  -:--·- -·--·- ---- ------1----f--·-····-·· ----- -
>10000  - - - ----- -1l.llJ)O  • 
--·  f--···315"  f--gj-;307 ·---coool----r  93. 500 1  -iîî:Tci()  TOTAL  - 28.720  64.272 74 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  PIODUCTIDN  RECOLTE&  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  ET  lEGUMES  7.  DE  lA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  lES  STATIONS  PRODUCTION  DE  lA  REGIERUNGS- fRUITS  fORME  JURIOIOUE  TRAITEE  PRODUCTION 
toojlt  fR U  1  T  S  DANS  lES  TRAITEE  DANS  &EZIRKE  dont:  TOTAL  Produc  ••t,~w  dont:  STATIONS  lES  STATIONS  LEGUMES  FRUITS  CAPA-
NO MIR!  tturs  ...  =~ 
Nigo- LEGUMES  TOI AL  lAN  DER  lutai  trditl  trMill  ET  CITE  indi-=· 
cienll  Total  fruits~  frMÎII Î  FRUITS  1  1  ET  lruits  frU11S  HOIO'RIIBJH  LEGUMES  pond\.'  r.:..:r. 
ptpins  ftOYIU  fruits  Mgume  légumes  1  à  ptp101  nor•• 
Ill  (tl 
LEGUMES  ptpms  noyau  IIBSTFALBR  (Il  (tl  (tl  Ill  Ill  (m'l  (tl  (tl  ltl  ~!  %  % 
t  2  3  3a  4  5  6  7  •  • 
tO  Il  12  13  14  15  16  17  18  19 
<2000  - - - -
5301  20IOOOCI  - - - -
MCHEM  717  6.005  4.277  -t:j<~J.  6.  722  >1000<  - - - -
tyOTAL  ==---=--~--:--T ~-r--=--r :  -r- ~- 1 
--
r~_L  - - - - -
<2000  - - - -
5302  201000(  - -
tiÜREII  1.149  6.350  3.652  J..trr  7.499 t:-:-··- - - ---=- --::-
~-~  --
l  1  1  1  J  J  -J  1  - 1 
TOTAL  - - - - - - - - - - - -




5303  - - -
-t. V~1 
t-:: --- -- - ERJŒLBMZ  4.047  4.104  2.696  8.151  >10000  - --·- "î  --~  -T-~--r~-I---- r.-oTAL  - - - - -=--1·::- T- 1  -





,LICH  '·  273  2.179  1.428  's; 
4.452  --=-- --=--1-:- --=-- >t000( 
---_-- t----:-- ~--~-- ----
--r~--r-::.=r.--:-_-=-~_--r---=---r--=--·r-: T-:  1  G"o1.<i:  - - 1 





MOMSCIIAU  - 367  192  11.3  367  - >10 
TOTAL  --=-- - - _l  "  1  - - j  - 1 - _1  - - - -
<2000  - - - - --- --
12~t0cio!  - - - - 5306 
-- ---:- - - - SCHLEIDEH  256  2.327  1. 325  Ul  2.583  >10000 
-::- ·-::--'  ----- ------ --- .  ------ - - - - - - - l  - 1  - 1  - 1  - 1  - l  1  '  1  TOTAL  -




483  7.652  4.917 
"·'  1'1 
8.13!  ----- -~- ---




1  1  TOTAL  4  - 4  - 1  1  _1  J  l  1  ' _  __:_ 
< 2000  •  - - -~-- - -- -- ------ .. 
2->1000!  - - - - 53  REG-BEZ  -- --
.,fcJI(P 
>10000  - - - - AACHBN  hlll  ~  !!:.!!!1  ~ 
l  1  1  _l  _l  J  _l  1  1  '  TOTAL  4  - 4  -75 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
·--
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IUIIIS lllllllllllS llctUIS  Pllll'lllll 1111 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS-
DES  COIIDITIOIIIIE MEMT  STOCUIIE  DE  PlUS 
DE  4  SEMAI NU 
BEZIRKE 
STATIIINI  IIi  Il  llpolilio,  1ft  ••  •• 
A  PREVOIR  A  PREVOIR 
condition.  ......  IDCII  ''"' 
etmlljllttrt  Telll 
LAN DER  nement  trenit  ventil•  lrieeri.  Clftlllltl 
ll•u•  lU Illet  llftMII  ......  lift lill 
IIOIIDRIIIII. 
fnt 'l  ,  .  .,  fM&)  ,  ... )  ... )  tm•l  ,  ..  ) 
··~ 1 
(tl  1•'1  (1) 
WBSTPALIIJI 
20  21  22  23  24  25  21  27  21  21  30 
< 2000  - - .. 
-~-·-·-- - - -
5301  2 i  tQOO(  - - .  - - -
AAC:D•  >10000  - - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
c  2000  - - - - - -
5302  2 i 10000  - - - - - -·-7-- >10000  - - - - - DUIWI 
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -
< 2000  - - - - - -
5303  2 i 10000  - - - - - -
BRKBLIIJIZ  >10000  - - .  - - - -
TOTAL  - - - - - - - - 1  - 1  -
<2000  - - - - •.  -
5304 
2 i 10000 
jm.ICH  - - - - - -
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - _l  - _l  - 1  -
c  2 000  - - - - - - 5305 
2  ~ 10000  - - - - - - MOIISCHAU 
>·10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - .  1  - 1  - 1  __ __:__ 
c  2000  - - - - - - 5306 
2i10000  - - - - - - SCHLI!IDBII 
> 10 000  - - - - - -
1--·  - 1  - 1  - 1  - TOTAL  - - - - - -
< 2000  400  - 400  - lOO  500 
5307  2 à 10000  - - - - - -
GBILBIIX•  > 10000  - - - - - -
HBI~~BEIIG  TOTAl  400  - 400  - lOO  500  ·----r  - 1.500  300 
< 2000  400  - 400  - lOO  500  --·  ·---·- ··-------·--·------· ~---- ···-----
53  REG•  BEZ  2 à 10000  - - - - - -
> 10000  - - - - - -
MCHEII 












































PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
PRODUCTION  RECOLTE~  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  DE  fRUITS  ET  LEGUMES  %  DE  LA 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION 
ASSORTIMENT 
DE  lA 
FR U 1 T S  FORME  JURIDIOUE 
dont:  T  0 TA L  Pro duc:  ~:ri~~_s  , 
FRUITS  CAPA- NOMBRE  teurs_  ~~~~ep\ N_ego-
ET  C  1  TE  inde- ~ents  CIBOIS 
LEGUMES  pendt.s  dê  pro. 
ducteur 
t tl  {m') 
Tut al  huits  fruits  •  pépins  noyau 
{tl  {tl  {1) 
3  3a  6  9 
1---,.....:..::_ ______  ___, __  -l  TRAITEE  PRODUCTION 
TRAITEE  DANS 
US  STATIONS 
fR U 1 1 S 
LEGUMES 
dont: 
Total  fruiu ~  fruits à 
pépins  noyau 
{Il  {tl  {tl  {tl 







DANS  LES 
STATIONS 
huits  hurt 
fruits  légume:  légumes  peàpms  no~a 
%  ~~  ~\. 
tS  t6  17  18  19 
3.630  2.S94 
<2000 











~!~§  ~..::---4--=---+--=--+-- .:._+---.-----.---.------.---.-.--.---r----..~--1 
TOTAl  •  1  •  l  •  .  1  •  •  1  . 
< 2000  .  l 





3.392  -un  8. 730  >10000 
TOTAl 
< 2000 




2. 776  KU  4.373  i:ïoooc 
:;,cicioc 
1  - -
TOTAl 
< 2000 











































-- - -- -










2•  r. 
--·· 
•  1  1  .  1.  1  .  __  :  __ 
-------· 
1  1  1 




1  1  1  1 
--· 
4.3oo•l  - 1  - '] 4.300•  - 1  30'?'nX  lOO  1-
L  1 
1 - - 1 - 1 
1  1  - .  1  - 1  ..  r  - - 1  - "1  - r  - -
- .. 
4.300..1  1  - 1  - 1  4. 300xl  1  2l%•  ~()0'1"~  1  1 77 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTlNES  AU  STOCKAGE  1111111  111111111111  IICUIII  Pllll'IUII 1111 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAlNES 
REGIERUNGS .. 
DES  CONDITIONNE ME.NT 
STOCK AGE  DE  PlUS 
OE  4  SEMAINES 
BEZIRKE  tri  et  exposition,  en  an  en  A  PREVOIR  A  PREVOIR  STATION  condition ..  vente  ,  1  ocal  loCII  atmosphère  Total 
LAN DER  nament  transit  ventilé  frigori- contr61ee 
tiqua  surface  tonnage  volume  tonnage 
NORDRH.EIN- (m')  (m 1  1  ( m•)  1m 3  1  lm•)  (ml)  ( m 3)  (m• 1  (t)  (ml)  1  t)  WESTFALEN 
20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
<  2000  - - - - - -
2 •ïiiooë 
1--
5401  - - - - - -- --·------ AHAUS 
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - -
< 2000  - - - - - - --·--
5402  2i 10000  - - - - - .  -·- -=---- BEOKUM  >10000  - - - - - -
TOTAL  - - - 1  -
<2000  225  - 150  450  - 600 
5403  2-à 10000  - - - - - -
BORKEN  >10000  - - - - - -
TOTAL  225  - 150  450  - 600  - 1  - - -
"'2000  - - - - - -
5404  2 i  10000  - - - - - -
OOESPELD  >10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - -
<  2 000  - - - - - -
5405  2.10000  - - - - - -
LUDINGHAUS!N  >·10 000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  -
<  2000  - - - - - - 5406 
2010000  - - - - - - MUENST!R 
> 10000  - - - - - -
TOTAL  - - - 1  -
<2000  300  750  120  - - 120  - - --
1 
5407  2 a  10000  - - - - - - - -__ 
RECKLING- > 10000  - - - - - - !lAUS EN  1-----1-----
TOTAL  300  750  120  - - 120  - 900  1.500  -
<  2000  - - - - -
~-- 5408  1------·  -·-----·- ----
2 i 10000  - - - -
STEINPURT  t-;wooo ·----1--- - - - - - - rrorn- - - - - - -
----~~~---
- - 1 
<2000  - - - - - -
5409  ·------- -------
Tfê{K,éAIJuaO. 
2.10000  - - - - - -
>10000  - - - - - - t---- - - - - - TOTAL  - - - - -
<2000  - - - - - - ---- 5410  2 i 10000  - - - - - - WARENDORP 
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -
<  2  000  525  750  270  450  - 720 
54.R!G,BEZ  2à 10000  - - - - - - MUENSTER  --
>10000  - - - - - - --'--- -----
TOTAL  525ll  750ll  270..  450  720  - 900  1.'100  -1  ALLEMAGNE 
78 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  PRODUCTION  UCOLTU  STATIONS  EXI$TANTES  TONNAGE  ANNUEt  OE  FRUITS  ET  LEGUMES  %  DE  LA 
~----1=~~~~~==::~-----r--~--~~~~~~=1----~RfE~ÇU~S~O~A;NS~LE~S~S~T~A~TI~O;N!S  __  --iPROOUCTWN 
ASSORTIMENT 
DE  LA 
PRODUCTION 
TRAITEE  DANS 
LES  STATIONS 
REGIERUNûS  - F  RU 1  T  S  FORME  JURIOIOUE  TRAITEE 
bEZ 1  R  KE  F RU 1  U  OSATff.STILOENSS 
LEGUMES  dont:  TOTAl  Produc  ?.~,;  LEGUMES  doot:  " 
LANOER  Total  FRUih  CAPA-~OMIIR tHil  ;·:~"NilO- ;:J~s 1---r---t---y---,,---;  Ir:  ill  lr~ill  lEGEUTMES  CITE  indf- ~~  Cilllll  ToUl  hu  ill~  Ir  lill i  ET  tru t'li  _trvitl  tr•itl 
IIORDIUI&IR- pipi ni  noyal  .  pand'!  ~tJo pro- pfpint  noyau  LEGUMES  l  l 
WI:IITPALIII  (tl  ltl  (tl  Ill  ltl  ....  ,  """'"""  111  ltl  ltl  ltl·  ltl  %  '"""""~'" 














3. 509  3.722 
2011  lo.2H 
1.312  "·-
271  2.391 
1.305 
6511  5,3113 
LDIGO  11.931  7.396 
2.no  -t.Vo} 
1.1H  ./,,J.J 
2.u6  .1..nv 
1.111ot  ,,., 
2.238  J.•'fl 
<2000  - 1 
7.231  >t~ 
TOTAL  1  - 1 
c 2000  -
11. 503  F 2-:-'~=:t----l----+----+----l 
>IOOOC  -
TOTAL  -
<2000  1 
6,190  >IOOIK 
TOTAL  1 
c 2000  -
2.669  -~·10001  -
>10004  -
TOTAL  -
< 2000  -
12•10001  -




5.997  '>ïoiio-"'o:+-_-+-_  ___,1-_-+-_-+ 
TOTAL  -
< 2000  1 
s.  519  !-N'- u.5311  >tOOOt 
7.000  _l 100  _l  750  so  ~  7.100_1  22_l zoo 1 go  1  9  1  1 
-1-_l- -1-1-l-
- 1 152  1  150  2  1  152  1  7  _l  - l  - 1  29  1  1 
- 1- 1  - 1  - _l- _l  -_1- 1- 1-1  -
- L  - .l  -..1-..1- .l-..1-1-1-
.----.-----r--.---lr---'-r--.-r---,---- --:  .. j_  - _l  - _l  - _l  - _l  - ...1  - 1  - 1  -
- _l  - ...1  - 1  -
rT==o=TAL:-t-·;-1-t--_--t-:1:-t-_  -t----,_1-_- __  -_-.Jr_----,r---,----.J~.-_1-r--.  '1,.-----.-1~-r·-:-
11.937  .t,l/•1  8.ep  ~}=  --~ -:-- --~ · -> 
< 2000  - - - 1 
-+---+---+-:-TO-:-::TAL-:t-··:-_  ..  +·-----·+---_,---1-·-----il---- 1  =--~~r ·:-..  ~-- ~-r·-=---r -_1  - 1 - r-:·T-:-· 
-~-50-~-II:-N----+1-.-03-I-I-0-.92-6--t-5-.58-1  r;~,~  11.9611  ~~  -~  ~- -~-- -~-- ,  .  1 
from  - - - - ··  -=---1- :-· -1------r---J---~r-=r-=---r----c:r:--
7.682  ~~  -~---r-L- _!._  __  -_  j 
l;tiicïiM  -·  ~ 
------~~--+---4----t----+---;~To~u=L+-2-+-1-+-1-+------~-----~iu_5_~~~----~u_Slls~--~--~~125-,~-~r--~~:-
MOO  ~~~z--r--:- --~ -·  -----~  ~ 
>10000  - - - -
TOTAL  - - - -:- - 1 - 1 - r-·:-T--- ---~-- -~-=~-=~-· --:-
--+-----+--+-----1---t-----i=<  2000;t--t--- - t--t--1_  - 1 
5512  F~::.''IClOCICI:-:-:-3----1---+---+-:  _  WIIDIRIRUI'Dk  1117  lo,595  2.510  ./.11$1  5,012  ~!000__11  _  _  _ 
T=OT::-::tAL -_-t-_-t-_--t- ~:--=r=r- r=r~-- _1_·-T- 1 - 1 - 1 -
---------4~---+----~----+----4r----+<~2~000~r-5~r-2~--3-;--_--t 
5510  750  6.  932 
PADIIR-.t 
5511  2.319  1.  581 
WAUURO 
. 1.069 
3.3o7  J.Y~  1 
~  ~  56.717  /.1.161  ~t-~-,~=:+--r----· 
55, REO,IIIZ, 
!!!I!!!!!:e 
TOtAL  5  2 79 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  1111111 IIIIIIIIHII HQUII  PlU 1'11111  1111 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS-
DES  CONDITIONNEMENT  STOCKAGE  Dl  PlUS 
01  4  SEMAINES 
BEZIRKE  STATIDNl  tri  et  uposition.  en  en  en  A  PREVOIR  A  PREVOIR 
condition.  venu  •  toul  local  atmosphtre  Total 
LAN DER  nemont  uonsit  vent iii  frigori.  controlee 
IIORDRHEIN- tique  sur foce  tonnoge  volume  tonnoge 
WESTFALEN  (m'l  (m' 1  1 m1 1  (ml 1  1  m•  1  (mJ 1  ( m • l  (mt l  (Il  (m1 1  (Il 
20  21  22  23  24  25  28  27  28  211  30 
<2000  - - - 840  - 840 
5501  ~loOOé  - - - - - -
~-- ------- - ·--------·  ··- -----
BIELEFELD  >10000  - - - - - -
TOTAL  - - - 840  - 840  2.000  r  1.660  1  332  --
< 2000  - - - - -
5:ï02  -----
2 i  10000  - - - - - - BUREN  ----· 
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - 1  -
< 2000  250  - - 350  - 350 
5503  2i  tOOOO  - - - - - -
DETMOLD  >10000  - - - - - - 1----
TOTAL  J.SO  - - 350  - 350  - - - - -
< 2000  - - - - - - ---
5504  2'  tOQO(  - - - - - -
HALLE 
>10000  - - - - - - +·  TOTAL  - - - - - - - - 1  - 1  -
< 2 000  - - - - - - 5505  --t-· 
HERFORD  2 à 10000  - - - - - -
~- -
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
<  2000  - - - - - -
5506  2410000  - - - - - - HOEXTER  t---t--· 
> 10000  - - - - - - t------- --- - --=--T·-_ -1-- TOTAL  - - - - - - - -
<2000 
5507  ~tOOOO 
LEIIGO  > 10000 
TOTAL  ----_ -y-:--r  - -
< 2000  - - - - - - r----1------t--------------- ---------- -------- ------- ··--
~508  2; tOOOO  - - - - - -
'"'IJDllU<E  ------ --------------
> 10000  - - - - - - -------- ---
1  1  - TOTAL  - - - - - - - ....  -
<2000  - - - - -
5509  -------------------- ----- ---------
2.10000  - - ~- MINDEN  -:---- ---
> 10 000  - - - - -
,-------- ---- ----- ---~-~-~--
1  - 1  ··-:--
TOTAL  - - - - - -
< 2 000  - - - -
5510  ~0000  - - - -
PADERBORN  ---···-··  ---
>10000  - - - --- 1---- --f-·  ---· 
1  - 1  TOTAL  - - - 750  - 750  - - -
5511  <2000  - - - - - - WARBURG 
2 à 10000  - - - - - - r--- -
1  >10000  - - - - - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
<  2 000  - - - - - -
5512  ~000 --- - - - - __  .:___  WimENBRUECK t-- ------
> 10000  - - - -
troT  Aï:- ------:-- f--- - - 1  - 1  - - - - -
< 2 000 t--· 250- - ~-
1.190>1  _____ _:__ -1,1,0• 
t---- ------
55. REG. BE2.  2; 10000  - - - ·1-----·--
...P~  t---·  r------ ---











































PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 

























1.  23&  'fU 








l.  756 
1.171 
CAPA-
CITE  NOMBR 
5  6 
<2000  -
2•1000C  -
FORME  JURIDIQUE 
Produc  f:ri~!~ 
teun  ·~:~u N_igo-
indt- ~enir caants 
pend~·  ~r,:; 
8  ' 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION 




fRUITS  DANS  LES 
dont: 
huitl  ~  tru ill  i 
ptpino  norau 







DE  LA 
PRODUCTION 
TRAITEE  DANS 
LES  STATIONS 
10  11  12  13  14  15  16  17  18  18 
>10004  - - - - -r-· 
j=:TO_:::T:;:AL=l---=_--4-....::_-+--=_-+--_ --4--_  --.--,_--.--,_-;-- ~---jo--_---,,r_---,,~---r::-y-:-1  ~-




- 1  - 1  - 1  - 1  1 - - 1 - - 1 -
11000(----
< 2000  - - - - 1 
<2000 








2.187  ,t.oH  5.998  aiOOQ(  ---+----1----lc----1  1;;-cïooo  J.=-=.=J--+--+-+--+---
TOTAL 
703  t'U.  1.594 
1. 351 
_:__ ---f--._ __ 
< 2000  - - -
1.827  _,f./1--l  3.215 
~-,~~ --··-·- ~--- --~- -:-· 
>10000  - - -
TOTAl  -
<2000  1 
3.951  J. 'li!f.  23.335 
<2000  2  • 2 
4.858  lf ...  4  16.194  2:taci00  - -·-- ---
l;!oooo  -
TOTAL  2---
969  1.104 
- 1  - 1  - 1  - 1  1 - 1  - 1 - - 1  -
l 
,--:-- ---~---r--1-..,--1---,lr---J-r--··.:d 
1  1  - - 1  1  1 
- -~- J  ·---- ~-- - )  ---1-··- ~---r···--~~ 1  T  -·- 1  - - - - - -,----
TOTAl  - --_  r- ~  -:  1·  -~--- 1  ~- -r -r  ~:~ -r-:· r=-
<2000  3  -
((EG,  BEZ.  2-~~ . ::. - ·::. 
~  ~  l'1...2fl):  19.  t;-~1 ~  :>10000 
TOTAL  4.000•  0  15 
·------11---1--l--·-81 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IUIIIS IHIIIIIIIIS IIQMO  11111'11111  1111 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS-
DES  STOCKAGE  DE  PlUS  CONOITIONNEMUIT 
OE  4  SEMAINES 
BEZIRKE 
STATION!  tri  et  exposition.  en  en  en  A  PREVOIR  A  PREVOIR 
condition.  venu  local  local  atmosphtre  Total 
UiNDER  nemont  transit  ventilé  frigori- contr61tt 
NORDRIII!IN- tique  suflact  IOftnltt  volume  tonnage 
WESTFALEN  (m')  (m')  (m•)  (mJ)  1  ma)  (ml)  (.  J)  (Ill·~)  (tl  (ml)  tt) 
20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
<  2000  - - - - - -
5.601 
2. 10000  - -·  - - - -
·-- ---- --·-····--·--
ALTENA  >10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
<2000  - - - - - 1 
5.602  f-----------
2à 10000  - - - - - - -·- ARIISBERG  >10000  - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
5.603 
< 2000  - - - - - -
2 à 10000  - - - - - -
BRII.OII  > 10 000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - 1  -
<. 2 000  - - - - - - 5,604 
2 à 10000  - - - - - -
ENliE  DE  RUHR  >10000  - - - - - -
TOTAl  - - - - - - - - - -
<2000  - - - - - - 5.605 
2 à 10000  - - - - - - ISERLOHN  ._,____. 
>·10 000  - - - - - - --
TOTAl  - - - - - - - - - -
5.606  <  2000 
LIPPSTADT  2ltOOOO  --- . 
> 10 000 
~·--·  -.::-.. T-.:---T  - - TOTAl 
5.607  < 2 000  - - - - - -
2 à 10000  - - - - - -
MESCHI!OE  > 10000  - - - - - -
TOTAl  - - - - - ---_--- --~--r--=--1  - -
5.608  < 2000  - - - - - -
'--·  ----- --------- ----- -·-- ---~  --
OLPE  2 à 10000  - - - - - - ---'-------
> 10000  - - - -
------ -r-- ---,-----r---- TOTAl  - - - -
5.609  <2000  - - - - - -
2;\i<looo ------------- ~---- ------ ---:-·-- - - -
SIEGEN  r-:-:--..  - ---:--·  - - - - - > 10 000 
1----·  .. ------- --_------ 1----
TOTAl  - - - - - - 1  -
5.610  <2000  680  - - 1.273  - l.  273 
r--:---- ------r----- --
SOEST  2 à 10000  - - - -
>100-00 ----------- --- - - - .. 
r-----:---------r---
1.273  l.  273  1  TOTAl  680  - - 400  - -
5.611  <2 000  600  900  - 600  - Îf)t? 
U  Il  Il  A  2 oiOOOO  - - - - - -
>10000  - - - - - -
TOTAl  600  900  - 600  - 600 
<  2 000  - - - - - -
5.612  ~ïoooo 
-- -- - - - - - -
WI TTGENSTEI  > 10000  - - - - - -
r---- ---- ------ ·---------::--------=--
1-- - 1  - 1  1  TOTAl  - - - -
< 2 000  1.280  900  - l.873  - 1.873 
56  ----_:  ... - -----~- ------ ·-:--
2 o10ooo  - - - - REG.  BEZ.  -- ~---
ARNSBERG  >10000  - - - - -
1---·-~2eo'  --_--- ---- -- -
TOTAL  900  1.873  - 1.873  400  - --
L.AND  <  2 000 
.. - ------ - --- ··-- ---- ---- -'----- ----- ----- ----- ------·-·  .  -- -
NQI\DA.HfiU  2i10000 
- --- . - ·-·----·- -- f-·  ...  --- -----· 
INf:IITfAlHI 
.  - . ---
> 10 000  1-· 
-.fiiih~  T01Al.  ~f..ûf*  4  'oS'b  ~/ne  8~-ü:;  Liu  ·131'1':1~ ..  g li••'"  . -9;-o-- ivlï[~· 1  ALLEMAGNE 
82 
K" firt  PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS  ltf.Ïff\VIIIt4 
·~~  IP.I.E  PIODUCTIDN  IECILTU  STATIONS  EXI$TAIIUS  TOIIIIAGE  AIIIIUEL  DE  FRUITS  ET  LEGUMES  X DE  lA  ASSORTIMENT  l.ltlt  Dlilt 
RECUl  D~NS lU  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA 
F RUITI  FORME  JURIDIQUE  TRAITEE  PRODUCTION 
li 
FRUITS  DANS  lES  TRAITEE  DANS 
donl:  TOTAL  ,  ....  dont:  ITATIDIIIS  LES  STATIONS  -
LI8UMIS  FRUITS  CAPA-
NOM•  tnn  ......  UDUMU  TOI AL 
TOI al  trulli  fr lill  ET  CITE  .....  oianll  ,  ....  ,,,,.,a  .. .....  FRUITS 
''lill  "·~··  • 
1  UOUMEI  ....... = 
,.,  ...  ET  "'"' 
1 ...... .....  p6pill  .. ,  ..  .. ,  ..  LIOUMES  ,.,  ... .. ,  .. 
ill  ltl  (tl  (Il  ill  ......  Ill  111  (Il  Ill  ltl  x  x  , 
1  2  3  3a  4  s  • 
7  1  • 
ID  Il  tl  Ul  14  tl  Il  17  ..  .. 
6101  <2DDD 
!liiOiiii 
o\LSII8U)  1720  896  .  >IOOOi  . ~--· 
TOTAL  1  1  1  • 1  • 1  1 .l 
61W  <2DDD  3  -.  3  -
M-I'IIMM  6007  2593  .  2110DOC  - - - -
>IODOC  - - - -
TOTAL  3  - 1  - 1  1  1  .  1  •  1  •  1  1 •  1 
61011  <2DDD  - - - . 
4775  3122 
2UOOOii  - - - - IIUID- .  >IODDil  - - - -
TOTAL  - - - - - 1 - ~--::---r-
-··· 
1  - 1  - 1  - ·1  - 1 - -
6104•  <2000  - - - -
~tMI'I' 
zUOOOii  1  - 1  - 2495  1195  •  >IODOC  - - - - -· 
•  1·  èiiT20iiTiiia  TOTAL  1  - 1  - ml)  110500  1  4000  4!00 1 20.200 1 220 1 
6105  <2DDD  - - - -
~  - - - -
DIUUIIG  2255  1477  .  . 
>10~  - - - -
TOTAL  - - - - - - 1  - - 1  - l  - - - - 1  -
c 2000  12  - 1  Il  6106 
~·- - - - -
BRMCH  4521  ,_  •  >IDDOO  - - - -
TOTAL  12  - 1  11  1  1  1  1  •  1  •  1  •  1  • -1 
<2000  - -.  .  -
6107 
~·-
IMIOO  3951  - - - -
I'IIIBDMIID  •  >IOCIOC  - - - -
TOTAL  - - - - - i  - 1 - 1  -
~--- 1  - 1  - 1 - 1 - 1 -
<~ - - - -
6108  patOOOI  - - - - .  3581  151111  .  >ToOiii  ····- OIBSSBN  - - - -
lOT  AL  - - - - - - - - 1  - 1 - 1  - 1  - 1  - -
6100  <2000  2  - 2  -
011065  ŒRAU  !1012  ...  1  12·- - - - -
>10000  -
'ToTAL  ----- ..... --- --
2  - a  - 1  1  •  1  1 
6110  ~2000  - - - -
~  - - - -
IAUIIIR  MCH  1058  622  ----- •  >~ - - - - --
TOTAL  - - - - - 1  - 1  - 1  - 1  - j_  ·_l - - 1  - 1  -
6111  [<2DDD  - - - -
20iiiiiii  - - - - OPIIIIIIMCH  1836  ·- •  >toDDD  - - -.  -
TOTAL  - - - ..  - 1 - 1 - 1"  - 1  - 1 ·l_ - - 1  - 1  ~--
~2DDD  17  - 6  11 
61 
SUL. wu  i-
1  - 1  - IIBG,  MZ.  •  >IDDDO  - - - - .!Y!!D!!I 
TOTAL  11  - 1  Il  9700" 1  lOSOifl  «<CXX'"I  4500 1 li020d'l  as• 1  1  •  1 
.... 83 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IISIIIS  111111111111  IICUIIS  PIIII'UIII  1111 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  OE  PLUS  DE  4  SEMA 1  NES 
REGIERUNGS-
DES  CONDITIONNE ME.NT 
S !OCK.AGE  DE  PLUS 
DE  4  SlMAINlS 
BEZIRKE  tri  el  uposition.  en  en  en  A  PREVOIR  A  PRfVOIR  STATION  condition.  vente  1  oc a  1  local  atmosphère  Total 
LAN DER  nement  transit  ventilé  frigori- conlrôlee 
1  ique  surface  tonnage  volume  tonnage 
Hl!lSSBN 
lm>)  1 ... )  1 m•)  1m 3 )  1 m•)  lm')  ( m J)  (rn•)  (t)  (m3)  (t) 
20  21  22  23  24  25  26  27•  28  29  30 
6101  <2000 r--:--~~-__  .  ___ 
·--- ··- --··----- ·-·-·  -----
2; 10000 
ALSFSLO  1----- !-----'- . ·- t--·--- - .. -
>10000  --·-- ~- t---···- ··-- ----------· 
TOT"L  - - - -
6102  <2000  - 1751t  - 175"' 
1------ ·----· ------
2; 10000  - -
8BRGS TRASSR  ~ioooo ---- -----------
- - .. 
TOTAL  900 ..  1000 ..  - 175,.  -
---
17~- 500  - 4000  BOO 
6103  <  2000  - - - - - -
BUDINGBN  2 à 10000  - - - - - - -·  -- ------- ------
> 10 000  - - - - - 1--:·  -----
1 
TOTAL  - - - - - - - - - -
6104  <. 2 000  - - - - - -
1 
---1--·  ...  -· 
DARMSTADT  2 à 10000  1100  .. _  5500  14.000  6000  3000  23000  r-··· ·- ------ ·-· 
>10000  - - ,_...,.::.  - --- ..  .  --:-:-;;:;  .  f-- - ..  -- ---r  ----~-.. -- [800- TOT"L  1100  5500  14.000  6000  3000  23000  500  •  4000 
6105  <  2 000  - - - - - - r-----· -··--··  - ----------. 
DIEBURO  2  ,; 10000  - - t---:-----r-----·  r---:-- ---- - ···--· 
>·10 000  - - - - (----- - - - - - ~-r·  TOTAL  - - - -
6106  <  2000  2500  - - - - - ------
ERBACH  2010000  - - - - - -
1-;mQœ  - - - - - -
·--~-- 1---- :··r 
.. ---- - ~--
TOTAL  2500  - - - - - - .  . 
6107  < 2 000  - - - - - -
1 
FRIEDBERO  2; 10000  - - - - - - r----e--
> 10000  - - - - - - ··1------ --------- - ----- . r  ----- ·- J --·.:- -r--:.-1 
TOT"L  - - - - - - - -
lùOB  < 2000  - - - - - t--·- j--------·  ---------- ..  -···-·  ---.  ..  .. ------
GIESSI!II  2. 10000 
t----=--~-f------- - - r--e-:----
> 10000  - - - - - ---- T---_- -]··  --- -.~-~----- TOTAL  "  - - - - - - -
6109  <  2 000  400 ..  -
2iïOoOO 
------ -------------- .. 
GROSS  GERAU  -
> 10 000  - -· 
TOUL  400  ..  - 500  1  - 1  - 1  -
6110  <2000  - - - - - -
LAUTSR  BACH  2 à 10000  - - - - - -
>10000  - - - - - -
·----
TOTAL  - - - - - - - - 1  - 1 
6111  <2 000  - - - - - -
1 
OFFBNBACH  2â 10000  - - - - - -
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
61  <  2 000  .  .2.900  ...  175  ,. 
175 .. 
















FR U  1 T  S 
dont: 
Tot ni  hUI tl  lruill  • 
1 
pipons  noyou 
ltl  Ill  Ill 
3  3a 
3.339  1.400 
84 
RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES 
STATIONS  EXISTANTES 
FR Ul T  S 
lEGUMES  dont:  TOI AL 
ToUl  lruill~  truita i  FRUITS 
pipi••  ~.,  ..  Il 
lE lW MIS 
Ill  Ill  Ill  Ill  Ill 





·DE  LA 
PRODUCTION 
TRAITEE  DANS 
US  STATIONS 
lruill - N- 1'li"  11"l11 
·~  pipons  noyou  x  1:  ,_ 
15  te  17  Il  Il 
6202  •1!_001 
PJWIKEIIBBRO  771  535  >10001 























3.460  1,645 
3.802  2.342 
2.554  1.377 
1.751  921 
2.541  1.558 
2.616  1.417 
3.155  1.495 
1.040 
1.  728  • 






- 1  - 1  1  - l  - ..1  - 1 .:.,-·-::1-=-
~-,~c:-:~::-:-,A:-tL ---+---t---+---+--_-1  - l  - l-r--..,----.l·r-_-..1-r--_,  1·:--:r·--:·r-::·· 
<2000 
~~  ----+--+--+--1  >10000 
1'-:::,o=T~AL+-+--+--+---t--_  ·T--:;-·  1  - 1 
<2000 
~-t--·t--+--r-:.-
- l_  - 1  - 1  - _l  - _l- .l  - 1 - L  -j_  -
<2000 







<_2'!o." ---r-=- _::  ...  _::_ 
~~~  1-·"-r--=-- -=-- -----=--
~~· --=-- 1-·"-·  ---.  . "  --·-· .,-...  1  -----,---~  1  -T -I--T--.,.--::-r-:-
TOTAL  •  1  •  - 1  •  •  1  •  "  "  j  ____-_l__c  • 
<2000  ._t ____  ...t._- ___ !..  .. 
E~ 
>10000 
. ---- --"- ---.1-1_5_00_.-l_'l-1-.500--,.1-1.-5oo-J.r--j_-r--..,.l-.---,lr-11--; 
--
~c::f---"-t---t-·-r-·-
._==i.....::..-t---- __  -:.._  t-'"_···-f---,---r---.-....-.~-r:~-1-'::-T-:-T---:-t---::-; 





































<  2 000 





> 10 000 
SURFACE  TOTALE 
COUVERTE  OESTINH  A 
tri  et  exposition. 
cond1tion.  vente  , 
nement  transit 
(ml)  ( m•) 
21  22 
217  196 
----- --------
217  196 
VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE 
DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
en  en  en 
1  oc al  local  atmosph!re  Total 
ventilé  frtgori- conlrôlee 
1  ique 
( m3  1  ( m• 1  (ml)  ( m • 1 
23  24  25  26 
970  876  l.846 
-------------------------
---·--·--·· 
,_,.  __  .....  ·---- . 
----- ---:--r--:----. 
970  876  1.846 
-----=-------_--




IISIIIS AllllllllllS IICUIII  Plll 1'11111  1115 
S  fOCK AGE  DE  PlUS  CONDITIONNE ME Nf 
DE  4  SEMAINES 
A  PREVOIR  A  PREVOIH 
surface  tonnage  volume  tonnage 
(m1)  (t)  (ml 1  (tl 
27  28  29  30 
500  500  1.000  200 
~0000+-----t----1----~---+----+----~ 
rror:.L-- -----=-----=-- r---=--~-=-- --=-----------+---.------. 1 ----r-- 1 ----
<  2000 
f----
2;•10000 
> 10 000 
TOTAL 
- - - "- --- ----,--------f--- ---
-------- -----f------------------- ------
< 2 000  -----=-- r------1----1------- ------
2 j  10000  r->10000  ------- -------·~ 
-- -- ---- - r- ____  :_ ----
TOTAL  --+-----r--=r-~-- r--4 






> 10 000  -- -
TOTAL 





<2000- - Iiioooo  --- ---r-------
----=----~-----=-------
T 
1- _  _:__ --
________ :  __ ·------=-- r----'----t----.-
__  _: _____ r---'---
______  :__ -- _____ :_  -- ___ :_ __ _ 
_________ .__ -r-- ___ .  __ _  _ ___  :_ ______ _ 
1-------
-------r----------- ------------ -----
-r  -=-- r----= _  _1 
ROTENBURG  > 10000  -r~--d 
~-------
TOTAL 
<  2 000 
6212  '2 ;1oooo --- -=----
-- -- --- ----------- ---- ------------
WAI.DECK  >  10000 
TOTAl 
<  2 ooo 
6213  ~~ïoooo · 










f-------,1,------,i"----r-1  -~ 
ll~~  1 
-- r-- --13s-.+--s-s_o_•-•+r----~ --1-Bo--•-r-1·--3-6-*-i 
____  us • 
135 * 
1  1 86 
ALLEMAGNE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  PIOOUCTION  IECOLTU.  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  fT  lEGUMES  7.  DE  lA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  lES  STATIONS  PRODUCTION  OE  LA 
REGIERUNGS- FRUITS  FORME  JURIDIQUE  TRAITEE  PRODUCTION 
~:ffv~~ 
F RU 1  T S  DANS  lES  TRAITEE  DANS 
8EZIRKE  dont:  TOTAL  Produc  dont:  STATIONS  lES  STATIONS  LEGUMES  FRUITS  CAPA-
NOM Bill  teun  IUt~~~ 
Né go.  LEGUMES  TOIAL 
lAN  DER  total  hui  tl  tru  ils  n  CITE  ind•- ~:eo•  ciants  ToUl  tru  ill~  hu  ill i  FRUITS  nll 
lr~ils  huils  • 
1  LEGUMES  .........  t.J::O 
ptpins  n  fruits l"-
ligumes  pipi os  noy1u  ftDYIU  LEGUMES  •  HESS El\  pepins  noyau  (tl  (Il  (tl  Ill  Ill  (m 1 1  tll  (tl  (tl  (tl  (tl  7.  %  '-
1  2  3  3G  4  5  6  7  a  8  10  11  12  13  14  15  18  17  18  .~ 
<2000  - - - -
6215 
ZIEGENHAIN  1.698  898  1  2il0000  - - - -
>tOOOCI  - - - -
TOTAL  - - - - - - - - .  r-:- T-:-r-T=--r--:·r~-
<2000  7*  3* 
62  j2o1000CI 
REG. BEZ.  !?.:.ill  19.475  1 
>IOOOCI 
KASSEL 
TOTAL  7•  '" 
954  1 2.065 1  450  1 1.615  3.019  53" 1  .  l31ll  15"  54" 
-··-86 bis 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  P.REVOIR 
liRE! SE  SURFACE  TOTAlE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IDIIIIIIIOIIIItl •a•n n•  t'lllll un 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES  .. 
REGIERUNGS- DES  COIIOITIOIIIIE MUIT  STOCU&E  DE  PLUS 
BE  4  SEMAillES 
BEZIRIIE  STATIDNl  lri  tl  11pasitian.  lA  ln  tn  A. PREVOIR  A  PRtVOIR 
condition.  vtnll ,  IOCII  la cel  IIIIIDiph•rt  Ttlll 
LAN DER  nement  tnnsit  ventilé  tri gari- cantr61•• 
tique  IUffiCt  .......  velumt  ••••••• 
HESS EN  (m 11  lm>l  (m 1 }  (m1  1  lm•l  (mJ 1  (Ill' 1  (mt 1  (1}  ,  .. ,  Ill 
20  21  22  23  24  25  28  27  21  21  30 
c  2000  - - - - - - 1  1  1  1 
2 • 1000CI  - - - - - - 1  1  1  1 
6215  r-- 7  - r---·-· --r  ZJEGENHAlN  >10000  - - - - - - 1  1 
TOTAL  - - - - - - - - - -
<2000  717n  19b  970..  1.011•  - 1.~1!._ ~-r--L  1  1 
62  2i 10000  - - - - - 1  1  1  1 





































••oouct1nu  ••1!11• TU 
fAU 1 T S 
donl:  TOTAL 
FRUITS 
Toi al  fruits  fruits  ET  • 
1  LEGUMES 
pipi  no  noyau 
Ill  111  Ill  111 
3  3a  4 
10.001t  9.290  • 
1.989  1.175 
4.200  3.091 
LL"l  700 
7-;.zgg•  5. 770 
1',092  675  .. 
2.954  2.458 
2.966  2.209 
2.064  1.334 
704  453 
-
414 
2. 710  1.291  .. 
h====---4----+---;----T----
87 
RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  ET  LEGUMES  7.  OE  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION 
l-----....:....-------.-----1  TRAITEE  FORME  JURIOIOUE 
DE  LA 
PRODUCTION 
TRAITEE  DANS 
LES  STATIONS  Produc 
tDD,Pi 
••\~-!  Né go- CAPA- teurs  aut~'  CITE  NOMBRE 
indi-










ltl  ltl 
10  tl 
FRUITS 
dont: 
hu  ill~  huîtl i 
pipi  no  noyau 
ltl  ttl 
12  13 





DANS  LES 
STATIONS 
......  _,...__ ............. 
fruou 1 1.,...-1•---·  •.  ._  il'flliM  ....... 
7.  ')!,  .  '· 
•  1  - 1\  - T  - 1!  - 1  - 1 - 1 - ·1  -
>10001 




l-()TA.  •  Î  ·  1  ·  1  ·  1  ·  1  ·  1  •  1  ·  1  · 
<2000 
2:10001 ---t---+----+----1 
~t~+--+-+---+---+--·.-·r--· T--:- r  ---r-:-·-,--_ 1-- ~  ,--::  -,--~-,  --_--
- 9  - ·----+---· 









;ïôOO( ---+--+  --
TOTAL 
<2000  1 
2~10000- ~-
,_: ___  1 
>10000 












~  -=---1-:.. 
< 2000  23  22 
















EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
DES 
ftuc  IIi  Il  exposition, 
STATIO, ..  condition.  venll  , 
nement  uansit 
tm'l  lm• 1 
20  2t  22 
c  2000 










1  m• 1 
24 











r------ - . -·· --
1!11111  &11111111111  HDUII  Pllll'lllll liU 
CONDITIONNEME.NT 








STOCKAGE  DE  PLUS 
DE  4  SEjiiAIN~S 











TOTAL  1  1 
< 2000  - - -
1:2:-:i:-:t7ooo=ot--_-+--_-+--_-+--_-+---_--+--_  ---
>tOOOO 
TOTAL  200  1  500  1  lOO 
< 2 000 
2 àtOOOO 
1-,.-.-toc-ooo:=-t----_--+---_--+---_---+----_--+---_  ---!----
TOTAL  1  1 
< 2000  55o  t.3oo  1.100  - - <t,'fol:' 
6306 
~2-,-t--o-ooo~--~----;----_---+--------+----_--;--------+~~~----




< 2 000  320  BOO 
2 à tOOOO 
F-~:1-----~-----f-----+-----+-----+------- :>tOOOO 
t-----,----_,~----t------+-----,-----4------~----.------.-----.-----; 
TOTAL  320  BOO 
< 2000  90  1.030  1.500 
63oa  'i·~ïo-ooo  - -
OBBR  TAUNU!I  ~---· 
6309 
RHEINGAU 
:>  tOOOO  - - - -
TOTAL .. ·--90- l.<i3c)""  --:l:-,-=soo=--t----_---t----_----i-.1:-.~  sOo:.-.--+---_---,-~-------,-,--_---_1,---------; 
< 2 000  - 775  - -
2atoooo  ---- --------------
1-;ioïioo  _  _  _  ----_·-+--_  ---+---_---
TOTAL  775  ----_-+----_--t--_--;-~s~oo~-.-----,1~2=-.~soo==--r--:-soo==---i 
<2000  - - -
63to  ~0 ~ 000 ~1r---_--+---_---t----_--+------+---_---t---_---; 
s~~mmr--~----t------+-----·~------~·-----+------;-------; 
>tO 000  - - - - -
rrô·-,-A·L-·+----_  --+---_---+----_---t------:-- ·--------!--_--- ----_:-~----::··--r- 1 -.---T---_-----t 
< 2  000 





63.  REG. BEZ. 
PRANICPURT 
~TO_T_A_L-+----_·-+--:-400,..,--~-------+--_---~-------- 1------- --1.-ooo  ~·-- .. --T  2.400  480 
<  2 000 
t-2-a-tO_O_OO_t-----_--+----_  --;----_--+----~--r--:-·-- ~---
~--t----;-------1------;-----·--t-----r----~  :>  tOOOO 
~T-,-OT-:-A-:-L-t----_--+-------t----_---+--_--t----~ -_---.. ·+--_-.-1---,r---_-.,-_--; 
<2000  - -f-~- --- ··------ ~Aiôëïoo-t----_-- _ --+---_-
~>~t~:o~o~oo~===-~=~~==~-==~~==~-==~~===-==~===----~---rr----=--=----r------r------r------r------; 
TOTAL 
.3.200  < 2000  960  y.~os  3.200  -
1:2~•-:-to~o~oo=t----_--t-~~---~---_---r-------r---_---;---_--·-
t->-:-:to.-:ooo:c::-::-+----_--+------~---_--+---_  ------=--
TOTAL  960  't.los  3.200  - ----_--- -l:-;Oo-+l-...11.51l-----;---_---t-_6,-i.1oo..---.'1J--1.3--B0-1 
1:<-:-:2 -.:-000=+------+-----+---- _. __  .____,  ,_,  ---r---··----lt-----t----+-----+-----4 
2 i  tOOOO 
>tOO!IO  -·----. ---- --------- ----------r----·---r------- --·  -, 








































71  - R80,88Z,  !..!!!!... 
~ 
89 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
REÇUS  DANS  LU  STATIONS  PRODUCTION 
f  RU 1  TS  1 IF~DIMr~:  J~URID~IGUE_J--~;.;__-rnm-~~--,  TRAITEE  PROOUCTIDII 
1- f' • "IIITII  DAIII  LEI  T.AITU  DAIII 
1---b-,-oll_  '--t  TOTAL  ~~~.;1&  '" •  STATIONS  LEI  STATIONS 
fRUITII uoo  [1n11  ~~:  LEGUMES  .Ill:  TOTAL  1---r-+--r---,r---1 
Talai  h:ill  h~ill  ET  CITE  [NDMIII[  j~'di:l!":!!_lèi;,;,io  Tllll  froltt~  lreill i  FRUITS  IJrt~ttllll~ll 
,.,ill  IIJII  !LEGUMES  [JIIIIII\1 jdiictiiii  ••JIIII  UJII  ~U~EJI!IES  lroitol•-t••ll(r'-.'"J•i~-,  ..  ,.. 
c  1'  u  1  u  1  u  1  c••l  c  1-1  c  1  1  c  11  c  ,,  c  1  1  1  r x 
2  3  3a  4  -~  1  7  1  1  ID  tt  12  13  14  15  tl  .  t:  tl 
1<20GCI  - - - -
1 •  rJ  lzoiDCICM  - - - -
5.175  1.510  1"""  • ,.  6,747 ~- - - - -
Fl10T-=A1=t-----l_f---l~f-- _f-- .+--.------.,--_,,_.......,-- _.,..- 1.  -.,........,_,,--~  -_!.,...---_l.,..---__1.,..---,  -1'--,  -lr--·-1 
1<2DDC.--.-
J2otOOOC  - . - - -
1.611  1.255  11.:111  2.'778  [>IOOOC  _  ._  _  -
~~  T~OTA_L~_:......+....:_:.....j.....:_:...+....:_:....J--,_Ir--_lr-.-_.-1----r-_--,r--,  -1---,  -Ir-,  -Ir--,  -1--1-
<2DIKI  - - - -
2iiii00ii  - - - -
2.110  1.411  1,Ç'If'f  3,015  >IOOIICI  _  _  _  _ 
I-=~=+--=_~...::-~...::-4...::_=-......J.-_---,I---,Ir---_.--~-.-I--------._L-_:__------.~--=---i.---,  -1-------.  -l--1_ 
1,351 
!< 2000  - - - -
~----- 135  Y•'1  1,363  '>IOOOC  - - - -
1 TOTAL  - - •  • 
~-- -·-
- ·1  - 1  - - 1  --"- 1  -'- _-j  1  - 1  -
5.694  2,u5  /.116  7.472 ~  :  :  :  : 
j::l  T~OTAL+.:_:......J-=---l_f--..:...j  _f--..:._  _.J---.------.~---~;--- -~~-----,~--·_ir-_-,- 1---y-~----,  •1,.-·'lr-.-i 
1<~----
5,388  3,270  1. -'•  ~  5,706  ~·- - - - -
1
4 
••  ~~  ~~>~10001~-~_::·~~--4_::-~--~,--,,----r---~--.-~--~-.--,-~ 
_T_OTAI,  •  •  - - •  1  - 1  •  1  •  1  _-_  _l _-___l  _-_ _l  - J  - • 
1< 2001  - - •  -
12•10001  - - - -
3,011  1,954  'f.-f•l  3,997  [>IDCICM~':l--:----~-.:_  ·+-:-~-.:_-.J---r---,--,----r--,.--,--,---r---;;--,...;-
~f-- - - - - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  1  1 - 1  -
~~_ooo  1- -___ ,_..:_  - -
~~~,1-- - -
1.368  614  '11  1,394  ~~~  ... --- f---t---~-t-~-~-~11-===r--,---,-----,--==,r==t'="'F~r-=t~~--t 
~---- -1-1-1-f_,_ 
;.:·--~  1-·-.:-·- .. ~- 1-·--
1.373  751  (-1#  1.382  --~ 
'N- •  •  •  f·--~~=f===,====rF=~====~=r==~~==~~ 
1  TOTAL  - •  •  - •  1  •  1  •  _  •_  _•  j_  •  1  "  1  1  1 90 
EOUI PEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  lllllllllllllllllliiiUUU Pllll'lllll IIJI 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS- DES  CONOITIOIINEMEIIIT  STOCKAGE  OE  PLUS 
DE  4  SEMAINES  BEZIRKE 
STATID~  tri  et  exposition,  IR  IR  IR  A  PREVOIR  A  PREVOIR 
condition.  vente  ,  Joui  Joctl  atmosphlrt  Total 
LAND ER  nement  lriRiil  ventilé  lrigori- contr61tt 
: RHEÏNL4111D  li  que  su rhee  tonne ge  volume  tannegt 
fFAL Z  (m')  (m')  1 m•l  (m3  l  1  ml)  (mJ)  1m 3 l  (mt!  (tl  (111 l  (tl 
20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
< 2000·  - - - - - -
7101  AIIRWBILE~ 2 i  100011  - - - - - -
··- --r------ r----··-
>10000  - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
<2000  - - - - - - ----
7102  ALTEN- 2 i 10000.  - - - - - -
KIRCHER  -:---· ------·- - ·-- ..  -- >10000  - - - - - -·-- ---r--:.---.  TOTAL  - - - - - - - 1  -
< 2000  - - - - - -
7103  BIRKEN- 2 à 10000  - - - - - -
lf'!LD  >10000  - - - - - -
t-roT  AL  - - - - - - - - 1  - 1  -
< 2000  - - - - - -
1 
2 IIOOOC:  - - - - - - 7104  COCHBM 
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - .l  -
< 2 000  - - - - - - r:-·--
2 à 10000  - - - - - - 1---
>·10000  - - - - - - 7105  KOBLENZ 
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - _l  -
< 2000  - - - - - -
~0000  - - - - - - 7106  KREUZ- --·--
NACH  > 10000  - - - - - -
t----.  - 1  - - .l  - TOTAL  - - - - - -
< 2 000  - - - - - -
2dl0000  - - - - - - 7107  MAYEN  ~-- ··-
> 10000  - - - - - - --1-·  ·-------· ----- --
TOTAL  - - - - - - 1  - 1  -·  -
c  2000  - - - - - - ------ -·  ·------ ·------ -------·  ··-------
71 08  NEUWIBD  2 à 10000  - - - - - - ----· ---·  > 10000  - - - - - - 1-::-.:-··-·- ·-- . - .. 
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - -
<2000  1.005  - - ----- - ---=-r-··-=-·-r---=.--· 
2.10000  -
7109  ST-OOAR  --··-·--
>10000  - - - - - - ----- ·-
TOTAL  1.005  - - - - - - 1  - l_  - l_  -
<2000  - - - - - -
2a1oooo  - - - - - -
7110  SIMMBRN  >10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -
< 2  000  - - - - - -
2i  10000  - - - - - -
7111  ZELL 
>10000  - - - - - -
·-- --
TOlAL  - - - - - - - - - -
< 2 000  1.005  - - - - -
'2i 10000  - ·- - - - - - 71  REG.  BEZ.  ";toëïoo ---··-f----·  ·-·  - - - - KOBLEIIIZ 
t-TOTAL- --·----
1  l_  1  --- 1,005  - - - - - - - -91 
ALLEMAGNE 
PRODUCTtON  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIO"NS 
KREISE  PIIDDUCTIDN  IIECDLTU  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  Dl  FRUITS  U  LEGUMES  %DE  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA  REGinUNGS- fRUITS  FORME  JURIDIQUE  TRAITEE  PRODUCTION  .  fRUITS  DANS  LES  TRAITEE  DANS  êEZIRKE  doot:  TOTAL  toopt  STATIONS  LES  STATIONS  Produc  lit;~~  dont:  LEGUMES  FRUITS  CAPA- teun  ···~!' 
NfuO·  LEGUMES  TOTAL  LAN DER  To~ol  fruits  lruits  n  CITE  NOM BA 
indt- r:."  citnts  roui  fruits  ~  huita i  fRUITS  tl 
lllih  lru~tl  •  •  LEGUMES  pend•.•  dt r.·- ptpins  ney lU  n  fruits 1.._ ligunon  pipi no  naytu  uciu 
11 1  ltl 
LEGUMES  plplnl  IIOYIU  RHRINLAND  Ill  ltl  lq  ltl  ltl  lm' 1  ltl  ltl  ltl  " 
r.  ?;  PFALZ 
1  2  3  3a  4  5  tl  7  8  ' 
10  tl  12  13  14  15  ..  17  18  "  <2000  - - .  -
7201 
BRRNKASTilL  8  2.288  1.537  ''13  2.296  2~ .  .  - -
>tOOOt  - - .  -
TOTAL  - - - - - .1  - 1  - .  1  - .1  ·.1  •  1  •  1  - -
<2000  - - - -
2•10001  - - - -
7202  22  3,321  2.033  4..1.~  3.343  >~001  - - .  -
BITBURG 
TOTAL  - - . - - .1  - 1  - . .1  - .1  - ·J  - 1  - - -
<2000  - - - -
7203 
0All4  2  820  540  ,o-f"  822  2~ - - - -
>10000  - - - -
TOTAL  - - - - - _l_  -:---r--:  - .1  -.:-_l  - - - - 1  -
<2000  - - - -
_12,1000(  - - -:-r--:-
72!)4 
PRll4  2  886  574  311  888  >10001  - - - . 
lOT  AL  - - - - - j_  - 1  - - 1  - .1  ".1  • J  - 1  -1  -
<2000  - - .  -
1--:~r-c~ 
720S 
1;1  3.389 ·-
- .  .  - SAARBURG  95  3,294  2.520 
>100011  - - - - -::r--=-r-:--r  TOTAL  - - - .  ~  1  -
<2000  - - - -
7206 
.{,~1(.  6,233  2  ~iOoo:  - - - - TRIER  LAND  151  6.082  4.245  - ç,-oœo  - - - -
TOTAL  - - - - - j_  - 1  - 1  -I-:-..c:::.:c.:-r--=-J-I::::: 
•  <2000  s  5  - -
1'""1-' 1 
?207  ~~oooo  - - - -
WITTLICH  95  3,436  2.675  'J-11  J-531  >tOOO  - - - - -
5  5  - - - .1  310  1  310 l  - l-m>-I--9T - 1  - TOTAL 
<2000  5  s  - -
1---1 •·0-T"' l:  ---,-.w-r cET'-J>ooq-~ 1 
2~1~  1---:- - - - 72. RP.G. BBZ.  375  20.137  14.124  f}0$1  20.502  ------ ·- ------
!!!!!  - --
,  ______ 
>10000  - - - - t--::-· --· 


























EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SlMAINES 
DES 
STATIONS  tri  et  exposition. 
condition.  vente  , 
nom ont  sransit 
tm•)  tm•) 
20  21  22 
on 














< 2 000  . __  ...__ ___ ----__ ---=-·- t---=----- ·--- __ :  __ 
2  fiiioàë  _  '~- __ - - 1--'------ ,----
Tolll 
tm • l 
26 
IISIIIIIIIIIIIIIIIS IICIIIIS  Pllll'lllll liU 
CONDITIONNEMENT 







STOCKAGE  OE  PlUS 
DE  4  SEMAINES 








<  2 000  - - - - r-e--------------------
t-2-i:-::1:-:00::oOO:-t-------- _  _  - - ---1---_:___  >;:::  - :_  -------+------+----+-----t-----T--=·------tl----r---4 
< 2000 
2 à 10000 
~:-~-----+-----1-----t------t----r---~ 





TOTAL  -----""--r------ ~----t-----t----r-------r---1-----r- ~-----y---; 
"' 2 000  -11-----t-----------+-------1  ~.:ioooo---:----:-
1------ ------------r--~--r----- ----+------J----
>100~------ -~-~~--1----t---r---~---~~---r---r----1  TOTAL 
~!_~~~ t- ::___!-__  :___ ----=--- --=--t---"--+----' 
2at0000  - - -
~0-000 --- --_------- -::-- ~-- -~---- ---=-- t----:-- ~~----!-----,-------,-----,----; 
fror~L  --_-----_-----_- ---_--t-------:--r- 1  1  - .l 
< 2 000  140  1,585  Jf.('f(' 
- - 2 .;  10000 
> 10000  1---------,-
TOTAL 
- --:·--- .--- -=- --- ---:~-
'T'i()- --- -- -T.-585  __ _ 
< 2000  140  1585 
f----- ----- ·------- --
2 à 10000 
> 10000 
---- ----,- TOTAL  140 
- - . - ----=---1-----_  - t----:----
+-~-.----.-----r----; 
2,650  530 
1  1  2.650  _l  530 93 
ALLEMAGNE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  raODUCTIDN  IECDLTU  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEl  DE  FRUITS  ET  LEGUMES  7.  DE  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION.  DE  LA 
REGIERUNGS  - FRUITS  FORME  JURIOIOUE  TRAITEE  PRODUCTION 
FRUITS  DANS  LES  TRAITEE  DANS  &EZIRKE  donl:  TOTAl  Pro duc  ~:rr.~.  dont:  STATIONS  LES  STATIONS  lEGUMES 
L  ANDER 
FRUITS  CAPA·  NOMBR  tt  un  ;~;.~ Ni ..  - LEGUMES  TOI AL 
ToUl  fruits  truits  ET  CITE  ind•- ciants  Toi al  truiu i  fRUITS 
6  1  menis  fruits~ 
Il 
1  ........ 
lr~its  ,.,. ..  LEGUMES  pend'.'  ~:-
ptpins  huits  . légumes  p6pins  noyau  noyau 
LEGUMIS  pepins  noyau 
111  Ill  Il)  li)  Ill  lm')  11)  (1)  (1)  (1)  ltl  %  %  '· 
RHBIIILARD 
PPIU.Z  1  2  3  3a  4  5  6  7  8  ' 
10  Il  12  13  14  15  18  17  18  19 
<2000  - - - -
7301 
-1.P~/.  a.069  2•1000(  - - - - OBBRWBS'l'I':R- 6  a.063  996 
>IOOOC  WALDKREIS  - - - - -··-
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  - - 1  - 1  - 1  -
< 2000  .  3  a  1  -
730a 
2oiOOOC  --1---
LORBLBYKRBIS  81  3,357  1.083  ./.  fl(-1 
3,438  - -
t;;oQOë  --- --- - - - -
frotA.  3  a  1  - - 11.465. 1  a3o  1.235  1 1.465  .·3~  - - 1  15"  84" 
<2000  - - - -
7303  iitciiiOC  - - - -
UNTBJU...AHHKRBI  114  1.605  l.oa9  su  1.719  ~ocio  - - - -
~  ...  -· 
1  - 1  1  - 1  - 1  - 1  - - - - - - - - - -
<2000  - __:_ f----- --:-
~~ 
-· 
7304  - -
UN'l'ERWBSTBR- 196  1,669  749  Ht  1.865  - - - -
WALDICREIS  ~;..\i:  - - - - - - - _L  - J  - 1  - 1  - - 1  - 1  -
< 2000  3  a  l'  - 73 
710ooc  JŒG.BEZ. 
'~--'"'  - - - -
397  8.694  3.857  9,091 
~oiKx  - - - - ~  ---- ----
TOTAL  3  a  1  - - 11.465  1  230  1  l.a35  1  1.465  11  !f-~  - 1  - 1  15"1  84" 
-
<2000  - - - -
375  3.33a  1.  7a4  ·f.fU  3.707 
2•1000(  - - - - 7401  IU.IIIY 
>IOOOC  - - - -
TOTAL  - - - - - 1  - 1  - L  - J  - 1 - - - 1  - 1  -
<2000  -3  3  - -
7402  BINGBN  1.821  15.474  4.915  ., •-S"$1)  17 .a95  2110001  1  - 1  -
>10001  - - - -
TOTAL  4  3  1  - 850 1  u.5ool  a.640  7.8o4  ll.35ol  74"'  17" 1  7"  a1" 1  72" 
<2000  1  - 1  -
7403  MAINZ  1.006  9.948  3.137  ''Jf:l 
10.954  2110001  1  - 1  -
>10000  - - - -
TOTAL  ·2  - 2  - 1.000 1  1a .5ool  2.320  8.1o4  13 .5ool  us"  73"_1  7"  ~?"~ 
<2000  - - - -
~-lt•f  ~.oooc  1  - 1  - 7404  WORMS  2.596  7.790  4,359  10.386 
t;'iooo  - - - -
4.•oo~.ï[-&iiT6ï"-p)"  1 1•"  ftol'.<L  1  - 1  - 2.  7ixiT 1:7oof-i-:-§  ___  7_o<l 
<2000  4  3  l'  -
OIOOOc  74  REG.  BBZ 
3  - 3  -
>IOOOC  RHEIHH!:SSB  s.  798  36.544  14.135 ~ 
42.342  - - - -
4.550 1 "2S:7001s-:96o r·--u~-60ëflo:25~[-~·-"78_%-.J  15%  1  19~ 1 
-- ---- re;,  ••  7  3  4  - 54" 94 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IIHIIIIIIIIIIIIIIIIICtllll .IH 1'11111  lill  CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS- DES  STOCKAGE  DE  PLUS  CONDITIONNE MENT 
BEZIRKE  tri  A  PREVOIR 
DE  4  SEMAINES 
STATION!  tl  exposition,  tn  en  en  A  PREVOIR 
condition.  ventt  ,  ID Cil  loctl  etmosphtre  Tot el 
LAN DER  ntment  tnnsit  ventilé  frigori.  controltt 
fiqut  lUI ft  ct  tonn1g1  volume  tonnegt 
ltiiiiiiiloAIID  (m 11  (m 1  1  (m'l  (m 3  1  f m• 1  (mJ 1  (m' 1  (m'!  (tl  (111 3 1  fil 
PFALZ  20  21  22  23  24  25  28  27  21  .29  30 
7301  < 2000  - - - - - -
OBII:RWIII'l'IR- 2 i  IOOoo  - - - - - -
WALDICRII8  >10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - 1  - -
<2000  1,775  - - 848  - 848 
7302 
2 i  10000  - - - - - -
LORILIIY-
XRIIB  >10000  - - - - - -
TOTAL  1.775  - - 848  - 848  500  350  70 
< 2000  - - - - - -
7303  2à 10000  - - - - - -
Ull'l'IILAIIII- >10000  - - - - - -
ICRIII  TOTAL  - - - - - - - - - -
<2000  - - - - - -
7304 
2 i  10000 
-·-
UII'I'IRWIIB'l'IR  - - - - - -
WALDXRBIB  >10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - -
c  2 000  1.775  - - 1148  - 848 
73  QO,IIft.  2 i 10000  - - - - - - _,AMUR 
>·10000  - - - - - -
TOTAL  1,775  - - 848  - 848  500 "1  .  1  350  1  70 
< 2000  - - - - - -
7401  ALZI!Y  2 i  10000  - - - - - - ------------·· 
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - - -
<2000  850  - - -·  - - ···---
7402  BIIICII!H 
2 i  10000  4,700  3.900  - 2.000  - 1.  ~~~-~- ------
>10000  - - - -.  - -
~-
TOTAL  5.550  3.900  - 2.000  - .t.ll  ~"'  3,000  1  1  5.000  1  1.000 
< 2000  - - - - - -
7403  MAIHZ  2 à 10000  1.500  - - 2.000  - .J.  ()(/~ 
>IDOOO  - - - - - -
TOTAL  1.500  - - 2.000  - J. Q  ~C;  3.000  1  - 1  4,150  1  8iJC 
<. 2 OOD  - - - - - -
1-- ---· ·-
7404  WORMS 
2 à 10000  525  675  3.200  1.000  - C, • .t.-
1---
>10000  - - -
1:c:Ki0 1---=---
- 1----
525  (  675  3.200  ti:~  1  1  1  1  1.000 1  .lA>D  TOTAL 
<.2000  850 
3.ioo 
- - - --------f---- f----·---·--
a-:-2oo  2 à 10000  6.725  4Ç'75  5,000 
74  REG.  BEZ  -----·-- ·---1-- =------
RHEIHHESSEH  >10 000  - - -
1----·-1-j  .575  4$'75  3.200  5.000  - 8.200  6.000  1  - 1  10.150  1 ,Z.ll  ~0  TOTAL 95 
ALLEMAGNE 









PFALZ  til  Ill 
7.501 
a&ROZABERII  960  3.479 
7.502 
fR U 1 T S 
donl  ~ 








fDRMl  JURIDIOilt 
l 0 JAL  Produc  ~!f,~~~  . 
FRUITS  CAPA·  NOMBRt  t_e~s  ;rJ~~  ~~~~~~; 
u~J,.u  c  Ill  an  •- mtllts 
ttl  tm 11 
pond ~·  •:.f:::.; 
4  5  6 
4.439 
<2000  - • 
i.iOOiii 
8  9 
DE  LA  REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION 
1----,r.-------r----.4  TRAITEE  PRODUCTION 
TRAIHE  DANS 
LES  STATIONS 
FRUITS 
l!GUMlS  donl: 
ToUl  hu  ils~  hu  ils i 
p•pi111  noyau 
Ill .  (Il  (Il  (tl 
10  Il  12  13 






DANS  lES 
STATIONS 
huitsl...._.. ligumas ":ils  11 ~ 11 
ptpms  noyau 
:(  .,  '1. 
15  16  11  18  19 
~i~!~ --~  TOTAl  •  ...::_+·-=-:-+.:._:  -1-.-.,-~-.---,~---,--.---,r-.-Ïj-.l~l.-~r-.----rl-.  Ï~---1 
<2000.3- 3-
2;i00ëii  - -:--
FRAIIKENTIIAL  1.879  6.235  2,865  1,l,ll  28,114  ;.~Ooc ·-- ~  .. - ;:-- .. 
--.-..,.....--+---+--+--+--+---E'O;;;;TAL;,t---.:._3  +-"+.:_3  +"-ll.-.-:---li_:___J_I __  ...L_  I  ____ L:___L_l__: l .'  1  [  .. -
7.503  <2000  - - -





















18.]34  3,902 
54  3.949 
569  2,003  85o -t.ott 
46  5.896 
6.668  3,200 
3.238  1.700  676  ./.0/f' 
6.134  12.UO 
125  3.629  2.092  .f.t"ll 
12  4.475  2.634  4.,111 
8.7~4  2. 571 
>10000  - ~-- .. --=..  -=·- ___  :.---l.----~-~-_---.l----.--1---.l--,.---,.--.--_--l 
lOTAL- ..  - ..  -- - ..  ,  ..  ,-
< 2000  .  -
2•10001  - ·- ----·r-.:--
--::-t-:.-- 4.003  .>.1000 .... -:- -
TotAL  --: -·  ---+-_-+-_-1'--_--.- ~---..-~---r-,-:.--rl--::_--,1~--r-:,.c-,-r-=---rl-=----r--=-1 
< ~000  -
~  >tooiK  ---- - -:-c--:- -- -=-~: 
2.  572  ; 10ocii  _  _  •  1---+------.r-----.---..-----t--::----.--::,..-,r--::---r--=--r---=--i  TOTAL  --_ -r-:--=-- - 1  - 1  - - 1 - 1 - 1 - 1 - - -
<2000 









~--- --::-_  --1--::_---1--::-_ -i 
-~+----l~---~~---~~--~~~---.-1-11-_-.,-_-.-_-~,_-i 
- r-}  _ __.:._ 
- r--=- ---
--·  --- -1--~~---,~--~~~~~~~--~,--.,--.-1-,-l-.-1 
4.  938  >.10000  - -
1oTA~~L  __::__j_::.: -+--:::.-+-.  '_:_----+--:--_L..:_  1- _il___:_-...L,i  __:-:._~1-__j(L-___l(__::~·___l(_  ... -___li_-_.!_J-----J-
c.2000 
2<1000< 














- 2  1  1  i  1  •  1  .  1 
1  - r-~  1  - 1  - 1-î-1-1-1-
1  - 1  .  ~.  - 1  •  1 - 1 --T- 1 · 1 
l.3o7l-f.11C  ll.  325  >10001  - - - - 1  1  1 
1  OIALI--~1:....4_:-=--4- -~1  +-=.-+.:;1  a:.:·::ooo:::-:..IL_7:;:00:....L  1-_:3::00:.....L  1_--4::00=-J....::.  rl2:::..:.700.:...::....L.:  115..:.4:....1  Î..L::U..:.3..:.7:.J  Ill _9_5-'--2  -'--3  -J 
-------~--~--~~--~~---t---t;<~2;MOOU 
1. su  ,, 
ZWBl BRUCKBN  16  2.706 
75  REG-Ut:Z 








27.404 ~  122.694 ;.loooO 
TOTAL 
<2000 
RtffiNI-1111  ?U'IfU'J.fllt 1US'J 
,.FA 'z  - =--=-
~;­ Jf'l"'  ---
~>10000 
TOTAL  ill 
- 1  - 1  1-1-1--1-l-
6  -
1  -
7  --- ~2.ooo.f  700• 
r  r 
'  .  1 












EQUIPEMENTS  ACTUELS 
SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  OE  4  SEMAINES 
DES 
STATIDNl  111  el  exposition.  en  en  en 
cu11diliun.  vente  ,  1  oc al  local  almusphtre  Toi al 
nemant  transît  venlilé  friguli.  contrôleo 
fi  que 
(m'l  ( m>  1  ( m>1  ( m•  1  1  m•  1  (m! 1  ( m • 1 
20  21  22  23  24  25  26 
<2000 





<2000  ~.~.69  ..  -~~  310  ~60. 
2 i 10000  r-·---· ... 
>10000  - f-·-.::.-...  !-:··-....  ---- -------- ---··---··-· 
TOTAL  3.660  250  310  560 
< 2 o~.  -----=---~-- __  -_  ~---=---1------·-t----1 
~·-~~_o_oo-- - - --1---=--- ·---...:~.-t--=--­
ET  A  PREVOIR 
llllllllllllltllfiiiiCtHII fllll'lllll 1111 
STOCKAGE  OE  PLUS  CONDITIONNEMENT 
0!  4  SEMAINES 
A  PREVOIR  A  PRIVOIR 
su rhee  tonnage  volume  tonnage 
lm•l  ltl  (111! 1  Ill 
2l  28  29  30 
(2, 7001  1  (4,000)  800 
':.~o-~~ ---=--- r--=-----=---~  -- -=---
TOTAL 
OBRMBRSHEIM  ----------.----r---;----t 
___ _:__ 1----~  _, ---- ---·-·-+----+----
7·504  2à 10000  - -
f--:-c..  ------· - ...... -+---+-·-+ 
KAISERSLAUTBR~  ~0~~ ____  _::  __ .........  -
<2000 
TOTAL  1  1  1 
<  2 000 
7. 505  1---.. - ... 
2 àiOODO  - -
IRCIDIBIMBOLAN-f-;-:jOOOO ----::.- -·-_-· ... 
DEll  1-TOTiol-t-----:-- ·-··-:--..... 
<  2000 
7.506  ~000  ---:-~-~---- --~- ------~-
---- --·- ------ - .. --....!--
KUSBL  ~~~- .. ---:  .. ------:--- - ~---+--:-.... ·----~-----l----,---.----,-1---1 
<2000  300  -




TOTAL  300 
7.508  < 2000 
2 à 10000 




< 2 000 
2 •10000 
> 10 000 
TOTAL 
< 2 000 






>10 000  _  ......... 
TOTAL 
< 2 000 












.. ----1------ ... -- --
1 
4,000  1  1  1 
1  1 
f-·---------~~TO~T~A~L~_J1~.6~00~--~--4-~:--_,--~~,...--~-lr-~---r- ~~--~~-~~-~1--~~~--~.~~~ 
< 2 000 
..... t-·  --~- ......  1.su  ~iïooùo 
~--
ZWEIBRUCKBN  ~  ID_O~O  ·------+---..---.---.-----t 
-. 
75  REG-BEZ 
PFALZ 
---
~----------~T~O_T_AL~--~---t-------t-------r--·  =--~--~--~~~~~~~-;--~~-;r-~~-;--~---; 
< 2 000  ...  -~-- 1~.  -·  ~50  ..........  3~<?  ..... ·-·  :---.-fïl  __  '"f_~_6_<!..u_·_--_ 
~~~~  .!.-_18()  -- =- ... f--1•  70Q_  - 1--C-~ 
> 10 000 
ryQ'iA'l:.  6. 700  •  ----r---
4,]00.  860.  g_aaa.  250  8.010 
R~EiN~A~D~<- 2  __  o_oo~---~----~--~----+-----
p  FAt. a,  1=2>.:•1..:.:~o:.;:~=+----l---1----+----+---t----+-----+-----t---t----i 
ToTAL  ;J.o,J1-S"  il.&"!lf'  s:~1r ..,,_sn  l-t11J9.?  H.zoo• 97 
ALLEMAGNE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
UEISE  PRODUCTION  RlCOLTU 
REGIERUNGS- FR U  1 T  S 
LANDER 
lEGUMES  TOTAl 
FRUITS 
ET  Total  fruits  hui  tl 
&EZIRKE  dont: 
lEGUMES  • 
1 
p•pins  noyau 
!tl  ltl  Ill  ltl  Ill 
3a  4 
8101  - AA~H  766  6.037  4.213  .. ,.,,  6.803 
8102  •  IIACKNANO  559  15.374  13.113  J.J'l.-'  15.933 
8103  •  ~bBioiNGEN  3.430  12.445  7.390  CIJil  15.875 
8104  •  CIIAILSIIED  142  7.513  4.867  .l.H~  7.655. 
8105  •  ESSLINGEN  26.614  23.354  19.500  /.'lU.  49.968 
., 





FORME  JURIOIOUE 
Produc  ~:rfv} 1  • 
NOMBRE  tiUrl  IU'~t.:  Nego-
indt _ ~r~~~  CIIRII 
pond'!  ~.r~-

























TOTAL  4  4 
<2000  2 
"";iiiOQii  -
TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  [T LEGUMES  :(DE  LA 
PRODUCTION 
TRAITEE 
DANS  LES 
STATIONS 
ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  DE  LA 
1 RU 1  T  S 
lEGUMES  dont:  TOTAl 
PRODUCTION 
TRAITEE  DANS 
LES  STATIONS 
Total  fruits~ 
p•pins 
ttl  ltl  ltl 
10  Il,  12 
.  1  •  1 
- 1  1.640 1  1.5601 







LI GU MES 
ltl 
14 
fruits  ..  ,.,...  légumes  lr~its  h~ts 
pepins  nay1u 
%  '  '·  15  16  17  18  19 
.  1  .  J  . _1  • 1  • T  . 
8ol  1.640 1 m. 1  - 1  - 1  9U 
·1  -1:1  :-.L 
lOf  20.210 1 10  1  69  90  9 
8106  •  GOPPINOEN  885  14.311  10.381  J.llfl  u.196  >ïoooo-~-- ---- --------·· 
T'~.-Aï.l--2  •  1  •  1  .f  • 
<2000 
8107  •  HEIDENHED  1.639 
4.040 ~·~--+--~--+--+--1 
~~~~  __ _:__  r--_-t--_  1---r--~--...~-.-=~·  -T"'-r=""-1---:.:-11-:-.  -;1-::-1 
TOTAL  ·f  ·f  -1  ·1·1 
-~--- --- -
< 2000  35° 
:i>loOcX 
8108  - HEILBRONN  15,455  21,924  17.124  '/.)«  37.379  ).-iOOoo  ·---
1 
BHlll  - iGtNZELSAU  1.3  75 
lOTAL  "" 
<2000 





8110  - LEONBERG  .2.523  11,633  9,124  .2_t'lf'  14,156  >ioOOO 
8111  •  WI:WIGSBUI  3.973  21.695  16.853  "·'"'~-
8112  •  MERGENTHE  250  ~.678  3.520  l.f.I#J 
8113  - NUkTINGEN  1.906  26.862  18.914  ~~' 




25.668 ..  ïiïooo  r--r----r---
-- --··- ------· 




28. 768  >1ôéioo 
TOTAL  l  1 
- 1  - 1  -1 
_.  r  - 1 
•  1  .  1 
,___ 

























EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTALE 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A 
DES 
STATION!  111  et  nposition. 
condition.  vente  , 
nemenl  transit 
(rn·~  (rn>  ~  1  m  •  ~ 
20  2t  22 
VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE 
DE  PlUS  DE  4  SEMAINES 
en  en 
local  local 
ven li  lé  lrigori. 
1  ique 
(m'  ~  1  m  •  ~ 




(rn J  ~ 
25 
ToUl 
( m • l 
26 
<2000 
2 à loo<N:  f- --·  .... 
____  _. __  -_  _: _______ :  ____  -----·-- _____ :  __ _ 
>10000 
·---·1  . -······ 
TOTAL 
<  2ooo  .  _  _1._~---r---!.oo  _____  ~22_  __ 1_,_340. .•.  ____  _ 
2 à 10000 
_1 '860._ 
IISIIIS1HIIIIIIIIS llrtiiiS  PlU l'Ill(( liU 
CONOITIONNEMENT 
A  PREVOIR 
sur lace 





SIOCKAGE  DE  PlUS 
OE  4  SEMAINES 





( 1  ~ 
30 
>ioooo  - ----- - -~-- --=- -~---_--
100---sio -ï:34o  1-----jf--1-.-86-o~f---~---~--,-.-ooo-~-1-.4-ou-1 
TOTAL  100 
< 2000 
2ài00o0 --~ -·----·-- -·-·-'--+---'---+----'----




2 ,;  10000 --·---+-·---+---+------------
·-·-
>10000  -····-- --------- -·---------- -------------- ·-·-- -·-1---~-------~-----t 
TOTAL 
<  2 000  - ·--·-----·-- ·--------- __  _::  ___  ----~--- -· 
2 io10000  12.000  - - 12.000 
-----·---·-----··-f--------·-·--·· -----·-·-·-·· 
>10 000  - - - -
TOTAL  .C-:---~----"12-:-ooo ----_-- ·  12.000  ---coooi·-~---T-T.oooT--6oo 
-='-~~o~  ---~---- ___  -____  t_._5oo  _____  -__ ---------~-5~- ~ 
2:o1oooo  - - - - - -
···-- -·--------·· -----f---- ---·--···-· . -·-·--·---... ··-·-·· 
> 10 000 
TOTAL  -----f-·-i·-.5-00--+---- 1.500--Jr---35-0---,-----o  12.000·  ~2.400 
1 
< 2 000 
2 ,,  10000  --·:------!----+--·-+----+------
---·--· --- -·------·-·-- ----·· --· -1--------
> 10000  -
---·-·· -- ----·----









510°  2.490  d 
.  800 - 1.600  2.400° 
···--·--------···--
1:3ï<:;·- -1:"6oo- ---4--.8-9-o-+--3-oo-~:---...--4 1 000  1.000 
<  2  000 
2 à 10000 
1-;,ô ôoo 




... - --. 1  .. 
- - ----··- ___  ... _  -·---· --· 
··-···-f------ ... ---- --.. ·------· ------- --t---- .......... -~-.----....,,----l 
----=----f----1--..:·-· 
t-;;()ooo 
~--------~TO~TA_L-+·-·-~-~~--~---~---~-~=-----~------~-+-----+-·-·-----------~-----·===~:~====~~~=~---~~~---~---~-__i_T-__  : ____  ~ 






8.114  .. 
OHRINGEN 
2" 10000  ···---f-·  - ---·-_  -f--~ 
r------ ------ - ----·-------- -·--- --~ 
>10000  - -
f-yorAL~so -- 1.2~  350 
<  2 000 
2; tOOOO 
---·-·----·-·-
> 10000  - -----·--·1-·--..... 
TOTAL  -
< 2 000  400  200 
----·- ... 
2 a toooo 
----·· 
> 10000 














6.8001  1.360 99 
ALLEMAGNE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KIEl SE  PRODUCTION  llCOLTU  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEl  DE  FRuiTS  ET  LEGUMES  %DE  LA  ASSORTIMENT  -- REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA 
REGIERUNGS  - 1 RUI TB  fONME  JURIOIOUE  TRAITEE  PRODUCTION 
fR U  1  T  S  DANS  LES  TRAITEE  DANS 
&EZIRKE  dont:  TOTAL  Pro duc  ~=l'/'~1  dont:  STATIONS  LES  STATIONS  LEGUMES  fRUITS  CAPA- NOMIRI  IIUfl  IU=r 
Niga.  LEGUMES  TO !Al 
LAN DER  Ta toi  tru ill  trulli  n  CITE  ind•- 1:.""  cients  TOt li  hull•  ~  hu  ill i  FRUITS  nt  ··~ill  lr~U  • 
1  LEGUMES  pllllllf ::.Y:. 
p6pin1  n  fruits  ....... lig- tt  MOEN•  p6pin1  .,  ..  OD.yiU  LEGUMES  plplfts  noyau  WURT'I'EMBI!IlO  (Il  (Il  Ill  til  (tl  tm•l'  ttl  (tl  (tl  ttl  (Il  %  %  '-
1  2  3  3a  4  5  • 
7  8  8  10  " 
12  t3  14  t5  t8  t7  18  .. 
<2000  - - - -
~1--:-t-l_"'T  __ :T~ 
, 
1.on  5.210  3.375  -(.1140  6.1'17 12•10001  - - - - 8115  •  SCiflo\BliC 
01111111  )IOOOC  - - - -
TOTAL  - - - - - 1  - 1  - - 1  -
·-~-
< 2000 . - - - - ••  ~.VI.Z  2110001  8116  - SC=ISCI  563  4.999  3.526  5.562  .  .  .  . 
>IOOOC  .  - - - -
TOTAL  - - .  - .  1  - 1  - 1  - 1  .  - - - .  -
<.2000  2  - 1 
~  8117  - UUI  484  6.852  5.551  ~ll3  7.336 j211000CI  .  .  -
>tOOOO  - - - -
TOTAL  2  - 1  1  -- ~--,;o·-r-,or--=-1-Tcl_T_ï_r-~---:-rroor---~-
<2000  - -
8118  •  VAIHINO!N  702  7.112  5.117 4.91!'  7.814 ~.ooïiéi  - - - -
>tOOO  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -:-r-- 1  - ]~::-T-::-] ·---- TOTAL  - - - - - ... 
<2000  1  - t  -
11000(  - - - -
8119  - WAIBLIIIG!N  3.996  26.024  17.756 1.b4  30.020 >1000!  - - - -
TOTAL  1  - 1  - ·r·-.  1-- ~--. t  1  •  1  ·1  • 1 
<2000 i.i  7  4 
a1000C  4"  4"  .  ___ 
81  REG.  8!2.  67.101  236.957 1~  1~ 
304.058 f;wœo  -- .... 
23.3~11 22.094118.3771  3.n7l45  •  ..-i5'"l-9i'"TltiY5ï$"l400."I  8%  • 
NORDWURTEMB!RG 
TOTAL "' 
11  4 99  bis 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  1111111  111111111111  IICIUIS  flll 1'11111  lili 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PlUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERONGS-
DES  STOCKAGE  OE  PLUS  CONDITIONNE ME.NT 
Â  PREVOIR  0!  4  SEMAINES 
BEZIRKE  STATION!  Hi  Il  exposition,  an  en  an  A  PREVOIR 
condition- venu  ,  local  local  atmosphere  Total 
LAN DER  neman!  uansit  ventilé  frigori- conlrôlea 
f ique  surface  tonnage  volume  tonnage 
MDEN-
(m•t  (m• 1  1  ml}  1  m•}  (ml}  (m'}  Il  1 ml)  (m•}  Il}  (ml}  (t}  Wlla'I"''DDBIRO 
20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
8,115  < 2000  .  .  .  - .  --- SCIIIAIISCH  2 i  IOOOC  .  .  - .  .  -
>10000  .  --1-·  .  .  .  011111111  .  . 
TOTAL  .  .  .  - - - - - - -
8.116  < 2000  - .  - .  - -
SCHWABISCH·  2 à 10000  - - - - - - HA.LL  >10000  .  - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
8.117  < 2000  210  200  560  - - 560 
ULM  2 à 10000  .  - .  - - -
>10000  .  - .  .  - -
TOTAL  210  200  560  - .  560  - - - 1  . 
1.118 
< 2000  - - - - - -
VAlHlNOU  2 i  10000  - - - - - -
>10000  - - - - .  -
TOTAL  - - - - - - - - 1  - 1  -··-
8.119  < 2 000  280  200  950  - - 950 
WAlBLlNOEN  2 à 10000  - - - - - -
>·10000  - - - - - -
TOTAL  280  200  950  - - 950  - - - -
<  2000  1.820"  1.900"  5:860  2.906.  - B. 766" 
81  RI!G.  BEZ. 
2il0000  1.230"  2.160"  12.000  3.184"  .f.'  c>O  .,qit; 
-DWflTDIIIER 
> 10 000  -
TOTAL  3.050  4.060"  17.860  6.090" L1,'«)  .u.s-ro  1.650  1  32.200  1  6.a6o 
-100 
ALLEMAGNE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  P~OOUCTION  RECOLTU.  STATIONS  EXI&TANTES  TONNAGE  ANNUEL  OE  FRUITS  ET  LEGUMES  (,  OE  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  OAN.S  LES  STATIONS  PRODUCTION  Of  LA 
REGIERUNGS  - f  RU 1 T S  fORME  JURIDIOIJE  TRAITEE  PRODUCTION 
FR U 1 T S  DANS  LES  TRAITEE  DANS 
~EZIRKE  dont·  TOTAl  toopé  ~  STATIONS  LES  STATIONS 
LEGUMLS  Pro duc  ra live  dont:  FAU IfS  CAPA  teurs  autres  Négo ..  lEGUMES  TO !Al 
LANOER  Tol.ll  hu  liS  ~t"uits  ET  C IlE  NOM BR[  groupe  t1ants  Total  f-RUIIS  indé  fruits 4  truits i  à  •  lEGUMES 
meniS 
ET  fruits  frUitS 
pépins  noyau  pendt.s  de pro.  pépins  noyau  fruits  légunw.  legumes  à  à  lt::DEN.,.  ducleur  UGUMES  pépinS  noyau 
W  RTEMBERG  Ill  (tl  (tl  (tl  (tl  (m')  (tl  (tl  (tl  (tl  (tl  .. 
'7o  ~- '• 
t  2  3.  Jo  4  5  6  7  B  9  tO  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
<2000  e  - 8  -
2~;o~~ 
----- ---- --- - --- ------
8.201 
5.980  ]tl  'l'/- 11.905  l  l  - 5.925  2.904  --- BRUCHSAL 
-~--1000(  - - ··-- r-=--r-=----- -- :-r--:--1 - r-. L  t  I  .J  .  1  --~  1  TOTAL  g  - 9  -
< 2000  l  l 
:i.~oéioë ------ --- --·- t-·  . 
8,202 
266  9.929  4.227  !'lit 
10.195  - - - -
BU CHEN 
;tOOOC 
---- ------ -- ------- - - - - --- ··-·--·  ----·- ..  -
l  •o  _]  1  1  1  1  1  .  -J  j1oo  1  TOTAL  l  - l  - - 40  - 40  - .. 
<2000  35  29a  ü  -
2_~io~ r----r----· 
8,203  5.643  16.886  11.245  f.~U'  22.529 
HEIDELBERG  >10000  r----t---







l  l  ·J .r:r  .  1  TOTAL  35  29a  ü  -
< 2000  35  - 35  -
'-"'~~~ 
2•1000( 
----- -- ----=- 8,204  s.  721  12.433  6.327  18.154  - - -
KARLSRUIIE  -·-- ----- --=-t--:- >1000  - - - ---:-r--.-- ~---:- -:---r----:-r--:-~ :-- T------:---r~~-~------r-- 1  •  1  TOTAL  35  35 
4.347  12,061  4.921  1fÎ!i-1  16.408  < 2000  3  - 3.  -
:i .. looO< 
---- ---- --- -----
8,205  - - - - --- --=--t--:- --- MANNUEIM  >~00~  - - -·=- ,...,.. t-,;---·  - 1  1  1  .  -~--
.. 
1  1  ·l  r  .  1  TOTAL  • 
< 2000  l  - l  -
---
8,206  5,688  6.833  5.398  1.114f  12.521 2•10olx  - - - -
MOSBACTI  .. - .  -- .. r-::--- >10000  - - ----- -- --t- ..  ·r---.  ,-- --:·1 
- l 
·---- 1 .  1  • J 
1  •  1  TOTAL  l  - l  -
< 2000  B  3  5  r-:- 2"'-ooOc_ 
1--
8,207  380  6.659  4,686  4.1•~  7,039  - r-:- ----- - PFORZfiEIM  ":_1000(  - - - - - -·--
-_  -ji·:;&;;Jl  ~QSO;] - -1 t:ô.o. r  16]  - 1  .  1  .  1  TOTAL  B  3  5 
< 2000  - - - - ------
B.208 
6.979  9.394  6.  779  J..'lf1.  SINSHEIM 
16.373  2-•1000!  - - - -
>10000  - - - -
TOTAl  - - - - - 1  - 1  - [  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  -
<. 2000  9  5  2  2 
8.209  331  12.476  7.596  4.'1-fJ  12,807  2.ot000(  - - - -
-·  - --·  -
1'1\UBERBISCHOFSI  IM  >10000  - - - -
600  1 ÙOO  l 14 J 63  j  10  1  60  1  9  5  2  2  200  11.800  11.200  ! 
30 
TOTAL 
<2000  lOO  37a 
16~· 
2 
112  REG.  BEZ.  35.290  92.651  54.083  r!-'" 
127.931  2-·10000  l  - -
NORD.BAOEN  ----- --- >1000C  - - -
TOTAl  101  37a  62a  2  200.  f  2.920Ji l2.3:Ùitl  1  600a 1  3.120·~·~·16"•  ~4"~ 19,.. 101 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  lfllllllftlrllllfliiHlllll lllll'lllll 1111  CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS-
DES  STOCKAGE  DE  PLUS  COIDITIONNEMEMT 
DE  4  SEMAI NU  BEZIRKE 
STATIONl  tri  et  exposition,  en  en  en  A  PREVOIR  A  PREVOIR 
condition.  venu  la  cal  local  1t11101phtr1  Tolll 
LAN DER  nement  tnnsit  vent il•  hi  gari.  cantr61te 
tique  'ur  liCe  tannage  volume  tonaage 
~-
IIURTBMBBRG 
lm'l  lm1  1  1 m•l  tm• 1  tm•l  lmJ 1  ,  ... ,  lmtl  Ill  lntJ 1  !tl 
20  21  22  23  24  25  26  27  28  21  30 
<  2000  5.900  - - - - -
8,201  2 i  IOOOC  1.300  - - 1.050  1.710  2.760 
BRIICHSAL  ·--t--·--- -·---·· 
>10000  - - - - -
TOTAL  7.200  - - 1,050  1,710  2.760  -1.500~~-TJ~ooo- 600 
c  2000  370  370  420  - 420  840 
8.202  2i 10000  - - - - - -
BUCHBII  >10000  - - - - -
.;_-
---· ------
TOTAL  370  370  420  - 420  840  - - - j_  -
< 2000  5,050  - - 500  - 500 
8.203  2à  10000  - - - - - -
HBIDBL8f~ >10000  - - - - - -
TOTAL  5.050  - - 500  - 500  - ---_ ---r  - 1  -
<2000  32011  - - - - -
8,204  2 i  IOOOCI  - - - - -
I<ARLSRUHB 
>10000  - - - - - - --
1  TOTAL  32011  - - - - - - - _l  - _l  -
< 2 000  2.433  - - - - -
8.205  2 iiOOOO  - - - - - -
IIIUIMHBIM 
>·10000  - - - - - -
TOTAL  2.433  - - - - - 800  1  _l  100  _l  140 
·-
<  2000  - - - - -
8.206  2il0000  - - - - -
-IIACH  >10000  - - - - - - - TOTAL  - - - - - - 1  - 1  - _l  -
<2000  1.710  - - J  - - -
8.207  2 à 10000  - - - - - -
PFORZHBIM  > 10000  - - - - - - - ----·  ·--,  TOTAL  1.710  - - - - - - - l  - _l  -
< 2000  - - - - - -
2 i  tOooO  ·----- ------·--- ·-----
8,208  - - - - - -
SIMSHBIM  > 10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - l  - _l  - -
<2000  300  500  1.000  - - 1.000 
8.209  2 610000  - - - - - -
TAUBBRBJ•  >10000  - - - - - - s·œorSHBIM 
1,000  ~-000 _l  1 2,200  1  440  TOTAL  300  500  1.000  - -
82  RBG.BBZ.  < 2000  16.143•  870  1.420  ~  420  2.340 
MORDIIADBII  2 i 10000  1.300  - - .fOS'(>  1.710  2.760 
>tOOOO  - - - -
TOTAL- r-Ù.443•  870  1.420  .1.550  2.130  5,100  4.300  1  l  5.900  _l  1.180 102 
ALLEMAGNE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  PRODUCTION  IECOLTU  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  Dl  FRUITS  fT  lEGUMES  '%DE  LA  ASSORTIMENT 
- REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA 
REG 1C RUNGS  - FRUITS  FORli!  JURIOIDU!  TRAITEE  PRODUCTION 
IIEZIRKE 
FRUITS  DANS  LES  TRAITEE  DANS 
dont:  TOTAL  Prtduc  toe.P•  STATIONS  LES  STATIONS 
lEGUMES  ··(~~  dont:  FRUITS  CAPA-
NOM lill  tiUfl  ···:, 
NéiD·  lEGUMES  TOTAL 
l ANDER  Tulol  tru ils  tru  ils  ET  CITE  ind6-
trou  CÎift11  Tolll  ·hu  ill~  fruits i  fRUITS 
BIIHfol,  • 
1  LEGUMES  ......  11  INw-
''lill  Ir•~·· 
p6pins  ......  ~.  dt r.·- p6pin1  ftiYIU  hlli11  '"""""  WÎiATTGH.fftA 
na yeu  duel..,  LEGUMES  pepins .. ,  .. 
til  ttl  ttl  ttl  ttl  tm 11  t-tl  ttl  ltl  ttl  ttl  '%  %  % 
1  2  3  3a  4  5  6  7  8  Il  10  11  12  13  14  15  16  17  18  18 
<2000  4  2  2  - 8.301 
2•100011  - - - - BÜHL  1.138  51.812  5.001  .,,_.,,  5a.es-v 
~~~ - - - -
TOTAL  4  2  2  - 25  f't:rut  500  ll5,ooo !15.525  1 21  1  2  1  1  1  3  1  9&  - .. 
<2000 .- -
8.302 
1.60,2  211110Cië  ·---
DOIIAU118a!IIIGD  79  1,523  1.112  ~~~  - -:-··  ...  ··~  r-:-·  --
~  - -
TOTAL  - - - - - - 1  - - - 1 - - - - 1  -
8.303 
<2000  1  - 1  -
B,_.DINGBB  1.814  13.337  6.989  UY.t 
15.151  ·;tiiOO( 
~  ~--::- - - -::-::- ..  - - >10000  .. __  ---·1··--·· ... ,. ·- ·-1--r--·-- r-- T-- r  j3i l67- lOT  AL  1  1  - 450  150  300  450  3  - -
8.304  <2000  6  2--:-- 2~~ 
··--· ·---
P'RBIBURG  6.398  13.935  6.931  '·"' 
20.233  ~-:- f-:-
~10001  ---
r-z-.- ~-
5.9oo  l2.siiïi·-Ti:4ëiOT5:9oo  -T42T="-r-:. ·-l-42_1_58_  TOTAL  6  -
8,30$ 
<2000  - - .  . 
~~~ 
- --
RlCJISCfMARZWAI.D  39  787  616  Af.,  816  .  .  .  . 
>~~ --·  - .  - -·  ·---
TOTAL  - .  .  .  .  - 1  - 1  - - 1 - 1  . 
1  .  - 1  . 




KEHL  2.779  8.514  s.oss  JIU.,  11.293  - - - -
-~---- ---- -· --=--·  >10000  .  - - ------- -- ------
TOTAL  - - - .  .  .  1  .  .1 ....  - 1 - 1 - 1  .  - 1  . 
B.JOIF  < 2000  . 
KONSTANZ  14.125  9.778  8,263  -f_lltf  33.903  ~~~ 
'ï.---f--::-r-,- ---=-- ------r------
,.~~~~  - - - .  .  :-r:--r-.  -- 1--:-T·~-T : T  -~î  -_-
----- ----
TOTAL  1  - 1  - 1 
s.1o•  <2000  .  - . 
LAHH  2,10001  - 1----
2.014  12.764  6.405  {.UI  14. 778  - - - ----
>10000  .  .  .  -
1  TOTAL  -
1  1  1  1  1  - 1  .  .  - - - - - - .  .  - .  .  -------
B.lot  1  <2000  1  - 1  . 
lDRRACH 
s.  4431 HI.Z 
2  .• ioooo  1.502  8.953  10.455  -
~ 
.  . 
---·· 
>10000  - . 
JOTAL  1  .  1  - - 4.754  2.834  1  . 
4.754  1  53  1 - 1  .  1  60140  1  1 1.920 
H • .M.D  <2000  2  1  1  -
MULUIEIM  602  9.077  4.538  '0"11  9.679  ~·10000  .  ::  - . 
>1000(  - - - -
TOTAL  2  1  1  .  - 11.230  335  90s  !1 a30  1  14  1  .  1  .  1  26 1 14  1 
R.3Jil  <2000  1  - 1  . 
2·10000  .  - .  -
832  38.862  15.568  JU~ 39.6M  ··-·  ....  ------- -
OP'FENBURG  >10000  .  .  .  -
TOTAL  1  .  1  -
8.31~  < 2000  6  i •  • 
2·1000<  - .  .  . 
RASTATT  1610  10.045  3.536  &St'/-
11.655  >iooo~  .  - .  . 
TOTAL  6  - •  •  a;u4  1  ~93  340  1  353  ••  11<17  1  132  1  75  ).2  1  ).3  -----
s.:nJ  <2000  - .  - . 
99  5.880  3.986  4.11'1  5.979  ·:'oooo  .  - .  . 
SACKINGtiN 
>10000  .  .  .  . 
TOlAL  .  .  - - .  - - .  .  .  - .  .  -
<2000  1  .  .  1 
8.31!1  ---- . --
2•10000  .  - .  . 
STOCI<I\CH  au  19.257  18.165  -t.rl.l  19.472  ;toooo  ·-- -··- ---- - ---- ·- - -.  ..  ---·-- --- -- - .  .  . 
loTÂL  ---- ... 
' 
1 103 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KRU SE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  USIIU I.IIIIWU II ..  IIU Pllll'UIH lili 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS-
DES  CONOITIOIIIIEME.NT  STOCKA&(  DE  PLUS 
BEZIRKE  " 
PREVOIR  DE.  4  SEMAINE$ 
STATIONl  tri  Il  uposilion.  '"  '"  '" 
A  PIIEVOII 
condition.  Vlftll  ,  loul  loCII  etmosplltre  Total 
LAN DER  nam eni  IliA  Iii  ven lill  frigori.  contr61" 
SA f)~AJ- lique  sur lace  tonnage  velu••  lllftlll 
'A/Ü R'TE<HIHil 
(mit  .... t  (m• t  (m 3  t  lm• t  (mJ t  ( ... t  lm tl  Ill  ,  .. ,  lit 
20  21  22  23  24  25  28  27'  28  29  .30 
-~--~·-~-
<  2000  - 8.000  - - - -
~ 
2Î~  - - - - - -
>10000  - - - - - -
TOTAL  - 8.000  - - - - -__ L____::__-=t  - J  -
< 2000  - - - - - -
8302  2i 10000  - - - - - -
DOIIAUISCHlNGEN  ···-
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - 1  - L  -
< 2000  300  - - - - -
8303  2à 10000  - - - - - -
ENMENDlNGEN  >10000  - - - - - -
TOTAL  300  - - - - - 800  1  1.000  200 
<2000  4.000  - 600  33  - 633 
211000<1  - - - - - - 8304 
PRE18UII.G  >10000  - - - - - -
TOTAL  4.000  - 600  S3  - 633  1.000  1  4.800  1  960 
<2000  - - - - - -
8305  2 à 10000  - - - - - -
HOCHSCIIWARZWAL  >·10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - -,_--- 1  -
<  2000  - - - - - -
8306  2il0000  - - - - - -
IŒHL 
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - _l  - -
<2 000  .  - - - - -
8307  2 i 10000  1.000  - KONSTAIIZ  5.000  - - 5.000 
>10000  - - - - -
5~oo0-
~-·  ---- -
TOTAL  1.000  - 5.000  - - L  -·-·.--· 
< 2000  - - - - - --·-
1308  2 i 10000  - - - - - -
LAHR  > 10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - -r·~-"1  - 1  -
<2000  350  240  300  300  - 600 
11309  2 610000  - - - - - -
LORRACH  >10000  - - - - - - .. 
TOTAL  350  240  300  300  - 600  - - 1.400  . .!!Q__ 
< 2000  175  - 1. 730  175  - 1.90~ 
~~10  2 i 10000  - - - - - -
MULLIIElM 
>10000  - - - - - - .. 
TOTAL  175  - 1.730  175  - 1.905  - 1  - 1  7.500  1 1.500 
< 2  000  1.522  .  - - - -
11311 
2i  10000  - - - - - - OPPENBURG 
>10000  - - - - - -
TOTAL  1. 522  - - - - - 1.460  7.233  1.440 
<  2 000  2.750  - - - - - - - - -
8312  2>10000  - - - - - - - - - -
RASTATT 
> 10000  - - - - - - - - - -
TOTAL  2.750  - - - - - - - - -
< 2 000  - - - - - -
8313  2610000  - - - - - -
SACKINGEN  >10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
<  2 000 
8314  2 iiOOOO 
STOCKACH 
> 10 000 
TOTAL  - - - - - - - - . 104 
ALLEMAGNE 
PROOIIr.TION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  'IOOUCTION  RECOLTEE.  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  fT  LEGUMES  7.  DE  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA  REGIERUNGS  - FR U  1 T  S  FORME  JURIOIOUE  TRAITEE  PRODUCTION 
FAU 1 T  S  DANS  LES  TRAITEE  DANS  to~pt  &EZIRKE  dont:  TOTAL  Produc  STATIONS  LES  STATIONS  LEGUMES  ··•ri!]  Négo- LEGUMES  dont:  TOTAL  FRUITS  CAPA- NOMBRE  IIUfl  aut~r  L  ANOER  Total  hui  tl  fruits  ET  CITE  indt-
grou  ci1nts  ToUl  hu  ill •  fruits à  FRUITS 
BADEN- • 
1  menl 
ET  ··~ilS  fruits  LEGUMES  pond~·  do~··- pépins  noyau  fruits ,  .......  livumo•  •  wù'RT71H1· 
phi  na  noy1u  ducloun 
(Il 
LEGUMES  plpins  noyau  (Il  (Il  (Il  (Il  (tl  (m' 1  (tl  (Il  (Il  '" 
7.  Y.  '- 8ERC- t  2  3  3G  4  5  8  7  8  9  10  " 
12  t3  14  15  18  17  18  19 
<2000  4  - 2  2 
2~ - - - - ---
1315  ---- ----r-- ----t----- UHRLINOIN  511  39.315  34.195  't_flc~  39.196  )10004  - - - -
(3oQi-~  --r--- --- TOTAL  4  - 2  2  (5100)  (5, 500)  ll  - - 95  5 
< 2000  - - - -
~ 
·- ----- . ----- ·- -- -------- --r---- r----- ---- ---- 8316  - - - - VILLINOIII  9  1.134  822  Je>l  1.143  -- ---- -- -··  ----- .  ·-r-- -- t-~  >10001  - - - - -- ..!..._ __  ------
TOTAL  .  - - - - - - - - - - - - -
<2000  2  - - 2 
8317  201000(  1  - 1  - WALDSHUT  146  8.554  6.372  2.1'1.  a. 700  >iOOOci 
-;or;.: 
--------
3  - 1  2 
<2000  - - - - --r--------- ---r------ --- --- -·- ------
8318  .  i.:iO<ix  - - - - -- WOLFACH  16  7.990  5.227  .t. };  J  8.006  --r-- --- ---~ 
>1000 
~- - - - --------r---:- --_- --- -··---;_- r-;-OTAL  - - - - - - -
< 2000  28  3*  14•  .'IL  -----j-----r----- -- ·- ---- ·-·  -· ---·-- ----- r--r----
83-REG. BEZ.  2>10001  2  - 2  - ·-··---- ---~ 
-~ - r--- --- r----~-r---------
~  ,,888  261.51t  138.932 1.&13$1.  295~  >1000(  - - - - t;;-_-;v. 
-~- ----~-t---·- - ---- -- --- -- -- .  1- --· 
TOTAl  30  3*  16*  7*  2.139*  12.149  22.178  36.46f•  ll•  6  4  ,_ .. '" 
1 60 .... JO.C  bis 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  llQIIIIRIIIIIIIllllDAIU PIR l'lill( 1111 
CAPACITE  COUVERTE  DOTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
RUIERUNGS- DES  COMOITIOMMEME.NT  STOCU&E  DE  PLUS 
DE  4  SEMAINES 
IEZIRIIt  STATIONS  tri  ••  llpnililft.  en  IR  en  A  PREVOIR  •  PREVOIR 
celdititn.  VIRil  ,  lecal  local  1111101pht11  Total 
LAIIDER 
-~~~~ 
trinit  vnti"  lrigori- contr61tl 
8/IDEII  li  que  eurface  tonnage  volume  tonnage 
"lÎit1TfH· 
lm'l  1••1  1111& 1  1m 3  1  ,  .. ,  lmJ 1  1•~ 1  lmq  Ill  lm1 1  ltl 
eA.G- 20  21  22  23  24  25  28  27  28  29  30 
c  2000  700.  - 2000.  .,.  - 2.000. 
pu  2 i  tOOOCI  - - - - t--~-- - t----- ··- ·------- -------- --·- -----· 
UIIIIII.IIIOU  >101100  ...  - - - - - -----· 
TOTAL  loo.  - 2.000.  - -
2.000.  10.GDO  :11.000 
c 2000  - - ...  - - - 1316  ---- --
2i  tOODO  - - - - - - 9ILLI- -
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
<2000  - - - . 
1317  2àtOOOO  1.1100  - 1.000  2.250  750  n.ooo 
tw.llltl11'  >10000  - - ..  - - -
TOTAL  1.1100a  - 1.000.  2.25011  750tr  11.000.  - - 2.000  ltOO 
<2000  - - - - - ... 
21 tOOOC  -----1---- 1311  - - - - - - WOLPMII  >10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
'A•UII.IIZ  < 2 000  9.797  a;~  ...  630  501  5.1SI 
SlllMDIII  2 iiOOOO  2.1100  - 13.000  2.250  750  16.000 
>·10000  - - - - - -































PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES 
PIIODUCTION  llCoLTU  STATIONS  EXISTANTES 
fRUITS  fORME  JURIO lOUE 
to!I.Pt  Pro duc  ··(~~ 
IIUfl  lut~\' ..... 
ind6-
grou  ciUts 
15  .........  -
dont:  TOTAL 
ToiOI  lruill  fruits  fREUr'TS  ~~~:- NOMBII 
,,~ina  no:ou  .  LEGUMES 
ltl  Ill  Ill  (tl  tm•f 




TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  ET  lEGUMES 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS 
fR U  1 T S 
LEGUMES'  dont:  TOI AL 
TOIII  fruits~  lroill i  fRUITS 
ET  p6pins  lllflll  LE GU MU 
ltl  ltl  ltl  Ill  Ill 
10  Il  12  13  14 
STATIONS 
7.  DE  LA 
PRODUCTION 
TRAITEE 
DANS  LES 
STATIONS 
ASSORTIMENT 
DE  LA 
PRODUCTION 
TRAITEE  DANS 
LES  STATIONS 
1  .. 
1
....,.. ,..__  lrvits  fr~ill  ......  ........ . . 
plpins  noyou 
7.  7.  '· 
2.510  41t~  4.126  >~ 
~~=T~AL~---t---t--.-.t---;r-- - 1  - .1  - 1  - 1-L-1  -1-1-
< 2000  . -
4.981  4.420 





~~  r-.::....r--=-- _  _:_ 
>10000  - - - r.orAL  --- --~  -1 
3.  73 
- 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - _l 
<2000 
~_:_~ --=-+-=--t-=-t--=-; 
'1  >IOOIJ~ _  _.:_ ----- ~- 5.308  4.230 .(.QZ  5.997  TOTAL  - •  - ._ 
1---1---+--+---t--+-t;;;;;;t--=-t--=-r-=-r-t-··-
<2000  - ·--"-1---=- ---~-
~ 1  -L~ 
uœ  .. 
MUNSDIGBIJ  779 
8409 
RAVBRSBURO  843  42.014  41.171 
2i~G_Ii00 ·~~ ----.  -- . 
853  :>10000  •.  __  ::.._.  ___ _ 
TOTAL 
<2000 
i;ioOo<_  - - -




--·--- -. ----- -----;-·-
U10 
l-----+--+--7._99_9+-5---23-0+'-·-'-~-'t--··-1-59{~~;,~~=-TA~L~:  --=+-:-+-:-t--:-1!--__:_·_j_L__-__;jl--..i-----'~'-------'--'---'''--~ 1  _1  _1 
1<2000 
llBUTLIIIGBR  1.160 
8411 
RO'M'IIBIL  219  3.005 
8412 
SAULGAU  702  7.660 
8413 
156  2.442 
8414 
327  47.349 
~~ 
3.224 >10000 --r--·- ...... .  lyojal"  _  _  _ 
7.194  ~~~' 
<2000 
~-;_~. ---------






47 .676  >IOOOO 
TOTAL 
9  4  . ï  .1 
----f-·:: 
1o  --r -- s· 
1  :"F  ::_ · - ·-:  --- - -_ 
--;r--·.-
-------- .......  -·· --+----- -·-- 1--
. --- ----:-KREISE 
REGIERUNGS-
BEZIRKE 












EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTAlE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PlUS  DE  4  SEMAINES 
DES 
STATION!  tri  et 
condition. 
nement 
(m')  lm' 1 
20  21 










'"  locel 
lrigort. 
loque 







-;···--- -----~--- --- --·--r------- ----------




1111111 111111111111 IIUIIIS  Plll t'JUil  1115 
COIIDITIONNIM!.IH 







STOCKAGE  Dl  PlUS 
Dl  4  SEMAINES 








~~~  --=-- r---=- -
2 i  tOOOO  -










2 à tOOOO  1.210  1.890  1.210 
~00 
1.  760  2.970 
lfoTAL  1.210  1.890  1.210  1. 760  2.970  1 
c  2  000  - - 65  65 
t------------1---- ---------- ----·--· 
8405  2  à tOOOO  - - -
t---- ---------!--·-------+----1--
FREUDENSTADT  ~~~~~---------t-------+-------+----t-----t---- 65 --~-






••  MUNSINGEN 
<  2000  - -
'i•loooot----_-+- ·· ·-:-
t-;loôOQ ----1-·----1--------r--------- r---·· ::· --
1-j.(;:;,;:L ..  ----:_-----=- -------+-----+-----· .---t--·---i----,,----,,--,:---_1,-----,,-----j 
c  2 000 
'ii  tOOOO  - - - - t-;:-w ooO t----=- ----~  --- -=--- t----::-· 
1-----t----t-----
TOTAL 
< 2000  - r--.  --- ------r------
2 à10000 
---------t--· ---




< 2 000 
8409  2 • tOOOO  650  3,000  5.400  ... 8.400 
--------- ---·------------ r----- .. ------
RAVBNSBURG  > tO 000  -











TOTAL  650 
---r----
8,400  3,000  5.400 
<2000 
~-tOOOO  ---=-------=- t----_---r-----+------=---- ·-:--
r;-ïoooo- ----=-- ---_-- r---~ --- ------- ---=.-r--- ~--
r-"Tëiï-Âi.----- -------- -------+----1.-----.l--_-T  _____  _ 
< 2  000 
2â 10000 
r;-;o-000  ---------- --- ---_---'---:--
TOTALI-·---.::·-- ----_  --1-··--=-·-- t-·  --=-- .  r--- --:-·- - -::---+----.-1---.- 1--::_c---.- ,------:;-
<  2 000  660  290  1.  830  woooo ------;:-- --:·- ---:_··-
';"ïoooo ----:- · ----- --
r-------
TOTAL  660  290 
~~  00~ ____  _::_ -- --- ..  ~-- ......  ::  ..  . 
2610000  '  - - -






<  2 000 
~-:iïoooo 
_]_.900  _  - 12--'-~-- _l,OlQ_  --~  __  ._!_5,53~-
800  --·- :-- 6,000  •  3. 750  1  9.  750 
r-------
>10000  -
---- -----r------ t-·-------· 
~--t-----1-------
TOTAL  2,  700  - 18.500  t-----.--
6.780 
1  - 1 
1 IALLEMA~~ 
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'  PRODUCTION  REr.nlTFI=  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  PIDDIICTION  RECOLTEE  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  OE  FRUITS  ET  LEGUMES  %DE  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA  REGIERUNGS- FRUITS  FORME  JURIDIOUE  TRAITEE  PRODUCTION 
toop• 
FRUITS  DANS  LES  TRAITEE  DANS  IIEZIRKE  donl:  TOTAL  'roduc  ra(~~  donl:  STATIONS  LES  STATIONS  lEGUMES  FRUITS  CAPA- NOM Ill  tturl  IUt~~ 
Nt l"- LEGUMES  TOI AL 
LANOER  Talai  fruits  fruits  fT  CITE  ind•- 1:.~,.  tiantl  Toul  ·huila~  hlitl i  FRUITS 
''%ill  • 
1  fT  ,.._  fruits  LEGUMES  pond'.'  ~J~ 
p6pins  DIYIU  fruits  ligumos  •  wEil- p6piOI  ... ,  ..  LEGUMES  pfpins  noyau 
WUR'l"l'EMBERG  Ill  Ill  Ill  Ill  111  tm• 1  1-11  Ill  Ill  Ill  tt 1·  %  %  '·  1  2  3  3a  4  5  6  7  8  9  10  tl  12  13  14  15  16  17  18  19 
<2000  - - - - 8415 
20IOOOCI  - - I.'UI  - -
TUBINGEN  1.445  10.555  6.694  12.000 
>IOOOC  - - - -
TOTAL  - - - - - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  -1  - 1  -
<2000  - - -
8416  201000(  - - -
rtfTTLINGEN  64  1.177  748  'fC'I  1.241  >IOOOC  - - - -
TOTAL  - - - - - 1  - 1  - - 1  - 1  - 1  - 1  - - 1  -
<2000  4  3  1  -
8417  uoooc  - - - -
2.920  1J:t  3.215  >10000  - - - - WANGBI!I  170  3.045 
TOTAL  4  3  1  - 10  1.584  1.584  - 1.594  52  6  1  99  -
<2000 Z-1  7  €  6  ..  ..:.... r--:-- --'- ····'--
-~-- 84  - REG-BEZ  ---
-~1  t.  7.619  ~5.513  ~.127  -tt.  l'~ 173.13Z  Ç..1000C  .1  - t  - ·~-1--_:_  SUIJWURTEMBE .. 
>1000  - - - - 1:_  -j- lOO 
---
2  • o.s.  -96  TOTAL  23  7  10  6  40.  4e059  •  3.959 •  4.099 *  -101 bis' 
--
.EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREIIE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  OEITIIEI  AU  STOCKAGE  1-llllatl  iiUa filll'llift IIJI  CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  • 
SEMAI lES 
REGIERUIGS- DU  COIOIYIOIIIIIPT  ITICICMI  Dl  PlUS 
Il  4  IEIIAIIEI  IEZIRKE  ITATIOfll  Ill  "  llptllitiell.  ••  ••  •• 
A  PIEVOII  A  PIIVOII  coldltitl.  Vlltl •  '"'' 
lee tl  lhl  ........  Tet el 
LiiNDER  -lill  trtlllt  Vllli"  "''"'· 
Clltrtllt 
IIIIUI  Ill  flet  IHIIII  Yll ...  .......  - 1•'1  ,  .  .,  1••1  , •• 1  •••1  ,  ... ,  1••1  1••.1  Ill  1•11  ..  Ill  '  11UR'I"l'-- 20  21  u  2S  24  Il  Il  n  21  Il  ID 
c 1000  - - - - - - 1415 
1 i 10001  - - - - - - ··-
- 'l'VI~  - - -
TOTAL  - - - - - - - l  - 1  - 1  -
<1000  - - - 1416 
li  10000  - - - - - -
'I'U'I"l'LDIU.  •tOOOO  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - -
1417  <2000  940  - - - - -
UIOOOCI  .,.  - - - - - --
>10000  - - - - - -
TOTAL  940  - - - - - - 1  - - -
14---- <2000  3.500  290  14.395  3,030  - 11.ll.u· 
sif~-110 
2t  tOOOG  2.610  1.190  10.210  9.150  - 21.120 
>10000  - - - - - -




Will "-,- 71C"P'I"  >10000  ,_. 
. lUi:  TOTAL  ~f.Yt'D  .. ..fÇ  •• ,..  ,.~.ne  .u.a.r•  1#111•  '  90li,J4  ..f3J.4li'  •  --t•.J•ir M.6b•  ...  ... ALLEMAGNE 
UEISE 
REG 1  E  RUNGS  -
bEZIRKE 




































3.394  2.095 
1.440  534 
541  375 
766  478 
1.166  870  ..('}1 
1.831  1.162 
2.280  1.369 




















336  252 
L  580  1.047  f'·H 
719  417  .u;. 
4,065 
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RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  ET  LEGUMES  ~ DE  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA 
1  ~FO~R~M~E  ~JU~R~IO~IO~U~E~~-~---fiim7""--T--i  TRAITEE  t- FRUITS  DANS  LES 
Produc  ~=~e4  dont:  STATIONS 
PRODUCTION 
TRAITEE  OANS 
LES  STATIONS 
CAPA- NOMIIRE  ttun  lUI[,!,!  Nigo.  LEGUMES  TOIAL  1--r--f--ï"-ï"--1 
CITE  ·ondt- ara~~~ Cllnts  Total  fruo"ts~  fruo"tso·  FRUITS 
lblnt  u  1  .  1 ......_11 .&...-...  lfui~s  huits 
pond'.'  ::.,r.:,;  ptpins  ••r••  LEGUMES  '"'11 1·········1'""'"- p/pons ..  : •• 
lm 1 1  Ill  ltl  Ill  ltl  111  ~  %  '· 
6  8  10  Il  12  13  14  15  16  17  18 
<2000  12·-
)10001 
TOTAL  - l  .  .1  •  .1  •  1  •  1  •  1  •  •  1  • 
<2000 
>10_001 
TOTAL  - 1  - .  1  .  L  .  1-l-1-1-
<2000  -
>10000 
TOTAL  ..  -1-1-1-1-1-1-1-
< 2000  -
.2olliooc: 
>10001 
TOTAL  - 1  - ~  - _1  - .1  -.1-1-1-1-
<2000 
>10001 
TOTAL  - 1  - j_  - j_  - _l-_l-_.1_- - 1  -
<2000  - - - -
~~r---+--_-+~.~~-~ 




>10IJOI -·--t---t-_  -t-_  --
~O~L  ~--~-_-f-_-+--.--~.-----,--_--_l,--.--,-----,-1--,,---,-1---,-1--,-1---l 
<2000 
2~•1_o00c  ·~~··· 
- r-=- -
>10000 
TOTAL  - . L  - - 1  -1-1-1-.1- - 1  -
< 2000  -
2•_iOQC)4  ~  : -
>10000  • 
TOTAL  - J  - .1  1  - j  - 1 -
<2000  • 




- l  - j_  l.-_.1_-1-1-1- 1  - _l 
1< 2000  -
~~-- - ~-- :. 
>10000 
fréiTAL  •  1  - 1  - 1  - 1  1 - 1 - 1 - - 1  -
< 2000  - - - - i>lciiii -- -- t---·  -
>iOOcïi  - .:.. ....  : - _-_--
TOTAL  - 1  - l.  -_.1_-_.1_- 1 - 1 - - 1  -
<2000 
12~~  ~~~ .. -~- -~  ~-
>10000  • 
TOTAL  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 - 1 - - 1  -
<2000  - - c-:-.----t----. 
~~ -
>10000 
-TÔTAL  --:--~.  -~  ·-· 
..1-_1- - 1 - 1  -109 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IUIIIS IHIIIIIIfll llCtlllS  Pllll'lllll lill  CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS- DES  CONDITIONNEME.NT  STOCKAGE  DE  PLUS 
DE  4  SEMAIIHS 
BEZIRKE 
STATION!  tri  et  txposition.  1ft  en  en  A  PREVOIR  A  PREVO 1  R 
condition.  vente,  toul  local  etmosphere  ToUt 
LAN DER  nltfttnt  tnnsit  ventilé  frigori.  contrôle• 
tique  surfe  ce  tonne ge  volume  tonnago 
MYIIIUI  (m'l  (m•l  1  m1 1  (m3  1  1  ma 1  (mJ l  ( m 3 1  (mq  (tl  (mll  ltl 
20  2t  22  23  24  25  26  27.  28  29  30 
<  2000  - - - - - -
9101  -=-:-:-:-·-· 
2 à tOOOO  - - - - - - AICIIACH  -- .  r------------
>tOOOO  - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
9102  <2000  - - - - - -
AL'l'iiT'l'IIIO  2i tOOOO  - - - - - ---
>tOOOO  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - 1  - -
< 2000  - - - - - -
9103  ' 
BAl) AIBLIA/C- 2 à tOOOO  - - - - - -
>tU 000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - -
<. 2000  - - - - - - 9104  ..  ---· 
BAD  Tc>L2  2 à 10000  - - - - - -
>10000  - - - - - -
~--
TOTAL  - - - - - -
< 2 000  - - - - - -
9~~CII'l'l!lSGADIIt woooo  - - - - - -
>10 000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - -
9106  <  2000  - - - - - --- DACHAU  2d10000  - - - - - -
> 10000  - - - - - - r----··  - - - - - - - 1  - - - TOTAL 
< 2 000  - - - - - - 9107 
l"2;ïiïooo  - ESSRSBIJIG  - - - - -
> 10000  - - - - - ·1-----· 
TOT4L  - - - - - - - - - -
< 2000  - - - - - -
9108  1---- ·---------- ------------- -------- --·-
BIIDIIIG  2;  10000  - - - - - -
--------
> tOOOO  - - - - - - -------- - - - - 1  - - TOTAL  - -
<2000  - - - - - - 9109  c:-::-·-·· ---------- ----· ---- ------ PllliiSIRG  2 i  tOOOO  - - -
r;roociéï  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - --r-----r- - -
< 2000  - - - - - -
9110 
~ôooo  - I"ÜttS'I'IIII- - - - - -
PZLDBIIUCK  >tOOOo  - - - - - -
TOTAL  - - - - - -
< 2  000  - - - - - - 9111 
GAIUIISCR•  2à tOOOO  - - - - - -
PAII'I'IIIIKIIICIŒ  >tOOOO  - - - - - - ---··  -·--- .  1 
TOTAL  - - - - - - - - - -
9112  <  2 000  - - - - - ___ .:..___ 
IIIOOL f TltiT 2i10000  - - - - - -
>  tOOOO  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -
9113  <2000  - - - - - -
INIDSSSIIO·  2 i  tOOOO  - - - - - -
LECH  - - >10000  - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -
9114  <  2 000  - - - - - -
LAUPZH  'ZiiOOOO  - - - - - -
>tOOOO  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -110 
ALLEMAGNE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  riODUCTION  liCOl. TU  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  AIINUEL  OE  fRUITS  fT  LEGUMES  4  DE  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  OAIIS  LES  STATIONS  PRODUCTION  OE  L•A  REGIERUNGS  - FAU 1 T S  FORME  JURIOIOUE  TRAITEE  PRODUCTION 
faUt TS  DANS  LES  TRAITEE  DANS  IIEZIRKE  dont:  TOTAl  Pro duc 
too_pi  STATIONS  LES  STATIONS  lEGUMES  FRUITS  CAPA-
Ill  tv!~ 
Né go- LEGUMES  doat:  10 IAl  ltUfl  aut~~  L  ANOER  Total  fruits  fruits  El  CITE  NOMBRE 
indl- t••  ciants  Talai  frt~iU 1  ...  ,  •• i  FRUITS  Rtl 
fr~its  fruits  i  •  LEGUMES  pend'!  de proa  ptpins  ACifltl  El  lruits 
""""'"' 
14Qumes  i  pépins  noyau  duc\eur.  lEGUMES  pfpms  nay tu  BAYERN  (Il  (Il  (Il  (Il  (Il  (m'l  (Il  (Il  (tl  (Il  '" 
%  7.  % 
1  2  3  34  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
<2000  - - - - 9115 
MIES BACH  1.152  605  f41  2•1000!  - - - -
>10001  - - - -
TOTAl  - - - - - 1  - - 1  - 1  - 1 - _l  - _l  - -_l -
<2000  - -
9~btLDORF  2•1000(  --t--
5,U3  3.404  .tJ.lj  - -
a.INN  r;~~ 
t--- - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - 1  - 1  - l  - 1 - -
<2000  - - - - 9117  1 • .210  850  JVt  ~!Ôooo  MÜIICHEN  - -
t;;Docio --r-- - - -
~ToTAL  r-
1  - - 1  - - - - - - - - - - - -
<2000  - - -
9UB  ----------~ t---
PFAFFENHOFEN  1.187  686  S1lo  2.'_~ 
r-:üoo< t--· 
>10 
GO-JAl  - - -
-- - _l  - - J  - - 1 - _l  - - 1  - 1 - --
<2000  - - -
9119 
§_~ - - - - NOSENHEIM  3.095  2.009  "''''1  >_1_~00! 
-·-- - ~-t--:--r--:--- --- ---- - _l  - - l  - 1  - _l  - _l  - 1  - -_l - TOTAl  . -
< 2000  - - - - 9120  .ut  'ï';io(Xx 
--~-- --
SCHONGAU  572  449  - -
>10000  r------:--
r.:----
TOTAL  -=--r---::- --,- - J.  - 1  - L  - J.  - 1  - 1  - - 1 - 1-
< 2000  - - -
9121 
2~~ 
t--- - SCHROBENHAUSEN  1.093  722  3l'J.  - -
::_~o_()()C  - - - r--- --
_l  1  1  1  - J.  - _l  - 1  - 1  - l  - TOTAL  - - - - - - - -
< 2000  - - - - -- -·---- ------ ---
MOOO!  9122  - - - -
1.125  801  h•1  STARNBERG  >10000  - - - -
TOTAL  - - - - - _l  - 1  - _l  - 1  - 1 - - 1  - 1  - 1 -
< 2000  - - - -
912J 
Bf-1 
2-1()()()(  - - - - 1.891  1.004  --- ----- ·--·----- TRAUNSTEIN  >10000  - - - -
TOTAL  - - - - - 1  - 1  - 1  - 1  -
-- 1 - l  - 1  - 1  - 1 -
<2000  - - - -----
9124  2d10000  - - - -
WASSERBURG  2.531  1.528  ""' 
>1000! 
, ..  --· ..  -
- - - - /fNN  -- - - 1  - j  - 1  - 1  - l  ::_L- 1  - 1 .  TOTAL  - - - - l 
<2000  - - - -
9.125 
3S'~ 
2  .• 1000!  - - - - 1. 708  1.347  r;i()ooo  -- ---···- -·----- ---· -- WElt,UEIM  - - - -
r·olit: 
-- -· --- ·- - _l  - l  - .  1  - l  - l  - l  - ___ _L~  1  - l - - - - - -
< 2000  - - - -
9126  2..1000( 
-- -- -- - -.  - - - - 499  )73  -tu  --- WOLFRATSHAUSE  )o1000(  - - - - ---
1  l  1  1  l- TOTAL  - - - - - l  - 1  - 1  - - 1 - - - -
<2000  - - - "' 
REG.  BEZ. 
~-:1000  ---
4.l'/f  .({(~  86.'111  - - - - 42.1ti4  28.047 
Ol.iERBAYERN  1-- - >10000  - - - - -- -- -- --·- --··-
1 - 1  1-
TOTAL  - - - - - l  - 1  - 1  - 1  - J.- l  - - -- ·-111 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IIIIIU IRiflll.ll •auu PIR  1'11111  lill  CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS-
DES  COIIDITIONNEMEHT  STOCKAGE  OE  PLUS 
DE  4  SEMAINES 
BEZIRKE 
STATIONS  tri  et  exposilion.  IR  en  en  A  PRE~OIR  A  PRIVO 1  R 
condition.  vente  ,  toul  local  otmosphtre  Total 
LAN DER  nement  trlnlit  ventilé  higori.  contrôle• 
1  ique  surface  tonnage  volume  tonnago 
IIAYERN  (m'l  (m•l  (m'l  ( m3  1  1 m•l  (m• 1  ( m •1  (ma 1  (tl  (m'l  (tl 
20  21  22  23  24  25  28  27  28  29  30 
<2000  - - - - .  -
9115  ~~~()Cl( 
--~-..  - - - - ---::-f---- 1--r------ r---- -· -·- MIES  BACH  >10000  -
TOTAL  - - - - - - - - - -
<2000  - - - - - -
9116  '2iïOooo  - - - - - - MÜHLDORF  -
>10000  - - - - - ..  INN 
TOTAL  - - - - - - - - 1  - 1  -
<  2000  - - - - - -
9117 
2il 10000  - - - - - -
MÜNCHEN 
>10000  - - - - - -
-r~-r-=---r--=---- r-roTAL 
------ -·  - - - - - - -
< 2000  - - - - - -
9118  2! 10000  - - - - - - PPAFPENHOPEN 
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - _l  -
<  2 000  - - - - - - --r--·  -- 9119  2  à 10000  - - - - - ROSENHEIM 
>·10 000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - - 1  -
<  2000  - - - - - -
9120 
2àl0000  - - - - - - SCIIONGo\U 
> 10000  - - - - - - --~-
TOTAL  - - - - - -
9121  <  2000  - - - - - -
SCIIROBEN-
HAUSEN 
2 à 10000  - - - - - -
> 10000  - - - - - . 
TOTAL  - - - - - - - 1  - - l  -
<  2000  - - ___ : ___  - - 1----<-- f---- - 2 à 10000  - - 9122  t-----1------ t--- STARNBERG  > tOOOO  - - - - -
- t--- - - - - - 1  - 1  - 1  - TOTAL  -
<2000  - - - - - - --------
9123  2;  10000  - - - - - -
TRAUNSTEIN  -;-10 000 r--- - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -
<2000  - - - - - -
9124  "2-à 10000  - - - - - -
W~~ERBURG/ >10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - 1  - _l  -
<  2  000  - - - - - -
9125  2; 10000  - - - - - -
WEILHEIM 
>10000  - - - - - ---=--
f---
1  - 1  - l  - TOTAL  - - - - - -
<  2 000  - - - - - -
2 i tOOOO  - - - - - -
9126  - - ---..- WOLPRATSHAUSE N  >  10000  - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - _l  -
<2000  - - - - - -
9l.REG. BEZ •  2 iiOOOO  - - - - - -
OBERIIAYERN.  >10000  - - - - - -










PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
~----~------~----~------------~----------------~~--~-------1  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  El LEGUMES  %  DE  LA  PRODUCTION  llCOlTll 
lEGUMES 
(tl 
REÇUS  DANS  lES  STATIONS  PRODUCTION 
ASSORTIMENT 
DE  LA 
F  RU 1T S  j  f ~FO~R~ME~J~U~RI~D~IO~UE:..._r--1_;_----;;-;u~;----r--;  TRAITEE  1---,------t  f- FR U  1 T  S  DANS  LES 
dool:  TOTAl  Produc  ~::[~  dool:  STATIONS 
PRODUCTION 
TRAITEE  DANS 
LES  STATIONS 
t---r--;  FRUITS  CAPA·  NOMIIII  ltull ;!P lMII- liGUMES  t----.---4 TOIAl  1--r---.,t--,----,r--f 
lr~ill  fr~ill  u:JMES  C  1TE  ,!:::t;~~-::. CIIOII  TOUl  ';:::::  ~:;~~  i  F~~ITS  trullo lW..- fig,_. tr~ill  fr~ll 
p6piftl  noyou  J'U<'U  liGUMES  ..  -~·- pepins  noyou 
(tl  111  Ill  lm'l  (tl  Ill  Ill  (tl  (tl  %%  l: 
Total 
(tl 
3  3G  4  5  1  7  1  8  10  Il  11  13  14  15  Il  17  18  Ul 
<2000  -
2.470  )10001  -
TOTAl  •  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1-_1-l-
c 2000  . -
2110~  -
2.985  1.761  {i.ûl/ 
TOTAL  •  - 1  - 1·_1·1· 
>106«  -




TOTAL  - - J  - _L  - J  - _L  -
< 2000  - 'i:ïOOiiï  --_---11-_-+-_-+-_-r 
9~::NFELDIIR.  3.273  1.848  4.1(2<f  ~~~_:·:__l--::_"+_:·:_.j~-:__l----,--,---:--r-:--o-:-11.:-li.:-Ji.:-I.:-J-::-i 














MIN  BURG 
663  437  .J-t'J 
7.586 
2.495 
1.616  1.081  S'(l'/ 
2.390  1.266  """~ 
2.164  1.335  ,.,., 
554  .t/1. 
< 2000  - - - -
- 1  - 1  -
< 2000  -
jz•IOOOI- '>ïoooo  --li--_  +-_-+-_-r 
TOTAl  - - 1  - 1  -j-_L-1·1·1-
< 2000  - 12aloooor--l--_-+--_  -+--_ -f 
r;io<JOO  - -~---+---1---- 1  __ ----,--.,---,---,--,--,--.-:-r-:~-::-i 
TOTAL  •  -- •  ·_1  ·_l·  1"  1  "1·1·1-1·1-
< 2000  -
>10000  - - - - •---.-----,---,--::---r-::-T-::-I-::-I-::-T-::-1-=î  tOTAL  - ---:. - -=--- - ~ --1  - _L  •  1  - 1  "  1  - 1 - 1  "  1  - 1 - _i  -
"'2000  -
2iï0Cioc  -=- -
f;ii)(iOO 
rroTAL  - - "-+--~--~--.---.---~-.~~~~~~~  -1  -J- 1-1  -1-1·1-1-1-
<2000  1  -~ _-_ -=--
2~  -:: - r---=-- - -
~-~ - .  ····- :-
1  1  - 1  270  _1  250  1  20  1  270  1  12 j  - 1  - 1  93 1  7  TOTAL 
1< 2000  -
i~~  -~---








960  564  3  ~0 
5.112 
:îitOOCi  r-::- --------· 






TOTAL  .. 
< 2000  - - -
::-:;:;::-·· ----·- --- .  ·-- ~-
2·--~-----t-- --- --· 
>10000  - - - - -l---r--::---r-:-,--:--,--:--.--:--.-::-,.--,--.--\ 









EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTALE 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A 
VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE 
OE  PLUS  OE  4  SEMAINES  111a ...  I.IU ICUIIJ ...  1'11111 IIJI 
DES 
STATI.,...  tri  el  IIPDiili•. 
"-~  cenditian.  v1n11  , 
-lftl  IIIRIÏI 
























A  PREVOIR 
llllfiCI  tiMIII 
1••1  Ill 
27  21 
1 
STOCU&l  DE  PLUS 
DE  4  SEMAillES 














2'  1000( 
9.204  >10000 




































c  2000 




~~~  ____  :_ ....  ------· ------- -----+------+------; 





> 10 0~  1---.::-~---~-1-----:__- ___ _: _____  _:__ 
TOTAL 
< 2 000  180  80  - 130  130 
2-iociëiot-------f-·---- ~---- - -
f-:=-::c:-::+·--=----- ----=---~---=-- -----------
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1 
>10000  - - - -
t-ioTÀi- t-·- ïëO-- ---Bô-- f---:--- ... Ïlo -- ------ -·--::u:-o_:--+-----r-1--~~r==,-=s=r-l-::2-:-1--j 
c  2  000 
1----~~------f--------+------1-----+----+-----i 
2 i 10000  -- ____  :_  __  ,_  __  .:..._- ------+-------~--------~ 
> 10000  ----=----1--·  ~--=---1------1----=-- +------,1.--------.------r--------1 
TOTAL 
~:000 ---=-----1------- ~------f----:'- --- r-~-
~~t--~--- f---=--- f-----.:-_,_ _  _..:_ ____  -=----
> 10000  - - - -
----·-
--_--c- --·-··· --- ---·---·-
TOTAL  •  •  1  1  1 




TOTAL  -----. 
1  1  1 



























PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 


















tru ils  •  .. ,  .. 
111 
3o 
2.366  1.1'1., 
693 
51,825  33.175  1t.~'l} 
STATIONS  EXI~TANTES 
TOTAl 
TONNAGE  ANNUEL  DE  fRUITS  fT  LEGUMES 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS 
ASSORTIMI~T 
FRIUr'TS  ~~~~- NOMM 
01  lA 
PROOUCIIO~ 
TRAITEE  DANS 
lES  STATIONS 
l!GUMIS 
ltl  lm'l 
6  9  10  Il  12  13  14  15  16  17  18  11 
<2000  -
1:2---=•·100011  '=+-_----1-_--t--_  --r-:.------
1-)-1-0000C  --1-_-t--_--t----·--
TOTAL  - - j  - J  - __l  - i  -1-1-1-1-
::--- --= --
- _l  .l  - .l  j-_l-1-1-
<2000 
~  ·~oooo  - - --=-- --:--
>~ooo  - - --~~--.----,-----,----.----~--r--.--~--~~~1  1-Jori"L+--:2:--t----j--- __l  1  1  i  1  1  1 
< 2000  - - - - t10000 ---- r---- --=---
~lciOOït--:-t--- ----=-- -___  -J----.-----.--------,,--,--,--.--,---,-----,--; 
t"JOriL f- - - t-_  •  1  - 1  - 1  - .  j  - _l  - 1  .  j  -







2::-~o00i 1  ___ --.~-
>toooo 
10TAL  -
< 2000  3 
2~~000(  ---
>10000  -
TOTAL  3 
--_--
~  1  - 1  - 1  - 1 - 1  - ~-= 
1  -~  T-115 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IUIIU IHIJIIIIIII IICIUU  Pllll'lllll fiJI  CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS- DES  STOCKA&(  DE  PLUS  CONDITIONIIEME.NT 
DE  4  SEMAINES  BEZIRKE 
STATIONI  tri  ••  uposilion •  u  u  •• 
A  PREVOIR  A  PREVOIR 
candition.  VIRil  ,  IDCII  toul  etm11phtre  Talll 
LAN DER  -··· 
lllftlil  nntilj  frigari- canll6111 
tique  IUIIICI  .......  VDIUIIII  •  •••••• 
cm•t  1••1  ,  ... ,  1m 3  1  ... ,  lm li  1  ml 1  lm•l  Ill  1•11  Cil 
MYIIIII  20  21  22  23  24  25  28  27  21  28  30 
c  2000  - - - - - -
2 i .IOOOC  - - - - - - ··-1---- ~------- --------- 1.215  >10000  - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - L  -
<2000  - - - - - -
~  - ---- ---------- - - - - - -
1.216  --
>10000  - - - - - - RO'l'ftii.,I1G 
TOTAL  - - - - - - - - - -
c 2000  200  510  2.520  48  - 2.568 
2àl0000  - - - - - -
1.217 
B'l'RAIIBIIIG 
>10000  - - - - - -
TOTAL  200  510  ~.520  48  - 2,568  300  1  1  470  1  14 
<2000  - - - - - ----
2 i  IOOOC  - - - - - -
1.218  >10000  - - - - - - YIBCH'l'Aal 
1  1  ,--:---Il  TOTAL  - - - - - - - - - ·-·  ---
< 2 000  - - - - - -
2 àiOOOO  - - - - - -
1.211  >·10000  - - - - - - VILBBI_,RO  -T-- -:: -~-=-- TOTAL  - - - - - - - 1  -
c  2000  - - - - - -
1.220 
2010000  - - - - - - YILBHOrD 
>10000  - - - - - -
~- - - - 1  - 1  - 1  - TOTAL  - - - -
c 2000  - - - - - - 1.221 
WBOICIIIILD  2 i 10000  - - - - - -
>10000  - - - - - f-------
TOTAL  - - - - -
<2000  - - - - - - 1.222 
~- -- -------- ------- ---------- ---- ---· 
1101111'1BI.  2 i 10000  - - - - - -
t-;·IOoOo  - - - - - - ---
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -
12  11110 ,BBZ.  <2000  380  670  a. 5.20  178  - 2.618  --------·---- -------
•IBDBR-IIIIYIIU  2 oiOOOO  - - - - - - ---------
>10000  - - - - - - 1---
TOTAL  380  670  2.520  178  - 2,698  300  1  -r-;35  11-5 ALLEMAGNE 
PRODUCTION 


















































4,  729 
830 
FR U 1 T S 
dont:  TOTAl 
FRUITS 
hu liS  hui  tl  ET 
1  lEGUMES 
pép1ns  noyau 





813  'çf 
596  ""' 
749  l.l-i 
392  -~~.z 
012  l'l' 
787  111 
1,095  Jo'f 
.... 177  f11 
334  b>ll 
U4  fJct 
2.833  "·"" 
417  1/PI/ 
116 
RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
STATIONS  EXISTANTES 
FORME  JURIDIQUE 
~=~i~~]  Produc 
CAPA_- teurs  ;~~,~~ 
Négo-
CITE  NOMBRE 
indi- ciants  mtnts 
pend~  r.,~~ 
lm' 1 
5  8  9 
<2000 
< 2000  -
~oooQ-----+---+---~---














~~~~ _  _: __ f--=--r--=--








- ....  - - -----------
TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  ET  LEGUMES  7.  DE  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  OE  LA 
FR U  1  T  S 
lEGUMES  dont: 
toul  fruits.\  lruits i 
pipi no  noyau 
(-tl  (tl  (tl  (tl 
10  Il  12  13 
1  - - 1 








DANS  LES 
STATIONS 
PRODUCTION 
TRAITEE  OANS 
LES  STATIONS 
lruitsllégumw.  légumes  ~~~ils  fr~IS 
pll!p10s  noyau 
ï.  'Y.  ;~ 
15  16  u  !--la - 19 
- 1  -
- 1  - ! -
>10000 
TOTAL  =  _,_--~T  - 1 - T  ~- 1  r~-~- 1  - 1  - 1 
l 
<2000 
2:100oo  ··-·:--- ----;.- - -
---- -----------)----
~:~  _.:._,__-:___  ---- _.::  1  - -r-~---r----r -~~-r  ·r  ~-- 1 ~-.: 1 - 1  - 1  ~ 
<2000  -

















EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IIIIIIS IIIIIIIIIIU  IICUIIS  Pllll'lllll liU 
DE  PlUS  DE  4  SEMAINES 
SURFACE  TOTALE 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A 
CONOITIONNEME.NT  STOCK AGE  DE  PLUS 
DE  4  SEMAINES 
en  en  en  A  PREVOIR  A  PREVOIR 
loca 1  local  etmosphtre  Total 
ventilé  frigori.  contr616t 
DES 
STATION  tri  tl  exposition. 
condition.  venu  , 
nement  transit 
fi que  surhca  tonnage  volume  tonnage 
lm'l  lm' 1  t mq  (m 3  1  1  m•  1  (ml 1  lm 3  1  (ma 1  (tl  (mll  ltl 
20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
<2000 





<2000  __  .::___ 
~000  -.::·-f-·-:·  --- -
r------. -------- f··--
>10000  -11-----lr--------f-· ----
t---- ---- -·  ----+-----r-----+---T-----,------.------
TOT4L 
~0-~  t--- --t-------+-----+------
~10000 ---- ---1-· --=---r--------1----




g~~?  ----=--- ---=-~---=--- 1---~--- _  _-__ 1---------
>10000  __  : __ ---=--- ___ :_ ___ 1----=- ---~---- -------1-----,-----.---,----; 
1  TOTAL 
<  2 000  --~-- ____ :_  - ---=---'---:. -- -----------.  --~-
~.!.CJ.O.~  ----=-1----=-------=------ =--- -- -___  _::__ 
~~~~0- --=-~------ __ _::__ 1--···-- ---- -----~----..-------.-----
TOT4L  - 1  -
1------~~+-~-+----~----r----r----~--~~~~----~--~--~Î 











~1oooo --:-- - - r----..- -- -------f------
---·- ------·--- -----·-·------·----l---
r::10_0()()  ---=- --=----1---=-~----=-- __  ---- _:__ ·---.-,---.--,---.----~ 
TOTAL  - - - - -
< 2 000  - - -
2 d 10000 
t-··------· 
> 10000 






- - 1 
t-----
TOT4L 
---------- -------t-- ---+-----.-----.,-----.,---~ 
<2000 
- - -
2 '10000  - -
f-···  --
> 10 000 
f-·-· -----
TOTAL 
-------------- - - -·--· !------1----
1 




-=---------- ··-·_  ·--~~ 
--- ----·  -··- ----1-----
···--·  ---· -- ····--- --. -.--1---- --- ---~-----.----,----; 
:;:::,.œ,~ ~  :  ~ . -~- ... -·  :J::-~= ~  c-1~ :  ~  t--l----.,.----,-1-:----r---:::--t 
1--:A-.  ~- 1 -!-E-RG--f-;.:_~.::_t:;_;~:;_:~=-!----_-_  -------+-----~-~.-~---~--~-~---------.- .. - ~~ - -~=  1-··----~+~-----=---- _-_-_+----L---l------'~----t~ 





RI EDEN BURG 
~-~~~- =---




---···--- -----f-· ·------ - - - ----- -·--····- ----- -· --
1  1  j 
f-· ··----r------ .. 




bEZ 1  R  KE 














PRODUCTION  RECOLTEE 
FRUITS 
dont:  TOTAl 
FRUITS 
ro1al  fruits  hutts  ET 
à  lEGUMES 
pépins  noyau 
(1)  itl  Ill  {tl 
3  3a 
2.037  1,323 
1.411  776 
1.345  1.000 
439  267 
902  672 
118 
RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES 
STATIONS  EXISTANTES 
FORME  JURIDIQUE 
Pro duc  ~:ri~~J . 
CAPA·  teun  g~J~~~~~i~~~~;  C  !TE  NOMBRE 
inde- ments  : 






2ll10000  - - - ---------









TOTAl  - - -




<  2000 
2:.1oOO(J---- ---t---
TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  ET  LEGUMES 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS 
fR U 1 T:; 
lEGUMES  dont:  TO  rAL 
Total 
fruits .,lruits i 
FRUITS 
pépins  noyau  ET 
lEGUMES 
(tl  it)  111  i  itl  111 
10  11 
L.  .....  12  1  13  14 
1 
1  1 
1 
1  1  1  - T 
STATIONS 
%  DE  lA  ASSORTIMEN'T 
PRODUCTION  DE  LA 
TRAITEE  PRODUCTION 
DANS  LES  TRAITEE  DANS 
STATIONS  LES  STATIONS 
fruits  h?gumes 
frurls  lnuts 
léyume  ;  ; 
pepms  no vau 
'· 
15  16  17  18  19 
1  - - 1 
-
1  - - 1 
1 - - 1  -
1 -
?_i_ii~Qi 
TOTAL  ·-=--- ----=--f--~-+-----1---~T--~  ~--~~-- -~  - 1 - J  - 1 -
--~---L--~--J-~---~--~-~ 
< 2000  - - - 93  REG.BEZ, 
OBERFALZ 
5.570  25.816  16.011 
Y.~~y JL386  2,1ooO.:  --------J------
>10000  _.::__ .. _:___ '  -
·~------L--~~--~--~--L-----~T_AL_L..  __  L-~--~--~---TL-~-~~~---~~~~~~~-~~-~~-~~~-~~~-~~ 118 bis 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IISIIIS IIIIIIIIHIS llaUIS Pllll'lllll lili 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS .. 
DES  CONDITIONNE M  E.NT  STOCKAGE  DE  PLUS 
DE  4  SEMAINES 
BEZIRKE  STATION:  Hi  tl  exposition.  tn  en  on  A  PREVOIR  ...  PREVOIR 
condition.  vent•  ,  1  ocol  local  atmosphtro  Tot tl 
LAN DER  nament  transit  vont iii  lrigori.  contr61te 
1  iqut  surhce  tonn1g1  volumt  tonnage 
8AYERN  (m>)  1  m1 )  1 m•)  1m3)  lm•)  (mJ)  ( m >)  (m1 1  ltl  (ml)  (1) 
20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
< 2000  - - - - - -
i!à  10000  -
9.315  - - - - - ----·--1-----
RODING  :>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - 1  - -
<2000 
~- - - ..____:-_  -
~i  10000  - -----------
9.316  - - - -
SULZW\CH- t------ -----f.-- ----
:>10000 1--- - - - - - ROSENBERG  t--·--
1  TOTAL  - - - - - - - - - -
< 2000  - .,  - - - - 1--:---
9.317  2à 10000  - - - - - - t----·-
TIRSCHENREUTI  > 10 000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - - 1  -
< 2000  - - - - - -
9.318  2; 10000  - - - - - -
VOHENS'rRAUSS f---- ----1---
>10000  - - - - - -
·--·--- ~------ ------- --~---:- - - 1  - - 1  - TOTAL  - - - -
<2000  - - - - ---- --- .. ------- -------------
9.319 ,,  2 il tOOOO  - - - - -~  ~--=- WALDMONCHEN  ----- ---
> tO 000  - - - - - r---- 1------ ··-
TOTAL  - - - - - - - - - -
<  2000  - - - - ---- -·-------- -------. 
93  REG.  BEZ.  2;.toooo  - - - - - -
OBERPFALZ  ·-----· ----·----------
> 10 000  - - - - - - --- -------- ------- ---------






































PRODUCTION  RECOLTEE 
FR U  1 T S 
dont:  TOTAL 
FR UliS 
TOii'll  fruits  fruits  ET  • 
1  lEGUMES 
ptpins  noy1u 
!tl  !tl  !tl  !tl 
3  3Cl  4 
4.208  1.932  :J  •  .Iit' 
2.287  1.381  ''} 
3.616  1.684  l.f~f{ 
1.9"14  694  4.ll  1 
9.293  1.902  'l,.t,D 
1.549  875  ,ç, 
603  315  ,~,:,. 
1.597  829  ~rt 
1.845  1.146  '"~' 
2.007  1.004  ,,, 
384  271  ,., 
429  245  -111 
2.207  923  1  .  .1'10 
300  245  ,..., 
119 
RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
STATIONS  EXISTANTES 
FORME  JURIDIQUE 
too.pt 
Produt  rat•~~  CAPA·  teun  aut~r Négo-
CITE  NOM BR 
indt-
grou  ciants  menu 
pend'.'  3:cf::,; 
lm'l 
5  6  8  9 
<2000  -
TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  ET  LEGUMES 
REÇUS  OANS  LES  STATIONS  --
FR U  1 T  S 
LEGUMES  dont:  tOtAL 
TOUl  fruits~  fruits i  FRUITS 
H  pt pins  noyau  lEGUMES 
!tl  ILl  Ill  !tl  Ill 
tO  tt  12  13  t4 
DE  LA 
PRODUCTION 
TRAITEE 
DANS  LES 
STATIONS 
ASSORTIMENT 
DE  LA 
PRODUCTION 
TRAITEE  DANS 
LES  STATIONS 
~  =-- -=--+--+---1 
~~~~-:_,----r--+--~·----4---~----~~----~~------r-l--_~l---~r--~,--.--, 
< 2000  . - - -
2otOOÔ~ ·-:----- ·  ~-- · 
~~~0~ _::~:  __ ::_  :.::::_ ----1---:---r---.--.---y---,----cr----,.--,-----,--t 
TOTAL  -· .•  :~-- 1  ..  1  - 1  - 1  - L 
<2000  ----+---+---+---
~~~ ::.. __  ::._  r--=----
>10000  - ----
lOTAL -:- -1-1-1-1-1-1-1-1-
< 2000  2  - 1  1 
:i~iOiiiici  .  -~-- ~--- --::- 1--_:-
>IOC)()( --:- -:-- -·----
iorA"ê  2  i-- -1so  1 1.550 1  250  1 1.300 1 1.100  1 79  1  22  14  /77 
< 2000  16  12•  3•  1 
:iOOiio -:._- -_-1-:- -=---~ 
;:;ooOë --=- =-- 1-:- --:::-· 
ror.Ai: -ï6- 12i 3- -~·-- ·-- - 1 •·••• 1  ~~u  '·"'"  ••••  6.  ,.  14  86 
<2000  -
~~~ôOO  -~=--= -.:- -~= ~~~-
>10000  - -
"T"ôr.\L  -:.·-- ··: --'-::- -_----t------r-----r-----.-----r-----.---r----,-----.----.--...---1 
< 2000  - - - -
~~~  -- -~=-- '-~--f-~--
>IOtJ!!C  -
TOTAL 













2·~~_JII _  _:_ __  ~--- -----
>10000  -
TOTAL  -
<2000  - -
~~  ~~:= ·:(_-
TOTAL  -
<2000  -




~~  ~-=~  ~::_: ~~  ~ 
>10000  - - -
C==:- --- --- - TOTAL  _  _ 120 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
kREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  1111111 111111111111  IICIUII  Plll 1'11111  IIJI 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES  H··---•  ··-···- -- ·-
REGIERUNGS-
DES  CONDITIONNE ME.NT  SfDCKAGE  DE  PLUS 
DE  4  SEMAINES  BEZIRKE  IIi  Il  uposilion.  en  '" 
ln  A  PREVOIR  A  PREVO 1  R  STATIDNI  condition.  vente  ,  locel  locel  etmosphtre  Tolll 
LiiNDER  nement  111nsil  un  til'  lrigori.  conlr61te 
1  ique  aurfece  tonne ge  volume  tonnage 
BAYBRN  (m')  (m•)  1 m•)  tm1  l  1 ma)  (ml)  (ms)  (mq  (t)  (ml)  !tl 
20  21  22  23  24  25  28  27  28  29  30 
< 2000  - - - - - -
9.401  2 i  IOOOC  - - - - - - ---
BAMBIIJIO  >10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - -~-----=---
<2000  - - - - - - 9.402 
2i 10000  - - - - - :__  __ 
BAYRBIITB  >10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
9.403 
< 2000  - - - - - -
2 à 10000  - - - - - -
JIOBUIIQ  >10000  - - - - -·  -
TOTAL  - - - - - - - - 1  - 1  -
9.404 
< 2000  200  1.100  - - - -
2 à 10000  - - - - - - EBERMANIISTADT 
>10000  - - - - - -
TOTAL  200  1.100  - - - - 1.000  1  2.000  400 
< 2 000  2.140  2.370  - - - - 9.405 
~-àiOOOO  - - - - - - FOIICIUŒIM 
>·10000  - - - - - -
TOTAL  2.140  2.370  - - - - - 1  - - 1  -
<  2000  - - - - - -
1 
9.406  --
HOcHSTADT  2àt0000  - - - - - - --
> 10000  - - - - - -
f--- - - - 1  - 1  - 1  - TOTAL  - - - -
< 2 000  - - - - - - 9.407 
BOF  2 à 10000  - - - - - -
> 10000  - - - - - ~----~  --- - 1  - TOTAL  - - - - - - - -
< 2000  - - - - - - 9.408 
~0000 
---· --·------.. - ·--~-- - ------- ----- ·----- - - - - - - JCRONACH  1-----------
> 10000  - - - - -
--,--,-- ---- - 1  - 1  - 1  - TOTAL  - - - - - -
< 2 000  - - - - - -
9.409  ----------·--
2;  10000  KUUIBACH  - - - - - -
>iOOoo  - - - - - - r--- - 1  - 1  - 1  - TOTAL  - - - - - -
9.410  < 2 000  - - - - - -
LICII'l'I'!NFELS  ~0-000  - - - - - -
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -
< 2  000  - - - - - - 9.411 
MÜNcHBERG  2.10000  - - - - - -
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - 1  -
<  2 000  - - - - - - 9.412 
NAILII  2>10000  - - - - - -
> 10000  - - - - -
:::-f------1------r-----r  --- 1  - TOTAL  - - - - - - -
< 2 000  - - - - - -------·-- 9.413 
2110000  - - - - - -
PIIGNITZ  ---
>10000  - - - - - -
TOTAL  - -.  - - - - - -1---=-- ---~--- 1  -
< 2 000  - - - - - - 9.414 
~oiiô  - - - - - -
REIIAU  ·-
> 10 000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -121 
ALLEMAGNE 
PRODUCTION  :~r:coLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
-
K~EISE  PRODUCTION  RlCOLTU  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  fT  LEGUMES  1.  DE  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA 
REGIERUNGS  FR U  1  T S  FORME  JURIDIQUE  TRAITEE  PRODUCTION 
FR U  1  T  S  DANS  LES  TRAITEE  DANS 
&EZIRKE  donl:  TOTAL  Produc  ~:rr.;~  dont:  STATIONS  LES  STATIONS 
LEGUMES  FRUITS  CAPA-
NOMBII  ltUJI  ;~:~\\ 
Nrgo- LEGUMES  TO IAL 
LANOER  Tot Dl  fruits  fruita  ET  CITE  ind6- ciants  ToUl  fruits•  fruits i  FRUITS 
truits  •  • 
ments 
ET  116gumr. 
lru•ts  LEGUMES  pond'.'  :~J::!.i 
ptpins  noyau  fruits  légumes  •  1  BAYERII  p6pons  na yeu  LEGUMES  p•pms  noyau 
(tl  (Il  (tl  Ill  (tl  (m' 1  (tl  (tl  (tl  (tl  til  1.  %  % 
t  2  3  30  4  5  6  7  8  ' 
to  Il  12  13  14  15  16  17  18  19 
9.415 
<2000  - - - -
2•1000(  - - - - STADTSTIINACH  1  542  220  Jo~ 
)1000<  - - - -
TOTAL  - - - - - - 1  - l  - J  - _L  - - - 1  - 1  -
<2000  - _:.....  - - 9.416 
6'1'1  2•1000(  -- ·- --
STAFFI!!I.BTEIM  /  1.534  Ill  - - -
~~~ 
~- --1--
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - - - 1  - - -
<2000  - - - -
9.417  t.io0oo  - - - WUNSIEDEL  1  652  408  .2~f' 
>io~  -- - - 1-1---
- 1  - 1  TOTAL  - - - - - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 - 1  - -
< 2000  18. 12*  4  2 
94  REG.  BEZ.  . 2~-10000 
--·-·  1---- -~-- ---
OBERFRANKEN  16.230  35.027  14.90) it!M 
51.257  1---- --- -- ç,-000( 
-1so--ls:J96T1.24ol7:-is6  ra.s46--,:zy,qïîRi<-l1~ 1-83%  -
)-:_--- - 19  •  12  * 
1----
TOTAl  4  2 121  bis 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  lfiiiiiiHifllllllllfQMU PIH l'lill( IIJi 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS- OES  COIIDITIONNEME.NT  STOCKAGE  Dl  PLUS 
DE  4  SEMAINES 
BEZIRKE  STATION!  tri  Il  uposilion,  en  en  en  A  PREVOIR  A  PREVOIR 
condition.  venu  ,  local  local  etmosphere  ToUl 
LAN DER  nement  trlnsit  ventilf  frigori.  contr61u 
BAYBRII  1  ique  surface  tonnlgl  volume  tonnage 
(m')  ( m•  1  t m•)  tm 3 )  ( m•)  (mJ 1  1  ml)  (ml)  Ill  tm• 1  Ill 
20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
<  2 000  - - - - - - 9.415 
2Ttôooo  - - STADTSTBINACH  - - - - ---------- -----
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - 1  - -
< 2000  - - - - - -
9.416  1------ -· - --- -----
2 à10000  - - - - - -
STAI'PBLSTIIIN  f--.  ----
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
9.417  < 2000  - - - - - -
lfUNSIIIDBL  2 à 10000  - - - - - -
>10 000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - 1  -
94  RI!G.BBZ.  < 2000  2.340  3.470  - - - -
'2iloooo  --
OBBRPRAIIXIIIl  - - - - - - 1---- - - >10000  - - - -





























PIOOUCTION  RIALTR 
F RUI Tl 
dili:  TOTAL 
t----,---1 FRUITS 
ToUl  hoill  huila  lT 
l  1  LEGUMES  ,.,;.,  .. ,  .. 
Ill  Ill  Ill  Ill 
3  3o  4 
1.575  e22  '/ Yf 
1.116  747  Jf1 
1.246  751 
2.206 
1,208  732 
2,§19 




3.174  1.  325  -1.  '8.11. 
2.017  1.224 
1,033 
122 
RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STA.TIO NS 
STATIONS  EX15TAII~ES 
..... ~::'!~ 
CAPA- OM- IIUII  aul,!,\!  N610-
C  m  "' --..  ind• _ l':lr cionll 
lm'l 
pond!}  ~.r.::r. 




TOTAL  • 







< 2000  -
2.~ 
_:_  _ _::_ __ - _:__ 
'";îciooc  -
TOTAL 
< 2000  -
TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  lT lEGUMES  %  DE  L11'1 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRDOUCTIO~  ASSDRTIM~NT 
t----,r--------...----1  TRAITEE 
FRUITS  DANS  LES 
DE  LA 
PROOUCT  ON 
TRAITEE  DANS 
LES  STATioNS 
lEGUMES 
TOUl 
Ill  Ill 
10  Il 
- 1  -
STATIONS  dont:  tl\ 
1-lr-ui-ll-~-.-h-u-ill-i~  ::UIT~ 1--r--+---r--..---f 
p6pino  noyau  Il:~  MU  huilll......, ,.,.,  lr~ill  fru~lf 
ltl  ltl  111  %  ''insno~~u 
12  13  14  15  18  17  18  19 
- 1 - 1  - 1 -
- 1  - 1  - 1  - 1  -1-l-1-1-1-
-iïoooi --+-_--+-_--1-_--
~ôë(M~~~-~~-~~--~~---.----.----.----.----r--.---.---.--.--~  TOTAL f-::- - - - - T  - 1  - 1  - 1  - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
<2000  •  - -
;iOOëiii -:- - -
;jiicicio  f-- -·-
---
TOTAL  - - ...  r  - 1  - 1  - 1  -1-1-1-1-1-
1<-~2~0=00+----4~--+----+----·-
~-·0001  - - -
>~ - ,__:__ _..:_  ..: •.. ··----.---.--r---_  -.-1-,-,_,.-,1-::-11---:-11--:Î 
TOTAL- •  •  •  •  1  ·  1  •  1  "1  ~  1- - •  • 
~:: :  -·> -:-- ;.---1-- _  ___,,.---_  -,--~---r-1---.~----,..--1--rl--'lr-. -,,_-r  1-~1 
"'2000  - - - -
2•iOOCJ(  ~~- - . ·;:.--1-:--
,,0000  -
TOTAL  - 1  - 1  - 1  -.,  -1-1-1-1.1-
<2000  - -
:~·;m  -~ ...  -~- .  ~ -- -~  ·-
~~tt·  -~  ~--- -~-- ·: -·  : L--_-..-- 1 -_--,1 r--_  --r,-_-, 1 -_  -~~~~---~~~~:-rl-1 
f<2000  •  1 
~·~  - ~  - 1-- .• ----.----..--,....-:-::-,--=:-.-~;;;r-111-:::-t.:-i  >10000  - ..,. 
TOTAL  -.--1----··  1  - 1  350  1 80  1  40  1  350  lofof"  •  1  •  1 281  14 
TOTAL  - 1"·1- 1-1- 1-i- 1-1-1-
<2000  - - ~-- -...  t.tOOoi.  -=-- :- -
>10000  -
TOlAL  "'  • - 1 -- - 1  ·  - .,. •  1  - 1 - 1  - ·r .  1  - 1 -123 
EQUIPEMENTS  ACTUElS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTAlE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  ...............  "'  CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  • SEMAINES 
RE&iEIIUNGS- DU  co•am ..  tMMUT  lncl11151  •  PLUI 
lE  4  IEMAt•n  BEZIUE  STATIIINI  tri  Il  npGiit•. 
·~ 
Il  Ill  A  PIIEVOitl  •  PtiiYittl  cedltien.  Vllll •  IICII  IICII  .,  .. ..,..,.  Telll 
LAND ER  ......  trlllil  ventil6  ,,,,.,;.  cenlrll., 
tique  lill  ICI  ,_  ...  ,  .. _  ....... 
MYBRN  1•'1  1111&1  l•& 1  1•'1  ••• 1  1••1  1•1 1  1••1  ltl  1•'1  (tl 
20  Il  Il  13  14  21  Il  17.  Il  at  30 
c  1000  - - - - - -
1 i  tiiOOC  - - - - - - 9501 
ANSMCH  >tCIGOO  - - - - - -
TOTAl.  - - - - - - - - 1  - j_  -
~1000  - - - - - -
950ia  li  10000  - - - - - -
DINICBLSBÏÎIII.  >10000  ---- - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
c  2000  - - - - - -
9503  li  10000  - - - - - - B J.CIISTATT 
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - -··  1  - - 1  -
<2000  - - - - - -
9504  1 i  100011  - - - - - - BRLAIIGIIII 
>10000  - .  - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - .  1  - 1  -
<. 2 000  - - - - - -
9505  1 •10000  - - - - - - FEU::HIW-
>·10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - 1  - 1  - _l  -
c  2000  - - - - - -
9506  2iol0000  - - - - - -
FORTH  >10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -
<2000  - - - - - -
9507  2 i 10000  - - - - - - GlftZBNIM.IISBN 
> 10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
< 2000  - - - - - - ··-·--r--:----··  9508  2 i 10000  - - - -
HERSIIIIUCK 
> 10000  - - - - - -
-·· 
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -
<2000  - - - - - -
9509  2 atOOOO  - - - - - - HILI'OLSTEIN 
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  - -
c  2 000.  - - - - - -
9510  2 i 10000  - - - - - - LAIJI'  /PI!(lll ITZ 
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - _l  . 
<  2  000  650  - - - - -
95~1  2i  10000  - - - - - -
NEIISTADT  >10000  - - - - - -
TOTAL  650  - - - - - - - 1  - -
<  2 000  - - - - - -
9!il2  2 àiOOOO  - - - - - - NURNBERG 
> 10000  - - - - - - --···  -
TOTAL  -
··-r-- - - - - - 1 • - 1  - 1  - -
<2000  - - - - - -
9513  2 i 10000  - - - - - - ROTHENBURG  --
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -1  ALLEMAGNE 
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PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  PRODUCTION  RlCIII.Tlt  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  ET  LEGUMES  %DE  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA  REGIERUNGS  - fR Ul TS  fORME  JURI 0  lOUE  TRAITEE  PRODUCTION 
f RU 1  1 S  DANS  LES  TRAITEE  DANS 
~ 
aez1RKE  dool:  TOTAL  Produc  donl:  STATIONS  LES  STATIONS  UGUMES  fRUITS  CAPA- ftoMIIIIt  tturl  lUI!!' Nigo- LEGUMES  TOTAL  LAN DER  TOI Dl  tru ill  lruils  n  CITE  indt-
grou  ci1nt1  Til li  huila~  fruits i  fRUITS  ......  ••xii•  fr~its  • 
1  LEGUMES  ......  ~ jts:r. 
ptpina  Rif  lU  n  fruits ,  ..........  légumoa  ,.,; ..  ROy lU 
(1)  (1)  LEGUMES  ptpins .. ,  ..  (1)  (1)  (1)  (1)  (Il  (m•l  (1)  (1)  (Il  %  %  ~~  MD  .. 
1  2  3  3a  4  5  8  7  • 
8  10  Il  12  13  14  15  18  17  18  19 
<2000  - .  - -
9514  2~ - - - -
lalllliiFBLD  1.565  739  f1'1  >11)11(14  - - - -
TOTAL  - - - - - 1  - 1  - 1  - 1  - J  - _l  - 1  - 1  - - ----- <2000  . - - - -
9515  2•1000<  - - - -
SCHIIIIBACR  2.076  1.150  'J.f{,  >1000(  - - - -··-
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - - 1 -
<2000  - - - -
2•1000(  - - - - 9516 
tD" 
UPFBIIHBIM  3.6110  1.584  >10000  - - - - trow:  - - - - - 1  - 1  - 1  - 1  - -J. - 1  - 1  - 1 -
<2000  - - - -
9517  'H 
.'2;i"ô00i  - - - - WBISSBRIURG  1.303  752  -::-:-:-·· 
>1000  - - - -
toTAL  - - - - - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - j_  - 1  - 1  - 1 -
<2000  4  1 
95  RBG·BJIZ 
~ 
'1000(  - - - - Ml'M'ZLPAAIIJŒJ  ~ 
16.764 
>10001  - - - -
TOTAL  •  1  - 1 350  1 
Il()  1  40  1  350  .., .(i  - 1  - 12·~ 
~--124 bis 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  1111111 IHIIIHRIIIIUMO  PIH 1'11111  liU  CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS- DES  CONDITIONNEME.NT  STOCKAGE  DE  PlUS 
DE  4  SEMAINES 
BEZIRKE  STATION!  tri  Il  exposition,  1ft  1ft  en  A  PREVOIR  A  PREVO 1  R 
condition.  VIDie  ,  local  local  etmosp ...  rt  Tot el 
LAN DER  nement  tnnsit  ventilé  frigori.  contr61ee 
tique  surface  tonnage  volume  tonnage 
BADRII  (m>J  (m• 1  1 m1)  (m3 1  f m•  1  (m• 1  1m 3 l  (m•J  Ill  (m 3 1  (tl 
"20  21  22  23  24  25  26  21  28  29  30 
1  <2000  - - - - - -
9514  '2i IOOOc  - - - - - - SCHBIHFBLD  ------·- ----------- ...  ____ , __ 
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
<2000  - - !----:__  -
9515  -- 1--------f--------- -------
2.i 10000  - - - - - SC1111ABACH 
1 >10000 1-----· r:-- --------- --- - - - - -
TOTAL  - - - - - - --.:----r·  - 1  -~  ..  ---:----
9516  < 2000  - - - - - -
UFFBHHBIM  2à 10000  - - - - - -
> 10 000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - '1-==c---::----
< 2000  - - - - - -
9517  --
WBISSBHBURG  2 à 10000  - - - - - -
>10000  - - - - - - . 
TOTAL  - - - - - -
95  RBG.BEZ.  <  2 000  650  - - - - - r---- r--
MITTBLFRAHKEII  2 à 10000  - - - - - -
>·10 000  - - - - - -










ASCHAFFIINB U ~ 
9604 













hu  ill 
1  .. ,  .. 
Ill 
'" 
4.169  a.t110  41  V 
6.413  5.413  '111 
1.877 
-






RECOLTEE  ET  OUAN~~TE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
STATIONS  EXI5TANTES  TONNAGE  ANNUEL  Dl  FRUITS  lT LEGUMES  %  Dl  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LU  .TATtONI  PRODUCTION 
l ~FOII~M~E~JU~R~tD~t~OU~E-t--T--f.ij;';;&--r-1  TRAITEE  J- FRUITS  DANS  LES 
Prlfte ~  dool:  STATIONS 
CAPA- .,.M_  IIIII~~Hirn llill•  UIUMU  1----r-----4 TOTAL  J---,--t-~--r---i 
CITE  ·--- illll•- CiMII.  Tttll  fruitl~  lroill i  FRUITS 
fllllll"'  1~  pro.  ,.,i11  11y11  ET  huila 1-! Nguran  tr,ito  fr~tl 
DE  LA 
PRDDUl:TION 
TRAITEE  DANS 
LES  STATIONS 
~  1  t·l  ltl  LEGUMES  ~--~- p.,lnl IIYIU  , 
Il  1  Il  1  ltl  x  t  ~ 




TOTAL  1 ..  3  15  J.  J.  .l . J.  •  1  •  1 
<200CI  3  a 
2•1DOOC  -
>IOOOC  -
TOTAL  3  a  ·133013301  -JJJOl5l-1-11oo 
<2000  -
>10000  -
TOTAL  - -_1- _l·l·l_·  •  <2000  . 
'  UCJOOI  • 
>IOOOC  -
TOTAL  •  - 1  - ·_1- l".l·J-1-1- <  2000  -
>IDOOC  • 
>IOOOC  • 
TOTAL---- - -1-1-1 -.J·J-I-I-1- ----+--+--+--t--+---tc~2000;;;;;;11-_:-t-:".-t-:.-t~.=-t-··----'----1.--....__......___--~.  _ __.__.______,__....._-f 
!•IDOOC  • 




1.596  1.307  .li$ .  >100011  -
TOTAL  -- •  "  "  1  - 1  - _L  ·1  ·.J.·J.·I·I-1- <2000  •  7  1  -
•10001  - -
>loOOii :--:--1-r--- ---=--~---~---.-----.---::::-~~~"':':""-ï--r.::---r:::~l.:: 
tOTAL  8  7  1  •  100  1  6.300 1 300  _l6.1D>  1 6.9CXI .J.87  J.  .  1 •• .  L 4!1 _l .~~ 











- - l;'tOooo 
lforAL  ------- ------1---.---,---.-----,,----,,.---,---.-,---.---J 
1  - 1  - 1  - 1  - _j .•. 1 - 1  - _l  - 1  --
~2000 (10)  (10)  -
F~OIOOOCI~:j----t-"--t----+--- ---
>IOOOC.·  •  -~~-~r---~---.----.----r---,r--r--,---~-;--~ 
1-TOT--AL-+.-(:::10"") -t-_--;  ..  ,10)  - L  1  l  j_  .l .  _l  1 •  _l  •  j_ 
~~~2~000~-----ir---T-----ir-.--
•tciooa  - - -
>IOGOO  -
TOTAL  • 
P•IOOOC  -
l-"':ë'OOO=t-"-t-"--lt-" - • 
TOTAL  • 
<2000  1 
f~-:~IDOOC:-=.3-:-+-:-- ..-:-- : 
TOTAL  1 
>10000  -
~TAL  • 
1-1-1 ·1-J·L-1·1·1· 
•  1  - L  - J.  - _i •  _l  - __1  ~ _l  ,_ -~ 
u.aoo 1  •  1  •  1  70  1  1a.o70  1 ·  1  1  "  1 • "Tï-
1  .- 1  - .1  - .1  •  _l -_- 1  ----r-- r:·T--~--:-KREISE 







EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTALE 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A 
DES 
'"  tri  et  axposition, 
STATION.  condition.  v1nte  • 
nement  transit 
(m')  (m')  (mt) 
20  2t  22 
< 2000 
"iiïoooë+----+---
VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE 
DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
an  on  on 
1  oca 1  local  11mosphére  ToUl 
ventilé  lrigori- conttôlee 
1  ique 
(m')  1  m•  1  (mJ 1  ( m J) 
23  24  25  26 
1111111  llllllllllll IICIAIII  Plll  1'11111  liU 
CONDITIONNEME.NT  STOCKA&!  DE  PlUS 
DE  4  SEMAINES 
A  PREVOIR  A  PREVOIR 
su rhee  tonnage  volume  tonnage 
(mt)  (tl  tm!)  (Il 
27  28  29  30 
t-;;-oooo·  _. _______ :  __ ~-----_:_  __ -
r--- ----~-----r-----t----~-----.-----.,---~ 
TOT  ... L 
<  2000  650  50  1.513  72 
---~----~------~-----
1.584 
2 à tOOOO 
9602  f-;ïôOoiï 
ASCHAFFENBIIft"  TOTAL  - 650  50  1, 512  72  1.584  --·  .. -r--.  ---, 
1.000  .  1  5.000  1.000 
< 2000 
9603.  2 à 10000  -
BAD  ki  U'/llf~iJI r;-;-Ô 000 !-·---·.-f--------lf--------j-------f------f-------
~OT~-----~---+----f------f----~-- -~---,----,~-----,-1----; 
< 2000 
~~RUSTADT  2 à 10000 









'roaL-~-+----+-----+----+--------------t---.------,.1,_---_  .._,1 ,----1 
<2000  - - - - - - t::--·-:-::-:- ................... - ............. -t-----1-·-----1----------- -----
2  à 10000  - - - - - - 1---- ·-----------r--------1-----1------·- t---------
>10000  - - - - - -
TOTAL  ·---:-----r-----=-- ..  - 1 
<  2000  -
~iooool------:_--- _  - - ..  -
> 10 000 
.... -- ------~--1------.. --t----- -------
TOTAL  ---::--r-·  ~--·+----.----.---_--.1----; 
< 2  ooo 
~0~~-------~-----r---;----+-----+----·--
> 10 000  -~~-=--·=  ~-=- --=-·-f-·-=-=--=:=:~------~-----,..---....,----.----t 
TOTAl 
<  2000 
2 .•  10000 
r; 10000 
TOTAL 
< 2  000 
2.500 
.... 1-.  -~--- .......... : .. 
---------1-----:  ____ ~-1------ - -
-·----1-----r-----+----+---.--1--1.---.---t 
-~·-·-----· 
9609  2  ; 10000  - - - -










--- ~------- ·------!------- --1-----+-- -t------.-----r----.----1 
TOT,U  - 1  1 
<  2  000 
!---'-
20 10000 
1  1 
r-;-;-oooo 
TOT"L 
--+----1-----~- .  1-------=-r--=------t----.---,------,,----1 
1  1  - 1 






--:--- ---_---~-----+-------- _:.._ 
---::--r-----=-- 1------~- ----=--- 1----''---t  -----~,----J,-----,.-1----i 
l-<_2  __  o_o_o+--- ____ 1_:~  -----:---- ___  6_~---- ________  __!~p_ 
l-2_à_1:-0:-ooo:-:-+-- --;------+---___  ----1-------1----------
>10000  - -
1---T-0-TA-L-+-------t---"ï:-:-496 ·-· -=--- _ __:__  -___::....,...-+---r-----.--:---.-----1 
'  './-tl  2.000 1  1  2.500  1  670  500 
l-<_2_o_o_o+------+-----+-------r----:  ______  -___ _ 
9614  2 a1oooo 
l'iOIIÏ~iHoFFIIf-;;w  ooo 1--·-::--- ·----:-- - --~---
TOTAL  --=-- r---::--- ----· ----- -1-·-·  --1-------.1------rl-----.- ~-----~ 127 
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DE  LA  REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION 
I~F~OR~M~E~J~U~RI~O~tO~U:E~----~~----~~~------r-----i  TRAITEE  1- fRUilS  DANSLES 
Produc  ~:fi~~  d  STATIONS 
PRODUCTION 
TRAITEE  DANS 
LES  STATIONS 
CAPA- NOMBRI  teurs  aut!.~ N_fgo.  lEGUMES  ont:  TO rAL 
CITE  indi- tr:::r CIIRII  Total  ffuils•  fruits i  FRUITS 
(m'l 
pendl.'  3~c~!:.- ptpins  noyau  UGE~Mf.S 
ttl  ttl  ltl  ltl  ttl 
8  9 
<2000  -
2•10~  -
:"-~~~~  L  ___ .l j--L-f--=-·-
~1()_001  t----=-
~o;- 1--~--l--.:-- ·-
TOTAL  6  3  3  -
< 2000  .!...__  - ~---=---
2a1000  ---- -------~----:-
>10000  - - -
TotAL-;- t----;---
< 2000  - - - ___  .:.___ 
.i;_itiàoO  - - ----=----+---~-+----
;j"ooiîô  - -
T-Oiu  - - -
<2000~8~-~~~~-+~--1 
Ë~-
10  11  12  13  14 
- 1  1 
85  ~5  - 85 
600  1  450  1  150  1  600 
1  1 
fruits  légume:  higumes  lr~its  ffu~IS 
pêpms  noy~tu 
%  1.  ~~-
15  16  17  18  19 
- 1  - J  -
2/.  - -
411.1  - !  -
1-J.-1-
>1~0~1----+----4----4------j~---;-----.--~-r~~----~--~~~~~~~~--~ 
TOTAL  8  255  435  410 _l  25  690 _l  4 "/.  3 Ï,  37"(.  59ll  4% 
< 2000  1o  - ro 
2_-_;iOruv,.· -·- - -
vvvv  --·-l--
_oc_H_s_E_HPUR  ___  "'  __  I-----+-3_._56-2-+--1-.4-06-If-./...::t  __  ~_,+----+~.:::6::,··~~  ..  -=~+--=~=o--++--_-~~~~~~-::o-=-~-=--=-~-=Jf----=..:.7:::00::_:=:...-_TL-_-:..::1~.:c2::.:50':I-=.-=.:2~5_o:_j_  l-=_-=._•t-:,,ooq"  __  ;;r--,l-;9;;s;nor->3<~,51.rr•so""'1.,--'3"6'ir-1n3;r,ïr-<5mlï. 
< 2000  - 9621  2-:ioooc; -- ---<c-_-_-ll----_--l 
SCHWEINFURT  3. 751  2.456  --1.2 s  ~  ~~  f-----1---t---+-----~----r----.---.,---,---.---.-------l 
---------+-----t-----+-----if-----if------~To~T~M~----1----f----t-----~-----L------L------~~-----J-I  __  -__  ~_- ___ l  __  - __  L__-_J-1_-~----
< 2000 
9622 
WURZBURG  8.118 
96  REG-BEZ 
~ ................  .. 
4.277  fil~ 
2·~~0oo<  -·:·~~~ 
>10000  -
tOTAL  . Ü)  -
<.2000  ~. 13 
2•1000( 
ü.lll  11 "·~tl. ll!l.W. ,;·toooO 
l::.=.t.::  l TOTAL  65  •  13  1 
.. Ill 
1  1  1  1  °  1 
26• 







Bll'lfA.N  lm') 
20 
<  2000 
9615  2  ~ 10()(1(] 
LOHR 





























<  2000 
2à10000 
> 10 000 
TOTAL 
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EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAt.E 
COUVERTE  DESTINEE  A  OE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
IIi  et  exposition.  en  en  an 
condilion.  venlo  •  1  ocal  local  atmosphtre  Total 
nement  t rlnsit  ventilé  1  rogoro.  contrôlee 
loque 
lm 1  1  l rn•)  ( rn•  1  1 rn•  1  (no J 1  ( m  > 1 




82  716 
··::r-
------t---:--
-· ------ ----- - -.o-;---r-----
82  - 716  -
---=--r---- r----:---
700  500 
11111111.111111111  IIClUIS  Pllll'lllll 1115 
CONDITIONNEMENT 










SIOCKAGI  01  PLUS 
01  4  SIMAIN!S 








1  1 
700  500  ·-----=----r----+--_---- ---,;c,oo;:;.--,----.--.2,.-o'.ooo=c-r--.4,.ooo= 
600  850  305  3Pf" 
---···t - ---=  --
600  BSO  305  -:;---t--~  () {  500 
< 2 000  __ _:  __ _  ---+---+----------
9621  2 .•  10000 
SCHWBINPURT  >10000 
9622 
lltJRZBURG 











fMIIIICEN  TOT4l  6.232•  2.119~  2.533• 
___ 1 _______ }  _______ ,  ______ _ 
~  - l  -
.  .  -----:-··- ---.  -
--14iï. -- ~-~- -- i~i'ff•  4-.:~oo.o T 1  ALLEMAGNE 
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PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
UEISE  PRODUCTION  RlCDLTll  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEl  DE  FRUITS  fT  LEGUMES  %  OE  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA 
REGIERUNGS - FRUITS  FORME  JURIDIOU!  TRAITEE  PROOUCTIOh 
FRUITS  DANS  LES  TRAITEE  DANS 
aEZIRKE  doot:  TOTAL  Pro•uc 
toOJt  STATIONS  LES  STATIONS  LI DUMES  ··f~  dont:  FRUITS  CAPA- ~DMIIII  t1ur1  ....  ~;r Nil•- LEGUMES  TOI AL 
LAN DER  Total  ttuitl  trulli  n  CITE  indt- r:u  Citnll  Til li  fruits~  fruits i  FRUITS 
pt~ins 
1  nt  n  ••:ill  ~~~·· 
LEGUMES  ....... , 
t.r~ 
ptpins  hu  ils  IIAYBU  .. ,  ..  .. ,  .. 
UGUMES  ,.,  ... nDfiU  Ill  ltl  Ill  ,,,  ltl  ,.,.,.  Cil  ltl  ltl  ltl  ltl  %  't  , 
1  a  3  3a  4  5  • 
7  8  • 
10  tl  12  13  14  15  Il  17  18  18 
<2000  - - - -
1,701  1.111  l.UI  q7  ~•tOOOC  - - - -
AUGI8UM  '  >IOOCM  - - - -
TOTAL  - - - - - 1  - 1  T---r··r·:-- - 1  :-y-:-· 1 - 1 - - - - -· 
<20011  .  1  - 1  -
1',702  2•1!_0CIC  - - - -
Dl LW-
3,3U  1.731  "'-~"  >~ - - - -
TOTAL  1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  1 - 1  •  1 lOO 1 - 1 -
<2000  - - - -
9.703  2,518  1.415 .l.o:jl  ~  - - - -
~  - - - - -'ni  --ï-=---T  T·-:-r·-- TOTAL  - - - - - _1  - 1  - 1 - 1  - l  - - -
<2000  - - - -
9.704  .=ï"Kiëiiiii  - - - - Hl  753  2f(,  ftl-- ,.,OciO(  - - - -
TOTAL  - - - - - 1  - 1 - 1  - 1  - 1 - ~ - 1 --r-T=-
caooo  - - "  - 9.70,5 
liOOOC  - - - - 233  au  11  pUIID 
>tOIICII  - - - -
TOTAL  - - - - - ·r:.  1  - - 1  - f-=-r--;-r-=--, -:-r  -~-
<2000  - - - -
1.706  i:::;IODOC  - - - .-
OÜMzauac  1.574  l.Oia  '11f'  1::-.---·  - - - - >10000 
~TAL  "  - - - - 1  - 1  - 1  - 1  -
T--~-;-r -=--T-:1·-:-
<2000  - - - -
9.707 
•10001  - - - - 1.347  1.043  lO.l  rLLBanssn 
~  - - - 1---_  - - - - 1  -·  1  - - 1  - 1 - 1  - 1 - - 1 - ... 
<2000  - - - - 9.701  -.iëJëiOC --·-- ----
778  572  .bl.  - - .  - -- >:·:oœc 
-- - - - ··-···- ---- ·-· 
"."!:. ::::=L- 1  __l  - 1 - - 1 - tOTAL  - - - - 1  - 1  - 1.  - -
"'2000  - - - -
9,701  ~~  ----- ·---·  ----.  - - - - 461  l47  ,.,.,  _  ... 
>10000  - - - -
~OTAL  - - - - - 1  - 1 
- - 1  - 1  - 1- 1  - 1 - 1 - 1  ~ 
tc~~  - - - -~- 1,710 
Jn  l.a26  867 
~-
···-·- ··-·-- -- iiUitMIIACil  >ol  - - -
lfëïT'A.L  -- ·- ..  1=  :·-~-r- -:..' -1-=-T·:·_=r--=---I:-T  ~  1 - 1 - 1  -- - -
1"2000  3  '  2  1  -
1.711  iotOOiX 
---···  ..  - ----
S,Jil  5.029  Jl-'(  -
r.r-u  >10000  - - i- TOTAL  l  a  f--:-· r-::~·-r;:~2~~:'• r  25 -·-r·;·'"·-r-,q ~-::-1-: r-"rl 
!<2000 ~- ~  _:_  - 1.7la  P-ï:_~  f--.:_ f--.:.  - ---·- flY  '>ïooOc  ---- -.-r  391  343 
~-- - -
t-yo'fAi  ·- - -- ... ~J  .. -- 1  1  1  1 - 1  - 1  - 1  - - - - - - - -
<2000  - - - 1---- 1.71.3 
~  l.aJ7  lff1  - - ~-- --
740  1>10000  ·-- - - - - - -·- -
1  1  T01AL  - - - - - - - 1  - 1  - ~- 1  - 1 - 1 - 1 -
<2000  - - !--=-- ---- 9.714 
111 
•111001  - - 1,4U  1.060  f>tOOOO 
f--
IUIIœLDIII 
. =- 1--;- -~·-T~--~  r ·-·~- - r·;T·:  1  TOTAL  - - 1  . r  ~-,  -_ i 130 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  1111111 UIIJIIIIIIIIfCIIIII  Plll 1'11111  JIU  CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PlUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS-
DES  CONDITIONNEME.NT  STOCKA&!  DE  'LUS 
OE  4  SEMAINES  BEZIIIKE  STATIDNI  Ill  Il  llpnilian,  en  u  en  A  ,REVOIR  A  PREVO 1  R 
con•ilien.  ven11  ,  li  Cil  la cel  elmasp ... ,.  Tet tl 
LAN DER  Hm  lAI  lfiUÎI  vent iii  lrigari.  canlr61te 
IIAYIIU  li  que  IUIIICI  tannage  volume  tonnage 
lm'l  lm'l  lm 1 1  1m 3  1  ,  .. ,  lm•l  1  Ill 1 l  (1111  1  Ill  lm 1 1  !tl 
20  21  22  23  24  211  28  27  28  21  30 
c  2000  - - - - - - 1.701 
2 i 1000<  - - - - - -
AUGIIUIICI  ---·  >10000  - .  .  - .  .  --
TOTAL  .  - - - - .  .  - - -
c  2000  220  - - .  - - 9,702 
2 i 10000  - - - .  - .. -_ 
DILLIIIOBB  >10000  - - - - - -
---~--
TOTAL  220  - - - - .  - _L.:_  - 1  -
<2000  - .  - - - - l 
1.703 
2i  10000  - .  - - - -
DOIIAuwORTII  >10000  - - .  .  - -
TOTA~  - - - .  - - - 1  - 1  - 1  -
1.704  < 2000  - - - .  - -
2 i 10000  - - - - - -
PIIIIDI&RG 
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - -_  _j  __ :_  __  1  - 1  -
9. 705  .<  2 000  - - - - - -
riiss••  2 A  IGOOO  - - - - - -
>·10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - .  - - - 1  -
<  2000  - - - - - -
'·  706  2àl0000  - - - - - -
GiJIIaiiUIIG  > 10 000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -
9.707  <2000  - - - - - -
2 iiOOOO  - - - - - - 1 LLER1'118Bif 
> 10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - 1  - 1  -
9. 708  < 2000  - - - - - -
1 
----
2 i 10000  - - - - - - KAUFBIIURIB 
> 10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - -y-:-~  - 1  - ---
< 2 000  - - - - - -
t.7ot  2; IOooO 
------- - - - - - -
IŒIIPftll  ';'jo ooo  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - 1  - -
<2000  - - - - - - 9.710 
2 i 10000  - - - - - -
KiliM  BACH  f;wôoo  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - -
< 2  000  1.300  - 850  300  - 1.150 
9.711  2 i  10000  - - - - - -
LIIIDIIU 
>10000  - - - - - -
TOTAL  1.300  - 850  300  - 1.150  - - 8.600  1. 720 
<  2 000  - - - - - -
__ , 
9. 712 
2 i 10000  - - - - - -
~RKTOBOBROORF  > 10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -
9. 7ll  <2000  - - - - - ·-
MBMIIIIIGBII  21 10000  - - .  - - -
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - 1  - -
< 2 000  - - - - - - 9. 714 
~oOo  - - - - - - MIIIDILHBIM 
> 10 000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -131 
ALLEMAGNE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
UEISE  PRODUCTION  llCDLTU  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEl  DE  FRUITS  ET  LEGUMES  4  DE  LA  ASSORTIMENT  -- REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA 
REGIERUNGS  - FRUITS  FORME  JURIOIOUE  TRAITEE  PRODUCTION 
bEZIRKE  tDOJIÎ 
FAU 1 TS  DANS  LES  TRAITEE  DANS 
donl:  ToTAl  Pro duc  STATIONS  LES  STATIONS 
lEGUMES  ratlvt  donl: 
lAN  DER 
FRUITS  tAPA- te un  aut;~ Ntv•- lEGUMES  TOTAl 
Total  fruits  huits  ET  tl!!  NOM lill 
indi- a:,•  ciants  ToUl  !ru  ils~  frMitl  Î  FRUITS  • 
1  Il 
ET  fr~its  fruits  lEGUMES  pend'!  ~,:; 
p•pins  noyiU  fr•ils 1..-. légumet  •  pipi  no  noyau  lEGUMES  pfpins  noyau 
BAYBRN  (tl  (tl  (tl  (1)  (tl  (m>)  n1  (tl  (1)  ltl  (tl  4  Y,  i. 
1  2  3  3a  4  5  6  7  8  9  10  Il  12  13  14  15  16  17  18  19 
<2000  - - - -
9715  2•~00(  - - - -
2.122  1.353  1ç, 
)tOOO<  - - - - NEUBURO 
TOTAL  - - - - - - - - j_  - J  - -_1  - - 1  -
< 2000  . - - - -
9716  2>1000(  - - - -
HBU  - ULM  1.969  1. 371  no  >1000<  - - - -
~-r- ~--~-r- 1  1  - 1  - ~  1 - - 1 .r 
.  --
TOTAL  - - - - - - -
<2000  - - - -
9717  ~~0000  - - - -
roRDLINGEN  1.601  901  (;'JS' 
>10000  - - - -
----r:~--- :=r--_T- TOTAL  - - - - - - - - _1  - 1  - 1  - 1 
<2000  - - - - f--
9718  2i_'_~  - - - -
CHWABMUNCHBN  842  558  tf'-1  >tO~  - - - -
-~T-T::- froiÀL  - - - - - - j_  - _l  - _l  - j_  - -
9719  < 2000  - - - -
512  4.2  (,t  ~~ - - - - SONTHOFEN 
~~~  r---=--r--=  - - .:---_e--=r::_-.:-.--::_r-.-- t=I-~--r.:-T  -_-,---~- TOTAL  - - -
< 2000  - - - - 1------
9720  2>t000<  - - ';loooo 
----- ----
WERTINGEN  1. 545  995  nv  'ror•' 
- - -
~--r----=--=r  ·.:-r-:.--r~--- - - - - - j_  - __l  - - 1  - 1 
< 2000  4  2  2  -
97  REG  - BEZ  P.toOO<  - - -
SCHWABEN  11.902  31.447  22.239  ~.Pi.1 itOW ;looo< r--=- - - -
r--~- -9.-Ïl-- - f--- ---- TOTAL  4  2  2  - 3.925  3.900  25  3. 925  •  ~  -
!.lr#O  <2000  ·---- -- ------t--
!  .  --·-- ----- ---- -- --- - - ...  ---
Bll '/Eitltl  ~·---'~ 
fJUft  ffi'-'~  • 
2>10000  --.---·-- ------·-·  - ------ ---------- .  -- - ---- ------ ------- -- 1'-- t-- >10000 
------ 'Torï.L' r-n-lifiï  ~  .f_l"" 
-- --
lü.·~~·  l~irs? lwii"  ---~-· 
---- -.:1_ 
------- .  .  .  .  . 132 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IIIIIIIIUIIIIIIIllllQUII Pllll'lllll lili 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  OE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS-
DES  STOCKAGE  Of  PLUS  CONDITIONNEMUIT  DE  4  SEMAINE& 
BEZIRKE  STATIIOO  tri  Il  uposition.  '"  '" 
en  A  PREVOIR  A  PREVOIR 
condition.  Ylftll  ,  local  local  atmoap~ra  Tot el 
LAN DER  nement  transit  ventilj  lrigori.  contr61te 
8/+'IEJU/ 
tique  surface  tonnage  volume  tonnage 
tm')  lm•l  tm•)  lm' 1  lm•l  lml 1 
'"''  1 
lmq  ltl  lm 1 1  ltl 
20  21  22  23  24  25  28  27  28  29  30 
!1,715  c  2000  - - - - - -
IIBUBURO  2 i  1000CI  - - - - -
>10000  - - - - -
t-··-:--
-
TOTAL  - - - - - - - - - -
c  2000  - - - - - -
9.716  2i 10000  - - - - - -
IIBU  - ULII  >10000 
···- - - - - -
TOTAL  - - - - - -
!1. 717  c 2000  - - - - - - ..  2i  10000  - - - - - - IIORDLlR0811 
>10000  - - - - - -
~TAL  -
1  l  - - '  - - - - - - - -
<2000  - - - - - -
9.718  ·-
2l10000  - - - - - -
isCIIII.\IIIIIIIICHIIII  >10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - _l  - j  - -
9.719  c  2 000  - - - - - -
2 il10000  - - - - - - SOIITIIOPPIIII 
>·10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - _l  -
c  2000  .,  - - - - -
9.  7:10 
2i10000  - - - - - -
lf!lRTIIIGBII  >10000  - - - - - -
~- - - - - - - - _l  - _l  - _l  - TOTAL 
97  JU!O,  IIBZ.  c 2000  1.  5:10  - 850  300  - 1.150 
2 i 10000  - - - - - - 8CII1fAIIBII 
> 10000  - - - - - -
TOTAL  1.  5:10  - 850  300  - 1.150  t-··-_- - 8,600  1.720 




TOTAL  .tU.2.1.•  '10 "'  1' 
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ALLEMAGNE 
PRODUCTION  COMMERCIALISEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
KREISE  P  ROOUCTION  COMMERCIALISEE  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  OE  FRUITS  [T LEGUMES  %DE  LA  ASSORTIMENT 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA 
REGIERUNGS- FR U  1  T S  FORME  JURIO lOUE  TRAITEE  PRODUCTION 
êEZIRKE  CDOJII 
FRUITS  DANS  LES  TRAITEE  DANS 
dont:  TOTAL  STATIONS  LES  STATIONS  lEGUMES  Produc  r•\~w  dont: 
LAN DER 
FRUITS  CAPA- IIUrl  aut~r Négo- lEGUMES  TOTAL 
TOIOI  traits  fruits  ET  CITE  NOM BA 
indl-
grou  ciants  ToUl  fruits~  fruits i  FRUITS  • 
1  monts 
ET  16Qumol  fr~ill  h~ts  LEGUMES  pond'.'  ::.r~ 
plpins  fruits  ,...,... 
pipins  noyau  nay eu  LEGUMES  pepins  noyau 
I6UI.6IIIl  \Il  ltl  ttl  til  ttl  tm•J'  ttl  ttl  ltl  Ill  ttl  %  'Y.  ~ 
1  2  3  3a  4  5  8  7  8  9  10  tl  12  13  14  15  16  17  18  Ill 
<2000  10  10  - -
4801  2010000  - - - -
HOIIIIURO  33  3.2H  1.598  "-''r 
3.332 
>10000  - - - -
TOTAL  10  10  - - - lOO  100  - 100  3  - - lOO  -
<2000  4  4  - -
2010000  - - - - 4802 
tmRZIG  99  6.932  4.314  J. ,.,  7.031  >10000  - - - -
TOTAL  4  4  - - - 308  275  33  308  4  - - 89  11 
<2000  - - - -
~·10000  - - - -
4803 
4/.•f'" 
>10000  - - - -
O'M'IIBILBR  121  5.952  2.688  6.073 
TOTAL  - - - - - - - - - - - - - -
<2000  - - - -
2•10000  - - - -
4804  >IOOOC  - - - - SAARBRiJCIŒII  272  6.038  3.192  J.ll/.f  6.310 
TOTAL  - - - - - - - - - - - - - -
<2000  - - ~  -
~·10000  -.  - - - 4805 
SAARLQUIS  8.036  8.231  3.554  J.~IJ  16.267  >10000. - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - - - - - -
<2000  2  2  - -
~·•oooo  - - - -
4806  ."'-'J'ID  1>10000  St.  IHGBBR'l'  442  4.296  2.342  4.738  - - - -
TOTAL  -:---· ---
2  2  - - - 12  12  - 12  0  - - lOO  -
<2000  - - - -
12•10000  - - - -
4807  2.1U  >1000~  -- ----
Sta  WENDBL  72  5.189  2.400  5.261  - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - - - - - -
<2000  16  16  - -
.48  2~0ooo  ·-----!-·--- --- t-----
1~  - - - -
I6UI.6IIIl  ll.o.Jin  lL.Ill.  alWI!Ii  ü.Ql..a. 
>10000  - - - -
TOTAL  16  16  - - - 420  387  33  420  1  - - 92  8 134 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
KREISE  SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  PREVISIONS  1975 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
REGIERUNGS-
DES  STOCKA&E  DE  PLUS  CONDITIONNEMENT  DE  4  SEMAINES 
BEZIRKE 
STATIO~  tri  et  exposition,  en  en  en  A  PREVOIR  A  PREVO 1  R 
condition.  venu  ,  locel  local  etmosphlrl  ToUl 
LAN DER  nemant  transit  ventilé  frigori.  contrôlee 
tique  lU rf  ICI  tonn1g1  volume  tonneg1 
$'-1  .1t A  LA ail) 
(m 11  (m• 1  (m•l  (ml 1  1  m• 1  (ml l  (ml l  (m• 1  Ill  (ml)  ( 1, 
20  21  22  23  24  25  26  27  28  28  30 
<  2000  200  1.400  200  - - 200 
2 i  lOO()(  - - - - - -
4B01  ·--- ·-·- -----1-
HOMBURG  >10000  - - - - - -
TOTAL  200  1.400  200  - - 200  300  1.000  '200 
<2000  126  4B4  1.479  - - 1.479 
4B02  2 à 10000  - - - - - -
MERZIG  >10000  - - - - - -
TOTAL  126  4B4  1.479  - - 1.479  - 790  970  200 
< 2000  - - - - - -
2 à 10000  - - - - - -
4Bo3 
>10000  OTTWEILER  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
"'2 000  - - - - - -
4B04  2 i  10000  - - - - - -
SAARBRÜCKEN 
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
< 2 000  - - - - - -
4B05  2 à 10000  - - - - - -
SAARLOUJS 
>-10 000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
< 2000  140  - - Boo  - 800 
4B06  2010000  - - - - - -
St  INGBERT 
> 10000  - - - - - -
TOTAL  140  - - 800  - BOO  2.000  - 2.000  400 
< 2 000  - - - - - -
4Bo7  2 à 10000  - - - - - -
St WENDEL 
> 10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
< 2000  466  l.BB4  1.679  Boo  - 2.479 
48  r----
2. 10000  - - - - - -
liliAiil&m  > 10000  - - - - - -
TOTAL  466  l.BB4  1.679  Boo  - 2.479  2.000  1.090  3-.970  800 135 
CHAPITRE  II  APPRECIATION  DES  BESOINS  EN  EQUIPEMENTS 
Présentation 
Ce  chapitre comprend  les appréciations portées sur la situation des besoins 
en  équipements des Kreise  allemands. 
Pour les Kreise  non  mentionnés  dans  ces appréciations,  aucun besoin en équi-
pement  n'a été retenu,  pour les raisons suivantes  : 
importance  minime  de  la production,  et notamment  celle de  fruits à 
pépins; 
absence  d'équipement; 
déclaration d'absence de  besoin d'ici à  1975. 
Les  Kreise faisant  l'objet d'une appréciation sont  classés 
par Land; 
par Regierungsbezirk dans  chaque  Land; 
par ordre alphabétique  dans  chaque  Regierungsbezirk. 
La  numérotation des Kreise  suit cette classification. 136 
1  - LAND  SCHLESWIG-HOLSTEIN 
Aucune  indication relative  à  la production de  fruits par Kreis 
n'est disponible. 
101  ECKERNFORDE 
L'administration du Kreis ne  formule  pas de  besoin en dehors du 
petit équipement  existant. 
107  HEIDE 
En  l'absence  de  renseignements venant  de  l'administration du Kreis, 
la WIRTSCHAFTBERATUNGST.ELLE  de  la Chambre  d'Agriculture  (LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER  SCHLESWIGHOLSTEIN)  à  HEIDE  a  fourni des renseigne-
ments  concernant  la région de  production de  choux  de  NORDER  - und 
SÜUDERDITHMARSCHEN,  qui  concerne  les Kreise  de  7-HEIDE  et de  16-
MELDORF. 
Cette  région de  production entrepose  30  à  40.000 tonnes de  choux 
d'hiver dans  des entrep8ts spéciaux ventilés,  dont  10  à  15  comportent 
des  installations de  froid.  Ces  choux  sont  destinés à  la transforma-
tion essentiellement. Actuellement,  les installations existantes suf-
fisent.  Indétermination pour l'avenir. 
108  OLDENBURG 
Production de  choux d'hiver et de  fruits à  pépins.  Dans  les deux  cas, 
pas de  besoins selon l'administration du  Kreis. 
109  PINNEBERG 
Production de  fruits à  pépins. 
1. Utilisation des volumes 
On  peut  entreposer en frigorifique  18 %  de  la production passant 
par les stations. 137 
2. Utilisation des  surfaces 
Le  rapport  surface/tonnage  donne  700  m2  pour 1.000 tonnes de 
fruits à  pépins. 
3. Production 1975 
Augmentation de  30 %. 
4.  Besoins exprimés par l'administration et par la station la plus 
importante 
+ 5.000 m2  de  surface, 
+ 9.000 m3,  dont  3.500 en atmosphère  contr6lée et le reste en 
frigorifique. 
Mais  réserve  sur la rentabilité de  cette augmentation. 
5. Appréciation 
Peu  compréhensible  pour les surfaces. Raisonnable  pour les volumes 
de  stockage. 
1014  STEINBURG 
Une  certaine production de  légumes  frais  (choux-fleurs notamment), 
qui est  commercialisée  à  HAMBURG  par coopératives  (1/3),  par gros-
sistes  (1/3),  ou directement  sur le marché  de  gros par les produc-
teurs. 
L'administration du  Kreis estime  qu'une  station de  conditionnement 
centralisé des  légumes frais est problématique et, d'ailleurs, 
possible  seulement  pour certains légumes. 
Appréciation  :  pas de  besoin. 
1016  SÜDERDITHMARSCHEN 
Cf.  7 - NORDERDITHMARSCHEN. 138 
LAND  SCHLESWIG  HOLSTEIN 
Le  Land  SCHLESWIG  HOLSTEIN  est surtout  spécialisé dans la production 
légumière  (choux blancs et choux  rouges,  choux-fleurs),  dont  la 
majeure  partie est destinée  à  la conserverie. 
La  production fruitière,  évaluée  à  122.000 tonnes en 1966,  est com-
posée  de  pommes  (83.000 tonnes),  dont  plus de  la moitié  proviennent 
des  jardins familiaux.  Il semble  que  les besoins soient faibles et 
qu'ils se  limitent aux extensions citées plus haut  (PINNEBERG). 139 
3 - LAND  NIEDERSACHSEN 
3101  DIEPHOLZ 
L'administration du Kreis affirme  que  la question des  équipements 
ne  se  pose  absolument  pas. 
3102  GRAFSCHAFT  HOYA 
L'absence  de  réponse,  la faiblesse de  la production et la proximité 
immédiate  d'une très grande  agglomération,  BREMEN,  permettent  de 
dire  que  la question ne  se  pose  pas  non  plus. 
3104  HAMELN-PYRMONT 
Les quantités produites sont faibles.  Pour les fruits, elles servent 
à  la consommation  locale par vente directe au consommateur.  Les  lé-
gumes  vont  aux  conserveurs.  Une  conserverie est prévue;  sa construc-
tion est décidée  dans le Kreis de  HANNOVER  pour les trois Kreise 
3104,  3105  et 3205. 
3105  HA.NNOVER 
La  commercialisation se fait essentiellement  en circuit court  :  le 
marché  de  gros de  HANNOVER,  assez  récent et moderne  de  conception, 
y  suffit. 
Il n'y a  aucun autre  équipement  ni besoin. 
3106  NEUSTADT/RÜBENBERGE 
La  production ne  laisse pas appara!tre de  besoin spécifique  au Kreis. 
L'équipement  qui appara!t est, en fait,  destiné à  la surgélation de 
produits et devrait  ~tre négligé dans  le cadre  de  cette étude. 
3107  NIENBURG/WESER 
80 %  de  la production sont  livrés aux grossistes régionaux,  qui  les 
redistribuent. Il n'y a  pas de  besoin actuellement  .• 140 
31  REG.  BEZ  HANNOVER 
La  production légumière est peu  importante  :  50.000 tonnes en 1966. 
Elle  se  compose  de  choux blancs,  d'épinards-et  de  haricots pour la 
majeure  partie. 
La  production fruitière ne  mérite  pas de  mention particulière. 141 
3204  GOTTINGEN 
L'administration du  Kreis ne  prévoit  pas l'apparition de  besoins 
nouveaux.  Les  deux  stations existantes font  état d'un doublement 
des  tonnages  à  conditionner et d'un besoin de  volumes  de  stockage 
de  330 m3. 
Les  disponibilités des  surfaces de  conditionnement  (1.000 m2  par 
1.000 tonnes/an passant en station)  sont  larges et ne  méritent  pas 
d'extension. 
En matière  de  stockage,  la capacité annuelle  permet  de  stocker 75 % 
des fruits réceptionnés et plus que  la totalité des fruits à  pépins. 
Il est  probable  qu.e  les besoins exprimés  sont  liés à  de.s  pro jets com-
merciaux précis des propriétaires en cause.  Dans  ce  cas,  ces besoins 
pourraient 8tre retenus. 
3205  HILDESHEIM-MARIENBURG 
Les  autorités professionnelles de  HANOVRE  constatent  l'existence 
d'un dép8t  coopératif, mais  ne  font  état d'aucun besoin. 
3208  NORTHEIM 
Il y  a  trois stations, qui  recouvrent  environ la moitié de  la pro-
duction du  Kreis.  Elles déclarent  leurs équipements  suffisants pour 
1975. 
Les autorités administratives du Kreis partagent  cet avis.  Il n'y a 
donc  pas de  besoins exprimés.  En  regard de  la production du Kreis, 
l'équipement  semble  modique  si l'on retient la norme  générale  :  on 
peut,  en effet, stocker 20% de  la récolte de  pommes  et poires. Mais 
comparativement  au reste de  la région,  le Kreis  semble  bien équipé. 
3210  PEINE 
Il n'y a  pas d'équipement,  mais  certains professionnels considèrent 
comme  souhaitable la création de  locaux de  stookage.  Le  voeu n'est 
appuyé  sur aucun calcul prévisionnel.  Le  tonnage  produit  dans  le 142 
Kreis n'est pas négligeable. S'il devait s'orienter vers des variétés 
modernes,  il faudrait  en retenir l'hypothèse.  Ce  n'est pas,  actuelle-
ment,  le  cas. La  valeur maximum  à  construire serait de  l'ordre de 
10.000 m3  sur la base de la norme  générale. 
32  REG.  BEZ.  HILDESHETI4 
La faiblesse  de  la production,  tant  légumière  que  fruitière explique 
l'absence  de  besoins en équipements,  mis  à  part les souhaits relevés 
dans  le Kreis  3210. 143 
3301  BURGDORF 
On  ne  fait état d'aucun besoin particulier. La  cult~e de  l'asperge 
trouve un débouché  dans une  conserverie  locale, outre  les marchés  de 
gros de  HA.NNOVER  et de  BURGDORF.  La  production fruitière,  tradition-
nelle, fait aussi l'objet d'une  consommation et d'une distribution 
locales. 
3304  GIFHORN 
Ce  Kreis est un  gros producteur de  légumes,  généralement vendus sous 
contrat aux conserveries  (Braunschweig essentiellement). En  outre, 
le marché  de  producteur Boga  de  Braunschweig a  cinq stations de  col-
lecte dans  le Kreis, totalisant 220  m2.  Celles-ci servent  presque 
uniquement  aux  légumes  :  les fruits n'y représentent  que  1  %du ton-
nage.  Aucun  besoin n'est exprimé.  Le  Boga.  dispose,  pour l'ensemble 
de  son activité,  de  100  ù2  pour 1.000 tonnes/an de  fruits et  légumes. 
Compte  tenu de  l'importance des  légumes,  les disponibilités parais-
sent  suffisantes. 
3305  HA.RBURG 
Les  trois Kreise 3305,  3402  et 3405  constituent  l'Elbe inférieure, 
zone  homogène  pour laquelle toutes les données  sont  regroupées. 
Aucune  ventilation par Kreis n'a pu 3tre obtenue.  On  trouvera l'ensem-
ble  dans  3405. 
3306  LÜCHOW 
L'administration du Kreis ne  signale ni culture ni chance  de  déve-
loppement,  à  l'exception des asperges,  qui sont  écoulées par le marché 
de  ÜLZEN. 
3307  LÜNEBURG 
Le  négoce  en gros de  LÜNEBURG,  seul intéressé pour le moment  au con-
ditionnement et au stockage,  ne  signale aucun besoin de  complément 
ou de  modernisation. 144 
3309  ÜLZEN 
Ce  Kreis est surtout producteur de  légumes  lourds,  pour la plupart 
destinés à  la conserve  (contrats ou vente  par l'intermédiaire du 
négoce  :  1/3 d'expéditions). A en croire le Négoce,  les surfaces de 
conditionnement  devraient 8tre accrues de  2.400 m2,  tant chez  les 
négociants que  chez  les producteurs. Par ailleurs, ils souhaitent 
des  locaux réfrigérés  (18.000 m3),  pour la conservation de  carottes 
notamment. 
Ces  besoins  se fondent  sur : 
- une  prévision d'augmentation de  la production de  50 %, 
- la nécessité d'améliorer les conditions de  conservat_ion par 
rapport  à  la situation actuelle  :  risques de  gel et pourriture. 
Par ailleurs,  l'équipement  actuel est généralement  jugé insatisfai-
sant, vieux et périmé.  On  en souhaite la modernisation. 
La  rentabilité des investissements en matière de  légumes  lourds est 
douteuse.  C'est donc  sous réserve  d'une  concentration et d'un équili-
bre  satisfaisant de  la part des  promoteurs que  l'on pourra prendre  en 
èonsidération le besoin de  18.000 m3  (correspondant  au  stockage  de 
9.000 tonnes de  carottes). 
Pour les autres produits, la station de  collecte de  HAMBURG  (consom-
mation régionale)  semble  suffisante. 
33  REG.  BEZ.  LtlNEBURG 
Il n'y a  pas de  remarque  particulière à  faire  sur cette région,  où 
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1. Utilisation des volumes  de  stockage 
Les  volumes  disponibles permettent  de  stocker actuellement  plus 
de  85  %  de  la récolte,  dont  43  %  sous froid ou  en atmosphère 
contrSlée. 
2. Utilisation des surfaces de  conditionnement 
Les  surfaces de  conditionnement  sont,  dans  l'ensemble,  suffisantes. 
On  dispose  de  190 m2  par 1.000 tonnes/an de  fruits à  conditionner, 
sans tenir compte  des surfaces disponibles chez  les producteurs. 
80% du  conditionnement  s'y opère  actuellem~nt. 
3. Prévisions de  production 
Cette  importante région de  production oonnatt un  important accrois-
sement  de  production. Plus de  10.000 tonnes par an  pour les fruits 
à  pépins.  On  prévoit que  la production pourrait  se  stabiliser après 
1970  autour de  300.000 tonnes. 
4.  Besoins exprimés 
Les  coopératives soulignent que  va se  développer un besoin d'ins-
tallations centrales de  conditionnement.  Elles estiment  que  le 
déficit actuel représente 90.000 m2,  en tenant  compte  de  perspec-
tives de  création de  groupements  de  producteurs. 
Les  négociants considèrent que  l'on manque  actuellement  de  30.000 
m2  et que  d'ici 1975 apparattra le besoin de  20.000 m2  supplémen-
taires. 
En  matière  de  stockage,  considérant  comme  nécessaire  le stockage 
(notamment  en atmosphère  contrSlée)  de  50% de  la récolte,  les 
coopératives estiment  le déficit total pour 1975  à  500.000 m3,  dont 
200.000  m3  d'atmosphère  contrSlée. 3402  ~ 
3405  ) 
3407 
146 
Les  négociants estiment  le déficit actuel à  : 
50.000 m3  sous froid, 
Bo.ooo  m3  d'atmosphère  contr8lée, 
tandis que  d'ici 1975  apparattra un besoin supplémentaire de 
100.000 m3. 
5. Appréciation 
Les  besoins exprimés en surfaces de  conditionnement  dépassent 
fortement  les normes.  On  doit considérer comme  justifiable un 
besoin de  l'ordre de  13.000 m2  d'ici 1975,  au maximum. 
Pour le stockage,  la réalisation de  500.000 m3  permettrait de 
stocker 65% de  la récolte,  ce  qui est excessif. Les  besoins 
définis par le  Négoce  correspondent au contraire au souhait de 
pouvoir stocker 50 %de la récolte,  sous froid ou en atmosphère 
contr6lée.  Ce  chiffre paratt nécessaire pour amortir les à-ooups 
du  marché  et faire place à  l'accroissement  de  production dans  de 
nouvelles variétés,  plus exigeantes. 
Il importe  de  tenir compte  de  ces  éléments.  Les  besoins déclarés 
expriment  toutefois une  politique de  qualité sans que  soient 
souvelés les problèmes de  rentabilité. Il conviendra donc d'ltre 
prudent et de  tenir compte  de  la conjoncture. 
En  s'en tenant  à  la norme,  on doit  considérer comme  justifiable 
le besoin formulé  par les négociants. 
voir 3305  ci-dessus. 
Une  production faible,  orientée vers le  choux et destinée à  la con-
sommation  régionale  :  BREMEN,  BREMERHAVEN. 147 
Les  producteurs souhaite  nt des entrep8t  s  de  stockage  des  choux. 
Les  deux entrep6ts de  producteurs de  fruits n'envisagent  que  950  m3 
d'accroissement  de  leurs locaux de  stockage. 
En  l'absence d'organisation commerciale  nouvelle,  il ne  faut  pas 
retenir de  besoin d'équipement. 
34  REG.  BEZ.  STADE 
Il convient d'insister particulièrement  sur l'ampleur de  la produc-
tion fruitière,  qui s'élève  à  200.000 tonnes environ.  La  moitié de 
ce  tonnage est représenté en majeure  partie par les pommes,  produites 
également  par les vergers d'arbres à  hautes tiges et par les vergers 
à  basses tiges. Cette  production est concentrée  dans  le KREIS,  STADE, 
dont  les besoins déclarés sont  les plus élevés  parmi  ceux relevés au 
cours de  l'enqu@te effectuée en 1968. 
Pour les autres KREISE,  en revanche,  les produits s'orientent vers le 
marché  de  BREMEN  ou  la consommation  domestique.  On  y  constate l'ab-
sence  d'équipement  et de  besoin  immédiat. 148 
3501  ASCHENDORF 
Les  équipements  peuvent  8tre considérés  comme  quantitativement et 
qualitativement  suffisants. 
3502  BERSENBROCK 
Ce  Land,  entre autres,  trouve un  écoulement  dans  le  cadre  régional 
à  OSNABRÜCK  (marché  de  production).  Les  deux stations recensées 
déclarent  avoir besoin,  en 1975,  de  4.500 m3  supplémentaires du fait 
de  l'accroissement  de  leur production de  fruits. S'il s'agit de 
plantations  jeunes en variétés récentes,  le  besoin peut Stre  justifié. 






Les  trois Kreise  sont  producteurs de  légumes,  essentiellement  choux, 
choux-fleurs,  cornichons.  L'équipement est constitué d'un marché  de 
production et d'une  station de  collecte manquant  de  locaux de  sto-
ckage;  il~ réclament,  d'ici 1975,  2.800 m3  sous froid et en atmos-
phère  contr6lée,  aux fins de  conservation de  choux et choux-fleurs. 
La  rentabilité de  tels équipements est discutable.  Ce  besoin n'est 
à  prendre  en considération qu'après examen  des  perspectives finan-
cières. 
35  REG.  BEZ.  OSNABRÜCK 
En  ce  qui  concerne  les KREISE  3503  BENTHEIM,  3504  LINGEN,  3506 
MEPPEN,  l'enqu8te effectuée  en  1968 montre  qu'il n'y a  ni installa-
tion ni besoin immédiat.  La  production fruitière de  cette région 
est d'ailleurs de  très faible  importance. 149 
3601  AURICH 
Les  milieux professionnels,  plut8t orientés vers les fruits, pré-
voient un  accroissement  de  production dans  leur zone  d'action. 
Ils expriment  des besoins d'accroissement  qui  semblent  à  la fois 
modiques  et raisonnés. 
3602  LEER 
Il n'y a  pas de  problème.  La  production ma.ratchère  du  sud du dépar-
tement  est drainée  par la station de  PAPENBURG  (Kreis ASOBENDORF). 
3603  NORDEN 
Un  négociant et une  coopérative traitent des produits provenant  en 
partie d'autres Kreise.  Les  besoins exprimés  se  fondent  sur l'ac-
croissement  prévu en production et sur une  modification des circuits 
de  distribution.  Le  problème  ne  semble  ni urgent,  ni important. 
36  REG.  BEZ  AURICH 
Les  besoins très modiques  relevés pour cette région sont  confirmés 
par les autorités professionnelles de  WESER  EMS. 150 
3702  BRAUNSCHWEIG 
L'écoulement  de  la production de  légumes,  soit en circuit direct, 
soit par le marché  de  producteurs de  BRAUNSCHWEIG-Ville  (et de  ses 
trois stations de  collecte), apparatt  comme  satisfaisant aux res-
ponsables,  qui n'expriment  pas de  besoin. 
3705  HELMSTEDT 
Des  producteurs indépendants assurent leur stockage.  Les  besoins 
exprimés reposent  sur un  changement  da.ns  les variétés et un déve-
loppement  de  la production.  Le  problème  est de  faible  importance. 
3706  WOLFENBÜTTEL 
Ce  Kreis,  producteur de  légumes  notamment,  est orienté vers la 
conserverie et le marché  de  BRAÜNSCHWEIG-Ville.  Celui-ci a  une 
station de  collecte dans  le Kreis.  Pas  de  besoin apparent. 
37  REG.  BEZ.  BRAUNSCHWEIG 
Les  cadres agricoles interrogés au cours de  l'enqulte 1968  déclarent 
qu'il n'y a  ni équipement,  ni besoin immédiat  à  part celui relevé 
pour le Kreis  HELMSTEDT. 151 
3803  FRIESLAND 
Il n'y a  d'installations que  pour les grossistes distributeurs. 
Il n'y a  pas  de  besoin. 
3804  OLDENBURG 
On  trouve  en ville une  annexe  du marché  de  producteurs qui suffit 
à  l'écoulement  des  légumes. 
3805  WESERMARSCH 
La  production légumière est absorbée  par les grandes villes qui 
entourent  ce  Kreis.  Il n'y a  pas de  besoin. 
3806  VECHTA 
Le  marché  de  production de  LANGFORDEN,  seul équipement ,  ép:rouve  le 
besoin  : 
- de  surfaces pour développer le pré-emballage, 
- de  volumes  pour étaler les ventes. 
Ces  besoins  semblent  d'autant plus  justifiables qu'il y  a  là une 
zone  de  culture  intensive de  pommes,  en développement. 
38  REG.  BEZ.  OLDENBURG 
Seule,  la région de  VEC~A mérite une  mention particulière en 
raison du  développement  du verger de  pommiers  à  basses tiges. 152 
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5101  DINSLAKEN 
En  l'absence d'informations et compte  tenu des volumes  limités de 
production,  on peut  admettre qu'il n'y a  pas de  besoin. 
5102  DUSSELDORF-MEœT.MANN 
Les autorités administratives ne  disposent  pas d'informations 
chiffrées sur les équipements.  Ce  Kreis,  aux portes d'une très 
grosse agglomération,  a  une  production maratchère  écoulée  en cir-
cuits courts  :  marché  de  producteurs de  DUSSELDORF  et marchés heb-
domadaires de  quartiers. Il 'ny a  pas  de  besoin d'équipement. 
5103  GELDERN 
Le  marché  de  production considère que  ses équipements de  conserva-
tion et de  conditionnement  se feront  en 1971. Par contre, des sta-
tions de  collecte devraient 3tre développées.  Ces  besoins sont  liés 
à  !·•·évolution des circuits commerciaux. 
5104  GREVENBROICH 
Ce  Kreis est dans le m3me  cas que  5102;  m3mes  produits,  mimes  dé-
bouchés.  En outre,  RHEYDT  dispose d'un marché  de  producteurs. 
Un  besoin non quantifié de  locaux de  stockage fruits et  légumes est 
manifesté.  Compte  tenu des tonnages du  Kreis,  le maximum  à  équiper 
conformament  à  la norme  serait de  l'ordre de  35.000 m3  si la pro-
duction s'orientait vers de  nouvelles variétés et uniquement  dans 
cette mesure.  Le  besoin de  modernisation des installations de  condi-
tionnement  semble  plus urgent. 153 
5105  IŒEPEN  KREFELD 
Les  conditions sont  comparables à  celles de  5104  :  17  stations fé-
dérées dans  le marché  de  gros de  KREFELD.  On  réclame  5.000  m3  en 
fonction de  l'accroissement  de  la production régionale.  Cette esti-
mation serait  justifiable si, d'une part, la production s'orientait 
vers les variétés modernes et, d'autre part, si les ventes directes 
perdaient de  leur importance.  Si une  telle évolution s'esquisse, 
elle n'est pas massive. 
5106  KLEVE 
Les  besoins exprimés,  au demeurant  modiques,  sont  fondés  sur le 
développement  prévu des cultures légumières et de  petits fruits. 
Les  entrep8ts demandés  sont  donc  voués au stockage de  courte période. 
Une  bonne  part de  la production est commercialisée dans le Kreis de 
REES. 
5107  KOERS 
En  dépit d'une  production qui n'est pas négligeable,  oe  Kreis n1a 
pas d'équipement  propre.  L'écoulement  se fait par les coopératives 
des voisins. De  ce  fait,  aucun besoin n'est manifesté. 
5108  ~ 
Le  seul équipement,  le marché  de  production de  WESEL,  déclare ses 
installations suffisantes pour maintenant et 1975. 
5109  RHEIN-WUPPERTAL 
Kreis situé entre d'importantes agglomérations,  sa production, non 
négligeable, est écoulée par des circuits courts auprès  de  la oon-
sommat ion régionale. Marché  de  producteurs d 1 OPLADEN,  ma.rohés  habdo-
madaires des villes, marchés  des Kreis urbains voisins. 
Il ne  semble  pas y  avoir de  besoin. 154 
51  REG.  BEZ.  DÜSSELDORF 
Cette région est caractérisée par l'importance des ventes directes 
par les producteurs aux marchés  urbains des  grandes villes 
(DtlSSELDORF  - ESSEN  - DUISBERG). 
Cette situation explique  le fait que  la production,  en dépit de  son 
importance  relative,  ne  justifie pas une  extension des équipements 
de  stockage  de  longue  durée. 155 
5201  BERGHEIM 
5202 
Selon les autorités professionnelles,  toute la production di Kreis 
dépend,  pour son  écoulement,  des  installations du Kreis de  KOLN. 
BONN  -
Assez  gros  producteur et drainant  la production des voisins,  ce 
Kreis est assez équipé.  Pour mettre  à  jour ses -installations et 
faire  face  à  l'accroissement des  tonnages prévus, il réclame 
76.500 m3  de  frigorifiques,  dont  10 %  à  atmosphère  contr8lée.  La 
densité des cultures et la vocation de  la région conduisent  à  pren-
dre  ce  besoin en considération. Il paratt néanmoins  excessif à  court 
terme,  compte  tenu des usages de  la région.  Il ne  devrait  se mani-
fester pratiquement  qu'avec progressivité.  En  tout  cas,  ce  besoin 
doit 3tre apprécié en relation avec celui des Kreise voisins. 
5203  EUSKIRCHEN 
Ce  Kreis présente  des  caractéristiques comparables  à  celles de  5202  : 
production de  qualité en quantités croissantes.  Les  besoins exprimés 
pour la station de  collecte  sont  modiques,  comparés  au volume  de 
production  (moins  du  tiers des fruits stockables). 
5204  ~ 
Les  marchés  du  Kreis  sont  relativement  équipés,  compte  tenu de  la 
nature  des circuits de  commercialisation  :  circuits directs,  condi-
tionnement  par le producteur  ••• Les  besoins exprimés,  bien que 
modérés,  ne  semblent  pas urgents. 
5205  OBERBERGISCHER  KREIS 
Selon les autorités administratives compétentes,  le Kreis n'a ni 
production ni vocation à  produire.  Il n'y a  donc  pas  de  besoin. 156 
5206  RHEIN-BERGISCHER  KREIS 
La  production va,  soit à  l'industrie, soit à  la consommation  locale 
par des circuits directs. Il n'y a  ni équipement  ni besoin. 
5207  SIEGKREIS 
La  production se  stabilise ou  régresse.  Les  équipements  sont  jugés 
suffisants. 
52  REG.  BEZ.  KDLN 
L'importance des extensions demandées  pour les équipements  de  sto-
ckage  de  longue  durée doit 8tre étudiée en  prenent an considération 
l'existence de  circuits courts permettant d'écouler la production 
sur les marchés urbains de  KOLN  et de  BONN. 157 
5301  AA.OBEN 
Ni  'quipement ni besoin. La consommation  locale absorbe la p~ 
duotion. 
5302  Dthœl 
Remarques  analogues à  5301.  Vente  sur AA.CHEN. 
5303  ERKELENZ 
.A.uoun  équipement.  Ce  Kreis d'pen4.,  pour son  écoulement,  de  RBE!DT 
et de  BEINSBERG  (Kreis 5307).  Il n'y a  pas de  besoin. 
5307  GEILEHKIRCHE&-BEIISBERG  Kr. 
La.  station satellite du  ma.roh'  de  IŒEFELD  éprouve  le besoin de 
1.500 m3  en prévision d'une modification quantitative et qualita-
tive de  la production.  En regard de  la production,  ce  besoin semble 
justifiable si cette évolution se produit. 
53  REG.  BEZ.  AACHEN 
Il convient de  noter l'importance très faible des productions  légu~ 
mière  et fruitière,  comparée  à  l'ampleur de  la. consommation  locale. 
Cette situation explique  l'absence d'équipement  et de  besoin prévi-
sible pour la quasi totalité des KREISE. 158 
5401  AHAUS 
L'absence d'information sur ce  Kreis,  étant donné  sa situation 
géographique et le volume  de  sa production,  peut  8tre interprétée 
comme  signifiant l'absence d'équipement et de  besoin. 
5402  BECKUM 
Les  chiffres fournis  par les statistiques paraissent excessifs 
aux excessifs aux experts du  Kreis qui pensent  que  la récolte de 
fruits ne  devrait  pas excéder 5.000  tonnes.  Les  circuits directs 
écoulant  la moitié de  la production,  la coopérative l'autre, il ne 
se manifeste  pas de  besoin. 
5403  BORKEN 
Aucun  besoin n'est manifesté.  Les  stations existantes se  considèrent 
comme  suffisantes pour 1975f 
5406  MÜNSTER 
La  production de  légumes est destinée  à  la ville. La  commercialisa-
tion se fait soit au marché  de  producteurs,  soit sur les marchés  de 
quartiers. Il n'y a  pas de  besoin. 
5407  RECKLINGHAUSEN 
Les  équipements existants servent  à  mettre en vente une  partie de 
la production à  destination de  la consommation  régionale  (très 
grosses agglomérations de  GELSENKIRCHEN,  RECKLINGHAUSEN). 
Ils servent  essentiellement  aux  légumes.  Ils réclament 1.500  m3 
pour la conservation (frigos).  Les  coopératives de  vente  justifient 
ces besoins par la modification prévue  des  canaux de  commercialisa-
tion :  concentration du  commerce  de  détail at concentration corré-
lative de  l'offre dans  le  cadre  des  coopératives. 159 
5408  STEINFURT 
La  production s'oriente vers le marché  de  MÜNSTER,  dans  la mesure 
où elle n'est pas vendue  au consommateur. 
5409  TECKLENBURG 
La  production mise  en marché  s'oriente essentiellement vers le 
marché  d'OSNABRÜCK. 
54  REG.  BEZ.  MÜNSTER 
La  production d'importance  moyenne  est  écoulée  sur les marchés  des 
grosses agglomérations voisines.  Ceci explique tant  l'absence d'équi-
pements  que  la faiblesse  des besoins prévisibles. 160 
5501  BIELEFELD 
En  dehors du  marché  de  producteurs situé en ville et qui collecte 
les produits de  Kreise voisins, il n'y a  pas d'équipement. Aucun 
besoin n'est signalé par les autorités administratives.  Le  marché 
réclame  des volumes  qui correspondraient  à  45 %  des apports en 
fruits à  pépins.  Ils réclament  en outre la création d'un hall de 
conditionnement  de  1.000  m2  (il n'y en a  pas).  Ils pensent  que  la 
surface devra 3tre portée à  2.000  m2  d'ici 1975,  notamment  dans 
des stations de  collecte. Ceci  peut  parattre légèrement excessif. 
Toutefois,  on escompte  un accroissement  de  production,  un change-
ment  qualitatif, un  changement  des circuits et des méthodes  de 
travail. 
5503  DET.MOLD 
Les  équipements très restreints d'un hospice  sont un cas très par-
ticulier (thérapie  pour handicapés mentaux).  On  ne  devrait  presque 
pas en faire  état dans  le présent  recensement. 
Il n'y a  pas  de  besoin. 
5505  HERFORD 
Rien à  signaler. Le  Kreis est en relation avec le marché  de 
BIELEFELD. 
5506  HOEXTER 
Rien à  signalez·.  L'écoulement  se fait  localement  par circuits courts. 
5507  LEKGO 
Une  seule  coopérative  présente des  équipements. Elle ne  manifeste 
pas de  besoin. 
5509  MINDEN 
Rien à  signaler. La  production est drainée par BIELEFELD. 161 
5510  PADERBORN 
Les  deux  stations existantes,  dont  une  coopérative de  faible  impor-
tance,  ne  manifestent  pas de  besoin pour 1975. 
5511  WARBURG 
Il  ·~ a  rien à  signaler. L'essentiel de  la production va à  la 
conserverie  {contrats). 
55  REG.  BEZ.  DETMOLD 
Pour l'ensemble des KREISE  de  cette région,  il faut noter que  tous 
les avis recueillis au  cours de  l'enqu3te auprès des autorités 
administratives et professionnelles agricoles confirment la fai-
blesse, voire  l'absence de  besoins en  équipements  de  stockage. 162 
5604  ENNEPE-RUHR 
La production est auto-consommée  ou vendue  directement  au consom-
mateur.  Une  part en est écoulée  sur les marchés  de  producteurs de 
DORTMUND  et d'ESSEN. 
5605  ISERLOHN 
La  production du  Kreis est  écoulée  en partie sur le marché  de  gros 
de  consommation de  DORTMUND  et sur les marchés  de  détail. 
5606  LIPPSTADT 
Compte  tenu de  la situation géographique et du volume  de  production, 
on  peut  interpréter l'absence de  réponse  comme  l'affirmation d'une 
absence  de  besoin. 
5610  SOEST 
La  seule installation coopérative de  fruits et légumes  s'estime 
insuffisamment  équipée  en surfaces de  conditionnement  et en frigo-
rifiques. Par contre, elle est  incapable  de  chiffrer le besoin en 
stockage  faute de  prévisions précises, 
Compte  tenu du  volume  produit  dans  la région et en dépit de  l'abon-
dance  de  produitiJ ne  méritant pas d'équipements  :  légumes  lourds 
produits pour l'industrie, un besoin pourrait normalem&nt  se mani-
fester progressivement  à  mesure  de  l'évolution des  prod~~ts et des 
méthodes. 
5611  .!!m!! 
Le  Kreis  écoule  sa production en partie sur DORTMUND  et  SOEST.  Il 
dispose  de  deux stations coopératives propres.  Si l'on attend un 
besoin en locaux de  stockage,  on  ne  sait en estimer l'ampleur faute 
de  prévisions précises.  Ce  besoin ne  devrait  pas 3tre considérable. 
Il n'est  pas certain à  ce  jour. 163 
5612  WITTGENSTEIN 
Selon les personnes  compétentes consultées,  le Kreis n'a aucune 
vocation à  la production de  fruits et de  légumes. 
56  REG.  BEZ.  ARNSBERG 
On  peut faire,  pour cette région,  la m8me  remarque  que  pour la. 
région voisine de  DETMOLD. 164 
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6101  ALSFELD 
La situation géographique et la faiblesse  des productions permettent 
de  supposer,  en l'absence de  réponses,  l'inexistence d'équipements 
et de  besoins. 
6102  BERGSTRASSE 
Le  Kreis comporte  trois coopératives dont  deux sont  ana~sées. L'une 
estime  sa.  ca.pa.ci té suffisante pour 1975.  L  1 autre, appartenant  à  une 
organisation plus large,  formule  des besoins  importants fondés  sur 
une  prévision d'accroissement de  tonnage,  de  modification dans les 
méthodes et les productions,  de  transfert de  la.  charge de  stockage 
du  producteur à  une  centrale. 
La réalisation des  capacités demandées  permettrait de  stocker plus 
de  30 %  de  la récolte de  fruits à  pépins.  Ceci représenterait peu 
de  choses si la. coopérative centralisait toute la production de  la. 
~égion. Il semble  néanmoins  que  ce  besoin soit assez raisonné. 
6103  BfiNDINGEN 
La  production est vraisemblablement  surestimée par la. statistique. 
Les  marchés  de  product~on des Kreise voisins en absorbent la part 
qui n'est pas transformée  ou vendue  localement,  soit environ 500 
tonnes. 
6104  DARXSTADT 
C'est à  GRIESHEIM  que  se tient la centrale fru.i  t ière  ,  ma.rohé  de 
producteurs,  qui polarise l'activité commerciale  des Kreise  envi-
ronnants  :  .2!Qg,,  6105,  .2.!Q2,  6109,  6111,  9 618,  9 619  et 9602. 165 
Chacun  des Kreise  soulignés y  dispose  de  stations de  collecte. Elle 
est de  création récente et est la plus grande  de  la République  Fédé-
rale. 
6105  DIEBURG 
Kreis très voisin de  la ville de  DARMSTADT,  sa commercialisation 
est dans la zone  d'influence du  marché  de  GRIESHEIM.  Il n 1y  a  pas 
besoin d'équiper le Kreis. 
6106  ERBACH 
Une  station de  collecte de  GRIESHEIM,  de  faible  capacité, a  été 
construite. Les  besoins en volumes  de  stockage  sont  resseù~is par 
les milieux de  la production.  La  production semble  en fort accrois-
sement  du fait de  plantations récentes.  On  notera,  en outre,  que  le 
négoce  local,  nombreux et faiblement  équipé,  draine des produits de 
Kreise voisins pour les conditionner et les vendre  dans  le secteur 
RHEIN-MAIN.  C'est donc  par tradition et vers une  nouvelle  impulsion 
un centre naturel de  commercialisation.  Si certains souhaitent un 
équipement  sur place, il semble  que  la centrale ait une  politique 
de  concentration des  équipements  de  conservation aux trois p8les de 
la zone.  Le  Kreis  d'ERBACH  n'est pas prévu au programme. 
On  pourra suivre la politique assez rigoureuse  de  la centrale. 
Certains besoins du  Kreis pourront 8tre couverts ailleurs. 
6107  FRIEDBERG 
Pour les légumes  (en grande  abondance),  l'écoulement  se fait soit 
par des circuits directs,  soit par le marché  de  FRANKFORT/MAIN 
tout  proche. 
Les fruits s'orientent plut6t vers KRONBERG.  Kreis  6308. 
Il n'y a  pas de  besoin spécifique. 166 
6109  GROSS  GERAU 
La  Centrale prévoit un  accroissement  des besoins en surfaces de 
conditionnement,  mais  ne  prévoit  pas de  centre de  stockage  sur 
place.  On  pourra suivre  ce  plan. 
6111  OFFENBACH 
La  production peut  se  greffet aisément  sur le réseau de  la Centrale 
de  GRIESHEIM.  Il n'y a  donc  pas de  besoin spécifique. 
61  REG.  BEZ.  DARMSTADT 
Cette région,  dont  la production fruitière est d'importance moyenne, 
dispose  d'équipements  concentrés dans  la centrale fruitière de 
GRIESHEIM;  cette centrale reçoit les productions ramassées  pa~ les 
stations de  collecte situées dans  les KREISE  voisins. La  particula-
rité de  cette situation explique  la convergence  des besoins dans  le 
KREIS  de  DARMSTAD'I·. 167 
6201  ESCHWEGE 
Une  seule  coopérative assez  équipée  ne  manifeste  de  besoins qu'en 
surfaces  : 
de  conditionnement; 
de  stockage  sans froid ni contr6le d'atmosphère. 
Ceci,  en prévision d'accroissements modérés  de  tonnage. 
Ce  besoin très modique  semble  très raisonnable. 
6210  MELSUNGEN 
L'absence  de  données  peut !tre interprétées  comme  significative 
de  l'absence d'équipements et de  besoins  (volume,  situation 
géographique). 
6213  WITZENHAUSEN 
Outre  quatre petites stations dispersées,  une  petite coopérative 
dispose  de  deux stations de  collecte. En  prévision de  la multipli-
cation du nombre  des adhérents,  elle souhaite trois stations de 
collecte, la création de  halls de  conditionnement,  un petit frigo-
rifique et surtout de  l'espace d'entreposage non  conditionné. Cette 
dispersion des  investissements n'est pas  immédiatement  justifiable. 
Une  part notable des produits est constituée de  petits fruits, no-
tamment  destinés à  la transformation. Qu'il y  ait un  besoin est 
certain,  sa forme  et son étendue  sont  à  revoir.  L'ensemble  sera de 
peu d'importance. 
62  REG.  BEZ.  KASSEL 
Pour la majorité des KREISE  de  cette reg1on,  les avis recueillis 
au cours de  l'enqu!te effectuée en 1968  montrent qu'il n'y a  pra-
tiquement  pas de  production commercialisée,  ni équipement t  ni 
besoin. 168 
6301  BIEDENKOPF 
On  peut  supçonner d'erreur le chiffre de  production qui est exces-
sif. Il n'y a  ni équipement,  ni besoin. 
6304  HANAU 
Aux  portes de  FRANKFORT,  le Kreis  écoule  sa production maratchère 
et fruitière sur le marché  de  gros ou auprès  de  conserveurs de  la 
ville. Les  grossistes locaux acheminent  les asperges vers KASSEL. 
Ce  serait le seul circuit qui ne  soit pas strictement local. Il 
n'y a  pa.s  d'équipement.  La coopérative de  KROWBERG  (Kreis  6308)  sou-
haite 200  m2  et 500  m3  dans une  station de  collecte. 
6306  MAIN-TAUNUS 
La  principale  coopérative  à  KRIFTE  avec  ses 11  points de  collecte 
représente  l'équipement  du  Kreis. Elle est en train de  fusionner 
avec  le réseau de  GRIESHEIM  et le programme  d'extension est formulé 
dans  cette perspective,  en tenant  compte  de  l'expansion de  la pro-
duction de  poires notamment  et de  l'équipement  général de  la région. 
Ce  besoin semble  raisonné et au moins  en rapport  avec les volumes 
traités. 
6307  OBERLAHN 
Un  seul négociant  sans  équipement  et  sans besoin manifeste  dans  ce 
Kreis à  faible  production. 
o308  OBERTAUNUS 
Une  station coopérative avec  ses 8 stations de  collecte draine la 
production locale et celle de  Kreise voisins  :  6304,  63061  6107 
et  6103.  En  prévision d'un accroissement  de  production,  la coopé-
rative centrale souhaite compléter cet  équipement  mais  hors du 
Kreis  (HANAU).  Il n'y aurait donc  pas de  besoin du  Kreis  OBERTAUNUS. 169 
6309  RHEINGAU 
Il n'y a  qu'un petit marché  de  producteurs sans installation de 
conditionnement  ni de  stocka~. La  coopérative centrale manifeste 
les besoins portés dans  le tableau.  Le  marché  existant va prochai-
nement  fusionner avec un grand voisin et le plan de  développement 
en sera modifié.  L'ordre de  grandeur émis  par la coopérative cen-
trale est, en tout cas,  admissible. 
6311  UNTERTAUNUS 
Il faut y  rattacher le marché  de  WIESBADEN,  sous-équipé;  ce marché 
ne  pourrait faire face  à  l'accroissement en cours de  la production 
de  fruits à  pépins de  meilleures qualités,  d'où les besoins estimés 
par la coopérative centrale. 
63  REG.  BEZ.  FRANKFURT 
Comme  pour la région de  DARMSTADT  les équipements  sont  concentrés 
dans des stations coopératives disposant  de  points de  collecte dans 
les Kreise voisins.  Les  besoins en équipements  sont  étroitement liés 
aux pro.jets de  développement  de  ces coopératives. Il faut aussi 
prendre  en considération l'écoulement  d'une  partie de  la production 
directement  sur les marchés  de  FRANKFORT. 
1 170 
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7105  KOBLENZ 
Vente  directe au Erzev@er-Grossmarkt  de  KOBLENZ-LÜTZEL 
(Kreis KOBLENZ-STADT).  Pas de  besoin. 
7107  MAYEN 
Production peu  importante;  vente directe  à  KOBLENZ-LÜTZEL 
(of.  7105).  Pas  de  besoin. 
7108  NEUWIED 
Produits de  transformation  (Most).  Pas de  besoin. 
7109  St-GOAR 
Equipement  :  8 dépSts;  vente directe  à  KOBLENZ-LÜTZEL. 
Pas  de  besoin. 
71  REG.  BEZ.  KOBLENZ 
Production consommée  et commercialisée  localement. 
Pas de  besoin. 171 
7205  SAARURG 
Livraisons  au marché  de  gros de  TRIER  (Kreis  TRIER  STADT). 
Pas de  besoin. 
7207  WITTLICH 
Besoin exprimé d'une  station frigorifique  communale,  modeste  en 
tout  cas. 
72  REG.  BEZ.  TRIER 
La  production fruitière est de  faible  importance. 
La  production légumière est négligeable.  Il n'y a  pas de  besoins 
importants. 
73  REG.  BEZ.  MONTABAUR 
La  remarque  faite ci-dessus vaut  pour la région de  MONTABAUR. 172 
7401  ALZEY 
Pas d'équipement.  Desservi par le marché  de  gros· de  production de 
INGELHEIM  (Kreis BINGEN). 
7402  BINGEN 
Le  marché  de  gros est desservi par l'intermédiaire de  16  stations 
de  collecte. Augmentation mesurée  de  la production pour 1975.  Le 
tonnage est composé  de  cerises et autres fruits à  noyau et d'asper-
ges.  Les  besoins de  stockage  exprimés  sont  compatibles avec le ton-
nage  traité en fruits à  pépins  (3.000 m2  - 5.000 m3  dont  4.000 en 
atmosphère  contr8lée). 
7403  MAINZ 
Deux  marchés  de  gros  (FINTHEN-HEIDESHEIM).  Les  besoins exprimés 
doivent 3tre revus dans la perspective d'une  station centrale unique 
à  INGELHEIM  (Kreis  BINGEN). 
7404  WORMS 
Une  coopérative  importante avec 32  dép8ts*.  Les  besoins exprimés  sont 
modestes et concernent  probablement  un  stockage de  report plus que 
de  conservation. 
* Kreise  de  WORMS,  ALZEY,  MAINZ. 
74  REG.  BEZ.  RHEINHESSEN 
Région de  petite production,  de  fruits à  noyau  surtout. 
Une  harmonisation et centralisation des  équipements,  en liaison 
avec Reg.  Bez. voisin,  serait sans doute  souhaitable  (FRANKENTHAL 
7502  - PFALZ). 173 
7501  BERGZABERN 
Desserte  par le marché  de  gros de  LANDAU  7507.  Pas  de  besoins 
notables. 
7502  FRANKENTHAL 
Deux  "marchés  de  gros"  locaux  (MAXDORF,  LAMBSHEIM-
ERZEUGERGROSSMARKT) ,  plus 15  dé  pSt  a  de  1 1 ERZEUGERGROSSMA.RKT 
de  WEISENHEIM  (Kreis NEUSTADT).  Besoins à  revoir dans  le  cadre 
d'une  station centralisée unique  pour le  PFALZ. 
7503  GEMERSHEIM 
Desservi par l'ERZEUGERGROSSMARKT  de  LANDAU,  qui tient 20  stations 
dans  le Kreis. 
7504  KAISERSLAUTERN 
Commercialisation essentiellement  locale. 
7505  ~IRCHBEIMBOLANDEN 
Desservi par  l'ERZEUGERGROSSMARKT  de  WEISENHEIM  (!Creis  NEUSTADT) 
(4 dép6ts). 
7506  KUSEL 
Production pour 1'  industrie. Desservi par WEISENHEIM  (Kreis 
NEUSTADT  7509). 
7507  LANDAU 
Le  marché  de  gros,  qui dessert  plusieurs Kreise,  semble  peu  équipé. 
Besoins à  revoir dans  le cadre d'une  station centralisée unique 
pour le  PFALZ. 174 
7508  LUDWIGSHAFEN 
Desservi  par les marchés  de  gros de  SCHIFFERSTADT  (Kreis  SPEYR) 
et MAXDORF  (Kreis  FRANIŒNTHAL) • 
7509  NEUSTADT/WEINSTRASSE 
Deux  marchés  de  gros de  producteurs  (WEISENHEIM  et MERCIŒNHEIM). 
Besoins en surfaces,  stockage  sous froid suffisants. 
7510  PIRMASENS 
Consommation  locale. Pas de  besoins notables. 
7511  ROCKENHAUSEN 
Consommation  locale. Pas de  besoins notables. 
7512  SPEYER 
Marché  de  gros de  production de  SCHIFFERSTADT,  dessert  les Kreise 
environnants  (12  dépSts). 
7513  ZWEIBRÜCKEN 
Desservi  par le marché  de  gros de  production de  LANDAU. 
Pas de  besoins. 
75  REG.  BEZ.  PFALZ 
Région de  petite production.  Besoins de  stockage  exprimés  peu 
importants.  Tri et conditionnement  actuellement  opérés dans  les 
exploitations surtout.  La  centralisation dans un  seul marché 
(PFALZ  ERZEUGERGROSSMARKT)  est envisagée  pour toute  la région de 
production.  Un  équipement  complémentaire  de  conditionnement et de 
stockage est  indispensable  à  cette fin. 175 
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8101  Kreis AALEN 
Chez  les producteurs uniquement,  quelques  surfaces et entreptHs 
(en général  seulement ventilés) de  petites dimensions.  Pour une 
centralisation du  conditionnement et de  la commercialisation, 
les producteurs du  Kreis disposeront  pour les fruits des installa-
tions du  marché  de  gros de  OHRINGEN  (Kreis OHRINGEN),  qui sont 
prévues en  conséquence. 
8102  Kreis  BACKNANG 
L'entrep8t existant projette la modernisation de  son installation 
et la construction de  1.200 m3,  dont  200  frigorifiques et 1.000 m3 
en atmosphère  contr8lée,  en raison de  l'accroissement de  la pro-
duction de  pommes.  Cependant,  l'administration envisage  pour 1975 
une  capacité de  7.000 m3. 
Ceci  correspondrait  à  10 %  de  la production actuelle de  fruits à 
pépins du  Kreis. Mais  il fa11drait  tenir compte  des  équipements en-
visagés à  HEILBRONN  et surtout  OHRINGEN. 
8103  BOBLINGEN 
Desservi par les stations de  la WURTTEMBERGISCHE,  LANDWIRTSCHAFT-
LICHE,  GENOSSENSCHAFT.  Pas de  besoins notables. 
8104  CRAILSHEIM 
5.000 tonnes de  fruits sont destinées à  la transformation.  La 
production de  fruits de  table est insignifiante. Pas d'équipements 
ni de  besoins. 176 
8105  ESSLINGEN 
La production de  légumes  consiste essentiellement en choux qui, 
après stockage  dans les stations citées ou dans  les caves des pro-
ducteurs,  sont  souvent  livrés à  l'industrie.  Tbus  les volumes  de 
stockage actuels sont  à  cet usage.  Les  fruits sont vendus directe-
ment  au commerce  de  détail et de  gros.  Certains producteurs de  pommes 
livrent à  1 1entrep8t  coopératif  (WLZ-LAGERHAUSS)  de  KIRCHBE~TECK 
(Kreis  N'ORTINGEN)  ou au marché  de  gros de  STUTTGART.  Les  autorités 
indiquent un besoin de  1.000 m2  de  surface de  conditionnement et de 
2.000 m3  en atmosphère  contr6lée. 
8106  GOPPINGEN 
Importance  de  la vente de  fruits à  l'industrie et directement au 
consommateur.  Ekru.ipement  petit et médiocre.  Les  autorités indiquent 
un déficit pour 1975  de  12.000 m3,  dont  une  partie en atmosphère 
contr6lée. Mais  le  "marché  de  gros de  fruits"  qui doit remplacer 
1 1entrep8t coopératif actuel de  KIRCHEIM/TECK  (Kreis  NÜRTINGEN) 
devrait  suffire à  ces besoins. 
8108  HEILBRONN 
Pour les légumes  (choux destinés en partie à  l'industrie), la. cen-
tralisation du  stockage et de  la commercialisation dans une  station 
centrale pour HEILBRONN-STUTTGART  est en cours.  La  coopérative estime 
qu'il faudrait  300  m2  de  surface et 3  à  4.000 m3  de  stockage  sous 
froid en plus, d'ici 1975,  pour mener  cela a  bien. Mais  les produc-
teurs adhérents ont déjà leurs équipements  propres  (7.000 m2  et 
2.000 m3  pour 240 adhérents).  La  prudence est donc  nécessaire. 
En  dehors de  cette centralisation, le déficit de  stockage  sous 
froid pour 1975 est  évalué  selon les sources entre 2.600 et 8.000 m3. 
Les  installations de  commerce  de  STUTTGART-HEILBRONN  et l'importance 
de  la commercialisation directe des fruits offrent des facilités 
importantes pour les fruits de  table. Nous  retiendrons l'évaluation 
de  4.000 m3,  qui n'a qu'une valeur indicative. 177 
8109  KilNzELSAU 
Quelques  producteurs de  fruits sont actionnaires du  marché  de  gros 
de  OHRINGEN  ( 8114).  Pas  d'équipements ni de  besoins dans  le Kreis. 
8110  LEONBERG 
Une  grande  partie des fruits est destinée  à  la transformation  (MOST). 
Les  produits frais sont vendus  sur les marchés  de  STUTTGART  et de 
HEILBRONN. 
8111  LUDWIGSBURG 
of.  LEONBERG • 
8112  MERGENTHED! 
Pas  d'équipements.  Les  fruits vont  à  OHRINGEN. 
8113  NÜRTINGEN 
La production de  fruits va en grande  partie à  la transformation. 
La station existante  (LANDWIRTSCHAFTLICHE  WÜRTTEMBERGISCBE 
ZENTRALGENOSSENSCHAFT)  dessert plusieurs Kreise. 
8114  OHRINGEN 
La  station de  la WÜRTTEXBERGISCHE  LANDWIRTSCHAJ'l'LICHE  ZENTRAL-
GENOSSENSCHAFT  reçoit des apports des Kreise voisins.  Le  besoin 
exprimé  (6.800 m3  dont  1.360 m3  en frigorifique)  semble  justifié, 
ainsi que  la modernisation des installations de  tri et conditionne-
ment. 
81  REG.  Bmz.  NORDWURTTEXBERG 
La.  "W0RTTPXBERGISCBER  LANDESVERBAND  LlNDLICHER  GENOSSENSCHAF'l'EW1 
qui recense  9 stations dans  son ressort  (BOBLINGEN,  HEILBRONN, 
KUNZELSAU,  LUDWIGSBURG,  OHRINGEN,  VAIHINGEN  RENTLINGEN,  TEl'TNANG) , 178 
avec au total 12.527 m3  d'entrepSts  (plus de  4 semaines)  dont 
1.809 m3  en frigorifique,  estime  le déficit actuel dans  ce ressort 
à  10.000 m3  actuellement  (dont  une  partie en atmosphère  contr81ée) 
et  à  20.000 m3  en 1975,  en raison de  l'augmentation de  la produc-
tion.  Pas  de  ventilation possible par Kreis,  ni de  recoupement 
avec  les données  des Kreise. 179 
8201  BRUCHSAL 
On  dénote un besoin de  3.000 m3  en raison des plantations nouvelles 
et de  l'extension de  l'aire de  desserte. 
8203  HEIDELBERG 
Le  marché  de  gros  de  HEIDELBERG  (marché  de  consommation urbain non 
pris en  compte)  est le débouché  normal  des fruits et  légumes frais. 
Les  "stations" comportent  25  dép8ts  pour asperges  (2.000 m2  au 
total). Pas  de  besoin notable. 
8204  KARLSRUHE 
Les  stations comprennent  13  dép8ts temporaires  pour les asperges. 
La  commercialisation se fait par les marchés  de  gros  de  production 
de  BRUCHSAL  et BÜHL.  Pas  de  besoin notable. 
8205  MANNHEIM 
Equipement  en chambres  froides  (700m3).  Demande  pour accroisse-
went  de  la production. 
8206  MOSBACH 
Un  dép8t  central remplace  64  petits dép6ts  (asperges).  Commercia-
lisation exclusive  par le marché  de  gros  de  HEIDELBERG.  Pas  de 
besoins discernables. 
8207  PFORZHEIM 
ua coopérative  de  BRUCHSAL  reçoit les fruits et légumes  à  conser-
ver.  Pas  de  besoin sur place. 
8208  SINSHEIM 
Production de  fruits et  légumes  pour  l'industrie;  commercialisa-
tion par les marchés  ou directe  pour le reste.  Pas  de  besoins. 180 
8209  TAUBERBISCHOFSHEIM 
100 hectares de  plantations nouvelles de  fruits à  pépins.  La 
création de  2.200 m3  est  évidemment  raisonnable. 
82  REG.  BEZ.  NORDBADEN 
Ce  Bezirk n'est pas une  région de  production importante de  fruits 
et légumes frais. 181 
8301  BUHL 
Forte  production de  fruits à  noyau.  Deux  marchés  de  gros  (BÜHL  et 
ACHERN)  reçoivent  les livraisons des Kreise  de  BÜHL  et de  KEHL 
(8306).  Pas  de  besoins chiffrés, sauf modernisation de  ces deux 
marchés. 
8303  EMMENDIGEN 
Pas  d'équipements  en dehors d'un marché  de  gros sans  stockage. 
Livraisons hors du  Kreis. 
8304  FREIBURG 
Fruits à  noyau  surtout.  Le  besoin d'équipement  déclaré semble 
normal. 
8307  KONSTANZ 
Ce  Kreis est aux  limites de  la zone  de  production. Il n'est pas 
certain que  la rationalité des  implantations favorise  ce Kreis, 
au contraire.  Néanmoins,  l'accroissement de  production doit tou-
cher ce  secteur et des besoins en équipement,  à  RADOLFZELL  notam-
ment,  peuvent  se manifester.  Ils devraient 3tre analysés  : 
- en  liaison avec  ceux qui  se manifestent  à  ÜBERLINGEN, 
- dans  le  cadre  des  structures existantes et des besoins de 
la région du  Bodensee  {voir Annexe  page 195). 
Production de  fruits à  noyau  en accroissement. Accroissement  en 
oours de  la capacité de  stockage  (+ 1.000 m3)  et des  équipements 
~e calibrage. Besoins  exprimés  normaux. 182 
8310  MÜLHEIM 
Une  station régionale est  prévue,  qui aurait  10.000 m3  de  capacité 
de  stockage.  Les  producteurs du  Kreis l'utiliseraient comme  ils 
utilisent déjà actuellement  le marché  de  gros  de  LORRACH  (Haltingen). 
Aménagement  en cours de  la station de  MÜLHEIM. 
8311  OFFENBURG 
Projet  pour une  station coopérative  nouvelle dans  les deux années 
à  venir. 
8314  STOCKACH 
Un  seul négociant,  pratiquement  sans  équipement  notable.  Ce  Kreis 
n'a pas vocation à  fixer des  équipements  importants avec la meil-
leure rationalité  :  le  centre de  gravité de  la production est plus 
à  l'est. La  production du Kreis sera donc  plut8t polarisée par 
ÜBERLINGEN. 
8315  ÜBERLINGEN 
Ce  Kreis dispose  de  stations·d'ancien modèle,  servant  au pur tran-
sit. L'organisation coopérative  envisage  de  devoir prendre  en 
charge  le conditionnement,  jusqu'à présent fait  à  la ferme.  Elle 
n'a pas  de  surfaces suffisantes. Il faut  prévoir au moins  1.000 m2 
supplémentaires. 
Pour le stockage, elle n'a pas de  frigos  ou d'atmosphère  contr6lée 
et elle estime nécessaire,  pour 1975,  la création dans  le Kreis de 
10.000 m3  (2.000 tonnes  stockées).  La  croissance de  la production 
est actuellement  rapide et prend les stations de  court.  Ces  besoins 
sont  très  justifiables (voir Annexe  sur le Bodensee). 
8317  WALDSHUT 
Il est fait état d'un besoin à  terme  de  2.000 m3,  permettant  le 
stickage de  400  tonnes,  portant  le  potentiel de  stockage froid à 183 
5.000 m3,  soit 1.000 tonnes  (environ 15 %de la récolte);  le besoin 
est très justifiable. L'équipement  actuel est d'ailleurs  jugé suf-
fisant,  le besoin n'est formulé  qu'en fonction de  plantations pré-
cises par les adhérents. 
83  REG.  BEZ.  SÜDBADEN 
Cette  région figure  parmi les principales reg1ons  productrices. de 
fruits  (fruits à  pépins et fruits à  noyau)  en Allemagne. 
Certains KREISE  n'ont  pas de  production commercialisée,  pas d'équi-
pements ni de  besoins notables en raison de  la desserte assurée par 
les KREISE  voisins. 
Pour les autres KREISE,  les besoins  complémentaires en  équipements 
de  stockage  s'élèvent à  25.000 m3  et paraissent très justifiables. 184 
8409  RAVENSBURG 
Les  besoins exprimés ne  sont  pas quantifiés avec précision.  Les 
projets sont actuellement  à  l'étude. L'analyse ci-après relative 
au BODENSEE  définit un besoin important  en surfaces couvertes et 
en volumes.  Compte  tenu du  r8le actuel de  la coopérative de 
RAVENSBURG,  les besoins qu'elle pourrait  justifier pourraient 3tre 
importants  : 
- en  stockage,  20.000 m3,  pas nécessairement  réfrigérés 
d'ailleurs; 
peut-3tre 3.000 m2  de  surfaces de  conditionnement  si la 
centralisation des opérations  se  poursuit. 
8410  REUTLINGEN 
Production commercialisable  peu  importante. 
Rattachement  possible à  la station coopérative de  KIRCHHEIM/TECK 
(Kreis  NURTINGEN). 
8412  SAULGAU 
Prévision de  production pour 1975 
supplémentaires. 
8414  TETTNANG 
quelques centaines de  tonnes 
C'est le centre de  gravité de  la région de  production du  BODENSEE, 
dès à  présent  le Kreis le plus équipé.  La  coopérative centrale 
considère  comme  nécessaire la construction de  30.000 m3,  notamment 
d'atmosphère  contrSlée, d'ici 1975,  et de  4.500 m2  de  surfaces de 
travail. 
Compte  tenu de  l'importante production du  Kreis et de  la forte 
croissance escomptée  (voir Annexe  ci-après),  ce  besoin  (qui s'ins-
crit dans l'enveloppe déterminée  en  1967)  semble  une  estimation 185 
minimale.  Il est probable,  en outre,  que  des  locaux de·  stockage 
ventilés seront  également  utiles. Les  professionnels attendent 
une  modification des méthodes et des circuits au cours des pro-
chaines années.  On  peut  donc vois se manifester des besoins encore 
supérieurs et  justifiables. 
8415  TÜBINGEN 
Il y  aurait  120 hectares de  vergers modernes.  Pas d'équipement  .• 
Ra.ttachement-.. actuel à  la station coopé_rative  de  KIRSHHEIM/TECK 
(Kreis  NÜRTINGEN).  L'administ~ation souhaite un  équipement  local. 
84  REG.  BEZ.  StiDWURTl'EMBERG 
Les  besoins en  équipements  de  stockage  sont  concentrés près du 
BODENSEE,  dans les KREISE  de  TET!'NANG  et de.  RAVENSBURG.  Les  besoins 
s'élèvent à  50.000 m3.  Ils semblent  justifiables. 
Pour les autres KREISE,  la production est de  faible  importance et 
les équipements  sont  jugés suffisants d'ici à  l'année  1975• 186 
9 - LAND  BA YERN 
91  REG.  BEZ.  OBERBAYERN 
Les  26  Kreise  de  cette région ne  produisent  pratiquement  pas de 
légumes  ni de  fruits,  en dehors des quantités autoconsommées  ou 
transformées.  Les  équipements  sont  nuls,  les besoins présents et 
à  terme  également. 187 
9206  GRIESBACH 
Production livrée à  l'industrie. 
9213  PASSAU 
Pro  du  ct  ion de  fru.i  t s  pour 1'  industrie. Pas d'équipements ni de 
besoins. 
9214  PFARRKIRCHEN 
Production pour l'industrie. 
9220  VILSHOFEN 
Production pour l'industrie. 
92  REG.  BEZ.  NIEDERBAYERN 
Production commercialisée  en frais,  peu  importante. 
Pratiquement  pas d'équipements ni de  besoins. 188 
9313  REGENBURG 
Vente  directe sur les marchés  de  détail de  REGENBURG. 
93  REG.  BEZ.  OBERPFALZ 
Production auto-consommée,  commercialisée  localement  ou trans-
formée.  Pratiquement  pas d'équipements ni de  besoins. 189 
9404  EBERMANNSTADT 
Production de  fruits rouges et de  cerises douces  (groupements de 
producteurs de  cerises sont  formés  avec  les Kreise voisins). Un 
équipement  de  conditionnement  supplémentaire est envisagé. 
9405  FORCHEIK 
Cf.  EBERMAN  NSTADT.  Le  tonnage  passant  par les stationk3  augmen-
terait de  60%  environ en 1975. 
9416  STAFFELSTEIN 
Cf.  EBERMANNSTADT.  Il faudrait  envisager un regroupement  des 
petites coopératives de  vente des Kreise  intéressés pour une  ins-
tallation centralisée. 
94  REG.  BEZ.  OBERFRANIŒN 
En  dehors des productions de  fruits rouges et de  cerises de  la ré-
gion de  EBERMANNSTADT  - FORCHEIM  - STAFFELSTEIN,  qui  posent  des 
problèmes d'équipement  particuliers et mineurs,  pas d'équipements 
ni de  besoins. 190 
9511  NEUSTADT-an-der-AISCH 
Petite production de  fruits rouges et cerises. Une  station nouvelle 
est envisagée. 
95  MITrELFRANIŒN 
Production commercialisée  peu importante.  Pratiquement  pas d'équi-
pements  ni de  besoins. 191 
9601  ALZENAU 
Commercialisation de  fruits à  destination de  FRANKFURT  essen-
tiellement;  besoins modestes en tout  cas. 
9602  ASCHAFFENBURG 
Développement  attendu de  la production de  nouveaux vergers.  Les 
besoins  (5.000  m3  dont  4.000 en atmosphère  contr8lée)  restent 
modérés. 
9608  GEROLZHOFFEN 
Production de  f'rui  ts à  noyau  stable.  Le  "marché  de  gros  de  pro-
duction"  de  VOLKACH  a  43  dép6ts dans  le Kreis et les Kreise voisins 
de  HASSFURTH,  HOFHEIM,  SCHWEINFURT.  Pas de  besoin notable. 
9610  HASSFURT 
Une  dizaine  de  dép6ts du  marché  de  gros  de  VOLKACH  (cf.  9608). 
Pas de  besoins. 
9613  KITZINGEN 
Légumes  surtout. Augmentation du  volume  de  stockage nécessaire 
pour suivre  l'accroissement  de  la production et étaler les pointes 
de  production. 
9619  OBERNBURG 
L'équipement  consiste  en  8  simples dép6ts qui trient la marchan-
dise  pour  le  marché  de  gros.  La  demande  exprimée  (20.000  m3) 
semble  forte  par rapport  à  la situation actuelle,  mais  la produc-
tion devrait  s'accrottre d'ici 1975. 
9620  OCHSENFURT 
Fruits à  noyau.  Pas de  besoins notables. 192 
9621  SCHWEINFURT 
Consommation  locale et transformation surtout. Proximité du marché 
de  gros de  VOLKA0H  ( Kre i s  GEROLZSHOFFEN  9  608) • 
9622  WURZBURG 
Un  marché  de  gros  de  production,  mais  vente directe  importante  sur 
les marchés  de  la ville de  WURZBURG. 
96  UNTERFRANKEN 
Product1on consommée  localement  ou transformée  pour la plus grande 
part. Pas de  besoins importants.  Le  marché  de  gros  de  VOLKACH 
(GEROLZHOFFEN)  draine  par ses dép8ts une  bonne  partie de  la région. 
Seuls,  les Kreise  en bordure  du  Main  (ALZENAU-ASCHAFFENBURG-
OBERNBURG)  semblent manifester une  certaine  tendance  au développe-
ment. 193 
9702  DILLINGEN 
Une  station centrale récente  pour les légumes.  Pas  de  besoins 
notables. 
9711  LINDAU 
Se  rattache  à  la région de  production du  BODENSEE  (voir Annexe 
ci-après).  Les  besoins exprimés  semblent  raisonnables. 
97  REG.  BEZ.  SCHWABEN 
En  dehors  de  LINDAU  (BODENSEE),  ni production ni besoins notables. 194 
10  - SAARLAND 
4801  HOMBURG 
Le  KREIS  compte  six stations équipées pour le  conditionnement  des 
fruits,  mais  démunies  d'équipements frigorifiques. 
La  demande  de  1.800  m3  semble  à  la fois modique  et recevable,  les 
experts agricoles du  KREIS  escomptent  une  augmentation de  la pro-
duction de  pommes  d'ici à  1975  de  300  tonnes. 
4802  MERZIG 
Les  stations recensées dans  ce  KREIS  disposent  de  locaux ventilés 
de  faible capacité  (600  m3  au maximum).  L'une  d'entre elles, trai-
tant la plus  grosse  partie des fruits à  pépins  de  la région,  indi-
que  une  extension en cours de  970  m3.  Les  autres stations considè-
rent  leurs équipements suffisants quoique  rudimentaires. 
4806  ST.  INGBERT 
Deux  stations traitent une  partie de  la production de  fruits à 
pépins commercialisés  dans  cette région.  Elles disposent  de  800  m3, 
ce  qui leur permet  d'entreposer 250  tonnes de  fruits,  soit 8,5 % 
de  la production de  fruits à  pépins récoltée en 1966.  Le  besoin 
supplémentaire déclaré d'ici à  1975  s'élève à  2.000  m3  et semble 
justifiable. 
Pour les autres KREISE  de  la Sarre,  les experts agricoles confirment qu'il 
n'y a  ni équipement  ni besoin prévisibles d'ici à  1975. ANNEXE 
~ude des données  du  problème  de 
l'équipement  dans  le  secteur de  la commercialisation 
des fruits et  légumes  frais dans 
le  BODENSEE 195 
I. DELIMITATION  DE  LA  REGION  DE  PRODUCTION 
A.  GENERALITES 
La  région du  BODENSEE  est une  toute petite région à  l'échelle de  la 
Communauté  et sa délimitation ne  suscite guère  de  difficultés. 
La  tradition définit la région en fonction des  conditions  p~siques 
de  culture  (sols et climat); voilà pourqu9i,  bien que  petite, la 
région comporte  un certain nombre  d'annexes. 
B.  DELIMITATION 
La  région comporte 
1. un  noyau  central défini par les rives et les coteaux avoisinant 
le lac 
LA.NDKREISE  de  LINDAU 
RAVENSBURG 
TE!'TNANG 
STOCKA  CH 
ÜBERLINGEN 
KONSTANZ 
2. à  l'Ouest, une  zone  éloignée d'une  cinquantaine de  kilomètres en 
aval  sur le Rhin 
LA.NDKREIS  de  WALDSHUT 
3. au  Nord-Est,  en direction d'ULM  et éloignés d'une quarantaine  de 
kilomètres,  des vergers totalisant environ 200  ha dispersés dans 
les 
LANDKREISE  de  BIBERACH 
MÜNSINGEN 
EHINGEN 196 
DENSITE  DE  POPULATION,  SURFACE  BRUTE  TOTALE  ET  SURFACE  DES  JEUNES 
PLANTATIONS  PAR  LAND  ET  PAR  LANDKREIS  DANS  LA  REGION  DU  BODENSEE  EN  1967 
Land  Landkreis  Densité de  Surface  jeunes plan-
population  brute  km2  tations  (ha) 
BAYERN  LINDAU  137  2~0  500 
(  RAVENSBURG  148  710  1.200  \ 
(  TEI'TNANG  123  260  2.200  ( 
BADEN-wtiRTTPMBERG  ~  tlBERLINGEN  93  570  1.200 
~  STOCKACH  71  610  400 
(  KONSTANZ  227  520  400 
(  WALDSHUT  105  590  250 
TOTAL  3.550  6.150 
Unités  Densité hbts au km2,  surface totale km2  plantations ha. 
Source  :  Stat. Bundesamt 
Ce  tableau appelle les remarques  suivantes 
- la région de  production,  homogène,  est partagée administrativement 
entre deux  états (cf. découpage  statistique);  la très grosse majorité de 
la production fruitière et la totalité de  la production légumière relè-
vent toutefois du  BADEN-WORTTEMBERG; 
- c'est la zone.  centrale de  la rive nord du  lac qui est à  la fois plus 
spécialisée dans  la culture du fruit et où les nouvelles plantations 
sont  les plus importantes. 197 
Enfin, il faut  souligner que  la région est une  région essentiellement 
fruitière. L'association de  culture fruitière et de  maraîchage,  naguère 
fréquente,  est en voie  de  disparition. A proximité de  KONSTANZ,  l'!le 
de  REICHENAU  est, par contre,  spécialisée dans  le maraîchage  intensif. 
Il est donc  très simple  de  distinguer le problème  d'équipement fruits 
du  problème  légumes  réservé à  la REICHENAU. 
Les  jeunes plantations doivent  @tre  portées,  dans  les prochaines années, 
au niveau de  10.000 ha  (objectif officiel). 198 
OtLIMITATION  DE  LA  RtGION  DE  PRODUCTION 
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II.  STRUCTURE  DES  EXPLOIT~IONS 
A.  TAILLE  DES  EXPLOITATIONS 
1. Fruits 
Il s'agit de  petites exploitations familiales.  Dans  l'ensemble du 
BADEN-wfiRTTEMBERG,  83  %  des exploitations ont moins  de  10 ha. 
Jusqu'à ces dernières années,  la culture fruitière était le plus 
souvent  secondaire,  soit dans  l'exploitation agricole polyvalente, 
soit en .annexe  d'une autre activité. 
Désormais,  l'orientation de  la région est tournée  délibérément 
vers la culture spécialisée. Les  services officiels et les subven-
tions du Ministère  de  l'Agriculture agissent  dans le  sens de  cette 
évolution. 
Les  exploitations à  dominante  fruitière sont,  en moyenne,  de  10 ha 
(15  ha dans la région de  RAVENSBURG  et  TETTNANG,  plus petites, 
5 ha,  dans  la région de  LINDAU).  Ces  surfaces ne  sont  pas intégra-
lement  plantées.  On  compte  qu'avec  5 ha plantés en arbres, la 
main-d'oeuvre  de  l'exploitation familiale  type est totalement em-
ployée.  C'est  le  gpulot  d'étranglement  de  la main-d'oeuvre  qui 
définit la limite que  l'arboriculture ne  saurait franchir dans  la 
région. 
2.  Légumes 
Les  250  ha cultivés de  l'tle de  REICHENAU  sont  partagés entre 290 
exploitations dont  240  sont  exclusivement  spécialisées dahs  le 
maratchage  :  la surface moyenne  de  l'exploitation mara!chère est 
de  95  ares environ,  produisant de  deux à  quatre récoltes par an. 
Une  part de  cette surface est  sous verre 
- 10 ha de  serres 
4 ha de  chassie 200 
La  surface  de  serres tend à  se  dévelopuer et l'objectif de  l'évo-
lution actuelle est d'atteindre  10 %;  soit 25  ha de  serres  • 
. 
Les  exploitations de  serres ne  sont  pas distinctes des exploita-
tions maraîchères,  les exploitations  sont  donc  mixtes dans la 
plupart des  cas. 
Il s'agit naturellement d'exploitations familialès. 
B.  CARACTERIS-TIQUES  DU  MILIEU  DE  LA  PRODUCTION 
Deux  traits sont  fondamentaux et conditionnent  la structure de  l'or-
ganisation régionale  : 
1. tant  pour les fruits que  pour les légumes,  les exploitations sont 
de  type familial.  Les  forces  de  travail de  l'exploitation sont 
pleinement  employées  par l'exploitation. Il n'y a  que  peu de  main-
d'oeuvre d'appoint  en  période  de  pointe  (récolte).  Ceci  a  pour 
conséquence  le plafonnement  de  la taille des exploitations sur le 
plan des  structures et, en  ce  qui  concerne  la division du travail, 
la tendance  à  se décharger des fonctions  de  commercialisation ou 
de  conditionnement  sur d'autres opérateurs. 
2.  de  m@me,  les exploitations sont·petites et difficilement divisi- · 
bles.  Les  cadets,  dans  certains cas, ·ont  pris en  charge  des fonc-
tions de  commercialisation  :  le  commerce  expéditeur  bénéfi~ie d'une 
bonne  insertion dans .le milieu producteur; 
3. le fait  que  la production soit d'assez ancienne  tradition donne 
aux circuits anciens solidité et permanence.  De  m3me  pour les cou-
rants commerciaux. 
4.  enfin,  tant  en matière  de  fruits que  de  légumes,  les producteurs 
et leurs représentants ont  le  sentiment  de  la supériorité quali-
tative que  le terroir doit octroyer à  leurs produits et, parfois, 
ont  à  l'égard du  produit une  attitude "aristocratique". 201 
C.  INFLUENCE  DE  CETTE  STRUCTURE  SUR  LE  PROBLEME  D'EQUIPEMENT 
Il est difficile de  systématiser,  mais  on doit  considérer du fait 
de  cette structure  : 
•  comme  possible un accroissement  lent  de  la part  de  fruits condi-
tionnés et triés en station au détriment  de  celle traitée sur l'ex-
ploitation; 
•  comme  également  vraisemblable un maintien de  la structure  commer-
ciale actuelle dans  laquelle  les commerçants  sont  compétitifs avec 
les coopératives; 
•  comme  assez durable  la conception actuellement  dominante  selon 
laquelle la production régionale  de  produits stockables doit 3tre 
commercialisée en début  de  saison et  que  les équipements  de  sto-
ckage  de  longue  durée  doivent  @tre  limités à  peu  de  chose; 
•  que  les équipements nécessaires sont  donc  au premier chef des 
équipements  de  collecte et de  transit offrant la possibilité 
d'abriter les produits périssables et de  stocker dans  les condi-
tions normales  les produits stockables  jusqu'en  janvier. 
III.  VOLUMES  GLOBAUX  ET  PREVISIONS 
A.  GENERALITES 
Les  dimensions  de  la région et sa situation partagée entre plusieurs 
états gros producteurs,  dans  l'ensemble,  ne  permettent  pas un recou-
pement  statistique simple. 
Les  données  statistiques que  nous  citerons ici proviennent  de  l'ins-
titut pour fruits et  légumes,  centre d'observation de  BAVENDORF; 
elles ne  couvrent,  avec précision,  que  les quantités commercialisées 
par la voie des circuits locaux  (soit  à  peine  la moitié de  la récolte). 
Pour le REICHENAU  le problème  est plus simple,  une  coopérative  suivant 
l'ensemble  du  marché. 202 
B.  REPARTITION  GEOGRAPHIQUE 
Le  tableau ci-après donne  une  répartition approximative,  pour la 
campagne  1966,  des quantités de  fruits commercialisées par les dif-
férentes  stations. Bien que  le poids des  centres de  commercialisation 
ne  corresponde  qu'approximativement  à  la répartition de  la produc-
tion,  on  peut y  trouver un bon  indicateur de  cette dernière. 
L'île de  Reichenau1qui ne  figure  pas  dans  ce  tableau~n'a pas  de 
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REPARTITION  GEOGRAPHIQUE  APPROXIMATIVE  DU  TONNAGE  DE  FRUITS 
PAR  LOCA1JTES  DANS  LA  REGION  DU  BODENSEE  EN  1967 
LOCALITE  NOMBRE  ET  TYPE  TONNAGE  KREIS 
DES  STATIONS  % 
LINDAU  OBERREITNAU  1  négociant  5 
RAVENSBURG  RAVENSBURG  1  coopérative  24 
TETTNANG  TETTNANG  1  coopérative  14  1  négociant 
MECKENBEUREN  1  coopérative 
5  2  négociants 
OBERTEURINGEN  1  coopérative  7 
ERISKIRCHEN  2  n~gociants  12 
TETTNANG  3  coopératives  38  ensemble  5  négociants 
UBERLINGEN  MARKDORF  2  négociants  6 
NEUF RACH  1  coopérative  7,5 
UBERLINGEN  1  coopérative  13,5  ensemble  2  négociants 
STOCKACH  STOCKACH  1  négociant  2,5 
KONSTANZ  RADOLFZELL  1  coopérative  10 
WALDSHUT  TIENGEN  1  cèopérative  3,45 
OBERLAUCHIGEN  2  négociants  3,65 
WALDSHUT  1  coopérative 
7  ensemble  2  négociants 
7  coopératives  lOO 
11  négociants 
Source  A partir des données  fournies par  le Centre d'Observation de  BAVENDORF 

















#  120.000 Sur la carte  page  suivante,  on  a  situé les localités citéesci-dessus. 
Les  noms  des localités sont  soulignés autant de  fois qu'elles comportent 
de  stations. 
C.  ASSORTIMENT 
1. Fruits 
On  verra dans  le tableau de  la page  207  que  la production frui-
tière comporte  essentiellement des fruits à  pépins  (environ 
6- 7.000 ha actuellement).  On  continue  à  en planter et l'ex-
tension prévue  du verger à  10.000 ha porte  essentiellement  sur 
les pommes  et les poires  (pommes  pour plus de  95  %). 
Dans  les zones  de  TETTNANG  et d'ÜBERLINGEN,  on  trouve  120 ha de 
fruits à  noyaux  (cerises et prunes).  Certaines localités ont une 
spécialité de  petits fruits  :  groseilles,  cassis et fraises 
(régions de  KRESSBRONN  et de  STOCKACH).  Ces  dernières cultures 
sont venuea partiellement  remplacer les vignobles,  on ne  doit  pas 
en attendre d'extension  (problème  de  main-d'oeuvre et rétablisse-
ment  de  la viticulture locale). 
2.  Légumes 
Les  cultures maratchères de  l'tle de  REICHENAU  sont  orientées  : 
sous  serres vers les concombres,  grands et petits radis, 
choux-raves; 
en maratchage  de  plein air, vers les salades,  tomates, 
grands radis,  choux-fleurs,  choux-raves et épinards. 
On  trouvera ci-dessous,  enD., le détail par article et la part 
relative approximative  de  chacun. 205 
CENTRES  DE  COM.MERCIALISAT ION  l) 
Echelle  _1_ 
800.000. 
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1)  Les localités sont  autant  de  fois  soulignées qu'elles comportent 
de  stations. 206 
D.  QUANTITES  COMMERCIALISEES  EN  FRAIS 
1. Autoconsommation et transformation 
On  trouvera ci-dessous 1a statistique des quantités commerciali-
sées de  fru.i  t s  par les circuits locaux au cours des deux dernières 
campagnes,  ainsi que  ~es données fournies  par la Coopérative  de 
REICHENAU. 
Ces  chiffres,  concernant  les fruits,  représentent un  peu moins  de 
la moitié de  la récolte annuelle moyenne,  c'est-à-dire 100-
120.-QOO  ~onnes. 
On  compte  qu'environ 
• 15 %  sont  autoconsommés; 
• 15  %  vont  "au tonneau",  au titre de  privilège de  distilla-
tion dont  jouissent les producteurs; 
• 15  ~vont à  la conserverie. 
En  outre, il faut  compter qu'un peu  moins  de  10 %  est commercia-
lisé par des voies  incontr6lables  :  vente directe par le produc-
teur aux consommateurs  (petites annonces  ou vente à  la chine ou 
vente  sur commande)  soit, notamment  dans  les années de  pénurie, 
vente  à  des acheteurs,  commerçants  venant d'autres régions et 
démarchant  les producteurs à  la prOpriété pour s'assurer de  la 
marchandise. 
Autrement dit,  pour estimer les quantités effectivement  commer-
cialisées dans leur ensemble,  il conviendrait d'ajouter au moins 
10 %  aux chiffres indiqués ci-dessous  : 207 
2.  Tonnages  commercialisés en frais 
a}  fruits 
Tonnes  commercialisées pour les 
Produits  campagnes 
1964-1965  1965-1966 
1  \ 
Pommes  50.000 T  38.000 T 
Poires  2.100 T  1.500 T 
Cerises  1.100 T  500  T 
P:runes  1.100 T  1.500 T 
Petits fruits  700  T  1.500 T 
Tous  fruits  55.000 T  43.000 T 
Source  Marktbeobachtungsstelle Bavendorf. 
b}  !é~e! 
Ventes  de  l'!le de  REICHENAU  en 1965 
La  production est régulière et stable  (variable de  10 %  d'un 
an  à  l'autre}. Les  variétés prennent,  selon les années,  une 
place relative variable;  on  peut  estimer que  l'équilibre en-
tre les grands  groupes  de  produits se  conserve.  Le  r8le 
d'orientation et de  coordination de  la coopérative n'y est 
pa.s  étranger. 208 
Légumes  Pièces ou bottes  Tonnes  % 
(x 1.000)  approx. 
Laitue  (p)  7.615  15% 
Chicorée  (p)  999 
Salades de  plein champ  100 
Radis petits  (b)  949  ~  Radis  grands  (b)  1.000  10% 
Choux-raves  (p)  1.640  15 % 
Choux-fleurs  (p)  1.300  20  % 
Concombres  (p)  1.178  10 % 
Divers  légumes  (p)  580 
Céleris  351 
Choux  Bruxelles  123 
Choux  divers  779  8% 
Poireaux  580  6% 
Epinards  458  5% 
Haricots  172 
Tomates  997  10% 
Divers  152 
TOTAL  15.261#6.100  ~  3.712  T 
TOTAL  GENERAL  9.807  T 
les pièces et les bottes étant  ramenées 
en tonnes  (1) 
(1)  Le  calcul de  conversion est basé sur la norme  de  0,4 kg par 
botte. 209 
E.  PREVISIONS 
Pour les légumes,  on  doit  prévoir le  plafonnement  de  la production 
à  l'ordre de  grandeur actuel,  c'est-à-dire près de  10.000 t. Le 
développement  des  serres doit  permettre  de  modifier la gamme  et le 
calendrier et d'apporter une  plus grande  régularité dans  la récolte. 
Il ne  doit  pas modifier les perspectives globales de  tonnage. 
Pour les fruits, il faut  prévoir une  extension des tonnages corres-
pondant  : 
•  d'une  part, à  la venue  en  production dea vergers  jeunes, 
6.000 ha actuellement, 
•  d'autre part,à de  nouvelles  implantations encouragées par le 
Ministère  de  l'Agriculture  (objectif 10.000 ha). 
On  attend donc  pour  1970 au moins  150.000 t. (essentiellement  en 
pommes)  et pour 1975 environ 200  à  250.000 t. 
A noter que  les produits à  venir tendront  à  3tre commercialisés en 
frais en plus grande  quantité  (moins  de  distillation,  d~autoconsom­
ma~ion et de  transformation). 
La  variété la plus plantée est la Golden-Délicious. 
F •  INCIDENCE  SUR  LE  PROBLEME  D' EQ,UIP:EJŒNT 
On  prévoit donc,  pour les fruits, un  doublement  de  production en 
moins  de  10 ans.  Ceci  pose  deux problèmes 
celui de  l'extension des  stations de  collecte. En  effet, la 
prédominance  des fruits à  pépins  implique un  échelonnement  de 
la vente. Mtme  réduite à  2  ou 3 mois,  la durée  de  stockage  pose 
des  problèmes de  locaux.  Les  producteurs ne  disposent  que  d'es-
paces réduits,  souvent déjà pleinement  employés.  D'autre part, 
la surveillance des lots stockés doit 3tre attentive; aussi y 
a-t-il intér@t  à  faire  le  stockage  en station collective. Et 
on  peut prévoir que  le  stockage  des produits à  venir {accrois-
sement  de· production)  incombera essentiellement  aux stations; 210 
celui de  la constitution d'une  infrastructure frigorifique. 
La  politique actuelle des responsables de  la vente est orien-
tée vers une  commercialisation rapide. Il est possible,  sans 
que  rien ne  permette d'en décider à  priori, que  l'accroisse-
ment  des tonnages  conduise  à  réévaluer cette attitude,  à al-
longer quelque  peu les délais de  commercialisation et, par 
conséquent,  à  faire appara!tre un  besoin de  stockage frigori-
fique. 
Il est possible aussi que  l'encombrement  prévisible du marché 
européen,  entra!nant une  concurrence accrue,  dévalorise les 
produits stockés dans  des conditions· normales et prime  les 
produits stockés au froid ou  en atmosphère  contr8lée dès la 
fin de  1'  automne.  Un  besoin en équipement  frigorifique  pour-
rait apparattre  sous la seule pression du  marché. 
Le  problème  ne  se  pose  pas encore. Mais  si une  telle orienta-
tion se produisait, elle conduirait à  définir un besoin  : 
-massif, à  l'échelle de  la région, 
soudain par rapport  à  une  décision d'équipement  à  long 
terme. 
IV~ CIRCUITS  DE  COMMERCIALISATION 
A.  FONCTIONS  RF.HPLIES 
- collecte et constitution de  lots. La  fonction est la m3me  pour 
les fruits et pour les légumes,  mais la nature de  la culture 
mara!chère entratne des apports fréquents,  étalés dans le temps, 
beaucoup plus fractionnés; 
conditionnement  en plateaux ou plus généralement  en caisses 
standard. A noter 1 'extension de  1 'emballage perdu qui gagne 
sensiblement  sur les circuits d'emballages consignés;. 211 
- préemballage  ne  concernant  qu~ 15 %  des fruits à  pépins; 
- 1!! selon normes; 
- stockage  de  courte  ou  moyenne  durée; 
- vente,  recherche  de  débouchés. 
B.  OPERATEURS 
- Le  producteur,  surtout pour les légumes,  mais  aussi dans la 
plupart des  cas pour les fruits,  assure  lui-m@me  le tri, le 
conditionnement et parfois le stockage  de  moyenne  durée. 
Pour le stockage  sous froid dans  des entrepets collectifs, il 
s'engage  personnellement  par achat d'actions ou  bien en louant 
des volumes. 
Les  Coopératives de  vieille tradition,  sont  tout  à  la fois des 
coopératives d'approvisionnement et de  commercialisation. Elles 
sont  rarement  polyvalentes. 
Il y  a  9  coopératives de  tailles inégales dans  la région.  Le 
tableau de  la page  203  ne  fait apparattre que  7 coopératives. 
Toutefois,  en 1967,  a  été ouverte une  coopérative  à  ALLINGEN 
et une  autre à  KRESSBRONN,  dont  la station est en voie d'achè-
vement  et fonctionnera avant  la fin de  1967.  Elles doivent  se 
partager le tonnage  de  TETTNANG  en attendant  les accroissements. 
Elles développent  les services de  conditionnement,  m3me  de  pré-
emballage,  et de  stockage  pour les producteurs. A cette fin, 
dans  la zone  du  WÜRTT~mERG, elles construisent actuellement  des 
stations,  en liaison avec  la WRA-AG,  filiale de  la Coopérative 
Centrale de  WÜRTTEMBERG. 
De  façon  générale,  leur tâche essentielle est actuellement  de 
collecter,  constituer des lots et trouver les acheteurs.  Elles 
contr6lent la moitié du  tonnage. 212 
Les  Négociants en fruits,  au  nombre  de  23,  dont  12  sont  de  très 
petite taille, assurent  les m@mes  fonctions  de  collecte et de 
recherche  de  débouchés.  Ils n'assurent  que  rarement  le  stockage 
et n'ont  pratiquement  pas d'entrep8t.  Certains n'en ont absolu-
ment  pas;  c'est  ce  qui explique  la différence entre le chiffre 
23  et celui  (11)  qui ressort du  tableau de  la page  203.  Henant 
souvent  des activités parallèles  (semence,  engrais),  ils sont 
moins  impliqués dans  l'évolution en cours  :  ceux qui  investis-
sent tlans  les stations modernes  constituent l'exception. Ils 
contr8lent  en moyenne,  la moitié du  marché  des fruits.  En année 
creuse,  ils accroissent  leur part et peuvent  atteindre  60  %~ 
Ils sont  généralement  bien implantés dans  la région et ont, 
avec  les producteurs qui  leur livrent leur production,  de  bonnes 
relations. 
On  peut  s'attendre à  la disparition de  la plupart d'entre eux, 
de  trop petite taille pour prendre  les initiatives nécessaires; 
les autres,  pouvant  atteindre un maximum  de  3.000 t./an sont, 
au contraire,  ~namiques et on attend d'eux qu'ils gardent  ou 
même  développent  la part  commercialisée  par le  commerce. 
De  l'avis général,  ils témoigent,  dans  la concurrence  qui les 
oppose  aux coopératives,  d'une disponibilité,  d'une  capacité 
d'initiative et d'invention que  le producteur oppose volontiers 
à  une  certaine  lourdeur bureaucratique  des  coopératives. 
-Les négociants en  légumes,  au nombre  de  6 dans l'tle de  REICHENAU, 
reçoivent et vendent  les apports livrés et conditionnés par les 
producteurs.  Ceux-ci  se voient désigner un négociant  par leur 
coopérative  selon la localisation géographique  de  leur ferme. 
Le  négociant fait  son affaire de  l'écoulement.  Le  prix qu'il 
verse  au producteur est déterminé  par la coopérative en accord 
avec  les  6  négociants dans  une  discussiontenant  compte  des 
autres marchés et de  la tendance. 213 
- Organisation interprofessionnelle 
Les  diverses familles professionnelles ont  constitué un groupe 
de  travail "Fruits du  BODENSEE'',  où  sont  délibérés,  en  commun, 
les problèmes d'orientation,  de  soins,  de  gestion,  de  publicité. 
Ce  groupe  de  travail a  constitué au  printemps  1967  un "comptoir" 
qui,  s'appuyant  sur la station d'observation du  marché  de 
BAVENDORF  et sans  intervenir directement  dans  les affaires, doit 
améliorer l'information sur la récolte,  les débouchés et les 
prix,  l'équilibre interne  à  la région,  entre l'offre et la de-
mande  et faire  le plan de  promotion à  long terme. 
En  matière  d'aquipement,  cet  organe  spécialisé du  groupe  de  tra-
vail doit  accélérer l'adaptation ou le  complément  d'équipement 
de  mise  en marché. 
- Organisation des  producteurs 
Sur la base  du  règlement  159/66,  un groupement  de  producteurs 
est issu à  TETTNANG  de  la transformation d'un cercle d'arbori-
culteurs existant  depuis 1936.  Ce  groupement  se  présente  comme 
le  germe  d'un groupement  plus vaste  à  l'échelle de  la région. 
Le  groupe  de  travail interprofessionnel  se  préoccupe  d'organiser 
cette évolution. 
C.  CIRCUITS 
1. Producteur et organe  de  commercialisation 
Le  producteur,  qu'il apporte  à  un négociant  ou à  une  coopérative, 
est  dans un  s.ystème  de  relations habituelles quasi  contractuelles. 
C'est  particulièrement  évident  pour les légumes  où  le débouché 
unique  et exclusif est le  commerçant  désigné.  M~me si, pour les 214 
fruits,  une  latitude  plus  grande appartient  au producteur  (vente 
directe ou vente  à  la propriété), la plupart  de  la commercialisa-
tion en  gros  se fait par l'intermédiaire d'un agent  de  son choix 
avec  lequel le  producteur établit des relations très durables. 
L'achat d'actions de  la société de  construction ou le financement 
par les producteurs  (crédit  à  6  mois  sur le  paiement  des apports) 
des  installations d'un négociant  témoignent  d'une  structure de 
relations marquée  par la continuité. 
2.  Clientèle et débouchés 
Les  produits sont  essentiellement  écoulés  dans  les régions voi-
sines  (de  République  Fédérale)  c'est-à-dire 
- essentiellement  en Bavière  :  marchés  de  gros de  MÜNCHEN, 
AUGSBURG  et  m~me pour les fruits NÜRNBERG  et  WÜRZBURG  et 
grossistes livreurs de  l'ALLGAU; 
en moindre  quantité en  BADEN-WÜRTI'EMBERG  et en HESSEN  (trian-
gle  Rhin-Main),  de  très faibles quantités atteignent la Ruhr; 
pour les légumes  notamment  et les fruits d'été,  la consommation 
régionale est plus importante  du  fait  de  l'afflux touristique 
estival. 
Cet  impact  géographique  explique  que  les expéditions par fer 
soient d'importance  minime. 
Si,  en général,  les coopératives fruitières et  les négociants 
expéditeurs  se  partagent  la m~me clientèle  :  grossistes de  grandes 
places,  grossistes 'livreurs,  succursales et chaînes, il semble  que 
la part  du  commerce  intégré  (succursalistes et  chaînes)  soit  domi-
nante  dans  la clientèle des  coopératives.  Les  plus  gros négociants 
partagent  également  leur chiffre d'affaires entre les quatre types 
d'acheteurs. 
Les petits négociants  servent  plut8t une  clientèle de  grossistes. 215 
D.  TENDANCES 
On  a  vu ci-dessus que  le petit négoce  régressera probablement,  mais 
que  l'ensemble  des flux ne  devrait  guère  se  modifier. L'évolution 
dépendra du  ~namisme comparé  des  coopératives et du négoce  en face 
de  l'accroissement  de  la production et de  l'évolution du  marché. 
E.  INCIDENCES  SUR  LE  PROBLEME  D'EQUIPEMENT 
Il faut  souligner que  : 
•  le besoin d'équipement  se réduira à  des  besoins d'équipements 
techniques des  stations. Il n'y a  pas besoin d'équipements col-
lectifs de  type  "marché"  à  fonction  commerciale.  Les  courants 
d'apport  sont et  semblent  devoir rester de  type  quasi  contrac-
tuel,  que  ce  soit vers une  coopérative  ou vers un négociant, 
•  s'il est nécessaire d'étendre  les stations,  le  problème  est plus 
sérieux pour le·s  négociants qui n'ont  que  très peu d'équipements 
bpécifiques, 
•  l'équipement  jouera peut-3tre dans la concurrence  pour le marché 
des fruits,  entre négociants et coopératives,  un r8le  important, 
•  pour les légumes,  s'il se  pose  un  problème  d'équipement, il in-
téresse exclusivement  les négociants,  la coopérative n'ayant qu'un 
r8le d'organisation et de  contr8le, 
•  l'organisation interprofessionnelle de  la région est de  nature  à 
permettre une  politique d'investissement  coordonnée  en fonction 
de  prévisions et de  partis prix communs  entre professions,  entre 
types d'opérateurs et entre  zones. 216 
V.  EQUIPEMENT  REGIONAL 
A.  TYPES  D'EQUIPEMENTS 
Il n'y a  pas d'équipement  de  nature  collective  :  marché  par exemple, 
seulement  des  stations de  collecte et  d'expédi~ion. On  mentionnera 
pour mémoire  la salle de  vente  aux enchères de  Tettnang qui n'est 
pratiquement  pas utilisée. 
On  peut  distinguer sommairement  trois types d'équipements  : 
1.  ceux des  petits négociants  (pour mémoire)  :  hangars  polyvalents 
servant  de  lieux de  transit rapide.  Ces  équipements "invisibles" 
sont  : 
•  généralement  suffisants pour les négociants dans  la forme 
actuelle  de  leur travail, 
•  non  extensibles ou transformables.  S'ils devenait  important 
de  s'équiper en vraies stations, il faudrait envisager la 
création ex nihilo de  l'équipement. 
2.  les anciens entrep8ts coopératifs construits depuis  plus de  10 
ans.  Ils sont  souvent  de  conception plus  ou  moins  adaptée  aux 
besoins actuels ou à  venir.  Certains peuvent  poser,  du  seul fait 
de  leur ancienneté,  un  problème  de  rénovation dans  les 10 ans 
qui viennent.  Quant  à  l'extension, elle est  souvent  difficile 
•  du fait de  l'absence  de  réserves foncières  (Tettnang), 
•  soit du  fait  des  conceptions  périmées  :  par exemple  construc-
tion en étage  (RAVENSBURG,  de  ce  point  de  vue,  peut  ~tre 
rattaché à  ce  type). 
3.  les équipements  les plus récents ou actuellement  en  construction, 
satisfaisant aux normes  d'un bon  équipement  admises  dans  la région, 
c'est-à-dire  : 217 
•  bonne  desserte  routière,  espace  de  parking et  de  manoeuvre 
1'accès, 
•  grande  surface  de  travail à  l'intérieur pour entreposage  de 
courte et moyenne  durée  et  pour conditionnement  mécanique, 
•  cet  espace  doit  bénéficier d'un contr8le d'aération, 
•  il peut y  avoir,  sans que  ce  soit  général,  des  chambres 
froides petites ou  moyennes  pour report  ou  stockage  de 
longue  durée  de  lots limités  :  plus du  tiers des frigorifi-
ques  disponibles pour la campagne  1967  sont  encore  en  cours 
de  construction, 
•  l'embranchement  ferroviaire est  rare et  considéré  comme  d'in-
térêt  secondaire;  on  en trouve  quelques uns.  Les  gares,  nom-
breuses,  sont  le plus  souvent  proches des  stations, 
•  les machines  à  préemballer  sont  rares, 
•  les machines  à  trier-calibrer se  trouvent  parfois à  la sta-
tion. Parfois, il n'y en a  pas du  tout,  parfois elles sont 
louées aux,producteurs  (coopérative  de  légumes  de  REICHENAU), 
•  de  façon générale,  pour les machines,  les stations  sont  ac-
tuellement  de  trop petite taille pour autoriser des  inves-
tissements  importants en matériel et  les rentabiliser.  Voir, 
page  203,  les tonnages  par localité  :  ils sont  faibles et 
moins  de  la moitié est  conditionnée  par la station  ! 
Dans  ces  équipements,  il convient  de  compter ceux des négociants 
de  REICHENAU  ou des  négociants en fruits qui ont  investi.  Le  plus 
grand nombre  et la plupart  des  stations les plus  importantes  sont 
le fait des  coopératives. 
En  ce  qui  concerne  la taille des  stations,  on  note  que  les coopé-
ratives créent  actuellement  des  stations pouvant  atteindre envi-
ron 5.000 t/an,  c'est-à-dire des unités moyennes. 218 
B.  LOCALISATION  DES  EQUIPEMENTS 
Ils sont  dispersés dans  la région de  production.  Dans  la partie Est, 
TETTNANG,  RAVENSBURG  ••• ,  la distance  moyenne  du  verger à  la station 
est de  5 km  et atteint au  maximum  10 km. 
Dans  la partie Badoise,  la distance  peut atteindre  20  km  (on a  vu 
également  que  la densité d'exploitation fruitière est inférieure). 
On  aura une  idée  précise  de  la répartition des stations non négli-
geables  (groupes  2  et 3)  en observant  la carte  page  205. 
C.  EQUIPEMENTS  EXISTANTS 
On  trouvera,  ci-après,  les équipements en  service  ou  en construction, 
tels qu'ils seront utilisés pour la campagne  1967.  On  ne  trouvera, 
dans  le  tableau ci-après,  que  les stations les plus importantes,  mo-
dernes  ou  non. 
Si l'on se  réfère aux données  de  tonnage  indiquées  au tableau de  la 
page  203,  on  constate  que  les stations indiquées  ci-dessous  : 
•  couvrent  80  %  du  tonnage  1965, 
•  comprennent  des stations nouvelles  (parmi  les plus  importantes) 
qui  doivent  alléger des  stations surchargées  comme  TETTNANG  par 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VI.  DIAGNOSTIC  SUR  L'EQUIPEMENT  DE  LA  REGION 
A.  DEFINITION  DES  BESOINS  INDICATIFS 
1. Besoin indicatif en  surface  de  conditionnement 
Nota 
a)  production stabilisée 
•  Récolte 
- fruits 
- légumes 




•  Production à  commercialiser en frais 
b)  normes  de  surface 
La  prédominance  des  pommes  impose  la 
norme 
280  m2  x  1.000 T/an 
c)  besoin indicatif total 
280  x  160 
d)  surfaces existantes 










Si tout  le  stockage  prolongé  se  faisait  sous froid,  les surfaces actuel-
lement  affectées au  stockage  en atmosphère  naturelle  seraient libérées 
et réduiraient  le besoin indicatif réel à  27.200 m2 221 
2.  Besoin indicatif en volume  de  chambres frigorifiques 
a)  production stabilisée de  produits stockables 
sous froid 
•  récolte fruits total 
•  70 %  de  la récolte fruits 
•  moins  autoconsommation  (25 %),  soit 
b)  taux de  stockage  sous froid 
on retient la norme  forfaitaire de  30 % 




•  tonnage  à  stocker  30 x  120.000  =  36.000 T 
100 
•  nombre  de  m3  par tonne  = 5 
•  volume  indicatif nécessaire  =  180.000 m3 
d)  volumes  existants en  1967  18.000 m3 
e)  besoin indicatif net  :  180.000 - 18.000  =  162.000 m2 
22.  ~r!~r!f!~e_p~uE !t~c~~-d! EeEoEt 
a)  tonnage  net  à  commercialiser  (hors produits stockables) 
dans  une  journée  de  pointe  :  170  T fruits et  légumes 
(estimation professionnelle) 
b)  taux forfaitaire  de  stockage  report  1/2  journée 
du  mois  de  pointe  :  ~~=~ 
c)  besoin indicatif total sur la base  de  7 m3/tonne 
85  x  7 = 595  m3 
d)  volumes  globaux  disponibles~ 18.000 
e)  besoin indicatif net 
18.000 - 595  >  o,  e  = 222 7  soit environ 150  m3. 
4 222 
23.  ~r~~r!f!~e_p~u! Er~r~fEi~éEa!i~n 
a)  tonnage  de  fruits à  préréfrigérer dans une  journée 
maximale  du  mois  de  pointe  (estimation)  100 T 
tonnage  de  légumes  à  préréfrigérer  20  T 
b)  tonnage  à  préréfrigérer  120  T 
c)  équipement  existant. Aucun  n'est spécialisé,  mais  on 
peut  considérer que,  le cas  échéant,  les équipements 
de  stockage  actuels  sont  susceptibles,  à  condition 
d'@tre  moins  chargés,  de  servir à  la préréfrigération. 
En  termes très approximatifs,  on  peut  compter au minimum 
sur la moitié des frigos actuels chargés à  demi,  soit  : 
1  x  18.000 m3  x  1 
2  2 
• 
d)  besoin indicatif net  nul. 
B.  BESOINS  IMMEDIATS  CERTAINS 
1 
5  m3 
=  9.000 m3 
10 m3/T 
=  900  T. 
De  l'observation des installations actuelles et sur observations 
faites par les professionnels,  il ressort  : 
1. un besoin en surfaces closes et ventilées.  Il se manifeste  dès 
à  présent et doit s'étendre à  mesure  de  l'extension de'la produc-
tion de  produits stockables. 
Les  surfaces actuelles permettent  la commercialisation de  près de 
10.000 tonnes.  Pour 1975,  en prévision de  la commercialisation de 
160.000 tonnes  (essentiellement  stockables),  on peut envisager que 
se manifestera le besoin égal  à  130 %  des  surfaces de  condition-
nement  et de  stockage actuellement  disponibles.  Compte  tenu des 
prévisions de  plantation pour 1975,  on doit envisager qu'en l'état 
actuel des structures,  de  la division du  travail et de  la concep-
tion des stations qui  prévalent, il faudrait  couvrir  : 
23.500 m2  d'ici à  1975 223 
dont  environ 10.000 pour le  conditionnement et la manutention 
et le reste pour le  stockage,  soit environ,  en moyenne,  70.000 m3. 
2.  un besoin en volumes  réfrigérés. Les  stations actuelles tendent  à 
comporter des frigorifiques de  taille moyenne  pouvant  contenir, 
dans  les cas extr3mes,  10 %  des quantités de  produits stookables 
à  commercialiser. Il convient  donc  d'envisager comme  existant un 
besoin minimum  de  frigorifique.  Sur la base du  chiffre de  10 % 
du  tonnage  à  commercialiser,  on  établira oe  besoin  (1975)  à  : 
16.000 x  5 = ao.ooo  m3.  ========= 
Cette estimation n'est naturellement  pas normative.  Il ne  s'agit 
pas d'un objectif à  couvrir,  mais  seulement  d'un volume  minimum 
de  besoins qui pourra vraisemblablement  se  manifester d'ici 1975. 
L'nypothèse est la permanence  des données  de  structures actuelles. 
Tableau récapitulatif des besoins 
BIGN.  BIC  1975 
Surfaces de  conditionnement  36.100  10.000  en m2 
Volumes  frigorifiques de  162.000  ao •  .ooo  stockage  en m3 
Volumes  frigorifiques de 
150  report  en m3 
Volumes  ventilés en m3  70.000 224 
C.  FACTEURS  D'EVOLUTION 
Certaines caractéristiques de  la région sont  susceptibles de  se 
modifier et de  transformer la nature et le volume  des besoins  : 
1. la sociologie  de  la production et les habitudes  :  elles ont 
conduit  à  une  bonne  implantation des  commerçants  qui dominent 
parfois les courants.  Ils sont  réputés dynamiques. 
Leur attitude en matière  d'équipement  est différente  par nature 
de  celle des  coopératives  (investissements plus limités) et, en 
10 ans,  leur part  dans la distribution ou leurs habitudes  peuvent 
se modifier radicalement.  L'issue de  cette évolution est très 
incertaine. 
2. la répartition des fonctions entre les opérateurs est susceptible 
de  changer  :  le producteur  peut  réduire  la part  qu.' il conditionne 
et stocke  lui-m3me  (tout  au  moins  en valeur relative). Evolution 
probable vers la centralisation des opérations. 
3. l'interprofession des fruits et légumes  tend à  coordonner l'étude 
des  problèmes,  l'information et les décisions tant  de  structure 
que  de  conjonctpre. 
Ce  phanomène  est de  nature  à  accélérer les évolutions et, notam-
ment,  la définition d'une  politique d'équipement. 
D'autres facteurs qui  ne  semblent  pas devoir varier : 
distance moyenne  d'expédition, 
structure de  la clientèle, 
contenu des fonctions  de  distribution, 
structure de  la production. 
Les décisions d'équipement et, partant  les projets qui  seront  pré-
sentés,  résulteront d'orientations de  politique commerciale. 
a)  ces décisions  sont  essentiellement  individuelles. Ainsi,  des 
projets isolés,  totalement  aberrants par rapport  aux partis 225 
actuellement  usuels  dans  la région,  et néanmoins  justifiés et 
raisonnables,  peuvent  voir le  jour; 
b)  la coordination interprofessionnelle est de  nature  à  entra!ner 
des mouvements  massifs de  m@me  sens,  contribuant  à  une  amplifi-
cation soudaine  du  besoin conscient. 
L'intervention m3me  de  la C.E.E.  est de  nature  à  influencer direc-
tement  cette évolution.  Par exemple,  en favorisant  les investisse--
ments  des  groupements  de  producteurs offrant les meilleures garan-
ties de  normalisation, elle peut  interdire en fait  au  commerce  ex-
péditeur de  prendre  part  à  l'expansion et accélérer le report des 
fonctions  sur les stations des  groupements. 
D.  REMARQUES  SUR  LES  INVESTISSEMENTS 
1. Renouvellement  et amélioration des installations existantes 
Les  installations actuelles sont  d'aménagement  récent,  quels 
qu'en soient les propriétaires.  Néanmoins,  leur rationalité n'est 
pas toujours parfaite. Par exemple,  Ravensburg travaille sur 
plusieurs niveaux dans  des  conditions médiocres.  Il ne  faut  tou-
tefois pas  prévoir leur désaffectation avant  qu'elles ne  soient 
amorties.  Les  extensions  de  ces installations ne  sont  possibles 
que  pour les plus  modernes;  aussi les "anciennes"  ne  seront 
améliorées  que  par un transfert et la création de  nouvelles unités. 
On  peut  penser que.  ces problèmes  ne  se  poseront  pas  avant  1975. 
Il est en tout  cas  certain que  les besoins qui  se manifesteraient 
de  ce  chef seraient  modiques  en regard du besoin correspondant  à 
l'extension des  moyens  et  que  l'enveloppe  du  besoin estimée ci-
dessus  peut  3tre conservée. 
2.  Les  investissements 
Peu  de  négociants ont  investi,  les problèmes de  financement  des 
installations ne  leur permettant  guère  d'envisager de  grosse& 
installations. Une  exception notable n'a pu  être réalisée que  par 226 
l'exploitation du  Crédit Fournisseur contractée entre les pro-
ducteurs et le négociant.  Cette manière  de  faire  investir par 
le producteur ne  pourrait  s'étendre que  si les organes  coopé-
ratifs inspiraient une  grande défiance. 
Ce  sont  ces coopératives qui,  s'appuyant  sur la W.  Raiffeisen 
Anlage  Ag.  sont  les mieux  placées pour créer des  équipements 
assez vastes et rationnels  :  ils ont  actuellement  le leadership 
de  construction et  semblent  devoir le conserver. 
De  façon générale,  on  sent  actuellement  que  les impératifs de 
rentabilité sont  d'une  importance - tant pour les négociants que 
pour la WRA-Ag.  - que  les investissements seraient plut8t frei-
nés  :  la région court  moins  le risque d'un suréquipement  que  d'un 
retard d'équipement. I  T  A  L  I  E 
----------·-·=-== 2'Zl 
1ère Partie 
Données  élémentaires de  la.  commercialisation 
des fruits et  légumes  frais en Italie 
CHAPITRE  I  PRODUCTIONS  ACTUELLE  ET  FUTURE 
A.  PRODUCTION  ACTUELLE 
1. Analyse  détaillée des productions  (1) 
(1)  Peur la répartition des fruits et  légumes  par groupe,  voir page  235 228 
PRODUCTION  BRUTE  DE  LEGUMES  DU  GROUPE  I  (LEGUMES  A TRAITEMENT  SIMPLE) 
PAR  PRODUIT  ET  PAR  PROVINCE  EN  ITALIE  EN  1966 
,  ... ~ tllOIIJ  1\TIM'Il ....  tiLRI  PGIU~Ul  Ulllo\~11  Plllll""  MAll!tlfVUf  FlY'  A$PUil  AlliCMAUT 
Torino  3 .a  33,8  0,4  1,4  o.a  0,9  2,6  16,7  - 2,9  -
Vercel li  - 2,8  0,3  - - 0,2  0,2  1.6  - 0,2  -
Nova ra  - .  - - .  .  .  .  .  - -
Cuneo  0,9  26,7  0,3  1,0  0,3  0,9  1,0  3,4  - 0,1  -
Asti  3. 7  0,2  5,6  0,1  2,1  0,9  1.0  0,2  0,2  -
A  lu•  0.6  21.0  3  5  9  - 6,2  1  9  5  3  1  0  0,3  0,1 
PTF.MilNTJ!!  .'J  __8B_..Q  •• 
,.  Q  "-"' 
1n. 1  .....  >A.n  .2  1:7  0.1 
AOSTA  - _lLl  - - - - 0  0  - - -
Imperia  0,7  1,  2  0,1  0,2  f  0,2  0,4  1,5  0,7  .  4. 2 
Savona  1,9  14,9  0,3  6,6  O,l  2,1  1,0  3,0  1,8  0,8  3' 2 
Genova  4,3  16,3 
~:r 
1. 3  0,3 




·.a  Soezia  '3  4.1  0.3  0.6  0.5 
',JGURlA  8.2  36.5  .2  6.4  0.6  4.9  4  8  12.8  7.8  2.0  8. 2 
Varese  - 2,7  0,1  0,5  0,1  0,4  0,2  - - 0,1  -
como  0,1  1,1  - - - j  1.4  1,0  - - -
Sondrio  - 0,6  - - 0,6  - - - - 0,1  -
Mi lano  - 69,4  5,5  3,8  1  3,6  0,5  0,8  - 0,1  -
Ber'il"""'  0,3  6,3  0,4  0,1  - 0,6  0,2  0,5  - - -
Brescia  0,3  0,3  0,5  - 0,2  0,3  1.2  2,1  - 0,1  -
Pavia  0,8  3,9  0,4  0,4  - 1,1  1,  7  6,2  - - -
Cremona 
2  ~  2  - - 9,1  - - 0,1  -
Montova  0.9  0.1  0.2  - 0.8  2  0  9  - - -
2.4  86.5  7.0  5.0  0.9  6.8  16.4  1:  .5  - 0  5  -
Bolzano  - ::! 
0,1  - - - t  - - - -
Trento  0.7  - 0.2  - O.  0.2  0.8  - 0.4  -
TRf:NTINO  A.A  0.7  13.0  o.  0.2  - O.  0.2  0  8  - 0.4  -
Verona  15,3  26,3  0,2  2,1  1,4  7,5  16,9  28,8  1  3, 2  -
Vicenza  2,4  8,9  0,2  0,2  0,1  0,3  2, 7  1.0  - 0,5  -
Belluno  0,1  0,6  l  0,1  - J  1  0,4  - - -
Trevi~  2, 7  3,1  J  0,1  0,1  0,1  0,2  o. 3  - 0,1  -
Venez la  4,3  13,5  1,3  5,0  0,5  1.8  1,4  2,0  - 0,5  0,7 
Padova  11  2~ •!  ~:!  ~·~  ~:!  ~·:  2::  ~:~  .  ~·5  -
Roviao  - -
VENETO  34.6  79.1  2.0  12.  2.R  .l2-.  ~.b  36.2  J  4  9  0.7 
Udine  1.6  6,7  - - - - 0,3  1,1  - o,3  -
Goriz.ta  0,1  1, 3  0,1  0,1  - 0,2  0,2  0,2  - 0,1  -
Triee  te  0.2  0.2  o.  o.  - 0.3  0.3  0.2  - - . 
FRIULI  1/,G.  .9  8.2  0.2  0.2  - 0.5  O.R  .5  - 0.4  -
Piacenza  0,4  1.3  0,1  0,3  1  0,2  10,4  0,5  ~  0,1  -
Parma  0,1  0,3  - 0,2  - 0,2  1,0  0,7  t:  0,2  -
Reggio B.  - 0,3  - 0,1  - 0,1  0,3  0,1  - - -
Mode  na  0,1  1.0  0,1  0,3  - 0,3  5,6  0,9  - 0,5  0,1 
Bologne  4,8  6,7  0,7  2,5  - 0,6  4,0  11,0  - 5,8  0,6 
Ferrara  0,9  1,8  - O,B  - 0,1  1.8  2,0  - 1,  3.  -
Ravenna  ::~ 
1,3  - 0,9  - o:: 
0,1 
9~5 
0,1  0,7  0,1 
Forli  2.4  0  .0  6.3  3. 7  0  .5  0.] 
EMILIA•ROM.  g_g  15.1  .0  6.1  6 .l  l.B  26.9  24.,  0.2  10  1 
Peearo  Ur.  39,1  1,5  - 0,1  - f.  0,3  0,3  0,1  - 0,1 
Ancona  22,9  4,5  0,1  0,7 
1 
- 0,3  1,6  1.4  1.4  0,1  0,9 
Macera  ta  ,~:~  ~·: 
0,1 
~:!  ~:~ 
1,~  ~:~  - ~·~  Asco1:  0.1  0.2  2-7  -
MARCHE  84,6  14,3  0,5  1,  7  0,2  0,9  5,0  2,9  4.2  0,1  2, 5 





















































CHOUX  CHOUX  BE'I'TERAYE  CELERI  POIREAUX  EPINARDS  PETITS  HARICOT  PEVE  ASPERGE  ARTICHAUT  TOTAL  FLEURS  POTAGER!  POIS  VERT 
Ma••• c.  0,4  7,S  0,2  0,3  t.  0,6  o.s  I,5  0,1  - II,1 
Luce  a  2,4  2,I  - 0,4  - I,7  0,7  9,9  O,I  0,7  1,0  19,0 
Pietola  I,O  0,9  0,3  0,3  0,1  O,I  0,3  0,4  'i-2  0,3  0,4  4,3 
Firenze  I5,0  I5,0  O,S  2,6  O,S  0,6  4,2  0,6  0,3  2,2  4I,5 
Livorno  22,5  I,3  0,4  0,3  f.  5,2  0,8  0,6  1,1  - 9,3  41,S 
Pia  a  19,5  I,S  1,I  2,S  0,5  9,7  2,0  I,3  1,9  S,S  8,1  53,6 
Arezzo  1,8  I,  5  0,2  0,3  E.  E.  0,2  0,2  0,4  O,I  0,1  4,8 
Sie  na  2,4  0,9  U,I  0,2  - 0,3  0,5  0,5  0,5  - 0,8  6,2 
Groaaeto  2,4  I,O  t  0,5  - 3,0  1,3  0,8  0,6  - 6,7  16,3 
TO~t:ANA  67,4  31,7  2,8  7,4  1,1  2I,2  10,5  15,8  4,9  6,9  28,6  198,3 
~=~ti• 
6,0  2,2  0,2  o,s  - - f  0,2  0,9  - 0;1  I0,1 
1. 5  I,I  - 0,2  - 1,0  0,2  0,9  1,1  - 0,2  6,2 
UMBRIA  7,5  3,3  0,2  0,7  - 1,0  0,2  1,1  2,0  - 0,3  16,3 
Viterbo  I8,6  4,8  0,2  0,8  - 1,4  4,3  5,8  6,2  O,I  12,1  54,3 
Rl.eti  2,I  1,2  - - - - - - - - - 3,3 
Roma  25,S  40,6  12,9  Il,1  - 20,3  10,3  8,2  7,5  3,9  60,5  200,8 
Latina  9,6  3,6  0,8  I,4  - 3,4  3,9  5,2  2,0  0,3  27 ,I  57,3 
Froainone  8,2  9,3  - 3,5  - 0,1  0,6  0,7  0,6  - O,I  23,I 
LAZIO  64,0  59,5  13,9  I6,8  - 25,2  19,1  19,9  16,3  4,3  99,8  338,8 
Caaerta  46,0  22,2  2,1  0,8  - 0,7  5,3  9,S  3,I  o,s  5,0  9S,2 
Benevento  I,6  3,0  0,1  0,2  - 0,2  0,7  0,3  1,0  - 0,3  7,4 
Napoli  94,4  7,7  3,2  2,4  1,0  3,9  27,7  13,5  9,1  0,5  9,S  172,9 
Avellino  0,4  S,9  - 0,3  - 0,8  1,0  0,3  - 0,2  8,9 
Salemo  60,6  19,7  0,6  1,6  0,8  0,3  5,6  26,6  4,8  - 24,3  I44,9 
CAMPAN lA  203,0  S8,§  6,0  S,3  1,8  S,I  40,1  50,9  18,3·  1,0  39,3  429,3 
Aquila  1,1  4,2  - O,I  t  - 0,2  0,4  1,3  - 0,4  7. 7 
Tera•o  20,1  2,0  - 0,9  1,0  0,8  1,8  0,7  o,s  - 0,6  28,4 
Pescara  6,8  2,7  t  0,4  - 0,2  2,3  3,1  '0,8  - O,S  I6,8 
Chieti  2,0  4,4  - 0,6  - 0,1  "·' 
O,lo  - - 6,0  IS,I 
A8RUZZ1  30,0  13,3  t  2,0  I,O  1,1  5,9  4,6  2,6  - 7,5  68,0 
MOLISE  - - 0,2  - - 0,7  I,2  0,8  0,8  - - 3,7 
::~ti• 
3,6  4,7  - 2,8  0,4  1,9  0,7  0,4  1,4  - 6S,S  81,4 
8,7  37,4  2,0  1,7  0,7  0,2  6,I  0,9  6,5  - 7,7  71,9 
Taranto  20,4  5,8  1,0  1,2  - 0,1  3,3  2,1  1,6  - 3,0  38,5 
Brindid  3,8  Il,9  3,6  1,9  - t  8,5  1,0  4,9  - 39,3  74,9 
Lecce  13,8  IO,O  2,0  1,1  - - 4,I  0,7  2,7  - 4,7  39,1 
PIXlLIA  S0,3  69,8  8,6  8,7  1,1  2,2  22,7  S,I  I7 ,1  .  120,2  305,8 
Potenza  1,6  30,9  0,6  0,3  - O,I  o  ...  1,2  .0,6  -·  - 3S,7 
Matera  2,6  o,s  - 0,1  - 0,2  o  ...  0,3  t  0,1  6,9  Il,I 
BASILICATA  4,2  31,4  0,6  o  ...  - 0,3  0,8  I,5  0,6  O,I  6,9  ..  6,8 
Coaenza  3,1  5,1  O,I  0,2  - e  8,7  3,0  S,1  - 0,4  2S ,7 
Gatanzaro  3,8  12,5  - 0,2  0,1  2,8  4,0  lo,O  - 2,7  30,I 
Reggio  C.  Il,2  10,0  - 0,5  - 1,0  3,5  4,3  - 0,4  30,9 
CALABRIA  18,I  27,6  O,I  0,9  - 0,1  12,5  I0,5  13,4  - 3,5  86,7 
Trapani  15,5  1,9  - 0,3  f  0,1  2,4  O,I  4,2  - 15,3  39,8 
Pale  rao  13,6  3,3  - 0,4  - - 2,3  0,5  8,4  - 9,I  37,6 
Meaaina  5,1  3,2  - 0,4  - L  3,5  6,3  1,4  - 0,6  20,5 
Agrigento  9,2  1,4  - 0,3  - L  22,4  0,5  - - 9,8  43,6 
Caltaniaaetta  I,8  2,8  0,2  - - 2,8  0,2  0,5  - 26,3  34,6 
Enna  5,2  4,5  - 0,2  - 0,1  0,4  0,2  o,s  - 1,0  12,1 
Ca tania  S,4  3,4  - 0,3  i 
0,1  2,7  0,2  1,6  - 13,5  27,2 
Re gua a  27,7  2,7  - 1,9  0,5  7,7  1S,4  6,7  - 13,1  75,7 
Siracu1a  2,3  0,9  - 0,8  - - 1,4  0,4  - - 8,5  14,3 
SI  CILlA  85,8  24,1  - 4,8  L  0,8  45,6  2~,8  23,3  - 97,2  305,4 
Saaaari  4,4  3,9  0,2  0,6  - f  1,3  2,5  1,9  - 48,7  63,5 
Nuoro  1,0  0,7  - 0,1  - - 2,4  2,7  0,6  .  1,6  9,1 
Cagliari  7,2  4,5  0,5  2,2  - 0,2  2,4  0,7  2,0  - l13,0  132,7 
SARDEGNA  12,6  9,1  0,7  2,9  - 0,2  6,1  5,9  4,5  .  163,3  205,3 
ITALIE  89,9  669,1  50,6  107,5  16,4  97,7  251,1  258,3  Il7 ,2  34,4  579,2  2871,8 230 
PRODUCTION  BRUTE  DES  LEGUMES  DES  GROUPES  II, III et  IV 
PAR  PRODUIT,  'PAR  GROUPE  ET- PAR  PROVINCE  EN  ITALIE  EN  1966 
GROUPE  II  GROUPE  III  GROUPE  IV 
LEGUMES  LOURDS  A  TRAITBMBNT  MECAIIIQUB  FRAGILES  A  TRAITEIII!NT  MECAIIIQUI!  IMPLIQUANT  UN  TRAITEMENT  SPECIFIQUE 
(en  1.000 T  19661 
Pas  o~ peu  de  recoure  au  froid  Recoure  au  froid  important  Reicoura  au  froid  important 
t01ollt.S  Ail  019ft0ftl  TOTAL  Caatomblt$  TOIIIGitl  TOTAL  Lailuq  CnKorte  Melons  TOTAL 
Torino  5,0  0,3  1.8  7,1  - 5,9  5,9  3,1  1,2  - 4,3 
Verce11i  0,3  0,2  2,6  3,1  - 2,0  2,0  - 0,9  0,2  1,1 
Novara  - - - - - - - 0,2  - - 0,2 
cuneo  3,4  0,6  2,5  6,5  - 2,5  2,5  0,3  0,2  0,2  0,7 
Asti  2,3  1,6  0,6  4,5  0,1  4,3  4,4  0,4  0,4  0,1  0,9 
Ali ....  8  1.5  20.8  30.4  - 6.8  6.8  12.7  0.8  0.10  14 
PIEMOIITB  19.1  4.2  28.3  51.6  0.1  21  5  21.6  16.7  3.5  1.1  21.3 
AOR'I'>.  - 1  ~  - - 0  0  - - f  -
Imperia  0,2  0,1  0,3  0,6  f  3,0  3,0  0,7  0,3  - 1,0 
Savon  a  7,6  0,1  1,5  9,2  0,1  18,0  18,1  9,8  2,8  ~  12,6 
Genova  0,8  0,3  3,2  4,3  0,2  20,1  20,3  1,0  1,0  - 2,0 
L"- Soazia  0.3  0.1  0.4  0.8  - 6.7  6.7  2.0  0.6  - 2.10 
LIGURIA  ll9  0.6  - 5.4  .9  0.3  ~1" 8  18  13.5  4.7  f  18.2 
Varese  0,2  0,1  0,4  0,7  0,2  - 0,2  0,3  0,3  - 0,6 
como  - 0,2  - 0,2  - - - - - - -
Sondrio  - - 8,0  8,0  - - - - - - -
Milano  15,2  0,1  - 15,3  2,0  10,9  12,9  8,7  6,1  2,7  17,5 
BergaJDO  0,2  0,4  0,2  0,8  0,1  0,8  0,9  0,7  0,2  0,1  1.0 
Brescia  0,4  0,1  0,9  1.4  - 1,1  1,1  - 9,6  1,6  11,2 
Pa  via  0,4  0,1  2, 7  3,2  0,1  12,5  12,6  0,8  0,5  0,5  1,8 
Cremona  - - - 7,3  7,3  1,7 
~::  ~:~  Mantova  0.3  0.5  7.0  7.8  0.3  13.7  14.0  0.4  07 
16.7  1.5  19.2  37.4  2.7  46.3  19.0  10.9  19.  14.2  44.2 
Bolzano 
~~~  - 2,5 
~:~  ~:~  ~:!  - 0,2 
Trento  - 0.3  4.0  0.9  0.1  - 0.5 
..  RF.N'I'TNO  A.A  10.2  t  0.3  6.5  0.3  0.9  1.2  0.10  0  - 0.7 
Ve~ona  2,6  1,0  9,7  13,3  3,1  13,8  16,9  2,4  23,2  3,3  28,9 
Vicenza  0,5  0,1  0,8  1,4  0,6  3,9  4,5  0,1  0,2  0,9  1, 2' 
Belluno  - s.  0,1  0,1  - 0,1  0,1  lE  0,1  - 0,1 
Trevise  0,3  f.  0,1  0,4  0,1  2,2  2,3  0,1  1,2  0,1  1.4 
Venezia  36,3  0,2  12,2  48,7  3,2  5,7  8,9  3,2  9,4  2,5  H,1 
Padova  0,2  0,5 
~:~ 
2,7  0,5  26,0  26,5  0,9  3,3  2,6  6,8 
&!ld5llL  2.6  6.0  14.3  0.9  32.0  32.9  2 .5_  .6  1.8  5.9 
VENETO  42.5  7.8  30.6  Mc9  8.4_  83.7  92.~  9.2  39.0  11.2  59.4 
Udine  - 0,2  0,8  1,0  - 0,8  0,8  - 0, 5  0,7  1 '2 
Gorizia  0,2  0~1  0,2  0,5  0,2  1.2  1,4  0,5  0,6  0,1 
~:!  Trieste  O.  0.2  0.3  0.1  1.6  1.7  0  - 0 
FRIULI  V.G  0.3  0.3  1.2  1.8  0.3  3.6  3.9  0.6  1  0.9  2.6 
Piacenza  0,3  3,9  10,7  14,9  0,1  306,4  306,5  0,2  0,2  0,4  0,8 
Parma  0,5  0,3  48,0  48,8  li.  159,8  159,8  0,3  0,4  0,4  1,1 
Reggio B.  - 1.  1,1  1,1  - 19,2  19,2  0,1  0,1  0,4  0,6 
Modena  0,2  0,3  3,4  3,9  0,2  20,5  20,7  0,4  0,6  0,5  1,5 
8ologna  1,9  0,9  24,7  27,5  0,3  38,3  38,6  3,2  1,3  7,0  11,5 
Ferrara  0,9  0,4  22,1  23,4  0,1  43,2  43,3  0,2  0,2  9,7  10,1 
Ra. vanna  ~:i  ~:~  !::  i::~  i~:~  ~:~  ~·~  Forli  2.7  0.9  3.5  1.5 
RMTt.T A-ROM.  6.5  6.1  113.8  l26.4  1.6  632.9  634.5  7.9  4.3  22.  34.6 
Pesaro  Ur.  0,1  t  0,2  0,3  l[  10,4  10,4  0,1  - 0,5  0,6 
Ancona  0,1  0,2  1,2  1,5  0,4  36,7  37,1  1,7  0,5  0,8  3,0 
Macera  ta  0,1  0,2 
~:~  i:~ 
0,3 
~~:~  ~~:~  ~:~  ~:~ 
0,2  1,0 
Asco  0.1  0.3  0.9  0.6  8.2 
MARCHB  0,4  0,  7  4,4  5,5  1,6  98,0  99,6  7,0  3,7  2,1  12,8 
Source  :  ISTAT 231 
GIIOUPI  JI  GROUPI  Ul  GROUPI  IV 
LOUIIDII  A  '1'11AI'rlllllll'r  IIICNIIQUI  r~!~  A.~~  ~IQUI  IIIP~•  "!,  ~~~~·~~lPIQUI  LEGUMES  ••• "''  _, "" r '"""r• au  •roid 
(en  1.000 'r  1966)  Carelle!  Ail  oignons  TOTAL  loncambrq  ToiQatas  TOTAL  Laitues  Charte  Mrl•l  TOTAL 
..... c.  0,6  0,1  1,5  2,2  0,1  2,6  2,7  1,7  1,8  - 3,5 
Luce  a  2,8  0,5  1,5  4,8  - 4,4  4,4  3,7  4,9  0,7  9,3 
r:i.noia  0,2  0,2  0,5  0,9  o,2  6,1  6,3  0,1  o.2  0,2  0,5 
Firenze  0,1  o,1  5,9  6,1  o,1  9,5  9,6  1,0  0,4  0,5  1,9 
Livorno  0,2  0,1  0,3  0,6  0,6  24,7  25,3  1,7  0,3  1,1  3,1 
Pha  4?·8  3,6  1~.9  17,3  4.4  30,6  35,0  !io2  ~.o  5.9  1 ••  1 
Arezzo  - 0,3  2,3  2,6  0,4  li1,3  18,7  0,3  0,1  1,9  2,3 
Siena  ~·! 
0,2  2,0  2,4  0,2  2~·~  2~:!  ~·:  ~·=  :·! 
3..0 
nr  ... , •••o  0.1  l.t'>  1.~  0.4  2.0 
...,,.,,  .....  s.s  !1 •• 2  27.9  38.6  6.4  124.9  131.3  IC  Il 
"' A 
,. c  ....  7 
::::ia  - O:i1  ~:~  ~·3  2:  4~·:  4~·:  0,1  ~·: 
0,9  - - - f.  0.2 
I ..  RI>TO.  - 0.1  n.~  0.4  ~  u.n  44.0  0.1  ,(  t.n  1.1 
Viterbo  0,4  1.1  11,5  13,0  0,5  40,6  41;1  1,4  0,7  0,3  2,4 
Rieti  - - - - - 4,8  4,8  0,1  - - 0,1  ·--
8,0  5,3  7,4  20,7  2,3  93,5  95,8  35,0  1,3  14,1  50,4 
Latina  1,3  ~:~  1!:~  1~:~  !:~  ~~::  ~~:~  1~·!  0,7  ~·! 
16,7  •.  ·~  - - .2 
TJ.V.TO  "-~  ~-2  11.6  48.5  A.n  205.1  24~  4~.7  ·-~ 
20.4  7n.8 
Caaerta  1,0  2,1  13,5  16,6  2,6  220,7  223,3  8,6  o,8  30,6  40,0 
Be  neven  ta  0,1  0,8  1,0  1,9  0,2  16,2  16,4  0,9  0,6  0,5  2,0 
lia  poli  6,0  5,0  12,!1  23,9  1,3  225,3  226,6  11,7  11;8  11,5  35,0 
Avellino  2,5  11,0  ~!::  1n~5  s!!•!  s!!:~  2~·~  ~·!  .~::  llal•rno  ....  1.2  18.4  1 
CAMPAR:IA  14.0  11.6  56.8  82.4  14.6  LCOS.!I  1.020.1  . 48.A  ...  A7  n  """-" 
Aquila  10,4  2,4  2,1  14,9  0,1  7,6  7,7  0,3  - 0,9  1,2 
TeraiDD  0,3  0,6  0,6  1,5  0,!1  48,5  4!1,4  10,8  2,5  1,6·  14,!1 
Peacara  0,1 
~:~  :::  1:~ 
0,3  ~!·~  ~!·:  !·~  ~·!  !·2  2,5 
Chieti  - - 8,1 
ARAUil"'I  10.8  3.~  7  21.6  -~  104.!1  IOA.2  17.~  4.4  4.A  ....  7 
llO LI  SB  0.2  2.1  8.3  10.6  0.2  25.4  2!1.A  ,  c  , "  ....  R.Q 
P<199ia  16,8  1,6  11,7  30,1  2,6  88,4  !11,0  11,0  5,1  13,8  2!1,9 
Bad  2,5  0,9  11,3  14,7  14,1  60,2  74,3  47,9  30,3  8,7  86,9. 
Taranto  1,7  0,4  6,6  8,7  1,3  31,7  33,0  11,J  11,2  7,6  30,5 
8rindbi  ~·!  ~·7  !·~  :·:  ~·:  !~·3  !~·=  ~·~  ~=·~  :·:  ~~·0 
Lacee  ....  7 
PUlU.IA  21.R  3.7  37.  62.A  1!1.~  21!1.7  2U.O  ~·  ~ 
·n.~  42.1  IGA.O 
Potenaa  ~:! 
1,2 
~:~  ~:: 
0,4 
!!:~  !!:~  !:!  !·!  ~:: 
3,6 
Matera  - - 4  !1 
.............. - n.o  1 .2  2.!1  ..  0.4  40.!1  ln.!l  ...  ...  I.A  1:.·!1 
Cosenza  0,1  0,6  5,2  5,9  1,5  89,6  91,1  7,7  0,5  7,9  16,1 
Catansaro  - ~:~  11::  1~:!  !:~  :!:~  1~:!  .:··!  :·!  ::~  1!:~  haaio C.  0 . .'1 
CALAIIIIIA  0.4  1.1  21.7  ...  ...  l14  1.n.o  ...  c  ,.;  ....  40.7 
'r:rapeni  0,1  0,9  3,4  4,4  0,3  31,0  31,3  0,1  t  9,P  9,!1 
Pale....,  - 0,2  2,7  2,9  - 31,8  31,8  0,8  0,1  0  •  1,8 
Mees  ina  0,1  0,1  2,2  2,4  1.1  23,5  24,6  14,3  - r,,2  14,5 
A9rigento  - 5,5  6,1  11,6  0,3  52,6  52,!1  0,6  - ::.1,4  22,0 
Ca1teniaaetta  - 0,9  4,2  5,1  0,1  29,2  2!1,3  0,7  0,4  3,6  4,7 
Bnna  - 0,4  1,7  2,1  ::e  3,6  3,6  0,6  - 0,2  0,8 
Ce tania  - 0,1  1,6  1,7  • 
10,1  10,1  1,1  0,1  ~  1,2 
Ra !JUBa  ~·~ 
8,5  :·:  ~·!  2:!·!  a:!·!  !·! 
0,2  ~·! 
4,0 
Siracuaa  ...  2.l1  - -~ 
SICILIJI.  2.8  8.9  33.1  44.8  ~-· 
~28.&  !132.4  22.4  n.8  07.<>  ...... 2 
Sa•aari  0,3  0,1  1,0  1.4  0,4  16,0  16,4  2,8  0,1  4,6  '7,5 
Nuoro  ~::  ~·!  ~·!  3::~  l~:~  !·~  ~·!  !·! 
2,2 
ca<tliari  0.7  0.1  9.6 
SAIIDBGIIJI.  1,0  0,2  3,7  4,9  1,0  60,9  61,9  6,0  0,4  12,9  1!1,3 
ITALII!  167,0  66,2  433,7  666,9  74,1  3.467,7  3,541,8  336,0  186,3  250,2  772,5 232 
PRODUCTION  BRUTE  DE  FRUITS  PAR  PRODUIT,  PAR  GROUPE  ET 
PAR  PROVINCE  EN  ITALIE  EN  1966 
OIIOUU  1  cpoun  Il  1 
'IIIAJ:ftii.JIAIIIIIIL  IIIIPLB. PIIOIIUI'ftl 
PJ.UITS  'l'US  PIUioOILBS  PUlUIPIIIOBIIA'I'IDII  'IIIAJ:-·r IIICAIIIUIIII  11'1'  l'l'OCIIliGI:  AU  1'110111 -.s  PIIB!OIII 
(an 1.000 T  tlri!&s  Fllises  ~  T~I-~  "-'  hins  .... -
~ ....  ~  ...  1166) 
TOrino  2,6  1,8  1,7  6,1  18,7  4  6  - - - - 23,3 
V.rca11i  0,5  0,1  1,0  1,6  3,6  1,5  - - - - 5,1 
Movua  0,5  0,1  - 0,6  1,3  1,3  - - - - 2,6 
cuneo  1,6  4,8  1,2  7,6  123,2  36,7  - - - - 159,9 
Aati  l;l  0,1 
~:!  ~:~  ~:~  ~:~  - - - - 4,1 
Al1•••·  5  1.0  - - - - ••  8 
Pr!DIOII'I'II  1:  .6  ·7.!1  6.6  26.1  15:  .3  48.5  - - - - 1!19.8 
.,.  ....  1  1.  1  - 3.!1  1.9  - - - - 5.8 
I-da  0,5  t  0,2  0,7  0,6  0,5  0,4  0,8  - - 2,3 
Ba- 0,8  0,1  0,5  1·,4  0,4  0,!1  0,1  0,1  - - 1,5 
oanova  3,4  ~2  2,6  6,2  2,1  0,9  ~3  0,3  - - !:~  ~ ...  ,.  0.6  1..  1.9  0.8  ..  .  0.1  - -
r.rt>liiiU  5 .•  0.3  •.  6  10.2  3.!1  '·' 
0.8  1..  - - 9.6 
vareaa  0,4  ~  0,1  0,5  0,9  1,4  - - - - 2,3 
coeo  0,3  - - 0,3  1.4  1,7  - - - - 3;1 
Sondrio  - - - - 14,6.  0,7  - - - - 15,3 
Milano  0,7  t.  1  0,7  1,1  1,6  - - - - 2.7 
Bei'CJaiiO  0,3  ..  0,1  0,4  0,4  0,7  - - - - 1,1 
&re.cia  4.1  - 0,5  4,6  1,0  1,7  - - - - 2,7 
'a  via  1,0  0,2  1,4  2,6  3,0  4,0  - - - - 7,0 
cre.ou 
o:2  ~~~~  ~::  - - - - 3,6 
Jlantova  o.~  O...l  0.6  - - - - 58.2 
7.0  .0.3_  2....6_  J.l.  '10.6.  _2.5.4  - - - - 16.0 
Bolaaao  ~·: 
0,2  ~:~  ~~~  ~4:!  - - - - ~t~  ...........  - 0.5  - - - - ---"-"  ...  0.2  0.5  ...  ""-"  ,  .. _.  - - - - 518.9 
verona  15,6  111,6  - 35,2  257,0  50,0  - - - - 307,0 
Viceua  4,8  0,1  0,7  5,6  6,9  3,1  - - - - 10,0 
Balluno  0,3  •  - 0,3  1,9  1,1  - - - - 3;0 
freviao  1,3  - - 1,3  9,2  3,8  - - - - 13,0 
Vena&ia  0,3  - 0,7  1,0  34,5  15,6  - - - - 50,1 
Padova  1 ••  0,1  1,1 
~::.  :~  ~i  - - - -
.  1~~·'  Roviao  - 0.4  o.,  - - - -
WIIHO  23.7  20.2  2.!1  46.8  434.1  ~.9_  - - - - 550.6 
Udine  1,1  - 0,1  1,2  9,8  3,7  - - - - 13,5 
Gorizia  0,9  : 
0,1 
~:~ 
0,7  2i3  - - - - 3,0 
'Prieata  0.2  - l  - - - - -
I'IUULJ:  v  .o.  2.2  - 0.2  2.4  10.5  6.0  - - - - 16.5 
Piicenaa  4,6  0,1  6,9  11,6  3,5  3,4·  - - - - 6,9 
Par..  0,6  0,1  0,6  1,3  2,5  4,1  - - - - 6,6 
llleqqio 1.  1.4  - - 1,4  20,7  1.a  - - - - 27,!1 
Mèdena  17,4  1,0  0,6  19,0  117,2  2.,6  - - - - 141,8 
Bo1oqna  9,8  12,9  5,2  27,9  109,8  216,1  - - - - 325,9 
l'err  ara  - 5,8  0,2  6,0  833,4  183,1  - - - - 1016,5 
::~~a  ~:~  1~:~ 
0,3 
1~:i  ~:!  1.::~  - - - - 2~::  0.9  - - - -
I!IIILIA-ROM.  lll.B  31.3  14.7  B5.1l  11:171,8'  6.31.0  - - - - 1802.8 
Peaaro Ur.  0,4  ..  0,2  0,6  2,1  2,3  - - - - 4,4 
Ancona  1,0  ..  0,4  1,4  4,3  2,4  - - - - 6,7 
.Macera  ta  ~::  - ~::  ~:~  1~::  1~:~  - - - - 29,5 
Aaco1:  - - - - - .  6.7 
IIARCHB  3,2  (  3,4  6,6  28,7  18,6  - - - - "',3 
Source  :  ISTAT 
mtOUn Ill 
'IIIAJ:ftllllll'r IIBCMIQIIII  OU  IIAIIUBL  SIIIPLB 
BT  PllBIIBFRIOBIIATIOII 
111111  A  ~Mir  ,....,  Mllilrills  nYAL 
JI! 
2,8  0,4  9,4  - 12,6 
0,2  1,  20,8  - 21.0  - - 0,6  - 0,6 
1,6  1,1  43,5  - 46,2 
a  a  4,0  - ::~  - - 5.1  -
•.  6·  . 5  83 .•  - RII.K 
0  0.1  o .•  - ..  0~5 
1  0,2  1,1  0,4  1,7 
0,3  5,2  32,5  - 38,0 
~::  ~·1  -~~-
0,1  1~:~  -
5 .•  <1,2  0 •  .5  58.6 
0,1  l  0,4  - 0,5 
0,2  0,1  0,5  - 0,8 
0,1  - 0,1  - 0,2 
0,1  1  0,5  - 0,6 
0,2  f  1,1  - 1,3 
1,5  0,3  3,8  - 5,6 
1,0  0,1  2,9  - 4,0  - 0,2  - ~:!  0.6  0  8.9  -
3.8  0.6  18 .•  - 22.8 
~:i 
1.:5  0,2  - 2.2 
o ••  - 4.6 
"·' 
1.5  0.6  - 6.8 
0,4  o,4  200,0  - 200,8 
1,8  0,1  1,8  - 3,7'  - t  0,2  - 0,2 
0,6  - 3,6  - ••  2 
cp  f  18,7  - 18,8 
0,6  ol  1~:~  - 13,1  - - 7.7 
3.5  0.6  2""  - 2.8.5 
o.•  0,1  7,6  - 8,1 
0,1  ~ 
2,9  - 3,0 
0.1  O.  - .o...z_ 
0.6  o.  10.6  - 1:  .• 
0,2  - 0,1  - 0,3 
o·,5  f.  o ..•  - 0,9 
1,0  - O,l  - 1,2 
16,8  0,2  6,!1  - 23,9 
13,1  2,9  14.>,6  - 156,6 
!1,2  0,1  ).00,3  - 109,6 
12,8 
~:! 
181,8  - 194,9 
3.0  105.0  - 10!1 •• 
56.6  •••  535.3  - 596.8 
0,3  (  1,5  - 1,8 
1,8  - 6,4  - 6,2 
!:~  - ~:~  - 10,7 
0.2  - 9.8 
6,6  0,2  21.7  - 28,5 233 
~  QROQPI  II  .1  Sill21l21  Ill 
TRAITIIM.IIAIIUBL  SIMPLB.I'ORDUITS  TRAITBIIIIIIT  IIIICAIIIQIJB  OU  IIAIIUBL  SIMPLII 
TRBS  FRAGILBS  PRBRIFRIGBRATIOH  TRAITIIMBIIT  IIIICAIIIQUI  IT STOCICAGB  AU  I'IUIID  LOIIOUB  PIRIODB  liT PRBRIFRIGBRATIOII  Pl\UITS 
(en  1.000 T  (&ri\cs  Fraises  ~~  TDIAL  Jillnm&l  JairtJ  OlltiiJ&I  CilliiiS  (tnt!  Lillltltt  tyAL,  ,..,  Anllr  Pkbtl  Ma.IIIJ  T~AL 
1966) 
...... c.  0,1  - - 0,1  0,4  0,4  0,1  l  - - 0,9  f  0,2  0,3  - 0,5 
Luce  a  o-.3  0,2  0,1  0,6  2, 3  1,6  a  f  - - 3,9  0,3  2,0  4,2  - 6,5 
Pietoia  0,4  0,1  0,1  0,6  2,9  2,1  - - - - 5,0  0,2  2,  7  4,3  - 7.2 
Firenze  0,6  - 0,4  1,0  1,3  2,6  - - - 3,9  0,3  1.6  2,3  - 4,2 
Livorno  l  • 
1,6  1,6  0,1  0,7  - - - - 0,8  0,2  2,3  2,7  - 5,2 
Pi ..  1,  7  0,3  10,6  12,6  1,1  2,4  - - - - 3,5  1,8  6,2  11,7  - 1!1, 7 
Arezzo  o.3  a  0,1  0.4  0,6  0,9  - - - - 1,5  Q,2  0,3  0,4  .  &,1 
Si  ena  0,3 
o1.1  ~.3 
0,3  0,8 
~:~  - - -~:~ 
0,4 
~:~  !:!  - z.z 
Oroaaato  0.6  2.0  o.ot  _0.1  '  - - 0.1  - 12 
'ft'lSCAHA  4.3  o. 7  14.2  19.2  9.9  13.0  0.2  l  - -
23.  '  3.5  21.8  33.2  - 58.5 
Perugia 
~:i  - ..  ~·1  ~~  1:~  - - - -·  l:~  ~~ 
0,2 
~:!  - .1;6 
Terni  - 1  - - - - l  - 0.6 
UMBRIA  0.2  l  i  0.2  1.2  2.3  - - - - 3.5  0.5  0.2  1.5  2. 2 
Viterbo  1.4  1,0  1,3  3, 7  1.5  4,0  - - - - 5,5  0,5  0,1  2,0  - 2,6 
Rieti  1,0  - l  1,0  3,0  1,2  - - - - 4,2  0,3  J  1,4  - 1.7 
ROIIIII  7,9  4,4  30,2  42,5  10,4  15,4  0,2  0,1  - - 26,1  2,0  0,3  18,1  o.~  20,8 
'Latina  i:! 
0,2  2~:~  2~:!  4:~  4:~  ~~ 
0,5  - - 22,'0 
~:! 
0,6  4,4  0,8  6' 3 
rrosinone  - - - - 2.6  l  0.3  - sw.__ 
!.AZIO  13.6  5.6  58.7  77.9  20.1  .26.0  13.1  0.6  - - 60.4  3.  7  1..0  26.2  .2  12 
Ca._aerta  12,5  - 0,9  13,4  58,]  17,9  13,3  0,2  - - 89,7  4,1  2,9  94,1  1,9  10],0 
Benevento  6,0  - 1'  1  7,1  37,8  22,8  :1  l  - - 60,6  1,3  - 2,3  1  ] ,6 
Napoli  13,8  0,3  7,5  21,6  49,7  28,0  19,4  8,1  - - 105,2  17,5  41,4  146 '7  8.1  213,7 
Avellino  2~~  - 1~~  2:.:!  -~  -~  - - ~~:~  ~~:~  ~::  3!:~ 
12,7 
Salerno  - :H...9  10..-t  - - 13.8  55.B 
CAMP AlliA  63.8  0.3  11.5  75.6  1.17..3  105..0_  67,6  18.7  - - 36B.6  36.0  47.3  281.7  23.8  lB8.B 
Àquila  5,2  - - 5,2  10,7  4,2  - - - - 14,9  0,1  0,]  l,B  - 2,2 
Teramo  O,l  0,1  4,3  4,7  ],0  2,5  - - - - 5,5  0,3  1  2,4  - 2,  7 
Pescara  i:! 
~,1 ~~~  1<;::~  ~~:~  4:~  - - - i~::  -~~~- ~:!  1!:~  - 11,B 
Chieti  0.~  - - - - 4.2 
ABRUZZI  .'l..t.  0.2  11110.8  188 ...  '14.0  12.0  O.<;  - - - 46.6'  1.2  0.6  19.1  - 20.9 
MOLISE  ],_1  - _2..4  5...5.  .26.7 ...0  _21,7_  - - - - 2.88.7  0.1  - 5.0  - 5. 
f'OOGIA  0,5  1  8],1  83,6  1.1  18,8  4,]  1,5  - - 25,7  - 0,4  6,0  - 6,4 
Bari  17,8  1  170,0  187,8  ],5  0,]  0,1  - - 3,9  1,0  1,7  0,9  0,2  3,8 
Taranto  1  o.~  56,4  56,5  l  ],2  4,4  0,7  - - 8,]  0,2  0,5  1,8  13,2  15'  7 
Brindisi  ~,4  l  ]::~  ]:::  o~.~  ~:~  ~~:~  ~::  - - 1~:: 
0,5  :.] 
10,2  2,0  12,7 
Lec:c:e  - - - 0.6  4.2  4.2  9.] 
PIIGLIA  lB. 7  o.  1354.1  372.9  1.2  32.6  21.1  B.7  - - 63.6  2.]  2.9  23.  19.6  47.9 
POtenza  ~·4  !:~  !:~  ~:~  !:~  L~:!  ~:!  - - ~~·~  ~·8  ~:~  ::~  ::~  Matera  0.]  - - 1.0 
.S  0.]  10.8  12.6  §.2  6.4  14 ...  O.  - - 26  9  0~9  lA_  9.2  1.0  l2.5 
coaenza  4,9  - U,l  17,0  1,  7  2,4  68,9  ],6  ],0  0,04  79,6  0,8  0,5  6,0  7,B  15.1 
Catan•aro  ~:~ 
0,1 
~:~  ;:~  !:~  !:~  1~~:!  1~:~  - 0,01  ]4,0  o,B  O.l  2,7  1,0  4,B 
Raaaio C.  - - - ll9.6  o.  0.2  2.0  6  9.  7 
CALABRIA  7.1  0.1  15.5  22.7  9.2  9.0  213.B  1B.2  3.0  0.05  253.2  . 7  1.0  10.7  1§.2  29.6 
Trapani  :1  1  32,8  32,8  0,6  0,2  12,2  ],9  - - 16,9  0,7 
~. 
0,7  0,9  2.6 
Paler110  1,5  - 6,7  8,2  0,7  2,]  23,0  116,0  0,5  - 142,5  2,0  5.  7  4l,B  50,9 
Meaaina  1,4  - 4,]  5,7  2,2  4,6  ]4,9.  90,4  - - 132,1  0,5  1,]  2,0  10,B  14.6 
Aqriqento  - 0,]  15,5  15,B  0,2  14.0  11,1  1,2  - - 26,5  0,7  0,2  9,2  0,2  lO.l 
caltaniaaetta  - - 13,0  13,0  0,1  0,5  4,]  0,5  - - 5,4  0,1  0,1  0,4  0,1  0,7 
l:nna  0,1  - 0,4  0,5  0,2  1,0  411,6  0,1  - - 49,9  ,f  :1  0,]  1,2  1,5 
Ca tania  ],6  0,1  ll.O  34,7  16,4  8,7  205,7  174,5  0,2  - 405,5  0,2  0,7  4,7  3B,O  43,6 
Requaa  ~  - 2::!  2:,4  0,3  10:!  2:~::  .. !::  - - .~·~ 
0,6  0,7 
~:~  1::~ 
14,6 
!Hro.,uaa  - - - - 0....1  _ll,l  L5.6 
RT.,Tr.tA  .....  0  itu.s  141.§  20.7  42.8  ......  l89.1  _0_._7_  - 11196.2  4.9  4.B  33.0  1.ll '7  154.4 
Saaaari  0,2  - 1,9  2,1  0,7  0,8  0,5  0,1  - - 2,1  0,2  f  0,8  0,]  1,] 
Nu oro  !::  - .  1~::  l~:r 
'1,0 
!:!  1!:~  ~::  - - 5,2  0,]  0,]  1.6  O,B 
~f  Caaliari  o.  .o  - - 22.4  2.7  0.8  L2.  2.] 
SARDEGNA  4.0  o.  12.8  16.9  2.7  7.2  17.7  2.1  - - 29.7  ,3.2  1.1  14.7  ]  22.4 
ITALIE  226,4  68,0  Bl0,6  1125,0  2B24 .2  1248,2  992,7  5l9,l  ·],7'  0,05  5607,9  139,9  97,1  1423.]  176,4  1836.7 234 
2. Répartition des quantités par groupe  de  produits 235 
PRODUOTION  BRUTE  DE  LEGUMES  ET  DE  FRUITS  PAR  GROUPE  ET 
PAR  PROVINOE  EN  ITALIE  EN  1966 
En  1000 T. 
LIIGUMIIS  FRUITS 
I  II  III  IV  I  II 
TOrino  63,1  7,1  5,9  4,3  6,1  :U,3 
verce111  5,3  3,1  2,0  1,1  1,6  5,1 
Nova ra  - - - 0,2  0,6  2,6 
Cuneo  34,6  6,5  2,5  0,7  7,6  159,9 
A•  ti  14,0  4,5  :::  1~::  !:~  !:!  ~11•••·  56.6  l0.4 
1 PIIUOOIIft  172.6  5  .6  21.6  21.3  26.1  \QQ.A 
~.,..  ....  0.1  - 0.1  - - <.A 
I-r1e  9,2  0,6  3,0  1,0  0,7  2, 3 
Savon  a  35,9  9,2  18,1  12,6  1,4  1,5 
Genova  :~:~  ~:~  ~·~  ~·~ 
6,!  !·~  LI  IIZIIil 
IJGURIA  ....  .....  lA .1  lA .2  ln  2  Q  ~ 
vareae  4,1  0,7  0,2  0,6  0,5  2,3 
Ca.<>  3,6  0,2  - - 0,3  3,~ 
Sondr1o  1,3  8,0  - - - 15,3 
Mi lano  83,7  15,3  12,9  17,5  0,7  2, 7 
aergaMO  8,4  0,8  0,9  1,0  0,4  1,1 
Breacia  5,0  1.4  1.1  11,2  4,6  2. 7 
Pavia  14,5  3,2  12,(  1,8  2,6  7,0 
Cremona  ~:~  1~:~  !:~  .;:~  IMAn  ..  ova  7.8  0.6 
MDOOnTa  117.0  17.4  4 ...  0  44.2  9.7  ..  ~.n 
Bolzano  ::~  !·~  ?·~  ~·!  ~·4  ~~!·~  'Pren._o 
1 'l'REIITIIIO  A.A.  15.5  ....  1  ,  n  7  ' ..  .,aG 
Verona  101,7  13,)  16,9  28,9  35,2  307,0 
Vicenza  t6,3  1,4  4,5  1,2  5,6  10,0 
Belluno  1,2  0,1  0,1  0,1  0,3  3,0 
'l'reviao  6,7  0,4  2,3  1,4  1, 3  13,0 
Venezia  31,0  48,7  8,9  15,1  1,0  50,1 
Padova  ~=·5 
2,7  !~::  :::  ~:~  .~~·~  Rov~ao  14.3 
1 """.,..,  210.5  80.9  92  59.4  46.8  ......  ~ 
Udine  10;0  1,0  0,8  1.2  1,2  13,5 
Gorizia 
~:!  ~·~  ~·~  ~·~  ~·~ 
3,0 
Trieote  -
FRIUIJ  V.O.  ll.7  . A  ' ...  , "  ....  .... 
Piacen•a  13,3  14,9  306,5  0,8  11,6  6,9 
Parma  2,7  48,8  159,8  1,1  1,3  6,6 
Reqqio Il.  0,9  1.1  19,2  0,6  1,4  27 ·' 
Mode na  8,9  3,9  20,7  1,5  19,0  141,8 
Bologne  36,7  27,5  38,6  11,5  27,9  325,9 
Perrara  8,7  23,4  43,3  10,1  6,0  1016,5 
Ravenna  .:·~  !:~  ;~·~  ~:~ 
1,3 
2!!·!  1 P"rli  11.·3 
IBMILIA.-11011  1M.2  126.4  631. .•  34.6  A5.8  1An>.A 
Peaaro Ur.  41,5  0,3  10,4  0,6  0.6  4,4 
Ancona  33,9  1,5  37,1  3,0  1.4  6,7 
Macera  ta  ~~·1  !::  ~!:!  !·~  ~·~  2:·~ 
1 Aocoli 
MARC RI!  116,9  5,5  99,6  12,8  6,6  47,3 
Source  :  ISTAT 
TOTAL 
III 
12,6  121,4 
n.o  39,2 
0,6  4,0 




RQ.<  582.5 
n  •  6. 7 
1.  7  18,5 
38,0  116,7 
1!·~  ~~·4 
•a  ~  • ...  0 
0.5  8,9 
0,8  8,0 
0,2  24,8 
0,6  133,4 
1,3  13,9 
5,6  31,6 








6.8  553.1 
200,8  703,8 
3, 7  42,7 
0,2  5,0 
4,2  29,3 
18,8  173,6 
1~·!  147,6 
186 ;a  .....  L288.8 
8,1  35,8 
~·~  1!:~ 
'  .. .. 
0,3  354,3 
0,9  22i. 2 
1,2  52,3 
23,9  ~19.  7 
156,6  624,7 




CQ"  A  3386 
1,8  59,6 
6,2  89,8 
1~·~  85,4 
82 
28,5  317.2 236 
LBGUMBB  PRUl'l'l 
En 1000 'l'.  'IO'l'IIL 
I  II  III  IV  I  II  III 
Jlaaaa c.  11,1  2,2  2,  7  3,5  a,1  q.tl  0,5  21,0 
Luce  a  19,0  4,8  4,4  9,3  a,~  ~.-
~,5  ~~~.~ 
Pistoia  4,3  0,9  6,3  Q,$  ,,,  ~.o  :,.~  a•,• 
Firenze  <U.5  6,1  9,~  ~ ..  ~.~~  ~.~ 
··~ 
~~~.~ 
Livorno  41,5  0.6  25,J  .~.~  11,6  0,8 
···~ 
18.~ 
Piaa  5],6  U,l  ~~.o  14,~  1a,li  ],5  1!!, ~  1~~.8 
Arezzo  4,8  2,6  111,1  2,3  a.•  1,5  0,9  3~.~ 
Si  ena 
~:I 
~.~  .r:!  ~:~  ~:~  ~:!  1~:1  :t~  1 nrnaa••n 
1  TOSCANA  ~.~  18.~  l]l.]  ]9.7  19.2  u.i  58.5  508.7 
P&J'UC)i&  1~:!  ~,,l  ~:~ 
0,9  ~~1  ~:~  !::  lt~  l ..... rni  0.2 
: UMBRIA  l&.]  0  44.0  0.2  ·-~ 
2.2  _67.7_ 
Viterbo  54,3  13,0  41,1  2,4  3,7  5,5  2,6  U2,6 
Rieti  3,3  - 4,8  o.~  1,0  4,2  1.7  15,1 
11001&  200,8  20,7  95,8  50.4  42.5  26,,1  20,8  457,1 
Latina  57,3  12,8  88,4  1~:~ 
29,1  22,0  6,3  232,6  ...  23.1  2.0  13.0  1.6  2.6  0.7  4•  .2 
1  LAZIO  338.8  68.5  243.1  70.8  77.9  &0.4  ]2  871.6 
Caaerta  95,2  16,6  223,3  40,0  13.4  89,7  103,0  581,2 
Banevento  7.4  1,9  16,4  2,0  7,1  60,6  3,6  99,0 
Ilia poli  112,9  23,9  226,6  35,0  21,6  105,2  213,7  7P8,9 
Avellino 
14::: 
13,5  17,7  0,4  24,9  16,1  12.7  ..::~  1  Salarno  26.5  536.1  31.4  8.6  97.0  55.8 
1  CAMPANIA  429.3  82.4  1020.1  108.8  75.6  ]68.6  ]88.8  247] .6 
Aquila  7,7  14,9  7,7  1,2  5,2  14,9  2,2  53,8 
Ter  alliO  28,4  1,5  49,4  14.9  4,7  5;5  2,7  107,1 
Pescara  16,8  4,0  21,8  2,5  9,5  12,6  11:~  .~:·~  1  Chia•i  15  1.2  27.3  8  1&9.~  1].6 
ABRUZZI  &8.0  21.&  10&.2  2&.7  188.9  46.&  20.9  478.9 
: MOLISR  ].  7  LO.&  25.&  8.9  5.5  2BB.7  5  .348.1. 
Foqgia  81,4  30,1  91,0  29,9  83,6  25,7  6,4  348,1 
Bari  71,9  14,7  74,3  86,9  187,8  3,9  3,8  443,3 
Taranto  38,5  8,7  33,0  30,5  56,5  8,3  15,7  191,2 
Brindisi  74,9 
::~  ~~::  ~!:~ 
36,5  7,8  12.7  175,6 
: Lec:c:e  39.  8.5  17.9  9.]  127.& 




~:~  :::  ::~  1~,8  4,3  76,5 
Matera  Jl.8  8.2  7&.0 
46.8  ".3  40.9  8.5  12.6  26.9  l2.5  152 .• 
Cosenza  25,7  5,9  91,1  16,1  17,0  79,6  15.1  250,5 
Catanzaro  30,1  14,9  43,7  7,7 
~:~  1!!:~  ::~  ~~~::  • Reaaio C.  30.9  2.6  12.4  1&.9 
i CALABRIA  86.7  2].2  147.2  40.7  22.7  250.2  _2.9.fl_  603.3 
Trapani  39,8  4,4  31,3  9,9  32,8  16,9  2,6  137.7 
Palermo  37,6  2,9  31,8  1,8  8,2  142,5  50,9  275,7 
Messina  20,5  2,4  24,6  14.5  5,7  132,1  14.6  214,4 
Agrigento  43,6  11,6  52,9  22,0  15,8  26,5  10,3  182,7 
Cal  taniaaetta  34,6  5,1  29,3  4,7  13,0  5,4  0,7  92,8 
Bnna  12,1  2,1  3,6  0,8  0,5  44,9  1.5  65,5 




2::::  1:~ 
26,4  54,3  14,6  477,5 
Siraauaa  6.0  4.4  3&3.  15.6  459.& 
SICILIA  305.4  44.8  532.4  60.2  141.5  191.2  l54.4  2429.9 
Sassari  63,5  1.4- 16,4  7,5  2,1  2J1  1,3  94,3 
wuoro  ,.::~ 
0,5  7,0  2,2 
1!  :~  2~.2  _.l::~  2~~::  "a"liari  ],0  ]8.5  9.6 
AAR""""A  205.]  _Lj_  6'  .9  19.]  .1&.9  29,7  22.4  360.4 
ITALIII  2871,8  666,q  3541,8  772,5  1125,0  5607,9  1836,7  16.422,6 237 
3. Utilisation de la production italienne de  léguœes et de  fruits frais 
et d'agrumes en 1964  en %de la production brute totale par catégorie 
de  produits 
AU  NIVEAU  NATIONAL 
Production en % 
1.  écarts à  la production 
2.  autoconsommation 
3. utilisation en conser-
verie 
4.  disponibles 
*  Source  :  u.I.c.c.  1966 







Fruits  Agrumes  Total  frais 
lOO  100  lOO 
9,4  5,0  11,1 
17,2  2,4  19,3 
12,1  12,7  11,2 
61,2  79,8  57,3 
•  les écarts à  la production et  l'autoconsommation tendent  à 
se réduire; 
•  les tonnages transformés tendent  à  s•accrottre. 
* Une  liste des  sigles et abréviations utilisés figure  à  la page  39  de  la 
1ère partie de  l'étude. 238 
B.  PREVISIONS 
Il n'y a  pas de  prévisions officielles de  production adoptées formel-
lement  et les anticipations sont  avancées  avec  la plus grande  prudence. 
Une  étude  a  été faite en 1966  par 11I.R.V.A.M.  sur les tendances à 
moyen  terme  mais  les auteurs  sont  réservés  sur la valeur de  leurs pré-
visions. 
Comme  ce sont les seules dont il puisse 3tre fait état,  on  les trouvera 
ci-dessous  : 
Produits en tonnes  1965  Prévisions 
1970 
Légumineux  (pois,  fèves,  haricots)  616.000  890.000 
Autres  légumes  7.050.000  7.550.000 
Tomates  3.197.200  3.450.000 
Pommes-de-terre  3.547.700  4.350.000 
Fruits frais  5.970.100  7.000.000 
dont  : 
Pommes  2.380.000  2.400.000 
Poires  960.000  1.350.0è0 
P3ohes  1.300.000  1.450.000 
Raisins de table  780.000  900.000 
Agrumes  1.712.700  2.040.000 
Légumes  secs  719.000  595.000 
Fruits secs  354.900  377.500 
Autres fruits  :  stationnaire 239 
c.  CLASSIFICATION  DES  REGIONS  DE  PRODUCTION 
1.  Critères et limites de la classification 
Du  point de vue de la production et de  sa structure,  on  peut dis-
tinguer plusieurs sortes de  régions.  Les critères majeurs de clas-
sification sont  : 
l'importance du volume  produit,  on distinguera schématiquement 
les petites régions des grandes;  par petites on  comprend  celles 
qui produisent moins  de  500.000 t. ce qui comparativement  à 
d'autres pays de la Communauté  est déjà fort  élevé. 
l'orientation (fruits ou  légumes). 
le caractère de la culture  :  traditionnel en développement dirigé. 
- le caractère du débouché  de  la production  :  régional ou  extérieur 
à  la région. 
Prenant  en compte  pour le premier classement  général des  régions, 
les régions administratives italiennes et non  les bassins de  produc-
tion proprement dits, la classification est approximative  :  aucune 
région n'est définie de  façon précise.  Par exemple,  aucune  région 
n'est entièrement  en développement dirigé  :  on  a  retenu dans cette 
catégorie toutes celles dont une part notable est en développement 
dirigé.  De  m3me  toute région est fortement  autoconsommatrice.  On 
a  classé comme  expéditrice toutes celles qui donnent  lieu à  des flux 










































































































































































































































































































































































































































































































































































CHAPITRE  II  CIRCUITS  DE  COMMERCIALISATION 
A.  DIAGRAMMES  DE  COMMERCIALISATION 
Se  fondant  sur les analyses de  1 1U.I.c.c.,  on peut établir les diagram-
mes  de  commercialisation que  l'on trouvera pages 
Le  tableau ci-dessous indique les flux expédiés  ou  exportés de chaque 
région. 
Excédents et déficits de  la production de  chaque  région par 
rapport  à  sa consommation,  exprimés  en %  de  la consommation 
locale d.e  produits d'origine locale 
Excédents  Déficits 
Sardegna  7%  Lazio  - 20·% 
Marche  18%  Liguria  - 21% 
Basil  ica  ta  23  %  Piémonte  - 25% 
Veneto  34%  Toscana  - 30 % 
Puglia  50  %  Umbria  - 42% 
Calabria  58 %  Friuli V.G.  - 53  % 
Sic ilia  80  %  Lombardia  - 67 % 
Campania  111 % 
Trentino AA  120 % 
Emilia R.  156 % 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Remarque  importante  : 
Les  catégories de  grossistes et expéditeurs  ou  exportateurs sont des 
catégories très hétérogènes;  on  trouve l'entreprise traitant, dans  ses 
propres installations,  plus de  100.000 tonnes/an,  ainsi que  les entre-
prises strictement commerciales de  même  importance  ne  disposant  pas 
d'installations de conditionnement et commercialisant  les produits 
qu'elles achètent. 
A l'opposé,  on  trouve des négociants conditionneurs traitant quelques 
centaines de  tonnes. 
Il est donc  certain qu'à l'intérieur de la catégorie grossistes et ex-
portateurs, il y  a  place pour des circuits plus  ou  moins  complexes 
plus un  opérateur est gros,  plus il est à  même  de  racourcir le circuit. 
Les  petits opérateurs intègrent moins  de  fonctions.  Chacun  est plus 
spécialisé et on  observe une division du travail donnant  lieu à  des cir-
cuits plus complexes. 
B.  PRINCIPALES  CARACTERISTIQUES  ET  EVOLUTION 
1. Répartition des fonctions distributives et commerciales entre les 
opérateurs  · 
a)  A la lecture du diagramme,  on  remarque  la multiplicité des types 
d'opérateurs.  On  sait par ailleurs que  sous un  même  nom  se trou-
vent des entreprises très différentes et des "métiers" très divers. 
Multiplicité des métiers et Division parfois extrême du travail, 
telles sont les caractéristiques essentielles générales. 
b)  Les circuits intérieurs et les circuits d'exportation sont nette-
ment  distincts 
Les  exportateurs arbitrent rarement entre marchés  intérieur et 
extérieur.  Ils envoient des quantités  souvent  importantes,  de 
deuxième  choix,  sur les grands marchés  locaux. 245 
Cette  étanchéité des circuits s'accompagne  d'une  indépendance 
relative d'autant  plus notable entre  les cours intérieurs et 
les cours européens,  les premiers étant  souvent  supérieurs aux 
seconds. 
L'ouverture des frontières et l'élargissement  du marché  italien 
tendent  à  réduire  cette rigidité. Cette  évolution devrait  se 
préciser,  sans  se  précipiter,  dans  les années  prochaines. 
c)  Dans  la distribution intérieure,  les circuits inter-régionaux 
et  régionaux sont  souvent  imbriqués 
Un  expéditeur peut  @tre  grossiste et réciproquement.  La  fonction 
d'expédition n'est pas aussi distincte du  fait  de  la large répar-
tition des  zones  de  production sur le territoire. 
2. R8le  des  groupements  de  producteurs 
Hors  du  Trentin,  où les coopératives de  vieille tradition prédominent, 
les circuits sont  liés au négoce  privé.  Celui-ci comprend  une  aile 
marchande  dynamique. 
Les  groupements  sont  développés  par les pouvoirs publics  (offices de 
développement  et de  réforme agraire). Ils connaissent,  en dépit des 
facilités qui leur sont faites,  des difficultés d'implantation cer-
taines,  notamment  dans  le  sud. 
Enfin,  dans  le  domaine  des  légumes,  leur r8le est quasiment  négli-
geable. 
3. R8le  des marchés 
a)  Pour la distribution intérieure,  les marchés  de  gros  de  consomma-
~  sont  importants.  Par contre,  les marchés  de  production- où 
les producteurs vendent  aux négociants - sont  rares et de  peu 
d'importance. 
L'approvisionnement  des négociants  se fait essentiellement  par 
relation directe avec  le producteur  :  ramassage essentiellement. 246 
Les  salles de  ventes  aux enchères sont  rares et ne  fonctionnent 
pas,  sauf des salles privées exploitées dans  le  Trentin - Haut-
Adige. 
b)  Il semble  que  puissent  se  développer quelques  grandes places 
d'éclatement,  notamment  dans  le  nord,  qui  permettent  de  regrou-
per et réassortir avant  expédition en Europe,  des  productions 
dispersées  sur tout  le territoire. Projet de  G3nes,  développement 
de  Vérone  et Milan. 
4.  RSle  du  commerce  organisé 
Les  formes  traditionnelles de  commerce  de  détail sont  prépondérantes 
et presque  exclusives. 
C.  ELEMENTS  SUR  LA  VALORISATION  DU  PRODUIT 
On  peut faire  quelques hypothèses  sur le mécanisme  de  formation des 
prix en Italie à  la lumière  des  constatations  suivantes. 
Le  rSle des marchés  de  production est réduit  : 
Les circuits caractérisés par la continuité des relations  commerciales 
prédominent  :  apport  à  expéditeur ou dans  les zones  de  développement 
à  la coopérative. 
Dans  le  cas de  négociation au coup  par coup,  le négociant  acheteur est 
généralement  le mieux  informé  de  l'état du  marché. 
On  observe une  concurrence  certaine et vive entre les négociants tant 
pour s'assurer la marchandise  que  pour l'écouler. 
L'Etat  a  une  politique d'inspiration libérale  :  favoriser le libre 
jeu de  la concurrence et des mécanismes  d'ajustement  du  marché.  Par 
sa politique d'équipement,  il tend à  améliorer l'information des 
producteurs. 
Enfin,  les marchés national et  étrangers  sont  jusqu'à présent quasi 
étanches l'un par rapport  à  l'autre. 247 
Il semble  donc  que  le "lieu" où  se  forment  les prix soit 
•  En  Italie, les grandes places de  consommation; 
•  A l'étranger,  les grandes places  jouant un  rOle  pilote pour l'im-
portation  (Munich- Paris - Francfort  ••• )  et en relation avec 
elles, "le marché  des télécommunications". 
Autrement  dit, la transaction décisive en matière  de  valorisation du 
produit est  à  l'aval de  l'expédition. Les prix à  la production sont  de 
simples répercussions des résultats obtenus en fin de  chaîne.  Dans  la 
plupart des  cas,  les paiements aux  producteurs  sont  faits a  posteriori. 
Les  opérateurs déterminants dans la formation des prix sont  donc  les 
commissionnaires des  grandes places et les exportateurs contr8lant les 
débouchés extérieurs. 
On  notera que  les gros  importateurs étrangers ont  souvent  établi en 
Italie une  structure d'achat  qui  élargit les possibilités d'arbitrage 
de  la firme  et lui permet  notamment  de  faire  pression, voire de  satel-
liser certains petits expéditeurs. 
On  remarque  l'apparition de  salles de  ventes aux enchères dégressives 
dans le Trentin Haut-Adige.  Celles-ci sont actives. Elles sont exploi-
tées par des négociants qui y  sont  les principaux acheteurs et tentent 
ainsi d'élargir leur approvisionnement  en offrant au producteur  : 
•  un prix ferme  reflétant la qualité du  lot; 
•  un versement  immédiat. 
Ce  phénomène  est  strictement  local et n'a de  signification que  sur le 
plan de  la stratégie des firmes  privées. Il s'explique  par un contexte 
particulier  :  une  structure traditionnelle où  les producteurs  sont pris 
dans des liens de  fidélité où les différences qualitatives des lots sont 
plus ou moins  reconnues. 
Les  salles installées dans d'autres régions  sont  inactives. 248 
CHAPITRE  III  EQUIPEMENTS 
A.  NORMES  D' EQUIPœENT 
On  ne  trouve  pas de  normes  présentant une  rigueur formelle  comparable 
à  celles publiées en France.  Tout  au  plus peut-on citer les éléments 
recueillis auprès de  I.C.E. et Caisse  du Midi. 
1. Taille minimum  souhaitée  pour une  station = 1.000 m2 
Selon Caisse du  Midi  :  capacité frigorifique 
maximale  = 5.500 m3 
minimale  = 3.000 m3 
les chambres  ont  de  800  à  2.000 m3. 
2. Hall de  conditionnement 
•  hall minimum  =  400  m2  (1.000 m2  dans  le  sud) 
Dans  son  étude  sur les besoins prévisibles,  l'I.C.E.  adopte une 
norme  locale adaptée 
1)  aux  produits; 
2)  aux usages  locaux; 
3) au calendrier local. 
Cette norme  se  situe  le plus  souvent  autour de  65  m2  par 1.000 tonnes 
par ~' soit  plus de  15 tonnes par m2  et par an.  Le  maximum,  environ 
lOO  m2  par 1.000 tonnes  (soit 10 tonnes par m2),  apparatt  dans  le 
midi,  le minimum,  25  m2  par 1.000 tonnes  (soit plus de  40  tonnes au 
m2,  par an)  se  rencontre  dans des  régions autoconsommatrices  (Lazio). 
A noter que,  sauf exception du  Trentin Haut-Adige,  les Italiens ne 
sont  jamais  spécialisés en produits stockables. 3. Normes  de  stockage frigorifique 
300 kg de  fruits 
250  kg de  légumes 
249 
par mètre  cube 
Taux  de  stockage  maximum ~  de  la récolte des produits de  longue 
conservation. 
B.  MODALITES  ACTUELLES  DE  FINANCEMENT 
1. Règle  générale 
Assistance  par le Ministère  de  l'Agriculture. 
Bénéficiaires 
Théoriquement,  tout le monde.  En  fait,  l'assistance est réservée 
aux coopératives et aux Offices publics de  réforme  agraire ou de 
Développement. 
- Subventions 
40- 45%  du  montant  total de  l'investissement. 
Bonifications d'intér8t 
Elles ont  pour effet de  réduire  le taux maximum  pratique du  Crédit 
Complémentaire  par circuit bancaire normal  à  5 %. 
Procédure 
La  demande  de  subvention est  fai~e au Ministère.  L'instruction du 
dossier par l'Inspectorat Régional  de  l'Agriculture comprend  : 
•  une  Etude  technique 
•  une  Etude  économique  et financiêre. 
La  décision est prise par la Commission  d'Investissements Agricoles 
du Ministère de  l'Agriculture  (commission  spécialisée pour les 
équipements destinés à  la transformation et au traitement  des pro-
duits agricoles). 250 
2.  Cas  particulier du  sud 
Intervention combinée  : 
•  du  Ministère de  l'Agriculture 
•  de  la Caisse du  Midi. 
Bénéficiaires 
Tbus  les investisseurs. 
Subventions 
Le  taux maximum  de  subvention s'élève pour 
•  les entreprises privées à 
•  les coopératives à 
Pr8ts 
20% 
40  - 50 %  • 
•  entreprises privées 
•  coopératives 
4,5 %  - 10 ans 
3  %- 17  ans 
avec amortissement  différé de  3 ans. 
(garantie  de  ces derniers pr3ts 
les biens des coopératives). 
C.  NORMES  DE  COUTS 
hypothèque  de  premier rang sur 
Sur la base  des  réalisations effectuées en 1963  dans le midi,  le  coftt 
d'équipement  de  la station rapporté au m3  frigorifique  installé ressor-
tait à  environ 
- 32.000 lires pour une  unité de  plus de  7.000 m3 
43.000 lires pour une  unité de  3.300  m3 
66.000 lires pour une  unité de  1.000 m3. 251 
On  doit  donc  retenir la construction d'unités supérieures à  3.000 m3 
et un  coût  normal  de  l'ordre de  35.000 lires pour des  chambres  de 
taille moyenne  :  2.000 m3.  Ce  coût  élevé,  inclut la charge  d'un hall 
de  conditionnement  de  1.000 m2,  le quai  de  manutention et  l'embran-
chement. 
D.  PREVISION  DES  BESOINS 
L'I.C.E.  prévoit,  dans  son schéma  de  programmation consécutif au recen-
sement  de  1963,  une  première  tranche,  urgente,  de  travaux à  réaliser à 
la production,  à  partir d'une  constatation des  insuffisances nationales 
et régionales. 
1. Besoins  globaux en 1963 
Equipements  Besoins  Existants  Besoin net 
Halls de  conditionnement  951.000  672.000  279.000  en m2 
Volume  de  conservation  2.878.000  3.269 .ooo  - en m3 
Espaces  de  conservation  191.000  11.000  180.000  ventilés en m2 
2.  Schéma  de  programme  d'organisation des marchés  de  production 
L'I.C.E.  prévoit  dans  le  programme  de  première  tranche  de  couvrir 
50 %  des besoins mis  en  lumière  par les insuffisances constatées. 252 
Le  programme  comporte  : 
- 34 nouveaux marchés  de  production; 
8  transformations de  centrales hortofruticoles en marchés 
de  production;  ,. 
-·78 créations de  centres de  collecte et de  première  élaboration. 
La  répartition géographique  en serait la suivante  : 
Tableau de  répartition géographique  des  nouveaux  équipements 
(en nombre  d'équipements) 
Zones  Marchés  Centres de 
collecte 
Nord  9  16 
Centre  5  8 
Midi  19  41 
Iles  9  13 
Italie  42  78 
Source  :  I.C.E.  1964 
Les  espaces correspondant  à  ces  équipements  sont  les suivants  : 
Tableau de  répartition des espaces par installation selon 
le type d'équipement et les fonctions  à  remplir 
Fonctions à  remplir  Marchés  de  Centres de 
25  ha  20  ha  collecte 
Conditionnement  et tri en m2  2.200  1.500  700 
Conservation ventilée en  m2  10.000  6.000 
Espaces  de  vente  en  m2  22.500  10.000 
Conservation réfrigérée en m3  8.ooo  4.000 
Source  I.C.E.  1964 253 
c)  !i~c!m~n!  ~e_c!s_égu!P!m!n!s 
Ce  programme  comporte  une  estimation des dépenses  à  prévoir en 
millions de  lires : 
transformation de  8 centrales  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  2.400 
équipement  de  8  marchés  de  25  ha  •  •  •  •  •  •  9.600 
équipement  de  26  "  de  20  ha  •  •  •  •  •  •  26.000 
implantation de  8 
Il  de  25  ha  4.800  •  •  •  •  •  • 
implantation de  26  fi  de  20 ha  13.000  •  •  •  •  •  • 
création de  78  centres de  collecte  •  •  •  •  •  •  •  3.900 
soit au total une  dépense  de  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Ces  investissements sont  considérés  comme  d 1intér3t public et 
doivent  8tre financés,  par conséquent 
pour le  Nord,  par le Ministère  de  l'Agriculture; 
pour le Sud  et les Iles,  par la Caisse  du Midi. 
En  dépit de  la date  de  ces prévisions, il n'est  pas ressorti des 
entretiens que  nous  avons  pu  avoir que  ce  programme  soit en cours 
de  réalisation  on  en parle encnre  au futur.  Les  rythmes de  réa-
lisation sont  de  plus variables selon les régions.  En  Campanie, 
en tout cas,  rien n'est fait actuellement  (voir Annexes  B). I  T A L I  E 
============ 254 
2ème  Partie 
Résultats de  l'enqulte sur les équipements 
pour la commercialisation des fruits et légumes. 
CHAPITRE  I  NOTE  METHODOLOGIQUE  ET  RESULTATS 
A.  NOTE  DrHODOLOGIQUE 
Présentation 
Le  premier volet du  tableau est relatif à  la production récoltée et à  la 
production traitée par les "stations". 
Le  deuxième  volet  concerne  les équipements actuels et à  prévoir. 
I. PRODUCTION  ~OLTEE 
Colonnes 
1.2.3.3.a - Statistiques agricoles publiées en 1967  et relatives à  la 
réool  te 1966. 
L:I:7  Production récoltée de  légumes  : 
Choux-fleurs,  choux,  betteraves potagères,  céleris, poireaux, 
épinards,  petits pois,  haricots verts, fèves,  asperges, arti-
chauts. 
Carottes, ail, oignons 
- Concombres,  tomates 
- Laitue,  chicorée, divers. 255 
ŒJ  Production récoltée  de  fruits 
- Fruits à  pépins 
- Fruits à  noyau 
Raisins de  table 
-Agrumes  (oranges,  mandarines,  citrons) 
- Fraises 
~  Production récoltée de  fruits à  pépins 
- Pommes  et poires de  table 
~  Production récoltée  de  fruits à  noyau 
- Prunes,  abricots,  p3ches,  cerises 
~  La  production récoltée  de  fruits et de  légumes  est le résultat 
de  l'addition des  données  des  colonnes  1  et 2. 
f:rJ  Indication des  classes des "stations" d'après la capacité totale 
de  stockage  de  longue  durée  (plus de  4 semaines)  par station : 
- moins  de  2.000 mètres  cubes 
- de  2  à  10.000  " 
tl 
plus de  10.000  "  " 
La  capacité de  stockage  retenue est celle de  l'ensemble des 
locaux simplement ventilés,  des  locaux équipés  de  réfrigération 
simple  ou avec contr8le de  l'atmosphère. 
II. NOMBRE  DE  STATIONS 
L:]:l  Nombre  de  stations 
Le  nombre  de  stations est calculé à  partir 256 
- des données de  l'enqulte sur place effectuée  pendant  le 
deuxième  semestre  1968; 
-ou des résultats de  11enqu8te  1968  de  l'ISTITUTO  NAZIONALE 
PER  IL  COMMERCIO  ESTERO  (I.C.E.) 
Nombre  de  stations de  moins  de  2.000 m3 
Par convention,  sont  considérées de  capacité inférieure à 
2.000 m3  les stations  : 
- équipées de  chambres  froides de  moins  de  2.000 m3 
- de  conditionnement  dont  la surface est inférieure à  200  m2 
et qui ne  sont  pas  équipées de  chambres  froides. 
Nombre  de  stations de  2  à  10.000 m3  : 
Stations individuelles de  capacité de  stockage  comprise  entre 
2 et 10.000 m3. 
Nombre  de  stations de  plus de  10.000 m3  : 
~tations individuelles de  capacité de  stockage  supérieure à 
10.000 m3. 
Les  stations de  conditionnement  disposant  de  plus de  200  m2 
n'ont  pas été réparties en classes. 
L:ï:7  Nombre  de  stations dont  la forme  juridique est la propriété d'un 
ou de  plusieurs producteurs  indépendants 
Propriété individuelle agricole,  société par actions. 
L:][7  Nombre  de  stations dont  la forme  juridique est soit 
- une  coopérative agricole 
- un groupement  de  coopération  (Consorzio  cooperativo) 
L:2:7  Nombre  de  stations dont  la forme  juridique est  : 
- la propriété d'un négociant  (expéditeur, exportateur-••  ) 
- un entrep8t public. 257 
III. TONNAGES  DE  FRUITS  El'  DE  LEXIDMES  RJOOUS  DANS  LES  STATIONS 
1 10 à  14 /  Ces  tonnages ont  été recueillis lors de  1 'enqu3te  sur place 
effectuée  pendant  le deuxième  semestre 1968. 
Le  détail des  colonnes  10 à  14 n'appelle pas de  remarques 
particulières. 
IV.  POURCENTAGE  DE  LA  PRODUCTION  TRAITEE  DANS  LES  STATIONS 
1 15 /  Le  pourcentage de  la production de  fruits traitée dans les 
stations est le  rapport entre  : 
- la production de  fruits reçus dans  les stations 
(colonne 11); 
- la production de  fruits récoltés  dans  la circonscription 
(colonne  2). 
/  16·/  Le  pourcentage de  la production de  légumes traitée dans  les 
stations est le rapport entre  : 
- la production de  légumes  reçus dans  les stations 
. (colonne  10); 
- la production de  légumes  récoltés dans la circonscription 
(colonne 1). 
N.B.  relatif aux colonnes 15  et 16 
Le  résultat du  rapport  peut 8tre supérieur à  lOO  %  si  : 
•  la production de  fruits ou  de  légumes  récoltée en 1966 est 
faible par rapport  à  la production reçue  par les stations 
en 1967-1968; 
•  la production traitée dans  les stations est  11dratnéeu  de 
circonscriptions voisines. 258 
V.  ASSORTIMENT  DE  LA  PRODUCTION  TRAITEE  DANS  LES  STATIONS 
1 17 7  La  proportion de  légumes  dans  le tonnage traité par les sta-
tions est le résultat du  rapport entre 
- le tonnage  annuel de  légumes  reçus  dans  les stations 
(colonne  10); 
- le tonnage  global annuel  de  fruits et de  légumes  reçus 
dans  les stations  (colonne  14). 
/  18 7  La  proportion de  fruits à  pépins dans  le tonnage  traité par 
les stations-est le résultat du  rapport entre  : 
- le tonnage  annuel  de  fruits à  pépins  reçus  dans  les 
stations  (colonne  12); 
- le tonnage  global annuel  de  fruits et de  légumes  reçus 
dans  les stations  (colonne  14). 
1 19 7  La proportion de  fruits à  noyau  dans  le tonnage traité par 
les stations est le résultat du  rapport entre 
le  tonnage  annuel  de  fruits à  noyau  reçus dans  les 
stations  (colonne  13); 
- le tonnage  global annuel  de  fruits et de  légumes  reçus 
dans  les stations  (colonne  14). 
Le  second volet  du  tableau est relatif aux  équipements des stations. 
On  entend par "station" l'établissement  où les produits  sont  groupés  ou 
apportés, et où ils sont triés, conditionnés,  entreposés,  stockés éventuel-
lement  pendant  plusieurs semaines,  que  ce  soit à  un  premier stade de  la 
commercialisation ou  à  un stade ultérieur.  Les  marchés  de  consommation  ne 
sont  pas  compris  dans  les stations ainsi définies,  sauf pour la partie de 
leurs équipements  éventuellement utilisés à  des fins de  distribution. 259 
VI.  SURFACE  TOTALE  COUVERTE  DES  STATIONS 
/  21 7  Surface  couverte destinée  aux  opérations  de  tri et de  condi-
tionnement. 
/  22  /  Surface  couverte  destinée  à  la réception des  marchandises,  à 
l'exposition en vue  de  la vente,  à  la vente  elle-m3me,  au 
transit temporaire  des marchandises  jusqu'à leur enlêvement. 
En  Italie, aucune  surface  couverte  destinée  à  la vente n'est 
isolée. 
VII.  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  DE  PLUS  DE  QUATRE  SEMAINES 
1 23  7  Volumes  des  locaux ventilés  :  sont  compris dans  cette rubrique 
les volumes  de  stockage utilisés pendant  plus de  4 semaines et 
ne  disposant  pas d'équipements  de  refroidissement et de  con-
tr8le de  l'atmosphère.  Il s'agit en particulier des  locaux 
équipés d'une ventilation plus ou moins  contr8lée. 
En  Italie,  ces  locaux font  rarement  l'objet de  recensement. 
1 24 7  Volumes  des  locaux équipés  pour le refroidissement  seulement. 
/  25  /  Volume  des  locaux équipés  pour le refroidissement  de  l'air et 
pour le contr8le de  l'atmosphère  (co2). 
N.B.  relatif aux colonnes  24  et 25 
Les  volumes  ont  été obtenus  : 
- d'après l'enqu3te  de  l'I.C.E.  1968 
- d'après  l'enqu@te  sur place. 
/  26 7  Le  volume  total des  locaux de  stockage est  le résultat du  cumul 
des  équipements  indiqués  dans les colonnes  23-24-25. 260 
Remarqu.e  :  Les valeurs recensées  comme  surfaces de  conditionne-
ment  et volumes  de  stockage  sont  analysées par classe  (- de 
2.000 m3,  de  2  à  10.000 m3,  + de  10.000 m3). 
VIII.  PREVISIONS  RELATIVES  AUX  EQUIPEMENTS 
En  l'absence de  besoins additionnels déclarés,  aucune  valeur n'a été 
portée dans les tableaux de  dépouillement. 
En  revanche,  à  la suite de  l'enqulte sur place,  des appréciations ont 
été portées sur 
les besoins déclarés par les professionnels rencontrés; 
la valeur des besoins additionnels retenus. B.  RESULTATS 261 
1 TALlE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
PRODUCTION  RECOLTEE  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUilS  ET  LEGUMES  7.  DE  LA  ASSORTIMENT 
PRDVINCIE  REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA 
F RU IlS  FORME  JURIDIQUE  TRAITEE  PRODUCTION 
FR U IlS  DANS  LES  TRAITEE  DANS  E  dont,  IOUL  ~·~~: 
STATIONS  LES  STATIONS 
lEGUMES  Pro duc  ratnt  .  dont' 
REGIONI  FRUITS  CAPA  liUfS  JUtres  Nego ..  lEGUMES  lOI  Al 
toul  lruits  fruits  !1  Cil!  NOM BR  #:.~~~  ciants  Joui  FRUITS  indi- lruits ~  fruits i  lr~its  fruits  • 
1  lEGUMES  pendt.'  do r'•·l  ptpins  !1  fruits INtumoJ  liltumo•  •  pt pons  noy1u  duc"""! 
noyiU 
LEGUMES  pepins  ROYIU 
ltl  ltl  ltl  ltl  lt)  lm 1 1  !tl  lt)  ltl  lt)  ltl  7.  'Y.  , 
1  2  3  3a  4  5  8  7  8  9  10  Il  12  13  14  15  18  17  18  19 
<2000 t--" 
~~~  TORINO  79.40<  4a.ooo  a3.300  15.aOO  21.400 
~~-OQ(  1  --r-- .--r_:-·-:--1---: -- r- ~-T- 1--. I-:-T ·:--r--:-T:- TOTAL  4 
c 2000  1  r-:- -~- ~;,oOOfj r-:-- --·--
VIRCBLLI  11.50<  27.700  5.100  a1.500  39.200 1-:,------ ---- ·---
::~  - -
1 -:-r  -. I  ,-- --t-- ··-·· 
1  •  1  1 
<2000  1  r--:---- ~iooO(  t-: 
NOYAAA  20<  3.800  2.600  1.100  4.000  >iiiooo  t--1--
1-ro;ÀL  1  t---- t-~-r-:-T -.-r- :~]- -:-x---:---] --:-T-:---::c-:-r.:T:-
<2000 
CUNEO  44.30<  213.700 159.900  47.800  58.000 
2ot0ooc 
>IOOOC 
TOTAL  63  l  _l  _l  _l  •  1  •  1  -:1--:-
<2000  3 
ASTI  a3 .Boe  9.800  4.100  5.300  33.600  •1000(  - - - -
>1000<  - - - -
TOTAL  3  1  .--r:--,-.--l--:-r:-T-~-,--:-1--:-r-
<2000  a  - a  -
18.400  4.800  1o.aoo  a6.300  ;-tÔooc  - - - - ALBSSANDRIA  107.900  f;!oooo -----t--t--- --- - trou.- 2  - a  ---:··-r:-r-:-- _l  I~~ï--:-T-:-T-:-
<2000  7•  a• 
TOTAL /tfc;._  "'JCCIJC  r-~. 
-~ 
EliiiiiiU  ill.:.!20  315.400 199.800 ~  ~ 
1>10001  1--'--- 7~  a•  r---
1  •  1  •  1  TOTAL  1  _l  __l  •  1  •  1 
<2000  - - - -
TOTAL PAov Jltf  jz~ï~ -- --- -- -- ----···  - -
DI.W:  D'ACSD  !!12  Y!!!!  5.800  ~ ~  >10000  - - - -
troT  AL  - - - - -=r: -~---,-- .:--r~ --r--r--::--r·=-r:-r---=1~-262 
EOUIPEMtNTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IIUIIS IHIIIIIIIIS IICtiiiS  Plll t'Ali((  lili 
PROVINCIE  CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
E  DES  CONOITIONNEMEtH  STOCKAGE  DE  PLUS 
OE  4  SEMAINES 
STATION!  tri  et  txposit ion •  en  tn  en  A  PREVOIR  A  PREVO 1ft  REGION 1  condition.  venu  •  local  local  atmasphtre  Total 
nement  tnnsit  vtntil6  frigori.  contr61tt 
li  que  suri  tee  tann•t•  volume  tanntge 
(m 11  lm• 1  ( m•l  (m3  1  1  m•l  (mJ 1  (Ill 1  ,.,.,  Ill  (ml)  (tl 
20  2t  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
< 2000  - - - - -
1 
2 i  t()O()(  - - - - TORIHO  -------- -- t------
>tOOOO  - - - 15.010  - 15.010 -
TOTAL  2.100  - - 15.01_0  - 15.01C  - - - -
< 2000  238  - - - - -
1 
2 i 10000  - - - - - - V!:RCBLLl: 
>tOOOO  - - - - - -
TOTAL  238  - - - - - - - 1  - -
< 2000  - - - 900  - 900 
2à tOOOO  - - - - - -
HOVARA  -
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - 900  - 900  - - 1  - -
<2000  - - - ----
2ltOOOO  - - -
CUHBO 
>tOOOO  - - -
TOTAL  20.268  - - 64.270  - 64.270  - 1  - _l  - -
< 2 000  640  - - 600  - 600 
2 à tOOOO  - - - - - -
ASTI 
>·tOOOO  - - - - - -
TOTAL  640  - - 600  - 600  - 1  - 1  - -
<  2000  2.165  - - - - -
2àt0000  t.o'l~  - - - - -
ALBSSAHDRIA 
> tOOOO  - - - - - -
TOTAL  2.165  - - - - - - 1  - - -
< 2 000  - - 1,500  - 1.5al 
TOTAL 
2 itOOOO  - - - .!!!!!!!!!!§ 
> 10000  15.<10  15.010  - - -
TOTAL  25.411  - - 80.780  - 80.780  - - - -
-
<2000  - - - - - -
TOT"{  2 610000  r------
l'llo 11. a  EG- - - - - - -
VALLE  D'AOS';f~ > 10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - 1  - 1  -263 
1 TALlE 
PRODUCTION  ,.ECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
PIOOUCTION  RlCOLTEl  ST~TIOIIS  EXI&TAIITES  TOIIIIABE  AIIIIUEl  DE  FRUITS  [T LEGUMES  %DE  U  ASSORTIMENT 
PROVINCIE  REÇUS  DANS  LES  STATIO~S  PRODUCTION  DE  LA 
fRUITS  FDIIMl  JURIDIDUl  TRAITEE  PRODUCTION 
E  CT.~ 
FRUITS  DANS  LES  TRAITEE  DANS 
dool:  STAtiONS  LES  STATIONS 
LEGUMES  TOTAL  Prodooc  Il 1  dili: 
REGION!  fRUITI  CAPA-
~DMIIII  tnra  ~·~r ....  _  LEGUMES  TOI AL 
Total  trulli  frUWI  n  cm·  inol6-c  Cillltl  Til li  fruits~  lr•ill i  FRUITS  • 
1  llBUMll  plllll~ 1= 
,.p~  ••  n  fruits ,...._ 
1._  1r1ilo  ~~~··  pipi os  OIYIU  IOYIU  LEGUMES  plpino .. ,  .. 
ltl  lll  Ill  lll  ltl  ,.,.,.  l~l  ltl  ltl  ltl  ltl  %  %  % 
1  2  3  3a  4  5  • 
7  •  •  ID  Il  12  IS  14  15  18  .  17  18  18 
<2000  1  - .  - 1 
1 
ZDIRIIt.  u.aoo  4.700  2.300  2.200  18.500  ~·1000(  - - - -
>IOOGC  - - - -
TOTAL  1  - - 1  1  1  1  1  1  •  1  •  1  •  1  •  1 
<2000  .28  - 2  26 
RVCM  75.100  40.900  1.500  38.100 116.700  2i1000C  - - - -
>IOOOC  - - - - 1--
TOTAL  28  - 2  .26  1  1  l1.on*l  •  1 •  1  •  1 •  1 
<2000 'Ta-·  - - - 1----
10 
OIIIOVIt.  65.600  20.100  3.600  14.400  H.400  ~·1000(  - - -· 
>10001  - - - -
1  -· :-r  :-f-'-'-;~:  ~Ai 10  - - 10  1  •  1 ;  1 
<2000  - - - -
Lit.  BPIIIIIt.  21.400  12.000  2.200  8.500  33.400· ~·- - - - -
>10001  - - - -
TOTAL  - - - - - 1  - 1  - - 1  - 1  - - - 1  - 1  -
'I'O'l'Jt.LREQ..  <2000  29  - 2  27 
~  176.600  ~  ~  63.900 2M,_O!lO. ~·-
10  - - 10 
>IOOOC  - - - -
TOTAL  39  - 2  37  1  T  11.025 ill-~ 1  •  1  ·1 -T-=--
---~- ·---·· 264 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  1111111 IHIIIIIIIU IIRIIII  Pllll'lllll JIU  PROVINCIE  CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  OE  PlUS  DE  4  SEMAINES 
E  DES  CONDITIONNEME.NT  STOCKAGE  OE  PLUS 
DE  4  SEMAINES 
IIi  at  IXposition,  en  en  IR  .\  PREVOIR  A  PREVU 1  R  REGION 1  STATION  condition.  VIRil  ,  local  toul  atmosphtra  Total 
nlftlent  transit  venlil6  lrigori.  conlrO!te 
tique  surlaca  tonnage  volume  tonnage 
tm'l  tm•l  tm•l  tm 3  1  lm•l  (ml 1  1  rn J  1  (mt)  tt)  (ml)  t  11 
20  21  22  23  24  25  26  27'  26  21  30 
< 2000  2,000  - - 1.200  - 1.200 
2TïoOOCI  - - - - - -
IMPBRIA  - -
r-----
>100011  - - -
TOTAL  2,000  - - 1.200  - 1.200  - - - - -·  < 2000  31.744  - - 9.681  882  10.570 
SA IlONA  2; 10000  - - - - - -
>10000  - - - - - -
TOTAL  31.744  - - 9.688  882  10;570  - - - -
< 2000  - - - - - -
2àl0000  31.530  - - 19.214  - 19.214 
GBHOVA  >10000  - - - - - - -
TOTAL  31.530  - - 19.214  - 19.214  - - 1  - 1  - - ... 2000  - - - - - - ---
~ i 100()(  - - - - - -
LA  SPEZIA  :>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - -
< 2 000  33.744  - - 10.888  882  11.770 
Tot  al 1\ E'Q. 
2 à 10000  31.530  - - 19.214  - 19.214 
~ :>-10000  - - - - - -
TOTAL  65.274  - - 30.102  882  30.984  - - - -265 
1 TALlE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
PRODUCTION  RECUL TU  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  ET  LEGUMES  %DE  LA  ASSORTIMENT 
PROYINCIE  REÇUS  .PANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  LA 
FRUITS  FOIIME  JUIIDIOUE  TRAITEE  PRODUCTION 
E 
~If~ 
FRUITS  DANS  LES  TRAITEE  DANS 
dont:  TOTAL  ProdiC  STATIONS  LES  STATIONS  LEGUMES  dont: 
REGIOIII  FRUITS  CAPA- NGM .. ,.,.  eut:r ......  LEGUMES  TOIAL 
Tolol  trulli  Ir  lill  n  CITE  indt- 1:.'::  ci1nt1  ,  ....  FRUITS  •  •  LEGUMES 
fruits~  fr•ita i 
! ...... 
''lill  Ir~··  pond'!  ~::,; 
ptpins  n  fruits  .......  p6pill  .. ,  ..  .. ,  ..  LE&UMES  plplnl  noyau  (tl  ltl  (tl  (Il  (tl  tm• l'  ~tl  (tl  Ill  (tl  (tl  %  %  ~ 
' 
2  3  3ca  4  '  • 
7  •  • 
10  " 
12  13  14  15  " 
17  Il  Il 
- <2000  - - - - -· 
s.eoo  3.300  3,300  ~-!100  1,100  2•100011  - - - -
>10001:  - - - -
TOTAL  - - - - - - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - - 1  -
<2000  - -
- -
COIID  3.100  4,200  3.100  1.100  8,000  i'i~  -:i  - - 2 
>_1000<  - - - -
TOTAL  2  - - 2  •  .  1  .  1  .  1  .  - 1  - 1  - - -
<2000  - - - i'iioôôë --· 
lœDR%0  9.300  15.500  15.300  200  24.100  1  - 1  -
>tëiôOo ·- -
~  - - -
TOTAL  1  - 1  - O#  .  1  •  1  •  1  •  1  - 1  - ·1  - - 1  -
<2000  - - - -
IŒLAIIO  129.400  4.000  3.400  lOO  33.400 . 2UOOCX  1  - - 1 
>10001  - - - -
TOTAL  1  - - 1  .  •  1  •  1  .  1  ..  1  - 1  - 1  - - 1  -
<2000  - - - - -
11.100  2.100  1.100  1,100  13.!100  11000(  5  - - 5 
>1000<  - - - -
TOTAL  5  - - 5  •  1  •  .  1  r  1  ..  1  - 1  - 1 - 1 - 1  -
<2000  - - - -
BU8CIA  23.700  12.!100  2,700  9.700  36.100  ~·1000(  - - - -
';joiJoo  - - - -
TOTAL  - - "  - - 1  - - 1  - 1 - 1  - 1  - 1  - 1  - -
<2000  3  - - 3 
PA  VIA  32.100  13.100  7,000  5.000  45.700  ~·~oocx  - - - -
>1000(  - - - -
TOTAL  3  - - 3  . 1  •  1  . 1  ..  1  . 1  - 1  - 1  - - -
c2000  - - - -
~  19,100  3.100  3,100  200  22,!100  ~··000<  - - - -
>10000  .- - - -
TOTAL  - - - - - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - -
<2000  - - - - -
38,000  78,100  58.200  1.100  16,100  2ol000<  11  2  2  7 
>10000  2  - 1  1 
~ÀL 13  a  •. 
3  8  - 1 ao.ooo 12o,ooo  1  - po.ooo [25"  1  - 1  - (1001' 1  -
!Ol'AJ.AE(l 
~2000  3  - - 3  ·-
ao  a  3  15 
~  72.100  138,700 ~  a9.100  10.100  -
>IOOCX  2  - 1  1 
TOTAL  25  2  4  11  - po.ooo  1  2o.ooo 1  . - 1 20.000 114"  1  - 1  - 11001' 1  -
-
<2000 
IIOLZAIIO  9.200 375.800  73.200  2,400  315.000  2oiCICICICI 
>1000<  :_  !--··  -:--·r=--r:--,-~T--:-T:--·r-:r-:-- TOTAL  a77  1  1 
<2000  . ......: ... ---=- iii~.~  TRBIJTO  14.700 153,400  45.700  7.200  168.100 _ ..  .  .:.....  --~"'""": 
~10~  ----·  !---'·-_:.  --
TOTAL  54  17  - 1  100,000  - 100,000  - 1001'1  .  ~ 
<2000  u• 
it"IOCiiïc -· --
'l'D'l'AL  lt'  __ ..:_  :.__  ..  :.._ _:.__. 
DllllnliJI·  -·  1 23.900 529.200  ~18.900  9,100  553.100  >IOoiiO 
rotAi. 
_!....  --
1  l1oo.ooo"l  lloo.ooo'l  •  1  . 1  .  If••"'  lU  u•  - -266 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  tllllll Alllllllllts lfQMU  Plll t'lllfl lili  PROVINCIE  CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  OE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
E  DES  COIIOITIONIIEME.NT  STOCKA&!  DE  PLUS 
DE  4  SEMAINES 
STATION!  IIi  Il  exposition,  ••  ••  •• 
A  PREVOIR  A  PRfVO 1  R  REGION 1  condition.  Vlnll  ,  la  cel  ta cel  elmospiMre  ratel 
nement  111n1it  vent il'  tri  gari.  cantr61te 
tique  IUifiCI  •••••••  volume  ••••••• 
(m•)  lm• 1  1  m•l  (ml 1  1  m•  l  (mJ l  1  m • 1  lmt 1  \1)  1•'1  111 
20  21  22  23  24  25  28  27  28  21  30  --
< 2000  - - - - - -
2 i  10000  - - - - - -
VARBSI!:  r-----
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
<2000  - - - - - - -----
2 à 10000  3,980  - - 8.900  - 8.900 
COMO  --. 
>10000  - - - - - -
TOTAL  3.980  - - 8.900  - 8.900  - - - -
< 2000  - - - - - -
SOIIDRIO 
2à 10000  400  - - 5.500  1.650  7.150 
>10000  - - - - - -
TOTAL  400  - - 5.500  1.650  7,150  - - - 1  -
< 2000  - - - - - -
1 
--
2àt0~  300  - - 4.000  - 4.000 
MILAIIO 
>10000  - - - - - -
TOTAL  JOO  - - 4.000  - 4.000  "  1  - _j_  - 1  - __l 
< 2 000  - - - - - -
1 
2-à 10000  1.312  - - 32.720  1.540  34.260 
BI!:RGAMO  >-10000  - - - - - -
TOTAL  1.312  - - 32.720  1.540  34.260  - l  - - -
<  2000  - - - - - -
2àt0000  - - - - - -
BRESCIA  > 10 000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  .  - l  - l  -
< 2 000  1.320  - - 5.300  - 5.300 
PA  VIA  2 i 10000  - - - - - -
> 10000  - - - - - - ---
TOTAL  1.320  - - 5.300  - 5.300  - - - 1  -
< 2000  - - - - - -
1 
--··· 
2 i  10000  - - - - - -
CRBMOIIA  > 10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - .l  - 1  -
<2000  - - - - - --
2l  10000  - - 21.142  - 21.142 
MAIITOVA 
>10000  - - 27.000  - 27.000 
TOTAL  8.646  - - 48.142  - 48.142  - l  - l  - L  -
<2000  1.320  - - 5.300  - 5.300 
TOTALf\fC.  2 i  10000  5  992.  - - 72.262  3.190  75.452 
LOMBARDIA 
>10 000  27.000  - - - 27.000 
ToTAL  15.958  - - 104.562  3.190  107.752  - .l  - l  - J  -
<2000  - - -
2 à 1000Cl  - - - BOLZAIIO  -·  r---~-t----
>10000  - -
TOTAL  54.356.  - - 824.003  - 824.003  - r- --· --r----·  - - 1  -
< 2 000  - - - -·--·--·--
TREIITO  2 à 10000  - -
";ïOooo r----t--- --.  ··-·-·  -
TOTAL  11.23oR  - - (18.000)  (15.000)  (33.000)  - - _L_- 1  -
< 2000  - -
t-:---
TOTAL  Rr,;.  2 à 10000  - -
XBitilltHl-6 6.  >10000  - -
~oTAL  65.586  - - 842.003  15.oooR  857 .oo3•  - 1  - l  - l  -1 
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1 tALlE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
.. 
PRODUCTION  RECiiLTU  STATIONS  EXI5TANTES  TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  fT  UDUMES  ?:  OE  LA  ASSORTIMENT 
PROVIN CIE  FO(Ml JURIDIOUl 
REÇUS  DANS  US  STATIONS  PRODUCTION  DE  lA 
fRUITS  TRAITEE  PRODUCTION 
E  FRUITS  DANS  LU  TRAITU  DANS 
dont:  TO!Al  t ....  STATIONS  LES  STATIONS 
lEGUMlS  ,  ..... ëi  .  ... : 
REGION!  FRUITS  CAPA- IIUII  IMII·  l!GUMES  TOI  Al 
!oUI  trulli  truita  n  tiTE  NOMBII  ciants  TIUI  FRUITS  ind•- froits ~  trolls i  ••si"  ~~~··  • 
1  lEGUMES  ,....,~ 
tl~  ,.,, ..  n  ho  ils  pfpins  noyau  ..,  .•. 
UGUMIS  plpiftl ""'""  ltl  ltl  ltl  ltl  ltl  111'1  ,, 1  ltl  ltl  ltl  ltl  ?:  'Y,  , 
1  2  3  3a  4  ' 
1  7  •  • 
10  Il  . 12  13  14  15  18  17  Il  ••  ...  ... 
<2000 
YIROIIII  60,800  543,000 307.000  216,40C  703,800  •100011 
>tOOOC  ..  .. 
TOTAL  88  1  1  1  1  1 •  1  1  1 •  1 
<2000  __:_ __  -- '----
21100CM 
VlcWZA  23.400  19.300  10.000  ·a. soc  42.700  ·-- .. ~~  ~- -=--·· ,_....:....  ..  -
TOTAL  9  1  .1  1  1  1  1  •  1 
<2000  .  .  - .  . 
"'tOciôï --·· r-:.·  - . -
ULWMO  1.500  1.500  J,OOO  50C  10.000 
>10oiiii  ---=- .  .  -··  ..  .  ..  ..  -
TciTili: --
1 
·---- T  1  1  1 •  1 .  I  •  l' •  1  .  .  .  .  .  .  .  - . 
<2000 
2110001 
TJUIVIBO  10.800  18.500  u.ooo  5,50C  29.300 
>10001  -. 
TOTAL  11  - J  .  1  .  1  .  1  .  1 •  1 •  1  •  1 •  1  . 
...  -.  ... 
<2000  _:__ 
11000( 
VBN'IZIA  0],  700  69.900  50.100  l9.lOC  173.600 >ïiiOO! 
TOTAL  -~  ·  ·  --:---r-r--:·-L  - 1  - 1  .  1 •  1 •  1 .  1 •  1  . 
-
<2000  - - .  . 
>:-;iocJcx  6  6  -
PADOIIA  74.500  73.100  57.400  14.500  147.600 
>tooo~ -···· '-:-·  -=-'-::-
r,otAI.  <i~-
--·----- .  ·-·-= 
6  .  6  .  1  1  1  1  1  1  1  •  1  • 
< 2000 
ROVIGO  68.200  118,600 110.100  7, 700  186,800 ~·•oocx 
>1000( 
~  -Ï8  1  1  .1  1  1  1  1 
<2000 
..  .  - ..  . . 
'----· ·-7. 
_:_ -i- --· 
2>10001 
TOTAL  jt  f(l. 
~o.~ 
---- -- ... 
lŒIIBm  ~  850.900 5~  272.!_00 1.2!11.800  --- =-----.-r 
..  ------ ·~  1  1  1  1 '•  1 .  l  tOTAL  139 
<2000  -
2•10001  -
UDIIR  13.000  22.800  13.500  9.- 3$.800  >10001  -
TOTAL  11  3  - 8  1  1  '  1  1 •  1 •  1 •  1 • l· 
<2000  . 
2110000  . 
GORIZIA  5.40C  7.000  3,000  :i.9n0  12.400  >IOOOC  .  -· :-T~=r:·=y~--
;:__ 
-:=r~·.··  ,~.  . 1 ~--
TOTAL  2  .  1  1 
<2000 -=--- - . 
---
9.60C  10,000  IIOOOC  .  . 
'l'Rllllft  400  0  400  .. 
>10000  .  .  - - -
TciTA.  2  .  - 2  1  1  1  1  1 •  1  .  l  .  1.·  1 
<2000 
TOTAL ltfiG-
!W2P  ~  .  ~·- !'IUULI  V.G.  a!..2!!  30.- 16.500 
>10001 
TOTAl  15  3  1  11  1  1  1  1  1  •  1  •  1 •  1 . 268 
EOUI PEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IIIIIIIIIIIIIIIIRS lfCliiU  Plll l'AIIIf  lili  PRDVINCIE  CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
E  DES  CONOITIONNEME.NT 
STOCKAGE  DE  PLUS 
OE  4  SEMAINES 
STATION!  tri  Il  exposition.  en  en  en  A  PREVOIR  A  PREVO 1  R  REGION 1  condition.  ventt  •  ID Cil  locel  atmosph6ra  Tot el 
nament  transit  ventil6  lrigori.  contr61te 
tique  su rhee  tonne ge  volume  tonnage 
(m 11  (mq  (m•l  (m3 1  fm• 1  (mJ 1  1m3 1  tm• 1  (tl  (mil  (Il 
20  21  22  23  24  25  28  27  28  29  30 
<2000  - - -
2i1o00Ci  - - - --
YBROIIA  ---- -·----~- ~---·-· --
>10000  - - -
TOTAL  39,449  - - 271.746  - 271.746  - - - -
<2000  - - -
1 
·- --------
2 i 10000  - - -
VICBIIZA  >10000 
...  ·----·-·  - - - . 
TOTAL  1.365  - - 15.804  -
15.804  - - 1  - -
< 2000  - - - - - -
2à 10000  - - - - - -
BBLWIIO  >10000  - - - - - - --
TOTAL  - - - - - - - 1  - J  - -
c 2000  - - - -··---·-
2l  tOOOE  - - -
'PRBVJSO 
·>tOOOO  - - -
TOTAL  2.030  - - 21.842  - 21.842  - - 1  - .l  -
c  2 000  - - -
2 à 10000  - - -
YBIII!lZIA 
>·lOOOO  - - -
TOTAL  2.510  - - 61.398  - 61.398  - l  - - l  -
c  2000  - - - - - -
2àl0000  5.220  - - 47.019  - 47.019 
PAIXNA  > 10000  - - - - - -
TOTAL  5.220  - - 47.019  - 47.019  - 1  - _l  - 1  -
<2000  - - -
ROVIGO 
2 à tOOOO  - - -
> 10000  - - -
TOTAL  9.610  - - 20.999  - 20.999  - - - -
c  2000  - - - ___ :_  .. ,_  --- ----· -----
s.22u- 2 à 10000  - 47.019  47.019 
TOTAL  ~f-(i.  > 10000  - -.  - lWIIm 
TOTAL  60.184  - - 438.808  - 438.808  - 1  - _L  - ..1  - --·-
<  2000  - -
2 à IOOOCI  - - UDIII&  ------>-----·-
>10000  - - . 
TOTAL  34.955  - - 31.420  8.580  40.000  - - - -
<2000  - - ---- - 2i  tOOOO  - GORIZIA  i>ïoôOO 
....  .  --- - -
TOTAL  4.160  - - 1.490  - 1,490  - - - -
< 2000  - -
TRII!ll'l'll  2i  10000  - -
>10000  - -
TOTAL  562  - - 4.000  - 4.000  - 1  - 1  - 1  -
<2000  - -
TOTAL 
2110000  - - [B!!!LI•V  ,G, 
>10000  - -
TOTAL  40.377  - - 36.910  8,580  45.490  - 1  - 1  - 1  -269 
1 TALlE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
PRODUCTION  RlCGI.TU  STATIONS  EXIMANTES  TONNAGE  ANNUEL  OE  FRUITS  fT  LEGUMES  7.  DE  lA  ASSORTIMENT 
PROVINCIE  REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  DE  lA 
FRUITS  FORME  JURIOIOUE  TRAITEE  PRODUCTION 
E  FRUITS  DANS  LES  TRAITEE  DANS 
dont:  TOTAl  toopi  STATIONS  LES  STATIONS  I!GUMIS  Produc  ··f.~  •... : 
REGION!  FRUITS  tAPA  tturs  IU1~r Négo.  liGUMIS  TOTAl 
Total  fruits  fruits  Il  tiTE  NOM liAI 
ondi- ~·· 
ci1nts  TDIII  ho  ill~  fruits i  FRUITS  nts  ''lill  fr~ll  •  •  LIGUMIS  pend'.'  ~J~ 
pipiu  .. ,  ..  n  """' 
pipons  noyeu  UGUMU  ,.,..,. .. ,  .. 
Ill  Ill  Ill  Ill  ltl  tm'l  lt.l  ,,,  ltl  ,,, 
111  7.  7.  ,. 
1  2  3  3a  4  5  0  7  •  • 
10  ·Il  ta  13  14  tl  tl  17  •• 
Il 
<2000  9  - - 9 
§  - - -
..  --- ---
PIACIINZA  336.000  19.00(  7.000  5,000 355,000 
~  - - -
TOTAL -:  - - 9  J  ·:-.:r-··::=r-·.---=r-.  1  •  1  •  1  •  1  9 
< 2000  .u  9  r-:-- 9,00(  aaltXX  .,-- r-:;-- t--:-·  PA- au.ooo  7,000  a.ooo  •tOOOC  !-- ~~  ·-:-
ro"TAL" 
··- r-::  t-:- .  r--6 
10.0001  6.0001  5.500 1  500  l16.ooo 
... 
16  9  1  6711  511  6311  3411  311 
<2000  - ·- ..  .. 
t;;"tOoQê r-:  t-:. 
RIIGGIO-BMIUA  21.1100  30,50(  21.000  2.500  52300  ,;·tiiëiôë . -:- ·::- -·---
rwrM:  u  - 1  li  --.-, :·1·-:-,··:  . 1  •  1  •  1 
..  - -. 
<2000 
MCDBIIA  35,000  185.001  142.000  41,000  aao.oo. 
~·- >10~ 
TOTAL  117  4  8  105  1  .1  ..1  ..1  .1  •  1  •  1  •  1  • 1 
·---- .. 
<2000  58  a  -·  56 
510.()()(  166,001  6a4,tvY  IIOOOC  9  3  6  -
80LOGNA  114.000  326.000 
>10001  10  - 8  2 
TOTAL  77  5  14  58  - llïiiiîciifoëï:000.11o..glio~~_Cl-·:--r00ii.f10* 
.  - . 
<2000 105  34  - 71 
PBRRARA  86.000  132.()()( 1017,000  110.001  1218,001 ~~ - - - -
>10000 1-ïii  - 16  -
rmTAL 121  34  16  71  - ..1 700000  ~000  ..1  - _1700.000 1 6311 1  - --r~.mr--:-
<2000 
J2•10001  lOO 
RAWNNA  27.000  419.001  222.000  195.00  446.001  >IQOO(  6• 
TOTAL  124  5  19  lOO  1  1  1  1  1  ·1  •  1  •  1  ·1 
<2000 
FORLI  66.000  182.00(  55,000  115.00  248,001 12.'.10001  - .. 
>IOOOC 
IJ~o- t--:--r-·-:-~- trofAL  120  4  6  .1  .l •  1  •  1  •  1 
.. 2000  187Jt  45•  142• 
~~~A~EQ..  ~  ~ 
636,.~ 3384  pa10001  ..  .at-·.;.·  100 
~ 
>10000  2n  25•·  ' .  1o.ooo.  îsri.an.foo.~  5ciiof1o~~8.6,ooo;.pi'"'f  1•11ï0tl9ii*fï~- ~  ..  om  596  61  65  470 270 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IUIIIIIHifllllllllfCIUII Plll 1'11111  lili  PROVINCIE  CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
E  DES  tONDIT IONNE ME.NT  STOCKAGE  DE  PLUS 
DE  4  SEMAIN~S 
STATION  IIi  tl  exposition.  lA  en  lA  A  PREVOIR  A  PREVOIR  REGION 1  condition.  vente  ,  local  local  atmosph6re  Total 
nement  transit  ventilé  lrigori.  contr6'*• 
tique  sur lace  tonnage  volume  tonnage 
lm 11  lm1  1  tm• 1  (ml 1  1  m• 1  (mJ 1  (IR 3 1  (mtl  Ill  (rn1 1  (tl 
20  21  22  23  24  25  26  27.  28  211  30 
< 2000  .  8.000  4,500  .  12.500 
~lciOOc  .  .  .  .  . 
PJACBIIZA  f---·  --1----· 
>10000  .  .  .  .  . 
TOTAL  3,081  .  8.000  4.500  .  12,500  .  .  .  . 
<2000  3,776  .  .  22.000  .__._:..----
22,000  ----·  -- ---·---
PA  RNA  2i 10000  .  .  .  7.000  7.000 
~  600  .  .  .  .  .  --
TOTAL  4,376  .  .  29.000  .  29.000  .  .  .  . 
< 2000  .  . 
RliOGIO·BMJLJA 2à 10000  .  . 
>10000  .  . 
TOTAL  3,322  .  .  51,200  3.400  54.600  .  .  1  .  1  . 
<. 2000  .  . 
MOOBIIA  2 à 10000  .  . 
>10000  .  . 
TOTAL  40.472  .  .  464.275  16.441  480.716  .  1  .  1  .  1  . 
<.  2 000  .  .  103.000.  .  103.000 Il 
BOLOGNA  2 à 10000  .  .  65.000.  .  65.000" 
>·10000  .  .  180,000-1  .  1ao.ooo«' 
TOTAL  37.100  .  .  342.184  6,185  348,369  .  1  .  1  - <- 2000  .  . 
2iol0000  .  . 
PERRARA  >10000  .  . 
TOTAL  99.506  .  .  754,522  25,550  780 072  .  1  .  1  .  1  . 
< 2 000  - -
RAYBNNA  2 i 10000  - - 49.600'"  49.600. 
> 10000  - - 62.800.  62.800. 
TOTAL  90.153  - - 608.211  5.315  613.526  - - - -
< 2000  - - 4.000·  4.000· 
38.ooo•·-----:.- 40:-ëOO·- FORLI  2 i 10000  - - 2.000 
> 10000  - - 8s.ooo•  85.ooo• 
TOTAL  73.000  - 341.771  3.060  344.831  - 1  - 1  - _l  -
<2000  3. 776.  - 8,000  133.500  ..  141.500. 
Total~~  2 610000  - - 159.600·  2.000•  '161.&00  ... 
BMJLJ  r;-w-o-00  600  - - 327.800  327.800. 
~-
TOTAL  351.010  - 8,000  2.5'.15.663  59.951  ~163.614  - 1  - 1  l 271 
1 TALlE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
PROOUCTION  RECOLTU  STATIONS  fXISlAIIHS  liiiiiiA6l  AlllrtUH  DE  fRUITS  [l U&UMES  %DE  lA  ASSORliMUtl 
PROVIN CIE  lllÇUS  DAIIS  tES  STATIOMS  PRODUCTION  Dl  lA 
1 RU 1  1 S  FORME  JURIDIQUE  TRAillE  PRODUtTIOrt 
E  1 Rtl tl  S  DANS  tES  TRAillE  DAMS 
dont:  TOTAl  ....... ~:r.~ 
SlAHO!IS  lES  STAliONS  lEGUMES  dont: 
REGION!  FRUITS  CAPA-
~OM8111 !tet.,.  ~ ..... Ntgo- t!GIIMfS  TOTAl 
Total  hui  tl  huitl  H  CHE  1,!::'- t~~r  ciants  ,  ....  FRUITS 
~  1  fr•its o  fruits i 
El  i'"- J•r"  hu-its  lEGUMES  ._,- de pro.  pl,ins  ,  ........  "'- •  p4piOI  1teyau  dUt  IN 
Roy lW  LIGUM!S  ptpiRS  ne yeu 
t11  ttt  tri  ttl  ttl  tm 11  id  ttl  Ill  ttl  Id  %  :(  :t 




PESARO  2~  f---.:- e  URBINO  62.800  6.800  4.400  2.200  69.600  ~>ïOOoi 
)'----t--·--r----~ 
__:  __  r--- -
1  _1  _l .  ---r:--,-~-r: 1  1  •  1  'TOTAL  '  35  - 5  30 
< 2000 
1-----:  -'- ~;iQOO(  - -- --
AJO:atA  75.500  14.300  6. 700  7.200  119.800  t;to~ 
t-'----- ---- ------
'  r--·:. t---'  ----
TOTAL  24  - 1  23  1  1  J 
<2000 
t-"  ~- poiOOtx  f--t---
~BRATA  42.9Cl0  42.500  29.500  llll.eGD·  85.4CMl  _:_ 
r-~ ---- ;lliooo 
~----=--- 'TotÀL  4  r-- - 4  1  1  1- L  _l  1  1  1 ·•  1 
<2000 
A!ICOLI  PICBNO  63.600  18.800  6.?el!l  10.700  152.400  !2'100iï! 
>10001 
1  .J 
~-- :-r--:-T-:-- TOTAL  54  5  2  47  L  1  J  1 
<2000 
Total  A~  ~  ~  ~  31.~ ~ 
11000( 
r- ~  ··-·-
~  l;ïciii<x 
.  -~r-':'=t=:=c_:-_e_--:· --=c:-~T~ T ~--T :-T 
·-·-·· 
TOTAL  117  5  8  104  -··-·. 272 
EQUIPEMENTS  ACTUElS  ET  A  PREVOIR 
1------..-----------.,---------~----~ 
SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE 




e  UIIBINO 
DES 
uc  tri  et  exposition • 
STATION,  condition.  vente  • 
nemant  transit 
tm 11  tm• l  tm•) 


















1m 3  l 
26 
-~-~-0(_! -----t-----------+----~-- ......:__1-·--·-
~-'000~  ----- -
> 10000  - -
r-----·+--~~r-·----~---~ 
TOTAL  14.791  •  -
<  2 000  - -----t----·-- -----. -·--- -··--·---· 
CONDITIONNE ME.NT 







STOCU&E  DE  PLUS 
DE  4  SEMAINES 





ANCONA  ~..!_0000 -----__  -_____  : __  ----r--__:-·~ 
~>_lo_o_oo_~-~-1-----t---~~-~~~~--+---~---~~-~-~---r--~-1 
TOTAL  9.688  - - 16.130  1.200  17.330  - - •  1 
<2000  1.024 
~~-~-~------+------r-----,_----·-t-
MACBRATA  ~~OOO  - - --+-------!-------
> 10000 
TOTAL  1.024 
"'2 000 
1----+---~----r--·---~----4----+-----
2 à 10000 
ASCOLI 
PICENO  '";lciooo 
TOTAL  18.099 --1---_--t------- ·--2--4-.0::._3_4--f--------f--2-4-.0-3-4  ~---·-r--~-----;- ~~-_--r--~----i 
< 2 000  1-----1-----lr----t------- __  ::.__-J.-__  _.:_ --- _::.__  __  ~ 
TOTALRfG.t-2_à_I_OOOO:-c-:-+---=-~-----+--:---f---'--~~  ~-·-'--+---'---1 
>·10000 






MASSA  19.500 
CARRARA 
LUCCA  37.500 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES 
PRODUCTION  R(COlTU  STATIONS  EX15TANTES  TONNAG~  ANNUEl  OE  fRUITS  El  lEGUMES 
F RU 1 T S 
dont· 
Ttlloll  tt UliS  truits  •  péptns  noyau 
(tl  (tl  Ill 
3  3a 
1.600  eoo  600 
11.000  3.900  6.800 










48.500  ;-,0~ 
6 
REÇUS  DANS  lES  STATIONS 
fR U 1 1 S 
LI GU MIS  dont:  10 !Al 
Total  frutts ~  1  hu1ts i  fRUITS 
pépins  1  ROYiU  Il 
liGUMIS 
!tl  (t 1  ltl  !  tt)  (tl 
9  10  ,  12  1  t3  14 
- 1  - 1  1 
STATIONS 
ASSORTIMENT 
OE  LA 
PRODUCTION 
TRAITEE  DANS 
LES  STATIONS 
!JUtiS  ftu11S 
tru  tl s  lflgume  lt>gume~  à  a 
Vfl1•ns  noyitu 
15  t6  17  18  19 
- 1  - 1  -
roru  - 1 
----------;------r-----+----~----~-----·  <ï!oô 7o~---+---~~--~--~----~----~----~-----4------~--+---~--~--~----i 
::.-:  _:___ 
PISTOIA  12.500  12.800  5.000  7,600  25.300  • 1~- ----
>10000 
tOTAL  3  --~ '--r~=-r---r~ r~-
< 2000 
FIRENZE  59.100  9.100  3.900  4.800  68.200 ~§  ~~-:--_+·~-------t---t--t 
>1000  - ror_..---.-- --+---+---t•--'---_  -1-------j----tl-_--~t-1---r--~--r~-T --:-r:J·-:-
70.500  1.600  800  s. 200 
< 2000  2  •  •  • 
-,~;;;.;;;;  -·---f--·-~  - ·----
79.100  ~:-~ . _  __:__  --~- - LIVORNO 
~0~  __  :  r-=-_  _:_ --
TOTAL  2  ,  •• 
<2000 
PISA  120.000  35.800  3.500  19.700  155.800 ~-a~--~ 
>10000 
1orAl  3-J-- --.-~  -- ~''Cj--~- -T--·-~~---t'-~-·- -- ·r  ''l'----~··  ~  -·  ~··-,---- ··  -,-- -~- -- _,_. 
< 2000  - - -
Af.IRZZO  28.400  2.800  l.SOO  1.200  JI. 200 -:f~  ~~r:=;  ~---
--+--+--4---+-+---+~-7=-~!:.'===+--L  --+--+--+--+  .. _,  ~-_-1.1_·--_-=--___L·,- -___  --=--:r- ~-,- ---r  -;-r~-~r-=-- r··:-r;· 
<2000 
SI  ENA 
GROSSETO 
19.SOO  4,600  2,100  2. soo  :U-to•  _-,ïcioô( 
41.400  15.800  1.400  12.700 
>10000 
lOT  AL 
<2000 





r~~r- ,  ..  ~- 1 - r -274 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IIHIU IHIIDIIIU IICliiU fllll'lllll 1111  PROVINCIE  CAPACITE  COUVER'FE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
E  DES  COIIOITIOIIIIE MEJIT 
STOCKAGE  DE  PlUS 
DE  4  SEMAINES 
STATIDNl  tri  Il  llpGiililll,  u  ••  IR  A  PREVOIR  A  PREVOIR  REGION 1  clldilioR.  VIRil  ,  local  local  almosphtra  Tolll 
Rimini  lllllil  ventil•  lrigori.  cantr61te 
tique  IUIIICI  tonnage  volume  tannage 
lm'l  lmtl  (mtl  (111 1  1  lm•l  lm JI  (Il' 1  (mtl  ltl  (Ill 1  Ill 
20  21  22  23  24  25  21  21  21  21  30 
< 2000  - - - - - -
1 
MASSA  2 i  IOOOC  - - - --1----- ~---·  ~  ~----
CAIIIWUI  >10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
<2000  - - - - - -
2i 10000  - - - - - -
LUCCA  f-;ïcïôoo --·-- - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
< 2000  414  - - -
2àl0000  - - - - PISTOIA 
>10000  - - - - - - -----
TOTAL  414  - - 6,012  - 6,012  - 1  - 1  - -
< 2000  2.014  - - - - -
~i  100011  - - - 5.850  - 5.850 
FIRENZE 
>10000  - - - - - -
TOTAL  2,014  - - 5.850  - 5.850  - 1  - l  - ~  -
< 2 000  2.211  - - - - -
2 à 10000  - - - - - - LIVORNO 
>10000  - - - - - -
TOTAL  2.211  - - - - - - ·1  - 1  - _1  -
<  2000  - - - - -
~-.10000  --r-·  - - - - -
PISA 
>10000  - - - - -
TOTAL  10.767  - - - - - - 1  - 1  - ~  -
< 2 000  - - - - - -
2 o1oooo  - - - - - - AREZZO 
> 10000  - - - - - ·--~----- -------
1  TOTAL  - - - - - - - - -
< 2000  - - - -
1-------·-f--- -- --·-----· 
2 i 10000  - - - - - - SI  ENA 
> 10000  - - - - - - --
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -
< 2 000  211  - - - - -
2•ï0ciôëi  - - - -·- - -
GROSSETO  - - - - - >10000  - -
TOTAL  211  - - - - - - 1  - 1  - 1  -
< 2000  4.890  - - .  -
'l'OTALflkir 2 i 10000  - - 5.850  - 5.850 
~  >10000  - - - - -
TOTAL  15.657  - - 11.882  - 11.882  - - 1  - 1  -
------ ~·  --
< 2 000  - - - - -
IJIBRIA  flEt:.  2 à 10000  - - - - -
(Perugi~) 
>10000  - - - - -
TOTAL  - - - - - 1  - 1  - l  - 9.500  -275 
1 TALlE 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
PRODUCTION  UCGLTU  STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEL  DE  FRUITS  ET  LEGUMES  7.  OE  LA  ASSORTIMENT 
PROVIN CIE  REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION  OE  LA 
FR U 1 T S  FORME  JURIDIOUE  TRAITEE  PRODUCTION 
E  t .... 
FR U  1 T S  DANS  LES  TRAITEE  DANS 
dool:  TOTAL  STATIONS  LES  STATIONS 
lEGUMES  Praduc  f11tVI  donl: 
REGION!  FRUITS  CAPA-
IIDMIR(  liU  JI  IUI~r Niu•- LEGUMES  TOIAL 
TOUl  fruits  trulli  ET  CITE  indt- ~:.··  ci1nt1  ToUl  hu  ill~  tr11it1 i  FRUITS  • 
1  nil  ''lill  hu~ll  LEGUMES  plllllt•  ... r··- ptpins  ET  hu  ill  ptpiAI  ooyou  duc\UJ 
nay11  LEGUMES  plplns .. ,  .. 
(Il  Ill  (Il  (Il  (Il  (m'l  Ill  (Il  (Il  (Il  (Il  7.  7.  7. 
1  2  3  3a  4  5  8  7  8  8  10  Il  12  13  14  15  18  17  18  18 
<2000  3.  - 3 
2•1000!  - - u.aoc  VI'I'IIR80  uo.aoo  5.500  4.000 122.600 
~!~~oc  - - -·r-r-r  1oœ-r-r--- TOTAL  14  - 3  11  1  - 1  - 1 
<2000 .- - ..  -
2•tOOOi r-:-- -:- ~:--
·~·Tl 
8.200  6.!101:  4.200  2.700  15.100 '>.Oooc c-:--·7" ··:-----
---··  -
TOTAL  - - - - - - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - - 1 - 1 -
<2000  - _:_  __ 
~- 2ïïciocic 
-· 1---
ROIIII  367.700  89.40(  26.100  28.700 •s1.1oo  :  ___  ~- __ :.._  ·--
>10000 
!--·-r-- -:--r ~--T-.  -,-_- -r.  TOTAL  6  L  5  1  •  1  •  1  1 •• 
< 2000  -
LA  TillA  175.200  57.40<  22.000  8.  20!1  232.600 i:.oooo 
1-:  -
>1000~  - 1---· 
TOTAL  26  - 1  25  1  1  1  1  1  •  1  .  1  1  1 
<2000  - _ _:_  __ .:_  1--- -::-
FllOSIHOIIB  ]9.300  4.901  2.600  2.100  44.200  ~·10000 
l;tiiëiOO  - - - -
'TciTAL 
1-·  - - - - 1  1  - 1  - 1  - 1  -r--=T~::::c:-c  .- - - ...  - -




2_'10000 ------- -·  - ~- ~  ~  ~  ~~  ----
:>10000 




EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE 
CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMA 1  NES 
DES 
STATION!  tri  et  exposition. 
condition.  vente 
en  en 
1  oc a 1  local 
en 
atmosphère  Tolll 
nemenl  transit  ventilé  frigori.  contrôlee 
tique 
(m 11  (m 1  1  1 m•l  tm• 1  1 m•  1  (ml 1  ( m3  1 
20  21  22  23  24  25  26 
<2000  .  900  900 
i~-•oooë  ----- ~----~--- ----=----------- r------
>toooêi-- ---- - r------ - ------ ------
IISIIIS IIIIIIIIIIU  IICIUIS  Pllll'lllll lili 
CONDITIDNNEME.NT 
A  PREVOIR 
surface  tonnage 
(mt)  (1) 
27  28 
STOCKAGE  OE  PLUS 
DE  4  S[MAINES 
A  PREVOIR 
volume  tonnage 
tm•l  (tl 
29  30 
1--T---'0"-TAC...L'-l--4-4-.~79- --~ -r-:--- --900--- --------:::-r-----·-9-00-- -








~ooo - -_ -- f-----:-·---:- -- --~  - -
t-;;oëoêï·----~--- ------=--- --~- ----::-r---_----
-ToTAL  t---·-::--1----·--- -··  ---·-:;-- ------t----+---r----~r--~--=-j---=-
< 2000  • 
'ïT.oooo~"---.  --r----: 
> 10 000  _, -.--. -1----_-------t------t------t-----t 
TOTAL 4ë. 370  -~----~-- ----·r-----s-1-.  -2s,.-o-t---s-.  7,..,5-o-t--s-7-.ooo--•· ----=1---:-~  1- ---_--~---:-..  ~-
< 2000 
1-:--:----:-t------t----r----r-----:---------t-
2 à 100~ -~  -------·1-----t·------t--·---t---_  _:____ 
~:,::o  s3.~43  ---- ~-- --_--- 1a~i21- ---:-- t-"ïa.ë"i?--.----_---r--~--,----_  --~----:---
< 2 000 
2 iliOoOO ---=-- --- --=--· 
r----- ---------t------ ------------r----- -----
S.tOOOO  - - - - -
TOTAL  _  _,  ____  ~---Jr-~-T--~-.--~-. 
<  2000  - - 900.  •  900" 
2ài0000  --r------------r-----t-------1------. 
t---:---i--"-··---1----~-- ____  -____  :__ ---- __:_  - r---:  .. _ 
~  ~  --·----1---:.::._  --- _: -·- ------j------+-----t------r--_-__1-r------









PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
PRODUCTION  llCDLTU 
FR U  1 T  S 
duni 
lEGUMES 
Total  fruits  hu  ils  • 
1 
pipins  ROYIU 
111  111  ltl  Ill 
3  3a 
STATIONS  EXISTANTES  TONNAGE  ANNUEl  DE  FRUITS  ET  LEGUMES  7.  DE  LA  ASSORTIMENT 
TOTAL 
FRUITS  CAPA 
ET  CITE 
LEGUMES 
(tl  (m 1 1. 
4  5 
<2000 
FR U  1 T  S 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  PRODUCTION 
1  ~~O~R~M~E  ~JU~R~IO~IO~u::E~--~_;_--:;-;;;-;-;-;---T--i  TRAITEE  f- DANS  LES 
OE  LA 
PRODUCTION 
TRAITEE  DANS 
LES  STATIONS 
lEGUMES  duni:  TOI Al 
Pruduc  ~=~Pv~  .  STATIONS 
NOMBRE  t.eudr.s  ~~J~~ :~~~; 
m •- menu  TUIII  hu  ill~  fruit1 i  F,RUITS 
fruit•  ljgumo  ljgumeo  1 '~'15  fru~ts 
p1tp1ns  noyau 
ptpino  noyau  ET 
LEGUMES 
tri  ltl  111  111  Ill 
pond~·  ::.~:; 
7.  ..  \ 
8  8  9  10  Il  12  13  14  15  16  17  18  19 
··-
·)1!1.000  206.JOI  76.b  Uli.IO  S81.10Cf~-:::':~- :=1·--1,_---+--t---i 
TOTA•  2-lo 
28.000  .  ?l.3CIC  60.600  9.600 
i<  ~~"'  : - ~-- t--: __ 
V9.30C  110~-~- ___ _:_  _._ -- ~-
~~~-;:--i---=--+_:  __  ___:_ __  -.-Î -~---,-- .---1  -- 1  . 1 .J .j .  1 . 1 
<2000 
'2~  _: __ p.--:_ 
"·  700'>ïoooë  40.000  53.700  16.100  36.900 
TOTAL  12  1  •  1 
~~:-~.-~-~+--
739.000  161.400  51.700  49  .. 100 
900.400~~~~~:-+---"-+-'--I--t-l--:-r---=-----:r--:---r-- ~ -r  -.---r~-T-:--1-:r:-
< 2000  -
31.500  22.300  14.900  7.400 
~~,-------,  r-_----r---1---- ----
53.80C  ---- --- f------
;::  --::-- -=.:- -:- ~---=- ---=-- -l--::- ·r--=-- t --- - 1 - - 1  -1  --r=--- ---f--+--+--+--+-~=-=:t-:--+--+--+--+-_J_-.J..__..l.- - - ~----L--L---1-..!--....1....-.---,t 
<2000  5  •  • 
TERAMO  94.200  12.900  5.500 
CHIIS'I'I  51.700  117.300  13.000 
3.000 
2~  e--:- -_- 1---~  -
l07.10C  >10000  - - -
'TôT  AL 
5.200  239.- >10000  • 
1--'-f--'0-_1---'--4-
TOTAL  23 
--
< 2000  •• 
b~i;oiÔOOC~~__:__--+-:_· f-_:_  _: __ _ 
~  ill.J!!!I  46.000  l!..!!!9  U!i...t2!l >1000  1.  _  __:- r-.:- ------ 1-----r------- ---- ---------.----r----1----1-
TIT"'L 
Al'C. •  lfl.ll#~"·!!!  ~-~·  .-. ... ,se  -1----1~ 
TOTAL  31 
<2000 
::-;-teiôoi  t.z.- ~,  ....  ~>.~00000:3--+--+--+-- -- TOTAL  -- f-- -----
----;-----1·-------+---f-~f----~--4--t---
-· --1--·-----278 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
,• 
~~ACITE 
SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  11$1111 lllllllllllllfRIIR Plll l'lillE Jill 
PROVINCIE  '  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES  .  ·-~- -·  ·- -·  ---
E  DES  COIIOITIOIINEMENT  STOCKA6E  DE  PLUS 
DE  4  SEMAINES 
STATION!  tri  ,,  uposition.  1ft  en  en  A  PREVOIR  A  PREVOIR  REGION 1  condition.  VIRil  ,  loctl  loctl  atmosph6rt  Tatti 
ntmtnl  trtnsit  vtntil6  frigori.  contr61tt 
fiqut  lUI!  ICI  tonntgt  volume  tonatgt 
(m')  lm• 1  tm•)  (m• 1  (ml 1  (mJI  , ... 1  (ml)  Ill  (m'l  (tl 
20  21  22  23  24  25  211  v·  28  21  30 
c  2000  - - -
2 i  IOOOC  - - -
CABIIRTA  ----=------. 
>10000  - -
TOTAL  14.000  - - 7.000  - 7.000  - - - -
<2000  - - Boo  - Boo 
2i 10000  - - -
-----:-- - DBRBVBII'l'O  ··-··· -- >10000  - - - - -
TOTAL  1.80o  - - Boo  - !OO 
~  1  - l  - -
c 2000  - - -
IIAPOLI  2àl0000  - - -
>10000  - - -
TOTAL  34.000  - - 16.500  - .u.ç••  - - 1  - 1  -
<2000  - - - - -
2 i 10000  - - - - - AVBLLIIIO 
>10000  - - - "'  -
TOTAL  s.soo  - - - - - - _l  - _l  - 1  -
c  2 000  - - -
SALIIRIIO  2 i 10000  - - -
>·10000  - - -
TOTAL  31.500_  - - 12.000  - 12.000  - _l  - _l  - 1  -
c  2000  - - Boo  - Boo 
1 
TOTAL  lt"" 
2il0000  - - -
<:AIII!6IIIA.  >10000  - - -
TOTAL  86.Boo  - - 36.300  - 36,300  - 1  - _j  - 1  -
c  2000  - - - - - -
2 i 10000  - - - - - - AQUILA 
> 10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - _j  - _l  - -
<2000  1.050  - - - - -
2610000  - - - - - - TIIRAMO 
>10000  - - - - - -
TOTAL  1,050  - - - - - - 1  - _l  - _l  -
<2000  - - - - -
2.10000  - - - - - PESCARA 
>10000  - - - 11.520  - 11.520 
TOTAL  3.000  - - 11.520  - 11.520  - l_  - 1  - l_  -
<  2  000  - - -
2i  10000  - - -
œiBTI  >10000  - - - - - -
TOTAL  7,836  - - 4.570  - 4.570  - - - -
<  2 000  1.oso- - - -
TOTAL  P.f'G- 2il0000  - - -
UIIII.IZ.t  > 10000  - - - 11,520  - 11.520 
TOTAL  11.886  - - 16.090  - 16.090  - 1  - ..1  - _l  -
<  2000  - - - - - -
TOTAL  lUe.  2 iiOOOD  - - JIQLUI.  - - - -
(CAMPOBASSO!  >ID 000  - - - - - -
.:-t---·  ··-- ----











PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
PIODUCTIDN  IECDL Tlt 
FR U 1 T S 
dont: 
UGUMIS 
TOI Dl  truitl  hu  ils  • 
1 
pipi as  noyau 
111  ltl  Ill  Ill 
2  3  3a 
aU.400  115,700  as.100  6.900 
247,800 195,500  3,900  21.600 
110,700  80.500  8.300  15.700 
118.600  57.000  7.800  13,100 
STATIONS  EXISTANTES 
FORME  JURIDIQUE 
TOTAl  Produc 
tiiDjli 
,.,~~  FRUITS  CAPA 
NOM IRE  teura  IUt~r Né go-
n  CITE  indt-,  ..  ciants  nu 
UOUMES  pendl.•  ·..r~ 
ltl  lm 11 
4  5  1  •  • 
<2000  15  7 
201000(  3  a 
348,100 
>10001 




TOTAL  3 
<2000 
91.900  35.700  17.900  9.300  127.60 ~~:-=::3---"-+--+--+-­
>IG_OO(] 
TOTAL 
13JO  1•  .,.  < 2000  ••• 
I;;~IMM  S. 
··~  1.285_,_~1"!.::-.:~f-----+--+--+--~ 
>10000  •  ..  "' 
r-rorAct-1-4-1-t----t---+---- 16  120 
< 2000  1 
59.400  17.100  9,400  5.  700  76. 500 2>iiiëi0<  -
TONIIA6E  ANNUEL  DE  FRUITS  n  LEGUMES  %  DE  LA 
REÇUS  DANS  LES  STATIONS  hDOUCTION 
ASSORTIMENT 
fRUITS 
U&UMES  4oot: 
TOIII  fruits~  frlitl i 
pipins  Hf  lU 
Ill  ltl  ltl  ltl 
10  " 
12  13 
_  __1  •  1  1  -· 
1  1 
1 - ~-=-r-.  1 












DANS  LES 
STATIONS 
DE  LA 
PRODUCTION 
TRAITEE  DANS 
LES  STATIONS 
lruilll...,_ t....,.U ''lill  fru~ll 
plpiOI  nDYIU 
%  %  x 
15  18  17  18  18 
• 1  • 1 ·r.T-- .  .  . 
•  1  •  1 • 
.--,- • 1  • 1  r-·-r- .  .  . 
1  - 1  - 1 - - 1 -
J  _1  •  j_  J  .-r-:l~r-=-r--:-
1  1  1  •  1  1  • 1  •  1 :t:-r-J 
-: ---.--,----:--r:--r-:-r --:-r- .  1  •  1  • 
,; ioiiOo ---=- - -
·----·-- ··-··- ---f--- !OTAL  1  •  • 
M'l'SM  41,100  34.900  2.200  7.300  76.000 2ol00iii··-:- -~- r:- -=---
< 2000  2  •  •  •  1 




<2000  3  •  •  . 
~  ~~-:±  ..  --~-~--~-- ~---:-~_- -_  ..  __  ·=. 
TO~  -3  -- --~--r--.  -r--:--T--:---· r~--T-·:r. l-=T:--r-.~ 
~~~--··--!----+---+---~ 
139.  ooo  112 .ooo  79. 600  20 .ooo  2u.ooo t- 2-' 10 _ 0  __  ooci=lr--·--r--+--+--~ 
~!~~~'-'.  -~.:_  ___ :_ 
l----+--+---+--t---t--I-:-:::TOT=AL!-"'2.:;_o+-'  ._;:_3 +  ---.:;_1  +--"-"16-t--'----~--=t::-î:--~--T-.----r-:---r:-1-~-r-·:-·r: c:-· 
<2_0_11_~---- -~- ~ 
CATANZARO  96.400  42.500  34,000  6,300 138,900  2 ~1C)~O _:  ____ _:_  .  :_ 
>10_~~ ..  :.  f---- -:-"· 
TOTAL  20  - 1  19 
1---------+-----+-----+-----+-----r----~000  .  .  .  .  _L  --~- _.__ _  __._____, _  _. __  .  __ L ___ I _  :.J  _:  __ 
RBGGIO 
CAlABRIA 
62  600  1"1  300 139  600  10 400  · 213.900 iiio..,.;, -.  -:  -.-r-:--
•  >.  •  •  ;.~~  :-- :·- -·-.- -:-- .  -
rroTAL  42 ____  ï  -z-- l9- r--:-r--- .----r-- .----r--=--ï--=---r-=---·r-:-·r.--- r:--:-·  r---:--
< 2000  •  •  ...  ..  -----f----+---4 
~~_,_II!JO  ~~·  10000  •  •  _:__ r--:--
~~~!L  __  . -1---:--+-:--+-::-c:-if---·-r----.--;----j-'-- --t-~--1-----t  . F  -j  TOTAL ,-82  4  74  j_  .1  1  •  r •  ~-=--· ~----:  -r·-.--,-.-· 280 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTALE  VOLUMES  DESTINES  AU  STOCKAGE  IISIIIS IIIIIIIIIIU IICUIIS  Pllll'lllll lili 
PROVINCIE  CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
E  .DES  CONDITIONNE ME.NT  STOCK AGE  OE  PLUS 
DE  4  SfMAINES 
STATIONS  tri  et  exposition,  en  en  en  A  PREVOIR  A  PREVO 1  H  REGION 1  condition.  vente  ,  local  local  atmosphère  Total 
nement  transit  ventilé  frigori.  contrôlee 
tique  suri  ace  tonnage  volume  tonnage 
(m 1 )  (m 1 )  t m•)  1m 3 )  1 m•)  (ml)  tm>)  (m•)  (t)  (m3)  (tl 
20  21  22  23  24"  25  26  27  28  29  30 
< 2 000  - - 1.100  - 1.100 
2.iioooo  -----· 
FOGGIA  - - 15.570  - 15.570 
>10000  - - - - -
TOTAl.  14.696  - - 16.670  - 16.670  - - - - .. 




f-=;--·  -----t--·--· 
~-.. -
>10000  -
TOTAL  35.200  - - 5.998  - 5.998  - - - -
< 2000  - - - - -
1---
2 à 10000  5.200 
'l'ARAIITO  - - 5.200 
t--·--
>10000  - - - - -
TOTAL  3.953  - - 5.200  - 5.200  ---~--~----r-·-- - - - -
<. 2 ooo  - - - - - ··-
BRINDISI  2 à 10000  - - - -
-;;(ïooo  -- - - - -
TOTAL  458  - - - - - - - - -
<  2 000  - - - - - -
LBCCB  2 à tOOOO  1.296  - - 6.000  - 6.000 
--
>10 000  - - - - - -
TOTAL  1.296  - - 6.000  - 6.000  - - - -
< 2000  - - 1.1oo*  - 1.loo* 
TO'l'AL R  E(}  2ài0000  1.296'"  - - 26.  77o*  - 26. 77o* 
PUGLIA  > 10000  - - -
TC>TAL  55.603  - - 33.868  - 33~868  - 1  - 1  - -
< 2000  490  - - - - - ------------ ------- -·-----
PO'l'BNZA  2 à 10000  - - - - - -
> 10000  - - - - - -
TOTAL  490  - - - - - - 1  - 1  - 1  -
<2000  600  - - 2.000  - 2.000 
··--
2 610000  M'l'liRA  - - - - - -
>10000  - - - - - -
TOTAL  600  - - 2.000  - - - - 1  - 1  -
< 2 000  1.090  - - 2.000  - 2.000 
TO'l'AL  ft foC. 
2 i 10000  - - - - - - BABILICA'l'A 
>10 000  - - - - - -
TOTAL  1.090  - - 2.000  - 2.000  - 1  - 1  - 1  - . 
< 2000  - - - . 
2 i  10000  - - -
COSENZA  -----~  ------···-
>10000  - -
TOTAL  11.401  - - 500  - 500  .- - - -
< 2000  - - - - -
2 iiOOOO  - - - - -
CATANZARO  .  - - >10000  - - -
... 
TOTAL  8.350  - - - - - - - - 1  -
< 2000  - - -
REGGIO  2i  10000  - - -
CALABRIA  >10000  - - -
21.217  - - 4.860  - 4.a60  - - J  - - TOTAL 
<. 2 ooo  - - -
TO'l'ALR_{;(;  2 à 10()()1]  - - -
CALABRIA 
>10000  - - -
40.968  - - 5.360  - ••  360  - 1  - 1  - - TOTAL 281 
1 T ALI E 
PRODUCTION  RECOLTEE  ET  QUANTITE  TRAITEE  PAR  LES  STATIONS 
PRODUCTION  RECOLTEE  STA Tl ONS  EXISTANHS  TONNAGE  ANNUil  DE  fRUITS  ET  LEGUMES  1.  Of  LA  A)SORTIMFNT 
PROVIN CIE  REÇUS  OANS  LES  STATIONS  PROOUCfiON  Of  1  A 
fR U 1 1 S  FORMt  JURIDIOm  TRAITFF  PRTJTJUCIION 
E 
fR U 1 f S  DANS  lES  TRAITEE  DANS 
dont:  TOTAl  Produt 
[OIJ!Ié  STATIONS  LES  STATIONS 
LEGUMES  titi lVI  dont: 
REGIONI  FRUITS  CAPA  leurs  ault es  Nrgo- lEGUMlS  10 TAI 
r~ 
Tut,11  hu  ill  fruits  ET  CIH  NOMUHI  groupe  ci anis  rotai  FRUI fS  • 
1  lEGUMES 
lttdê  meniS  fr ulis;.  huits i 
l"""  ""'"  pendt_s  de pro.  p•pîns  ET  frtlllli  pépins  noyau  noyau  léguml!  léquiTl•  it  a 
duel••  tEGUMfS  P~Pin"  ilOV~II 
(li  (Il  Ill  (Il  Ill  lm'l  Ill  (Il  (li  (Il  (tl 
.,  ',  ~ 
2  3  3a  4  5  8  9  10  11 
-- ---- --~  --,i- .~- 1  6  1  12  13  14  15  16 
<2000  - - - -
TRAPANI  85.400  52.300  800  1.700 137.700  2,;1000(  - - - -
)>100()(  - - - - --
1  1 
tOTAL  - - - - - - - - - - - - - -
< 2000 
2•1000< 
-·- -- --- --- PALERMO  74.100 201.600  3.000  10.600 275.700  ~·0~  . ---- ·-- ---· 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  42  i  -- f----
<2000  2* 
2'>100()( 
-- ---- -- --
MESSINA  62.000 152.400  6,800  5.200 214.400  -- --- -- .  -----
>10000  -- --·--·- ---- f--:  __  -- -:-r. ,- .··T  1  ·  -r:--,-: 1··. r  : l .  -1  TOTAl  68  ' 




AGRIGENTO  lJO.lOO  52.600  14.200  10.100  ----
>1000  - --- 1  1  1  - 1  TOTAL  - - - - - - - - - - - - -
<2000 
-~  - - -
1 
ViOOO< 
- _  _- - - -
CALTANISSETTA  73.700  19.100  600  600  92.800 ;;oOO<  - - - -·-- -
TOTAL  - - - - - 1  - 1  - - - - 1  - 1  - 1  - -
< 2000  - - - -
2_.10ÔO<  - - -
400  65.500  ---- ----- ----- --- ENNA  18,600  46.900  l.200  >10000  - -
·-- ---·  ·----- 1  1  1  -T  r--=--r--=- TOTAL  - - - - - - - - - - -
< 2000  2*  .  __ 
2>1000( 
_:___ 
CATMJIA  40.200  483.800  25.100  9.200  5.'!4,000  -;tëooc 
----
_  __:__ ~- .  -~-:--î·------:--1--.  -r-.---r-:--·r-.-r-·:·--r--:-r-··:- TOTAL  86 
< 41:000  - - -
io1000C 
---- ----·- --- --· -- - - - -
11.200 477.500  - --
RAGUSA  382.200  95.300  10.500  >10000  - - - -
TOTAL 
.  -----
1  -- 1  1 . -l 




300  459.600  ----- ----- ----- ----
SIAACUSA  76.500  383 .lOO  1.300  >10000 
·-
1  1  .  l  - r 
--- 1 .  1 
-
r  l  1  TOTAL  25 
<2000  lt* 
1 
----- ...  -




942.800 1.487.10<  63.500  49.300  ':Ùl()l)( 
-- -
--
TOTAL  221  1 
1  l  l  1  [  l 
t  t 
1  1  1  j 
<2000  - - - -
2·1oooc:  - - - -
SASSARI  88,800  5.500  1.500  1.200  94.300  ------ ----- ----
>TOOOO  - - - - .  1  l  1  1 
----- -- --
r  - r  - 1  r  - [  TOTAL  - - - - - - - - - - -
<2000  - - - -
J 
2.100()( 
---·-- - - - -
NU  ORO  12.5W  9.900  2.100  3.500  22,400 
>1~00( 
------- - -
1·  .~-.  - - -
1  TOTAL  - - - - - - 1  - 1  - 1  - 1 - 1  - [  - [  - [< 
<2000  - - - -
Ll-='-l :L ,_J 
(2·1000< 
...  - - - -
CAGLIARI  183.800  53.600  6.300  18.300 217.400 
>10000  - - - -
lOf  AL  - - - - - L  1  - l  - l  - 1 -
< 2000  - - - -
!1.E4-
2"100()(  - - - - j 
TOTAL  >10000 
~  285.100  69.000  9.900  23,000 354.100  - - - -
- 1  ----- ------- lOT  Al  - - - - - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 -282 
EQUIPEMENTS  ACTUELS  ET  A  PREVOIR 
SURFACE  TOTALE  VOLUMES  OESTI NES  AU  STOCKAGE  IISIIIS  IIIITIIIIIIS  IICIIIIS  Pllll'lllll 1111 
PROVINCIE  CAPACITE  COUVERTE  DESTINEE  A  DE  PLUS  DE  4  SEMAINES 
E  DES  CONDITIONNEMENT  STOCK AGE  DE  PLUS 
DE  4  S[MAINfS 
STATION~  tri  et  exposition,  en  en  en  A  PREVOIR  A  PREVO 1  R  REGION 1  condition.  vente  .  local  local  atmosphère  Total 
nement  transit  ventilé  frigori.  controlee 
li  que  surface  tonnage  volume  tonnage 
tm•}  tm1 }  t m•}  tm 3 }  1  m•}  lml l  1m3)  tm•}  Il}  tm>}  lt} 
20  21  22  23  24  25  26  21  28  29  30 
<2000  - - - - - -
'ii tOOOI  - - - - - - TRAPANI 
>tOOOO  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
<2000  - - - - -
PALERMO  2 i 10000  - - - - -
r;-10000  - - - - -
TOTAL  10,813  - - - - - - - - -
< 2000  - - 550  - S"6b 
1 
2 i.tOOOO  - - - - - MESSINA 
>tO 000  - - - - -
TOTAL  17,329  - - 550  - f$()  - - 1  - 1  - 1 
< 2000  - - - - - -
1 
AGRIGENTO  2110000  - - - - - -
>tOOOO  - - - - - - ---
L  - 1  - J  TOTAL  - - - - - - - -
<2000  - - - - - -
1 
CALTANIS•  2 à tOOOO 
··-
SE TTA  - - - - - -
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - 1  -
<  2000  - - - - - -
ENNA  2àt0000  - - - - - -
> 10 000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - - -
< 2 000  - - 1.581  - 'ffl1 
2 à 10000  - - - - - CA TANIA  -·  ---
> 10008  - - - - -
38,126  - - 1.  581  1--
TOTAL  - .f.f"B..,  1-- - - -
< 2000  - - - - - - -- --~·  1---·------t--~--
2 à 10000  - - - - - RAGUSA 
> 10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - - -
< 2 000  - - - - -
2110000  - - - - -
SIRACUSA 
>10 000  - - - - -
TOTAL  12,198  - - - - - - - - -
<2000  - - 2,131  - .'l.-f/1 
TOTAL~f(}  2 i 10000  - - - - -
SIC  ILIA  >10000  - - - - -
TOTAL  78.466  - - 2.131  - i.+.N  - 1  - - -
<  2  000  - - - - - -
SASSARI  2i 10000  - - - - - -
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - - - -
<  2 000  - - - - - -
NUORO  2i10000  - - - - - -
> 10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1 - l  - .1  -
< 2 000  - - - - - - ------
CAGLIARI  2110000  - - - - -
>10000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - -
<  2 000  - - - - - -
~REe- 2 i 10000  - - - - - -
~ 
> 10 000  - - - - - -
TOTAL  - - - - - - - 1  - 1  - 1  -283 
CHAPITRE  II  APPRECIATION  DES  BESOINS  EN  EQUIPEMENTS 
Présentation 
Ce  chapitre  comprend  les appréciations portées sur la situation des 
besoins en équipements des provinces italiennes. 
Pour les provinces non  mentionnées dans  ces appréciations,  aucun besoin 
en équipement  n'a été retenu pour les raisons  suivantes  : 
- importance minime  des productions  susceptibles d'8tre entreposéer 
en chambres  froides; 
- absence d'équipement; 
- assurance  d'absence  des besoins d'ici à  1975. 
Pour les provinces mentionnées,  les appréciations  sont  pPrtées selon le 
plan suivant  : 
-utilisation des capacité·s de  stockage; 
- utilisation des surfaces de  conditionnement; 
- prévisions de  production en 1975; 
- appréciations portées sur les besoins. 
Ce  plan est respecté pour les provinces où la production fruitière et lé-
gumière est importante. 
Les  provinces  sont  ana~sées dans  l'ordre officiel des REGION!  (I à  XX). 284 
*  REGION  I  PIPXONTE 
A.  ALESSANDRIA 
Au  cours de  l'enqulte effectuée  sur place, il a  été signalé que  la Coopé-
rative de  CASTELAZZO,  propriétaire de  l'un des deux magasins de  la pro-
vince, a  été mise  en faillite récemment. 
Par ailleurs,  aucun  accroissement  de  la production n'est prévu d'ici à 
1975· 
Dans  ces conditions,  on  peut  considérer que  la province  d'ALESSANDRIA 
n'aura aucun besoin d'équipement d'ici à  1975. 
B.  CUNEO 
1. Utilisation de  la capacité de  stockage 
Le  volume  des entrep8ts frigorifiques est de  64.000 m3  et correspond à 
un potentiel de  stockage de  21.000 tonnes de  fruits. 
La province est surtout productrice de  pommes  (125.000 t.). La produc-
tion de  poires  (36.000 t.) tend à  augmenter. 
La part de  la production de  fruits à  pépins susceptible d'ltre entre-
posée est de  : 
21.000 t  dl 
16i.OOO t  =  13  70 
En 1963,  selon l'I.C.E., le besoin additionnel en équipements de  sto-
c~  était évalué à  15.000 m3  pour l'ensemble de  la région du Piémont. 
Les  nouvelles constructions étaient localisées dans la province  de 
CUNEO,  où se  trouvent  concentrés  80 %  de  la récolte de  fruits à  pépins. 
La moitié de  cette augmentation (7.500  m3)  devrait ltre installée à 
moyen  terme.  On  peut donc  admettre  que  le volume  des  chambres  froides 
s'élève à  72.000 m3  en 1968. 
* Pour tout  ce  chapitre,  la correspondance entre  le volume  des entrep8ts 
frigorifiques et  le  potentiel de  stockage est faite  sur base  de  la norme 
ICE  de  300  kg/m3  environ. 285 
On  pe~t retenir comme  ~pothèse de  travail que  le quart de  la récolte 
de  fruits à  pépins,  soit 40.000 tonnes,  est susceptible d'8tre stocké 
en  chambres  froides.  Compte  tenu de  l'échelonnement  du  calendrier de 
production et du  développement  des variétés hâtives,  le volume  de  cham-
bres froides disponible  simultanément doit permettre le  stockage de 
30.000 tonnes de  fruits. 
En  conclusion,  le besoin additionnel retenu est de  26.000 m3  par rap-
port aux équipements existant en  1963. 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Les  surfaces de tri et de  conditionnement  couvrent  20.000 m2.  Le  taux 
d'utilisation est de 
20.000 
258  = 11  m2/l.OOO  T par an. 
Pour porter ce  taux à  100 m2/l.OOO  tonnes,  le besoin additionnel retenu 
est de  6.000 m2  par rapport  aux surfaces recensées en  1963. 
C.  TORINO 
1. Utilisation de  la capacité de  stockage 
La  capacité de  stockage  recensée en 1963  s'élève à  15.010 m3,  groupés 
en une  seule station qui  permet  d'entreposer 5.000 tonnes  de  fruits à 
pépins.  La  proportion de  la récolte stockable est de  22  %. 
La  production fruitière  de  cette province est  écoulée  en circuits courts 
sur les marnhés  de  TURIN.  Les  stockages de  fruits à  pépins  sont  de  courte 
durée. 
Pas  de  besoin en  équipement  de  stockage. 286 
2. Utilisation de  la surface de  conditionnement 
Le  taux d'utilisation de  la surface de  tri et de  conditionnement est 
de  : 
2.100  1 
120 
=  17  m2  1.000 tonnes par an. 
Le  taux est légèrement  inférieur au niveau des normes  retenues pour 
les régions a.utoconsommatrices.  Pour le porter au niveau de  25  m2/l.OOO 
tonnes, il conviendrait  d'augmenter cette surface de  1.000 m2. 287 
REGION  III  LIOURIA 
-A•  GENOVA 
1. Utilisation de  la capacité de  stockage 




.  •  10.000 tonnes 
3.  400  tonnes 
2.  600  tonnes. 
Ces  productions ne  nécessitent pas de  stockage de  longue  durée. Elles 
séjournent en local frigorifique  pendant  quelques  jours,  les installa-
tions servant à  régulariser la commercialisation. 
Le  volume  des chambres  froides est de  19.200 m3.  Il permet  de  stocker 
6e400  tonnes. 
Le  taux d'utilisation des  chambres  froides,  ramené  à  la production 
fruiti-ère  de  la province, est de  :  ~  30  cfo. 
20:000 
Ce  taux peut 8tre considéré  comme  suffisant  compte  tenu de  la part im-
portante des fru.itsàà noyau  produits dans  la région. 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Le  taux d'utilisation de  la surface de  tri et de  conditionnement  pour 
la province est de  : 
3lS~30  •  370 m2/l.OOO  tonnes par an. 
Ce  taux particulièrement  élevé,  laisse penser qu'il n'y a  pas de  besoin 
additionnel de  surface de  conditionnement  à  prévoir d'ici à  19751  en 
dépit d'.un  drainage certain exercé par la présence du  port de  aines sur 
la région voisine. 288 
B.  SAVONA 
1. Utilisation de  la capacité de  stocka~ 
La  principale production de  la provlnde  de  SAVONA  est constituée par 
les p8ches  (32.500 tonnes). 
La  capacité de  production installée s'élève à  10.600 m3  et permet  le 
stockage d'une  production de  3.500 tonnes. 
Il y  a  tout  lieu de  penser que  les chambres  froides installées sont 
utilisées non  pas pour le  stockage  de  longue  durée,  mais  plut8t pour 
le stockage  des  p8ches en pré-réfrigération. 
Il n'y a  pas lieu d'accroître les capacités frigorifiques destinées 
au stockage  de  longue  durée. 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Les  surfaces de  conditionnement  couvrent  31.700 m2. 
Le  taux d'utilisation de  ces  surfaces est de  : 
31•700  = 273  m2/l.OOO  tonnes.  116,1 
Le  taux étant  supérieur à  la norme  de  100  m2/l.OOO  tonnes retenu pour 
l'Italie, et m3me  supérieur à  200  m2/l.OOO  tonnes,  taux retenu pour 
la France,  on peut  admettre qu'il n'y a  pas lieu d'accroître cette 




REGION  IV  LOMBARDIA 
A.  BERGAMO 
1. Utilisation des volumes  de  stockage 
La  capacité des  chambres  froides s'élève à  34.000 m3.  Elle excède  de 
loin les besoins de  la seule  province  de  BERGAMO  et  permet  de  traiter 
les productions de  la province voisine  de  BRESCIA,  où aucun volume  de 
stockage n'est recensé.  L'utilisation doit donc  @tre  jugée  globalement 
pour les deux  provinces. 
Le  volume  des  chambres  froides  permettrait de  stocker 11.000 tonnes 
environ de  fruits à  pépins,  alors que  la production des deux  provinces 
n'excède pas  4.000 tonnes.  Les  chambres  froides,  dont  la capacité est 
excédentaire,  sont utilisées en  chambres  de  préréfrigération pour le 
stockage  de  courte durée  des  cerises  (4.000 t) et des  p@ches  (5.000 t). 
Aucun  besoin supplémentaire n'est retenu pour les provinces  de  BERGAMO 
et BRESCIA. 
2. Utilisation des surfaces de  conditionnement 
Les  surfaces de  tri et de  conditionnement  couvrent  1.300 m2.  Si l'on 
retient la norme  de  100 m2/l.OOO t. par an,  la surface  installée couvre 
les besoins de  conditionnement  pour les fruits des deux  provinces  de 
BERGAMO  et BRESCIA. 
Conditionnés  sur place et dirigés directement vers les marchés  de 
consommation,  les légumes  ne  nécessitent  pas de  surface  de  conditionne-
ment  en stations. 
On  peut  donc  considérer qu'il n'y a  pas  lieu d'accroître la surface de 
conditionnement  installée. 290 
B.  COMO 
1. Utilisation des  capacités de  stockage 
La  capacité de  stockage installée est de  8.900 m3.  Elle  permet  d'en-
treposer 3.000 tonnes de  pommes,  soit la totalité de  la récolte de 
pommes  et poires de  la pr9vince. 
Le  volume  de  chambres  froides excédentaire  pour la province peut #tre 
utilisé pour stocker une  partie de  la production des  provinces voisi-
nes,  VARESE  et surtout  SONDRIO,  où la production de  pommes  est élevée. 
Aucun  besoin n'est retenu dans  les prochaines années. 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Les  surfaces de  tri et de  conditionnement  couvrent  4.000 m2.  Le  taux 
d'utilisation est de 
4·~
00  =  500  m2/l.OOO  tonnes par an. 
La  surface  installée permet  de  conditionner 40.000 tonnes par an, si 
1 1on  retient le taux de  100 m2  pour 1.000 tonnes.  Ce  potentiel corres-
pond  à  la totalité des produits récoltés dans les trois provinces de 
VARESE,  COMO  et  SONDRIO. 
Si l'on tient compte  du fait que  les produits sont  consommés  dans la 
province  ou expédiés directement aux marchés  de  Milan,  il n'y a  pas 
lieu de  prévoir l'extension de  cette capacité de  conditionnement  d 1ioi 
à  l'année  1975. 
C.  MANTOVA 
1. Utilisation des volumes  de  stockage 
La  capacité actuelle  (50.000 m3)  permet  de  stocker 28 %  de  la produc-
tion de  fruits à  pépins de  la province;  elle est constituée uniquement 
de  locaux frigorifiques simples. 291 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
En retenant la norme  de  100 m2  pour 1.000 tonnes,  la capacité de  con-
ditionnement  actuelle  (8.650 m2)  permet  le traitement  de  86.000 tonnes. 
3. Prévision de  production 
Pour les fruits, il est prévu une  diminution de  la production de  pom-
mes  et p8ches,  en raison des arrachages de  vergers,  et une  légère 
augmentation de  la production de  poires. 
Il est  prévu que  la production de  légumes  restera stable, avec toute-
fois une  légère diminution en  ce  qui  concerne  les melons. 
4.  Besoins e;primés 
Au  cours de  l'enqu8te effectuée sur place,  il n'a été retenu aucun 
besoin. 
5.  Appréciation 
La capacité actuellement  installée  (50.000 m3)  permet  d'entreposer 
17.000 tonnes de  fruits à  pépins,  ce  qui  correspond à  85 %  de  la quan-
tité commercialisée par les stations. 
Au  cours de  l'enqu8te  sur place,  il a  été constaté une  probable dimi-
nution de  la part  commercialisée  par les stations. 
Dans  cette optique,  la capacité actuelle apparatt excédentaire,  cette 
opinion étant  confirmée  par les  jugements  des autorités locales. 
D.  MILANO 
l. Capacité de  stockage 
La production fruitière de  la province est insignifiante.  La  capacité 
de  stockage  installée  (4.000 m3)  permet  de  faire  face  à  la nécessité 
de  régulariser les apports aux marchés  pendant  une  courte  période plus 
qu'à la nécessité de  stocker pendant  plus de  quatre  semaines. 292 
En effet, les fruits dirigés sur les marchés  de  Milan sont  présentés 
à  la vente,  ou exportés directement  si les apports dépassent  les pos-
sibilités d'absorption du  marché.  Dans  ce  dernier cas,  l'expédition 
se fait  sans aucune  opération de  reconditionnement,  les produits étant 
calibrés selon les normes  de  l'exportation. 
Les  installations du  marché  de  Milan  jouant  le r6le de  stockage  tempo-
raire sur le plan régional,  les besoins additionnels sont  davantage 
liés à  l'accroissement  des fonctions  de  redistribution du  marché  qu'à 
la production de  la région elle-m@me. 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Les  surfaces de  conditionnement  recensées ne  dépassent  pas  300 m2  pour 
une  production de  133.400 tonnes  dans  laquelle la récolte de  choux 
représente  70.000 tonnes. 
La  faible  importance  de  cette surface tient à  ce  que  la totalité des 
produits sont  conditionnés  sur le lieu de  production et vendus direc-
tement  sans aucun tri ou reconditionnement ultérieur. 
On  ne  peut  donc  pas retenir de  besoins additionnels en matière  de 
surface de  conditionnement. 
E.  PAVIA 
1. Utilisation des volumes  de  stockage 
La  production fruitière  de  la province est constituée  de  poires 
(3.000 t), de  fruits à  noyau  (4.000 t). 
La capacité des  chambres  froides  (5.300 m3)  permet  de  stocker  ~nviron 
2.000 tonnes  de  fruits à  pépins,  soit  28 %  de  la production de  la pro-
vince. 
Pour porter cette proportion à  50 %  et compte  tenu d'une augmentation 
prévisible de  la production de  poires,  la capacité devrait 8tre portée 
à  11.300 m3. 293 
Le  besoin additionnel en  chambres  froides peut  donc 8tre évalué à 
6•000  m3  d'ici à  1975• 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Les  surfaces recensées couvrent  1.300 m2  et  corresponden~ aux besoins 
pour traiter une  production fruitière de  13.000 tonnes. 
Aucun  besoin supplémentaire ne  semble  devoir 8tre retenu. 
F.  SONDRIO 
1. Utilisation de  la capacité de  stockage 
La  capacité des  chambres  froides est de  7.150 m3;  elle correspond à 
une  seule station installée depuis  1963.  Elle  permet  d'entreposer 
2.400 tonnes,  soit 16 % de  la récolte de  pommes  et poires de  la pro-
vince. 
Pour la reg1on  composée  des  provinces de  COMO  et  SONDRIO,  la capacité 
installée est de  16.000 m3  et correspond à  un  stockage ie 5.350 tonnes 
de  pommes  et poires,  soit  27  % de  la quantité récoltée. 
Si l'on retient que  la part de  la récolte  stockée est 50%,  la cap~ 
cité à  installer devrait 8tre de  9.000 t. x  3  m3/t.,  soit 27.000 m3. 
Dans  cette  ~pothèse, le besoin additionnel serait de  11.000 m3  pour 
l'ensemble  des provinces de  COMO  et  SANDRIO.  Les  chambres  froides 
devraient 8tre installées dans la province de  SONDRIO  où se  trouve la 
majeure  partie  de  la production de  pommes  et poires. 
2. Utilisation de  la capacité de  conditionnement 
La  capacité de  conditionnement  recensée  s'élève à  400m2.  Pour une 
région fortement  autoconsommatrice,  le taux minimum  de  conditionnement 
est de  25  m2/l.OOO t. La  surface installée permet  le traitement  de 
16.000 tonnes et paratt insuffisante pour la province. 294 
Cette  surface devrait 8tre augmentée  à  moins  qu'une forte  proportion 
de  la production soit dirigée en vrac vers  COMO  ou MILAN,  où se trou-
vent les expéditeurs et les exportateurs. 295 
REGION  V  TRENTINO-ALTO  ADIGE 
A.  BOLZANO 
1. Utilisation de  la capacité de  stockage 
La capacité installée en 1963,  824.000 m3,  permet  de  stocker 275.000 
tonnes de  fruits,  soit  73  %  de  la production récoltée. 
Il ne  semble  pas nécessaire de  prévoir un besoin additionnel pour la 
province de  BOLZANO. 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Les  surfaces destinées au tri et au  conditionnement  couvrent  55.000 m2, 
do·nt  3.500 m2  étaient  jugés de  qualité insuffisante en 1963. 
Le  taux d'utilisation des  équipements ramenés  à  la surface en bon  état 
est de  : 
5~gg
00 = 134 m2/l.OOO  tonnes pa,r  an. 
Ce  taux étant  supérieur à  la norme  retenue, il n'y a  pas lieu d'ac-
cro!tre la surface de  conditionnement. 
B.  TRENTO 
1. Utilisation des volumes  de  stockage 
La capacité installée permet  de  stocker 7,5% de  la production de 
fruits à  pépins de  la province. 
Ces  volumes  sont  récents;  sur les 33.000 m3  estimés par les autorités 
locales,  7.000 m3  seront  terminée au  cours de  l'année 1968,  et 10.000 
m3  consistent  en projets en partie acceptés. Ils ont  été créés sur 
l'impulsion des  cadres administratifs de  la province. 296 
2.  Prévisions de  production 
La  production de  pommes  devra augmenter très légèrement d'ici à  1975; 
on assistera surtout à  un développement  de  la Golden. 
La  production de  poires devra,  au contraire, diminuer. 
3. Besoins exprimés 
Compte  tenu des installations existantes et des projets en cours de 
réalisation,  les autorités locales considèrent  que  les besoins de 
stockage  seront  largement  couverts,  aucun  équipement  nouveau n'étant 
à  prévoir pour la province. 297 
REGION  VI  VENETO 
A.  PADOVA 
1. Utilisation des volUmes  de  stockage 
La capacité installée dans la province  permet  de  stocker 27 %  de  la 
production de  fruits à  pépins de  la province. 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Pour 1.000 tonnes de  fruits et légumes,  on dispose  de  34 m2. 
Pour 1.000 tonnes de  fruits,  on dispose  de  71  m2. 
3. Prévisions de  production 
Il n'est  pas  prévu d'accroissement  de  la production de  la province 
d'ici à  1975. 
4.  Appréciations 
a)  Eo~r_l! !t~c~~ 
Les  éventuels besoins nouveaux  qui seraient  déclarés devront !tre 
étudiés dans  le  cadre  de  l'organisation d'ensemble  de  la province. 
En effet, la lutte en  coopératives de  tendances politiques diffé-
rentes y  est âpre.  Cette situation conduit  à  des désirs d'instal-
lations inadaptés aux besoins. 
En  tout état de  cause,  le volume  de  stockage ne  saurait excéder 
10.000 m3. 
b)  Eo~_l! ~o~d!t!o~~m~n! 
Aucun  besoin nouveau n'est déclaré par les autorités locales. 298 
B.  ROVIGO 
1. Utilisation de  la capacité de  stockage 
La  oapac1té de  stockage  s'élève à  21.000 m3  et correspond à  la possi-
bilité d'entreposer 7.000 tonnes,  soit  6 %  de  la production de  fruits 
à  pépins récoltée. 
2. Utilisati2n des  surfaces de  conditionnement 
Les  surfaces de  conditionnement  couvrent  9.600 m2.  Leur taux d'utili-
sation est de  : 
9  ~  =  51  m2/l.OOO  tonnes par an. 
3. Prévisions de  production 
La structure de  la pro  du ct  ion se  t ra.nsforme  dans  la province.  La part 
des exploitations de  2  à  3  ha,  situées dans  la partie haute de  la 
plaine du  P6,  diminue  par rapport  à  la production de  plus grandes ex-
ploitations  (50 ha)  créées récemment  dans la partie inférieure de  la 
plaine. 
Au  cours des cinq dernières années,  les plantations de  vergers ont 
couvert 
- 512  ha  pour les pommiers  (soit 1/4 du  verger de  pommiers) 
800  ha pour les poiriers (soit  2/3  du  verger de  poiriers) 
- 120  ha pour les p@ches  (soit 1/4 du  verger de  p@chers). 
La  production de  fraises, .en  culture associée  dans  les nouveaux vergers, 
s'élève à  1.500 tonnes par an. 
L'accroissement  de  la production est toutefois freiné par l'insuffi-
sance  de  la main  d'oeuvre  disponible. 
4.  Besoins déclarés 
Les  équipements  recens9s en 1968,  lors de  1 'enqu.8te  sur place,  permet-
tent le stockage  en  chambres  froides de  17.000 tonnes  (soit  51.000 m3). 
Les  projets en cours s'élèvent à  60.000 m3. 299 
5•  Appréciation des besoins 
a)  _2a.Ea~i!_é  _ d!  !!t~c~a.~ 
La  capacité de  stockage actuelle  (51.uuu m3)  permet  d'entreposer 
17.000 tonnes,  soit 15% de  la.  production récoltée. Il convient 
ie noter que  cette proportion correspond à  la.  part de  la produc-
tion fruitière  commercialisée par les coopératives et les grandes 
stations disposant  des  équipements  recensés. 
En  ajoutant  les projets en cours de  réalisation,  la capacité glo-
bale sera portée à  110.000 m3  et permettra le stockage de  37.000 
tonnes,  soit  35  % de  la production de  fruits à  pépins récoltée. 
On  peut  considérer que  cette capacité de  stockage est suffisante 
en l'état actuel de  la commercialisation  :  85  % de  la production 
récoltée  sont traités directement  par les grossistes de  Naples, 
Milan,  Ferrare  •••  Un  accroissement  éventuel de  cette capacité 
devrait Stre lié à  une  volonté de  groupement  des  producteurs. 
b)  §uEf~c!s_d! ~o~d!t!o~!m!n! 
Pour porter le taux d'utilisation à  lOO  m2/l.OOO  tonnes par an, 
un besoin additionnel de  10.000 m2  peut Stre retenu. 
C.  VERONA 
1. Utilisation de  la capacité de  stockage 
La  capacité de  stockage  (270.000 m3J  permet  d'entreposer 90.000 tonnes, 
soit 30 %  de  la production de  fruits à  pépins récoltée et près de  la 
moitié de  la production commercialisée. 
La production fruitière  étant  également  répartie entre fruits à  pépins 
et fruits à  noyau,  il ne  semble  pas exister de  déficit en matière 
d'équipement frigprifique. 300 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Les  surfaces de  tri et de  conditionnement  couvrent  40.000 m2.  Le  taux 
d'utilisation est de  : 
4°•000  = 57  m2/l.OOO  tonnes par an.  700 
Pour atteindre la norme  de  100 m2/l.OOO  tonnes  par an,  cette surface 
devrait  &tre  augmentée  de  30.000 m2. 301 
REGION  VII  FRIULI  - VENEZIA  GIULIA 
A.  UDINE 
1. Utilisation des  capacités de  stockage 
La principale partie des fruits à  pépins de  la région FRIULI-VENEZIA-
GIULIA  est  concentrée  dans cette province,  où les pommes  représentent 
presque la moitié de  la récolte en fruits. 
La  capacité installée  (40.000 m3)  permet  de  stocker 13.000 tonnes  de 
fruits à  pépins,  c'est-à-dire la presque  totalité des  nommes  et des 
poires produites dans  la province. 
La  capacité installée doit  permettre de  faire face  aux besoins d'ici 
1975. 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Les  surfaces de  tri et de  conditionnement  recensées  couvrent  35.000 m2. 
Le  taux d'utilisation de  ces  surfaces est  de  : 
35•000  =  1.000 m2/tonne  par an. 
35 
La  capacité de  conditionnement  est  largement  excédentaire.  Une  augmen-
tation ne  semble  pas  justifiée d'ici à  1975. 302 
REGION  VIII  EMILIA-ROMAGNA 
A.  BOLOGNA 
1. Utilisation des volumes  de  stockage 
La  capacité installée atteint 350.000 m3  et permet  un  stockage  de 
longue  durée  de  117.000 tonnes/an.  Ce  volume  représente le tiers de 
la production de  fruits à  pépins de  la province. 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
La  surface actuelle couvre  37.000 m2  et correspond à  un  potentiel de 
traitement  de  370.000 tonnes. 
3. Prévisions de  production 
a) Fruits 
P8ches- La  tendance actuelle est marquée  par la.conversion des 
variétés à  chair blanche en variétés à  chair jaune,  de  meilleure 
qualité et répondant  mieux aux besoins du  marché. 
La  production devrait  augmenter  dans les prochaines années - compte 
tenu des  conversions de  cultures de  pommiers  et poiriers en p8chers. 
Pommes  - La  production prévue  pour 1975 est en régression,  compte 
tenu des  récents arrachages. 
Poires - Il est  prévu une  ndiminution de  la production d'ici à  1975, 
cette diminution portera surtout sur la variété Passe  Crassanne. 
b)  ~é~! 
La  production de  légumes  (oignons et tomates)  devrait rester stable 
dans les pro  chaine  s  années. 303 
4.  Besoins déclarés 
Les  représentants des  coopératives chiffrent à  33.000 tonnes  le besoin 
additionnel en  capacité frigorifique d'ici à  1975.  Sur ces 33.000 
tonnes,  les constructions en cours représentent  10.000 tonnes  (2  coo-
pératives de  la Lega). 
5•  Appréciation 
Des  projets en  cours portent  sur 18.500 tonnes. 
Compte  tenu de  ces projets,  la capacité de  la province atteindrait 
440.000 m3,  ce  volume  permettrait  le  stockage  d'environ 150.000 tonnes 
soit près de  50 %  de  la production de  fruits à  pépins de  la province. 
L'importance  régionale  du  marché  de  Bologne  peut  justifier cette capa-
cité. Il faut  toutefois noter que  dès  à  présent les équipements  sont 
excédentaires et que  l'on recherche des apports en provenance d'autres 
provinces,  voire d'autres régions. 
B.  F~~ 
1. Utilisation des volumes  de  stockage 
La  capacité actuelle  (780.000 m3)  permet  de  stocker 260.000 tonnes de 
fruits à  pépins,  soit  26 %  de  la production de  la province et 37 % 
de  la production commercialisée  par les stations. 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
La  surface  de  conditionnement  couvre  100.000 m2  et correspond au 
traitement d'un million de  tonnes. 
3. Prévisions de  production 
On  prévoit  que  globalement  la production de  fruits,  ne  devrait  pas 
augmenter.  En  revanche,  la répartition des produits et des variétés_ 
va subir des modifications  importantes. 304 
Actuellement,  la production des principaux fruits est la suivante  : 
•  pommee  830.000 t. 
•  poiree  150.000 t. 
•  p8ches  100.000 t • 
1.080.000 t. 
Il est prévu par les autorités locales  : 
•  pommes 
•  poires 
•  plches 
Cette modification est le résultat 
400.000 t • 
450.000 t • 
150.000 t. 
- du  remplacement_  des vergers anciens en plantations de  p8chers; 
- de  la tendance  à  l'élimination des variétés précoces de  poires 
au profit de  la William notamment. 
4·  Besoins exprimés 
La tendance est à  augmenter les équipements.  Cependant,  les autorités 
locales reconnaissent  que  les capacités actuelles de  stockage  sont 
excédentaires. 
5. Awréciation 
La  reconversion du verger tendra à  réduire la part des  produits sto-
okables,  la production de  pommes  étant réduite de  moitié au profit 
des plohes et des poires. 
Dans  ces conditions on  peut  considérer que  la capacité installée 
(780.000-m3)  permettra de  stocker, d'ici à  1975,  260.000 tonnes/an, 
et de  faire  face  à  une  production commercialisée de  430.000 tonnes, 
ce  qui paratt 8tre la récolte de  fruits à  pépins nécessitant un sto-
ckage  de  longue  durée. 305 
C.  FORLI 
1. Utilisation de  la capacité de  stockage 
Le  volume  de  stockage  recensé est de  345.000 m3.  Il permet  de  stocker 
115.000 tonnes de  fruits à  pépins soit  : 
•  230 %  de  la production de  fruits à  pépins de  la province, 
•  63  %  de  la production fruitière de  la province. 
2. Utilisation de  la surface  de  conditionnement 
La  surface de  conditionnement  couvre  73.000 m2  pour 248.000 tonnes 
réooltP-es en 1966. 
Le  taux d'utilisation de  cette surface est de  : 
.13•0f  =  300 m2/l.OOO  tonnes par an. 
24 
3. Besoins déclarés 
Plus encore  que  pour la province  de  Ravenne,  les renseignements re-
cueillis auprès  des professionnels montrent  le partage des points de 
vue  sur la nécessité d'accrottre les équipements actuels  : 
- L'avis de  10 professionnels interrogés,  dont  les équipements 
frigorifiques s'élèvent à  75.000 m3,  est qu'il n'y a  pas lieu 
d'accrottre la capacité pour faire  face aux besoins d'ici 1975• 
- L  1 avis de  6  professionnets,  dont  les équipements frigorifiques 
sont  de  47.000 m3,  est qu'il conviendrait d'accrottre la capa-
cité de  30.000 m3. 
4. Prévisions de  production en 1975 
Les  deux tiers de  la production actuelle sont  représentés par les 
pOches  (105.000 tonnes),  les poires venant  en deuxième  position 
(40.000 tonnes).  Ces  productions doivent  s'accro!tre sans  que  l'on 
dispose  des  prévisions de  production pour la province. 306 
5. Appréciation des besoins 
Actuellement,  la province  dispose  d'un équipement  de  stockage  de 
longue  durée  qui lui permet  de  faire  face  à  un accroissement  de  plus 
du  quart  de  sa production. 
Aucun  ~soin n'est retenu d'ici à  1975. 
D.  MODENA 
1. Utilisation de  la capacité de  stockage 
La  capacité de  stockage  s'élève  à  480.000  m3  et  représente la possi-
bilité d'entreposer 160.000 tonnes  de  fruits à  pépins,  c'est-à-dire 
plus que  la production globale  de  pommes  {117.000 tonnes) et de  poires 
(25.000 tonnes). 
Aucun  besoin de  stockage  complémentaire n'est retenu pour la province. 
2.  Utilisation de  la surface  de  conditionnement 
La  surface  de  conditionnement  couvre  40.500 m2. 
Le  taux d'utilisation de  cette surface est de 
40.500  1 
220 
=  184 m2  1.  000  tonnes par an. 
Ce  taux étant  supérieur à  la norme  retenue  pour les régions expédi-
trices  (lOO  m2/l.OOO  tonnes) il n'y a  pas lieu de  prévoir un accrois-
sement  de  cette  surface d'ici à  1975. 
E.  PARMA 
1. Utilisation des volumes  de  stockage 
La  capacité actuelle installée  (29.000 m3)  permet  d'entreposer 10.000 
tonnes  de  fruits à  pépins,  quantité qui excède  de  loin la production 
de  fruits à  pépins de  la province. 307 
2. Utilisation des surfaces de  conditionnement 
Les  surfaces couvrent  4.400 m2  et permettent  le  traitement  de  44•000 
tonnes de  fruits et  légumes. 
3. Prévisions de  production 
Il faut  noter la prépondérance  des  légumes  (tomates,  oignons)  sur 
les fruits dont  la production est négligeable. 
Les  prévisions de  production font  état d'une  stabilité d'ensemble 
d'ici à  1975. 
4.  Besoins exprimés 
Au  cours de  l'enqu3te sur place aucun besoin additionnel n'a été 
Felevé tant auprès  des représentants professionnels que  des  cadres 
administratifs. 
5.  Appréciation 
a)  ~-c~n~i!i~~e~e~t 
La  majeure  partie de  la production de  tomates des destinée  à  l'in-
dustrie de  transformation,  dont  le potentiel de  traitement  dépasse 
de  loin la production de  la province. 
La  surface  de  conditionnement  (4.400 m2)  dépasse les besoins en 
traitement  des  légumes  commercialisés  (10.000 t.). 
Il ne  semble  pas nécessaire d'étendre  cette  surface· dans  les 
prochaines années. 
b)  ~e_s!o~~~ 
Le  volume  de  stockage  (29.000 m3)  est excédentaire par rapport  à 
la production de  fruits à  pépins et au tonnage  reçu dans  les sta-
tions. 
Dans  ces  conditions aucun besoin additionnel ne  peut 8tre retenu 
d'ici à  1975. 308 
F.  PIACENZA 
1. Utilisation de  la capacité de  stockage 
La  capacité installée s'élève à  12.500 m3.  Elle équipe  les locaux 
des négociants. 
Cette capacité permet  de  stocker 4.150 tonnes,  c'est-à-dire  60% de 
la production de  fruits à  pépins  composée  en parts égales de  pommes 
et de  poires. 
2. Utilisation de  la surface de  conditionnement 
La  surface  de  conditionnement  couvre  3.100 m2,  et correspond à  la 
possibilité de  traiter 31.000 tonnes. 
La  production légumière est composée  essentiellement  de  tomates 
(306.000 tonnes)  de  petits pois  (10.000 tonnes) et d'oignons  (10.000 
tonnes). 
D'après l'étude de  l'Union Italienne des  Chambres  de  Commerce,  on peut 
admettre  que  la part de  la récolte légumière  commercialisée en frais 
est de  53,7 %. 
La  production légumière  commercialisée  représenterait donc  180.000 
tonnes. 
La  production totale à  conditionner serait environ de  200.000 tonnes. 
La surface n'cessaire pour faire  face  aux opérations de  tri et de 
conditionnement  peut 8tre  évaluée  à  20.000 m2. 
3. Prévisions  de  production en 1975 
Seule la production de  poires doit 3tre en augmentation notable d'ici 
à  1975. 
4  Besoins déclarés 
Les  avis recueillis auprès  d'exportateurs montrent  que  la capa-
cité de  stockage  installée suffit à  couvrir les besoins d'ici à  1975. 309 
5•  Appréciation des besoins 
On  peut retenir que  les besoins en  équipement  ne  concernent  que  les 
capacités de  cond~tionnement dont  les surfaces devraient §tre aug-
mentées de  17.000 m2  d'ici à  1975. 
G.  RAVENNA 
1. Utilisation des  capacités de  stockage 
Le  volume  total des  chambres  froides recensées,  s'élève à  613.000 m3 
et correspond à  une  possibilité de  stocker environ 200.000 tonnes  de 
fruits à  pépins,  soit  : 
- 91 %de la production de  fruits à  pépins de  la province, 
- 48 %  de  la production fruitière. 
2. Utilisation de  la surface de  conditionnement 
La  surface  de  conditionnement  couvre  90.000 m2. 
Le  taux d'utilisation de  cette surface est de  : 
90  ~0  1 
44 
=  200  m2  1.000 tonnes  pa,r  a.n. 
3. Besoins déclarés 
Les  renseignements recueillis lors de  l'enqu8te par correspondance 
menée  auprès  des  professionnels  (importateurs-exportateurs),  montrent 
que  les points de  vue  sont  partagés sur la nécessité d'accrottre les 
équipements actuels  : 
- L'avis de  1 professionnels,  dont  les équipements frigorifiques 
s'élèvent à  45.000 m3,  est que  la capacité actuelle suffit à 
couvrir les besoins d'ici à  1975. 
- Pour 5 professionnels,  dont  les équipements frigorifiques repré-
sentent  70.000 m3,  la capacité actuelle est insuffisante et devrait 
ltre augmentée  de  50.000 m3. 310 
4.  Prévisions de  production en 1975 
La production fruitière est actuellement  composée  de 
•  p3ches 
•  poires 




Les  prévisions de  production montrent  une  augmentation de  la produc-
tion de  pêches et  surtout  de  poires,  au détriment  des  pommes. 
5.  Appréciation des besoins 
Les besoins déclarés correspondent en fait  à  une utilisation des 
chambres  froides pour le  stockage  de  courte durée  des p8ches. 
La  capacité actuellement  installée permet  de  stocker simultanement 
200.000 tonnes de  fruits et de  faire face  à  une  augmentation qui 
porterait la production actuelle de  fruits à  plus de  600.000 tonnes. 
En  effet, d'après une  étude  de  l'Union Italienne des Chambres  de  Com-
merce,  on  peut  admettre  que  la part de  la récolte fruitière  commer-
cialisée en frais est de  60  %.  Pour une  récolte de  600.000 tonnes,  la 
part  commercialisée en frais serait de  360.000 tonnes. 
Le  taux d'utilisation des  chambres  froides  serait de  : 
200.000 
360.000  =  55 % 
et serait supérieur à  la norme  admise  qui est d'entreposer la moitié 
de  la production. 
En  conclusion,  on  peut  admettre qu'il n'y a  pas  de  besoin additionnel 
en équipement  de  stockage et de  conditionnement. 311 
H.  REGGIO-EMILIA 
1. Utilisation de  l.a  capacité de  stockage 
La  capacité installée est de  54.600  m3  et  permet  le  stockage  de  18.000 
tonnes,  c'est-à-dire 64% de  la production de  fruits à  pépins de  la 
province.  Cette  production est composée  de  20.700 tonnes de  pommes,  et 
de  7.000 tonnes de  poires. 
Aucun  besoin en équipement  frigorifique n'est déclaré pour cette province 
et on peut  admettre  qu'aucun accroissement  ne  doit 3tre retenu d'ici à 
1970. 
2. Utilisation de  la capacité de  conditionnement 
Le  taux d'utilisation de  la capacité de  conditionnement  (3.300 m2)  est 
de  : 
3.300 
52 
=  64  m2/l.OUO  tonnes par an. 
Il ne  semble  pas nécessaire de  porter ce  taux à  100  m2/l.OOO  tonnes par 
an,  en raison de  la prépondérance  des tomates dans  la production légumière 
- ce  produit  étant  destiné principalement  à  l'industrie de  transformation. 
En  conclusion,  aucun besoin additionnel en  équipement  n'est retenu. 312 
REGION  IX  MARCHE 
A.  ANCONA 
1. Utilisation de  la capacité de  stockage 
La capacité installée  (17.000 m3)  correspond à  une  possibilité de  stockage 
de  5.000 tonnes environ par an.  Cette  capacité représente  les trois-quarts 
de  la production de  fruits à  pépins récoltés dans la province. 
La  capacité actuelle est excédentaire par rapport aux normes  retenues et 
il ne  semble  pas qu'il y  ait lieu de  prévoir des besoins  complémentaires 
dans les années  à venir. 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Les  surfaces de  conditionnement  (9.700 m2)  permettent  le traitement  de 
97.000 tonnes par an.  Ce  volume  dépasse  généralement  la production de  la 
province  (90.000 t.) 
Le  taux d'utilisation est de 
9.688 
89 
=  108  m2/l.OOO  t. 
et correspond à  la norme  d'utilisation retenue. 
B.  ASCOLI  PICENO 
1. Utilisation de  la capacité de  stockage 
La  capacité installée  (24.000 m3)  est uniquement  composée  de  locaux fri-
gorifiques simples. Elle  correspond à  une  possibilité de  stocker  8~000 t. 
par an,  et dépasse  la production de  fruits à  pépins  (6.700 t.) 313 
La  capacité actuelle,  excédentaire  par rapport aux normes  retenues,  ne 
devrait  pas 3tre augmentée  d'ici à  l'année  1975. 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
La  province d'Ascoli Piceno détient  la plus grande  surface  de  condition-
nement  (18.100 m3)  installée dans la région "Marche". 
Le  taux d'utilisation de  cette surface est de  : 
18.100 m3 
82,4  = 220  m2/l.OOO t. par an. 
Le  taux d'utilisation étant plus  que  deux fois supérieur à  la norme  rete-
nue,  il n'y a  pas lieu de  prévoir de  surface additionnelle d'ici à  1975. 
c.  MACERATA 
L1enqu8te effectuée sur place  confirme  l'absence de  besoins en  équipement. 
D.  PESARO  E URBINO 
1. Utilisation des  capacités de  stockage 
La  province  de  Pesaro  e  Urbino est  équipée  de  18.700 m3  de  chambres 
froides.  Cette  capacité frigorifique  permet  d'entreposer 6.200 tonnes de 
fruits à  pépins. 
Cette capacité dépasse  largement  la production de  la province  (4.400 
tonnes). 
La  province ayant une  vocation essentiellement  légumière,  il n 1apparatt 
pas de  besoin additionnel en  chambres  froides d'ici à  1975. 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Les  surfaces de  conditionnement  couvrent  14.800 m2.  Elles sont  réparties 
essentiellement entre les négociants. 314 
Le  taux d'utilisation de  ces surfaces est de 
146ZOO  =  210  m2/l.OOO  tonnes. 
Il ne  paratt pas nécessaire de  prévoir un besoin additionnel en surfaces 
de  conditionnement d'ici à  1975. 315 
REGION  XI  UMBRIA 
Il n'y a  pas de  stations fruitières dans la région d'UMBRIA,  où la produc-
tion de  fruits est très faible  (2.000 tonnes). 
Le  taux d'utilisation des surfaces de  conditionnement  est de 
9.~~
0  =  150 m2/l.OOO  tonnes. 
Ce  taux est supérieur à  la norme  retenue de  lOO  m2/l.OOO  tonnes. 
Pas de  besoin additionnel déclaré ni retenu. 316 
REGION  XII  LAZIO 
A.  LATINA 
1. Utilisation de  la capacité de  stockage 
La  capacité· de  stockage  est  de  18.800 m3.  Elle  permet  d'entreposer en 
chambres  froides  6.250 tonnes,  soit 28% de  la production de  fruits à 
pépins. 
Il faut  noter que  la production fruitière  de  la province de  LATINA  est 
composée  de  : 
•  raisins de  table  29 .100 tonnes 
•  oranges  12.600 tonnes 
•  pommes  4.500 tonnes 
•  poires  4.400 tonnes. 
Si l'on rapporte  la capacité de  stockage  (6.250 tonnes)  à  la production 
de  pommes  et de  poires,  le taux d'utilisation est de  : 
6.250 
8.900  = 
Il n'y a  donc  pas  lieu de  prévoir un accroissement  de  la capacité de 
stockage  dans  les prochaines années. 
2. Utilisation des surfaces de  conditionnement 
Les  surfaces de  conditionnement  couvrent  53.800 m2.  Le  taux d'utilisation 
de  ces  surfaces est de  : 
53.800 
232 
=  25  m2/l.OOO  tonnes. 
Il correspond à  la norme  retenue  pour les régions autoconsommatrices. 317 
B.  ROMA 
1. Utilisation de  la capacité de  stockage 
La  capacité des  chambres  froides  (57.000 m3)  permet  d'entreposer environ 
20.000 tonnes,  c'est-à-dire 77  %  de  la production de  fruits à  pépins de 
la province. 
Aucun  besoin additionnel ne  parait devoir 3tre retenu d'ici à  1975. 
2. Utilisation de  la surface  de  conditionnement 
Le  taux d'utilisation des  surfaces de  conditionnement  est de 
40.370 m2 
457  =  88  m2/l.OOO  tonnes. 
Ce  taux est  inférieur à  la norme  de  lOO  m2/l.OOO  tonnes retenue. 
Toutefois, il convient  de  noter que,  dans une  région largement  autocon-
sommatrice  comme  le Lazio,  le taux d'utilisation des  surfaces de  condi-
tionnement  est moins  élevé et qu'il se  situe près de  25  m2/l.OOO  tonnes 
(voir  page  248). 
Il ne  semble  donc  pas nécessaire d'accroître la surface de  tri et de 
conditionnement  d'ici à  1975. 
C.  VITERBO 
1. Utilisation des volumes  de  stockage 
La  capacité installée  (900 m3)  est insignifiante. Ceci est dn,  selon les 
personnalités locales,  à  l'expédition directe des fruits vers Rome,  sans 
aucun  stockage  intermédiaire. 
Compte  tenu de  la faible  importance  de  la production locale, il ne  ~emble 
pas n'cessaire de  prévoir des  capacités frigorifiques  supplémentaires. 318 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Les  surfaces installées  (45.000 m2)  permettent  le traitement  de  450.000 
tonnes;  elles paraissent  dépasser de  loin les besoins  de  la province 
(110.000 tonnes  de  légumes  produits en  1966). 
Après  enqu8te  sur place et compte  tenu de  la stabilité de  la production 
légumière, il ne  semble  pas nécessaire d'envisager d'extension à  la sur-
face  existante. 
D.  CASERTA 
1. Utilisation de  la capacité de  stockage 
La  capacité da  stockage  recense~  ~n 1967 est de  7.000 m3  et correspond 
à  la possibilité d'entreposer 2.350 tonnes,  soit  3 %  de  la récolte de 
fruits à  pépins,  qui est  composée  de  : 
•·  pommes 
•  poires 
58.900 tonnes 
17.900 tonnes  • 
Si l'on retient  37 %  comme  pourcentage  de  la production de  fruits à  pépins 
commercialisée  en frais,  le  tonnage  de  fruits à  pépins  commercialisé est 
de  : 
76.800 x  37 %  ~  28.800 tonnes. 
La proportion de  la production commercialisée  susceptible d'3tre stockée 
est donc faible. 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
La  surface  de  conditionnement est  de  14.000 m2. 
Le  taux d'occupation est de  : 
24 m2/l.OOO  tonnes  par an. 319 
3. Prévisions de  production 
Les  prévisions faites pour cette province  montrent 
- une  augmentation de  la production légumière et surtout des primeurs; 
- une  régression des fruits d'automne; 
- un  accroissement  des fruits d'été. 
Cette  évolution renforce  les besoins  : 
en surfaces et moyens  de  conditionnement; 
en  équipement  de  préréfrigération. 
4•  Evaluation des besoins 
- Pour atteindre le taux de  100 m2/l.OOO t. par an, et pour conditionner 
une  production en augmentation,  que  l'on peut  évaluer à  655.000 tonnes 
en 1975,  la surface de  conditionnement  devrait 8tre portée de  14.000 à 
33.000 m2  (seule la moitié de  la production totale est· commercialisée 
en frais). 
Le  besoin additionnel retenu est de  19.000 m2. 
- D'ici à  1975,  la production fruitière ne  devrait  pas augmenter globa-
lement  par rapport  au volume  actuel  (210.000 t.). 
Si l'on tient  compte  que  37% de  la  prod~ction 
1fruitière est commer-
cialisée en frais,  soit  80.000 t., les VOlumes  de  stockage  à  prévoir 
doivent  permettre de  conserver  : 
•  15.000 tonnes de  fruits d'automne; 
•  20.000 tonnes de  fruits d'été, 
soit 35.000 tonnes.  Le  volume  correspondant est de  50.000 à  75.000 m3, 
selon chevauchement  des  périodes de  production des différents fruits. 
Dans  l'hypothèse moyenne  d'un volume  de  stockage  évalué à  60.000 m3, 
le besoin additionnel retenu serait  de  53.000 m3. 320 
RmiON  XIII  CAMPANIA 
A.  NAPOLI 
1. Utilisation de  la capacité de  stockage 
La  capacité de  stockage est de  16.500 m3;  elle correspond à  une  possibi-
lité de  conservation de  5.500 tonnes  pour une  production de  : 
•  p8ches 
•  abricots 
•  pommes 




28.000 tonnes  • 
2. Utilisation des surfaces de  conditionnement 
Le  taux d'utilisation de  la surface de  conditionnement  (34.000 m2)  est de 
42  m2/l.OOO  tonnes. 
Selon un classement  de  l'I.C.E., le tiers de  ces surfaces est de  qUalité 
insuffisante. 
3. Prévision de  production 
Les  surfaces exploitées dans  la région napolitaine  sont en réduction per-
manente  :  en 15 ans,  la surface agricole utile aurait  régressé de  110.000 
à  80_000  ha.  L'hypothèse  optimiste consiste à  envisager la stagnation de 
la production. 
4. Appréciation des besoins 
Pour porter le taux d'utilisation des surfaces de  conditionnement  à 
100 m2/l.OOO t., et pour remplacer les équipements  de  qualité insuf-
fisante,  le besoin additionnel retenu peut 8tre évalué à  45.000 m2. 321 
Les volumes  de  stockage  à  établir doivent  correspondre  à  la préréfri-
gération des fruits dont  la maturité coincide avec les fortes chaleurs 
et au stockage  de  report d'articles comme  le chou-fleur. 
L'article dont  la production commercialisée est la plus élevée est la 
plohe  (52.000 t.). Si l'on admet  que  la moitié de  ce  tonnage  peut 3tre 
simultanément entreposé dans  les chambres  froides,  le volume  des équi-
pements  devrait 3tre de  75.000 m3. 
Le  besoin additionnel retenu s'élève à  55.000 m3. 
Cependant,  l'existence de  capacités frogirifiques  insuffisamment uti-
lisées invite à  considérer ce  chiffre  comme  une  enveloppe et à  étudier 
avec  soin le réalisme des  projets éventuellement  présentés. 
B.  SALERNO 
1. Utilisation de  la capacité de  stockage 
La  capacitéz de  stockage  recensée  en  1975  est de  12.000 m3,  et corres-
pond  à  un tonnage  de  4.000 tonnes. 
La  part de  la récolte  commercialisée  (30.000 t.) susceptible d 13tre con-
servée est de  13  %. 
2. Utilisation de  la surface  de  conditionnement 
Le  taux d'utilisation àe  la surface destinée au tri et au  conditionnement 
(31.500 m2)  est de  : 
3l9~go  =  35  m2/l.OOO  tonnes par an. 
3. Prévisions de  production en 1975 
Les  prévisions faites pour cette province  montrent  : 
la stabilité des productions de  fruits d'automne, 
le doublement  de  la production de  fruits d'été. 322 
4. Evaluation des besoins 
- La  production totale à  conditionner en 1975  peut être évaluée  à 
600.000 tonnes,  la production totale passant  de  900.000 à  1.200.000 
tonnes. 
Pour répondre  à  cette croissance,  la surface de  conditionnement  doit 
@tre  portée  de  31.500 m2  à  60.000 m2.  Compte  tenu d'une  surface de 
a.ooo  m2  jugée  en mauvais  état actuellement,  le besoin additionnel 
retenu est de  36.000 m2. 
- La  production fruitière nécessitant un  stockage  sous froid est  évaluée 
à  100.000 tonnes;  la production commercialisée  en frais s'élèverait à 
40.000 tonnes. 
Le  volume  des  chambres  froides devrait  permettre  le stockage de  25.000 
tonnes  simultanément.  Pour un volume  retenu de  75.000 m3,  le besoin 
additionnel s'élèverait à  63.000 m3,  dont  la majeure  partie serait des-
tinée au passage  des fruits d'été en préréfrigération. 323 
REGION  XIV  ABRUZZI 
A.  CHIETI 
1. Utilisation des  capacités de  st~ckage 
La  capacité de  stockage  s'élève à  4.500 m3  et correspond à  la possibilité 
d'entreposer 1.500 tonnes. 
2. Utilisation de  la surface de  conditionnement 
Le  taux d'utilisation des surfaces de  conditionnement  (7.800 m2)  est 
de  : 
3. Besoins déclarés 
].BOO  =  32  m2/l.OOO  tonnes par an. 
239 
Les  chambres  froides  recensées au cours de  l'enqu8te sur place ont montré 
que  : 
la capacité installée est de  7.000 m3, 
il n'y a  pas d'équipement  avec contr8le de  l'atmosphère. 
Aucun  besoin n'a été déclaré. 
4.  Prévisions de  production 
La majeure  partie de  la production de  la province est représentée par 
le raisin de  table  (170.000 tonnes),  dont  la moitié est exportée en Alle-
magne. 
La  production de  raisin de  table évoluera rapidement,  les vignobles étant 
reconvertis pour la vinification. Cette tendance est liée à  l'importance 
de  la concurrence des vins des Pouilles,  de  Bulgarie et de  Grèce. 
5•  Eesoins retenus 
Selon les autorités locales, et compte  tenu de  la modification évoquée 
ci-dessus,  aucun besoin additionnel n'est retenu d'ici à  1975. 324 
REGION  XVI  POGLIA 
A.~ 
1. Utilisation des volumes  de  stockage 
La  capacité actuelle permet  de  stocker 51 %  de  la production de  fruits 
à  pépins  de  la province,  drainant  par ailleurs en partie la production 
de  la province  de  Brindisi  (de  mime  que  Lecce). 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Pour 1.000 t/an de  fruits et  légumes,  on  dispose  de  79  m2. 
Pour 1.000 t/an de  fruits,  on dispose de  170m2. 
3. Prévisions de  production 
D'ici à  1975,  la production de  fruits et de  légumes  devrait  rester sta-
tionnaire. 
4.  Besoins exprimés 
Aucun  besoin nouveau n'est exprimé  par les responsables locaux.  La.  pro-
vince  de  Bari sera dotée  en 1968  de  surfaces permettant  le conditionne-
ment  de  9  à  10.000 tonnes  de  cerises, ainsi que  de  raisins de  table. 
5. Appréciation 
L'importance  des  surfaces actuelles de  conditionnement et des construc-
tions en cours  semble  justifiée par le  conditionnement  de  raisins de 
table produits dans les provinces voisines,  mais  traités dans la province 
de  Bari en vue  de  la commercialisation dont  une  part  importante est des-
tinée  à  l'exportation. 
Compte  tenu des  réalisations en cours,  on  peut  considérer qu'aucun besoin 
supplémentaire ne  se manifestera d'ici à  1975. 325 
B.  BRINDISI 
1. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Pour 1.000 t./an de  fruits et légumes,  on  dispose  de  2,5 m2 
Pour 1.000 t./an de  fruits,  on  dispose  de  8 m2. 
2. Prévision de  production 
D'ici à  1975,  la production de  légumes  passerait à  environ 129.000 t./an 
dont  50.000 t. d'artichauts. 
La  production de  fruits devant  passer de  57.000 à  70.000 tonnes dont 
20.000 tonnes  de  p8ches  (contre  10.000 tonnes actuellement  produites). 
3. Eesoins exprimés 
Les  besoins exprimés  sont  étroitement  liés au développement  du  port de 
Brindisi;  en effet actuellement  on  assiste à  un  drainage très important 
de  la production par les circuits de  commercialisation de  Bari qui pro-
cèdent  eux-m8mes  au conditionnement.  Ceci  explique les très faibles sur-
faces de  conditionnement et l'absence de  volumes  de  stockage  dans la 
province. 
Un  projet de  marché  de  gros dans  le port  de  Brindisi est déjà très avancé. 
Auoun  autre besoin n'est actuellement  exprimé. 
4. Appréciation 
On  peut  considérer qu'aucun besoin nouveau  d'équipement  ne  devrait  appa-
ra!tre dans  la province  de  Brindisi d'ici à  1975. 
Tbutefois,  les éventuelles demandes  de  volumes  de  stockage à  proximité 
du  port de  Brindisi devront 8tre étudiées très soigneusement;  elles pour-
raie~t 3tre satisfaites dans  la mesure  où elles favoriseraient  les e~ 
portations de  la production locale par le port  de  Brindisi. 326 
c.  FOGGIA 
1. Utilisation des volumes  de  stockage 
La capacité actuelle permet  de  stocker 21 %  de  la production de  fruits 
à  pépins  de  la province.  La  faiblesse  du  stockage est essentiellement 
liée à  l'importance des poires d'été  (2/3  de  la production),  qui ne 
nécessitent pas de  stockage de  longue  durée. 
La  capacité actuelle ramenée  à  la production,  déduction faite des poires, 
permet  de  stocker 78 %  de  la production. 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Pour 1.000 t./an de  fruits et légumes,  on  dispose  de  43  m2. 
Pour 1.000 t./an de  fruits,  on  dispose  de  138 m2. 
3. Prévision-de  production 
On  prévoit  pour 1975 une  production de  fruits de  180.000 tonnes,  dont 
35.000 tonnes de  fruits à  pépins  (la production de  poires devant  passer 
à  26.000 tonnes/an). 
La  production de  légumes  ne  devrait  augmenter  que  très faiblement. 
4.  Besoins exprimés 
Sel0n l'I.c.E., la capacité de  stockage aetuelle aerait  suffisante pour 
couvrir les besoins futurs. 
Une  autre appréciation estime que  le traitement  des raisins de  table 
exigerait  50.000 m2  en 1975,  soit un triplement  de  la surface actuelle-
ment  dis  po ni  ble. 
Signalons,  par ailleurs,  que  d'ici à  la fin 1969,  un volume  supplémen-
taire de  8.000 m3  devra entrer en fonctionnement et que  le 
marché  agricole de  la Ville  de  Foggia envisage d'acheter 10 ha à  usage 
de  stockage  (en partie frigorifique)  pour 1970-1971. 327 
5.  Appréciation 
Pour le stockage,  aucun besoin nouveau n'est à  prévoir d'ici à  1975. 
Pour le  conditionnement,  l'accroissement  de  la production de  fruits 
pourrait  justifier des  surface~ de  conditionnement  de  l'ordre de  23.000 
m2. 
Les besoins  de  50.000  m2  exprimés,  en tout  état  de 
cause trop élevés pour la province,  supposent  que  les raisins soient 
conditionnés dans les stations,  ce  qui n'est pas  le  cas actuellement. 
D.  L~CE 
1. Utilisation des volumes  de  stockage 
La  capacité actuelle permet  de  stocker 10 %  de  la production. 
Toutefois,  on  constate un drainage  important d'une  partie de  la produc-
tion de  Brindisi  (de  m@me  que  Bari). 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Pour 1.000 t./an de  fruits et légumes,  on  dispose  de  10 m2. 
Pour 1.000 t./an de  fruits,  on  dispose  de  36 m2. 
3. Appréciation 
La  station actuelle suffit largement  aux besoins de  la province,  aucun 
équipement  nouveau  ne  devrait y  @tre  créé d'ici à  1975. 
E.  TARANTO 
1. Utilisation des volumes  de  stockage 
La capacité actuelle permet  de  stocker 21 %  de  la production de  la pro-
vince  de  Taranto. 2. 
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La faiblesse  du  stockage est liée 
- à  l'existence de  variétés d'été  (poires) ne  nécessitant  pas  de  stockage 
en froid  (3.200 t.); 
à  l'importance dans la production de  la part des oranges  (4.400 t./an). 
Compte  non  tenu des poires et des oranges,  la capacité actuelle permet 
en fait de  stocker 44 %  de  la production. 
Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Pour 1.000 t/an de  fruits et  légumes,  on dispose  de  20  m2. 
Pour 1.000 t/an de  fruits.,  on dispose  de  49  m2. 
3. Appréciation 
Pour le stockage,  les besoins  de  la province devraient 8tre satisfaits 
par la station actuelle. 
Pour le conditionnement,  la province est déjà suffisamment  équipée,  les 
éventuelles demandes  ne  sauraient 8tre satisfaites que  dans la mesure  où 
les raisins ne  seraient  plus conditionnés sur place,  mais  dans  les sta-
tions. 
Toute  demande  de  surface  de  conditionnement  devra 8tre étudiée avec beau-
coup de  soin. 329 
REGION  XVIII  CALABRIA 
A.  CATANZARO 
1. Volumes  de  stockage 
L'absence  de  volumes  de  stockage  s'explique par la part  importante des 
agrumes  dans la production de  la province. 
Aucun  besoin de  stockage n'est retenu. 
2. Capacités de  conditionnement 
Le  taux d'utilisation des  surfaces de  conditionnement  (8.350 m2)  est 
de  : 
8.350 
139 
=  60  m2/l.OOO  tonnes par an. 
Pour porter ce  taux à  la valeur de  lOO  m2/l.OOO  tonnes par an,  la surface 
de  tri et de  conditionnement  supplémentaire  serait de  5.000 m2. 
B.  COSENZA 
1. Volumes  de  stockage 
La  faible  importance  des  chambres  froides  (500 m3)  s'explique par : 
l'absence de  production de  pommes  et de  poires; 
la prédominance  des fruits ne  nécessitant pas de  stockage  de  longue 
durée  :  oranges,  mandarines,  raisins de  table. 
Aucun  besoin de  volumes  de  stockage n'est retenu. 
2.  Capacités de  conditionnement 
Les  surfaces de  tri et de  conditionnement  couvrent  11.400 m2.  Le  taux 
d'utilisation est  de  : 
ll.400  =  45  m2/l.OOO  tonnes par an. 
251 330 
Ce  taux est inférieur à  la norme  retenue:  (lOO  m2/l.OOO  t.) pour les 
régions de  production dans le midi. 
Pour porter ce  taux au niveau de  100 m2/l.OOO t. la surface additionnelle 
serait de  14.000 m2. 
C.  REGGIO  CALABRIA 
1.  Volume  de  stockage 
La  capacité installée est de  4.860 m3.  Elle  permet  d'entreposer 1.600 
tonnes de  pommes,  soit le tiers de  la production de  pommes  et poires 
récoltée dans la région. 
Compte  tenu de  la faible  importance  des  pommes  dans  cette région,  orien-
tée plus  spécialement vers la production d'agrumes,  aucun besoin de 
stockage  de  longue  durée n'est retenu. 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Les  surfaces de  conditionnement  couvrent  21.200 m2. 
Le  taux d'utilisation correspondant est de  : 
21.200  f= 
214  100 m2/l.OOO  tonnes par an. 
Ce  taux correspond à  la norme  retenue  pour les régions  de  production. Il 
n'y a  pas lieu de  prévoir de  surfaces complémentaires dans les prochaines 
années. 331 
REGION  XIX  SIC ILIA 
A.  CATANIA 
1. Utilisation des volumes  de  stockage 
La  capacité installée  (1.600 m3)  permet  de  stocker 2 %  de  la production 
de  la.  province. 
Ce  volume  de  stockage appartient  à  une  entreprise d'import-export. 
2. Utilisation des surfaces de  conditionnement 
Pour 1.000 t/an de  fruits et  légumes,  on  dispose  de  72  m2. 
Pour 1.000 t/an de  fruits,  on dispose  de  80  m2. 
3. Appréciations 
On  peut  considérer que  la province  de  Catania n'aura pas de  besoins 
nouveaux d'ici à  1975. 
Les  surfaces de  conditionnement  installées se  situent en effet très au-
dessus des normes  généralement  retenues par l'I.C.E. 
B.  MESSINA 
1. Utilisation des volumes  de  stockage 
Le  volume  de  stockage installé dans la province  (550  m3)  appartient à 
une entreprise d'impo"-export  qui n'envisage  pas d'extension de  son 
installation. 
2. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Pour 1.000 t./an de  fruits et légumes,  on dispose de  79  m2. 
Pour 1.000 t./an de  fruits,  on  dispose  de  107  m2. 332 
3. Appréciations 
On  peut  considérer qu'aucun besoin nouveau  de  volume  de  stockage n'ap-
parattra dans la province d'ici à  1975. 
En-ce  qui  concerne  les surfaces de  conditionnement,  la capacité actuel-
lement  installée se  justifie par le drainage  important exercé par la 
province  sur l'ensemble de  la production d'agrumes  de  la Sicile, en vue 
de  sa commercialisation vers l'Italie; aucun besoin nouveau  important 
ne  devrait appara!tre au cours des prochaines années. 
C.  PALERMO 
1. Utilisation des  surfaces de  conditionnement 
Pour 1.000 t/an de  fruits et  légumes,  on dispose  de  39  m2. 
Pour 1.000 t/an de  fruits,  on dispose  de  54 m2. 
2. Appréciations 
La production fruitière de  la province  de  Palerme,  200.000 t./an, porte 
essentiellement  sur les agrumes  : 
•  oranges 
•  citrons 
•  mandarines 
23.000 tQnnes 
116.000 tonnes 
42.000 tonnes  • 
qui ne  nécessitent  pas de  volumes  de  stockage. 
En  ce  qui  concerne  les surfaces de  conditionnement,  la capacité actuelle 
répond d'une façon satisfaisante aux besoins de  la production actuelle. 
Le  développement  de  la production est étroitement lié à  l'infrastructure 
eydrogra.  phi  que • 
TOut  besoin nouveau devra donc 8tre étudié dans  le  cadre  de  la politique 
d'ensemble d'aide à  la production de  la province. 333 
D.  RAGUSA 
Au  cours des visites effectuées sur place, il est apparu que  dans  la pro-
vince  de  Ragusa,  essentiellement productrice  de  tomates,  il est prévu une 
augmentation sensible de  la production en 1969,  puis une  stabilité jusqu'en 
1975· 
L'absence  d'équipement  dans  la province est due  à  la désorganisation des 
petites unités de  production qui  confient  le  conditionnement  à  des  intermé-
diaires commerciaux  généralement  situés en dehors de  la province. 
Dans  ces conditions,  on  peut  considérer qu'aucun besoin nouveau ne  devra 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B.  ETUDE  DES  DONNEES  DU  PROBLEME  DE  L  1 ~UIPEMENT DANS  LE 
SECTEUR  DE  LA  COMMERCIALISATION  DES  FRUITS  ET  LEGUMES 
FRAIS  EN  CAMPANIE 
I •  DELIMITATION  DE  LA  REGION  DE  PRODUCTION 
======================================= 
A.  GENERALITES  ET  DONNEES  METHODOLOGIQUES 
La  région peut 3tre  sommairement  caractérisée par trois traits essen-
tiels : 
1. l'importance du relief 
La  Campanie,  comme  l'ensemble  de  l'Italie Méridionale,  est une 
région essentiellement montagneuse et accidentée.  Les plaines et 
les basses  coll~nes n'occupent,  en effet,  que  300.000 ha.,  soit 
22 %  de  la superficie régionale,  dont  240.000 ha.  de  S.A.u. 
La  Superficie cultivée  se  répartit ainsi  : 
- Les  quelques  coteaux et étroites terrasses de  la presqu1tle de 
Sorrente,  dont  le potentiel de  production  (citronniers et noyers) 
est toutefois très faible; 
les collines de  la province d'Avellino,  dont  la production de 
cerises et de  noisettes,  ainsi que  le ramassage  de  chltaignes 
sont  importants. 
Le  reste des  coteaux et des plateaux de  la région,  coupés  de 
vallées étroites,  où il n'y a  qu'une  ~ctivité agricole ou pasto-
rale de  type méditerranéen traditionnel. 
2.  Le  Vésuve 
Les  riches terrains volcaniques entourant  le  Vésuve  constituent de 
longue  date,  un centre de  culture  intensive très actif. 339 
3.  La  nécessi1é de  drainer et d'irriguer les zones  les plus basses, 
naturellement  impropres à  l'extension des cultures légumières et 
fruitières. 
De  là, il apparaît  clairement  : 
qu'une délimitation précise  de  zones  homogènes  est possible: 
que  l'ensemble  campanien n'est pas un ensemble  totalement 
homogène  :  il incorpore  des  zones différentes  (sols,  produits, 
tradition). 
Toutefois,  on verra qu'il est vérifié que,  sur le plan de  la pro-
duction  (climat  calendrier) et de  mise  en marché,  et pour des 
produits identiques,  les différentes  zones offrent des conditions 
comparables. 
On  peut  donc  retenir définitivement  l'ensemble  campanien  comme 
cadre  de  l'étude du  problème  d'équipements. 
B.  DELIMITATION 
1. Analyse  des régions  élémentaires 
On  distingue trois grandes  zones 
a)  la zone  napolitaine et véauvienne; 
b)  la plaine du  SELE; 
c)  la basse plaine  du  VOLTURNO  et du  GARIGLIANO. 
(Cf.  c,  carte). 
Sous  ce  terme,  on  peut  regrouper  : 
•  l'étroite bande  c6tière qui  commence  au sud de  Naples,  à 
PORTICI  et  se  prolonge  sur 15  km  jusqu'à CASTELLAMARE  DI 
STABIA. 
Elle est rapidement  gagnée  par l'urbanisation. 340 
•  la plaine qui  s'étend de  POMPE!  à  ARNO,  NOLA  et NOCERA. 
Elle est de  peuplement  très dense et on y  trouve  le~ sols les 
plus riches et les plus profonds  • 
•  le "plateau"  campanien,  au nord de  Naples et du  Vésuve  qui 
commence  à  GIUGLIANO  à  l'ouest et  se  poursuit  jusqu'à NOLA 
à  1 'est, à  SOMMA  VESUVIANA  au sud,  jusqu 'à MADDALONI  au nord. 
Ces  trois sous-régions n'ont  pas toutes les caractéristiques 
pédologiques ou  climatiques absolument  identiques.  Tbutefois, 
on  peut  les considérer comme  formant  un tout. C'est en effet, 
une  zone  de  vieille tradition maratchère et fru.itière.  La fer-
tilité des sols et le  surpeuplement  ont  amené  des formes  cul-
turales très intensives et particulièrement originales, mais 
aussi une  prolifération d'activités para-agricoles qui,  pour 
mal  définies qu'elles soient,  n'en conditionnent  pas moins 
1 'avenir économique  des exploitants  (cf.  IV  ci-après) • 
C'est dans cette  zone  que  l'on rencontre les formes  de  oultures 
les plus intensives  culture associée à  4 niveaux  : 
noyers; 
- vignes  suspendues  à  plusieurs mètres du  sol; 
abricotiers ou  p8chers; 
légumes  (2  récoltes au moins). 
En  résumé,  zone  de  pratiques culturales très intensives et tra-
ditionnelles où  la _production  globale  de  fruits et légumes  ne 
peut  plus se  développer,  mais  où peuvent  se  produire des  phéno-
mènes  de  substitution d'une espèce  à  l'autre. 
b)  ~a  _P!a!n!  ~u  _  S~~ 
Au  sud de  SALERNE  et de  EBOLI,  la plaine -du  SELE  qui s'ouvre sur 
la mer  par une  plage  de  35  km  de  long.  La  "bonification"  t  com-
mencée  dans  les années  30, est en cours d'achèvement;  plus de 
30.000 ha sont  d'ores et déjà irrigués. 341 
Les  productions y  ont un aspect  nettement  plus "moderne"  que 
dans la région napolitaine  :  on y  trouve davantage  de  cultures 
spécialisées et moins  de  cultures dérobées,  plus proches de  la 
culture de  plein champ  que  de  la culture maratchère,  des exploi-
tations plus grandes et des modes  de  commercialisation - semble-
t-il partiellement dégagés  des structures napolitaines tradi-
tionnelles. 
c)  ~a_b!s!e_p!a!n! ~u_V2L~2  !t_l!s_c~l!i~e! !n!~  !e_V2L~2 
et le  GARIGLIANO 
C'est la zone  de  mise  en valeur la plus récente  :  la bonifica-
tion n'a démarré  qu'au lendemain de  la guerre et est encore 
loin d 18tre achevée;  de  vastes marécages  subsistent,  laissant 
de  larges perspectives d'extension. 
La  zone  semble  spécialisée dans  les cultures légumières  s  peu 
d'arbres fruitiers,  horizons  plus vastes qu'ailleurs,  cultures 
plus franchement  de  plein champ,  bourgs  "neufs"  comme  CANCELLO-
ARNONE  et  VILLA  LITERNO. 
Il n'y a  pour ainsi dire  pas encore d'équipement  qui  permette 
de  traiter la production sur place. 
C'est probablement  cette  zone  qui,  dans  l'avenir,  contribuera 
le plus à  l'accroissement de  la production campanienne. 
Les  limites administratives  (et  donc  statistiques) des provinces 
ne  colncident pas parfaitement  avec les trois zones  ci-dessus. 
Toutefois,  une  province est approximativement  centrée sur chacune 
d'entre elles  : 
•  NAPLES  pour la première  zone 
•  SALERNE  pour celle du  SELE 
•  CASERTA  pour celle du  VOLTURNO. 
Autrement  dit,  les statistiques provinciales ne  donnent  qu'une 
image  approximative et estompée  de  la situation des  zones  natu-
relles. 342 
2. Délimitation de  la région de  production globale 
de  ces trois zones 
Juxtaposition 
La  région de  Campanie  est une  entité hétérogène  en toute rigueur. 
Toutefois,  si différentes qu'elles soient dans  leur histoire, dans 
la structure de  leur exploitation et de  leur commercialisation 
- et là les différences ne  sont  pas toujours si tranchées - oes 
zones  sont  homogènes  sur le plan  : 
•  des calendriers de  production; 
•  des variétés produites; 
•  des  problèmes d'expédition. 
De  ce fait,  on  peut  raisonner ],es  problèmes d'équipements au niveau 
de  la région "Campanie"  en considérant  les trois zones  comme  un 
tout. 









































































































































































































































































































































II. STRUCTURES  DE  PRODUCTION 
======================== 
A.  TAILLE  DES  EXPLOITATIONS 
On  trouvera ci-dessous le tableau de  la structure des exploitations 
de  plaine. Il en ressort une  taille moyenne  supérieure  à  2  ha. Plus 
de  la moitié des exploitations couvrent  moins  d'un hectare,  les 3/4 
moins  de  deux hectares. 
Les  très grandes exploitations comportent  souvent  des surfaoes sans 
intér3t agricole  (montagnes,  terres non  bonifiées). 
L'interprétation du  tableau doit en tenir compte. 
Les exploitations du  SELE  sont  nettement  plus grandes  que  celles des 
deux autres régions  :  à  surface  égale, il y  a.  trois fois moins  d'ex-
ploitations que  dans  le  VOLTURNO.  Cette situation est confirmée par 
les entretiens avec  les cadres régionaux et locaux. D'ailleurs, oette 
plus grande  dimension des exploitations d'un peuplement  moins  dense 
a.  amené  les agriculteurs à  une  forme  particulière de  commercialisa-
tion,  la. vente sur pied avant  maturation  (cf.  IV.  Commercialisation). 
D'autre part, au coeur de  1 'ancienne province,  sur les terres les 
plus  riche~, la.  teneur moyenne  est très  largement  inférieure à  1 
hectare  :  dans  un  rayon de  7 km  autour du  VESUVE,  les exploitations 
se  situent entre 3.000 et 12.000 m2. 
Les exploitations légumières spécialisées sont  souvent  parmi les plus 
petites. Il s'agit d'une  spécialisation toute 'relative dans  la.  mesure 
où les cultures associées y  prédominent. 
Dans  les régions de  développement  plus  récent  (SELE),  les exploita-
tions  sont  plus  grandes mais  plus polyvalentes.  Les  surfaces consa-
crées a.ux  légumes y  sont  importantes,  20 %  d'exploitations comptant 
plusieurs dizaines d'hectares.  Bien que  la culture y  soit plus ex-
tensive, elles constituent  des unités de  production importantes. Dans 
ces m8mes  régions,  les exp-loitations fruitières  sont  spécialisées. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B.  CARACTERISTIQUES  DU  MILIEU  DE  LA  PRODUCTION 
1. Hétérogénéité du  milieu 
Le  milieu de  la production est certes hétérogène.  Il est difficile 
de  comparer l'exploitant travaillant  seul sur moins  d'un hectare 
et l'entreprise polyvalente  de  40  hegtares ou un  domain~ de  plu-
sieurs centaines d'hectares animé  par un commerçant. 
Les  exploitations aisées et manifestement  rentables employant  une 
main-d'oeuvre  occasionnelle ne  sont  qu'une faible minorité. 
2. Propriété  :  faire-valoir direct et tradition 
95 %  des exploitations  sont  cultivées par les propriétaires et 
leurs familles.  On  trouve  donc  un très solide attachement  des 
exploitants à  leur terroir. En outre,  le caractère traditionnel 
des  cultures dans  les régions anciennes tend à  ralentir les évo-
lutions sur le plan technique  notamment. 
3. Démographie  excédentaire 
D'après des monographies  non  publiées sur les zones  de  POMPE!  et 
SCAFATI,  un hectare  de  terre nourrit 28  à  30  personnes dont  8 
adultes. 
L'évolution de  la population agricole  dans  les régions de  plaines 
ne  présente qu'une  légère régression. 
Il y  a  donc  une  main-d'oeuvre disponible 
soit familiale attachée à  une  terre donnée 
soit occasionnelle et saisonnière, utilisée par les grandes 
exploitations. 
Cette disponibilité tend à  perpétuer des  pratiques culturales à 
faible  productivité de  la main-d'oeuvre  (cultures associées, 347 
notamment)  et permet  la culture à  grande  échelle de  produits 
exigeant,  en pointe,  une  main-d'oeuvre  considérable. 
La  pression démographique  - jointe au fait  que  l'exploitant est 
propriétaire -tend naturellement  à  faire vivre  sur l'exploita-
tion le nombre  limite de  personnes. 
4.  Dépendance  de  la petite exploitation 
Tirant  le maximum  de  sa terre avec le minimum  de  dépenses exté-
rieures,  l'exploitant  cherche  à  limiter son activité aux fonctions 
qu'il peut  accomplir  lui-m3me  (avec sa famille).  Il se  déchargera 
souvent  de  tout  ce  qui n'est pas la production  :  commercialisa-
tion,  livraison, tri, récolte. 
Pour la place des fonctions  non  strictement  productives, l'exploi-
tation est donc  dépendante  de  son débouché. 
La  situation financière  limite des exploitations entra!ne un en-
dettement  permanent  :  c'est le commerçant  acheteur qui assure 
cette fonction de  financement.  L'exploitant  dépend financièrement 
de  son client. 
Cette dépendance  étroite s'inscrit dans  une vieille tradition et 
est une  des données  organiques de  la région. 
c.  INCIDENCE  DE  LA  STRUCTURE  SUR  LES  PROBLEMES  D'EQUIPEMENT 
Il apparatt  clairement  que  : 
1. L'équipement  pour la commercialisation du  producteur lui-m8me  est 
limité à  des cas exceptionnels  (commerçant  producteur); 
2. Les  groupements  de  producteurs ne  s'insèrent pas dans le milieu 
de  la production par le  double  effet 
•  de  la tendance particulariste du  petit propriétaire; 
•  de  sa dépendance  quasi organ1que  à  l'égard de  son ou de  ses 
commerçants. 348 
3. Les  produits à  commercialiser se  présentent en petits lots dis-
persés et hétérogènes  imposant  un travail de  préparation. 
III.  VOLUMES  GLOBAUX  ET  PREVISIONS 
============================= 
A.  GENERALITES 
Une  première  constatation s'impose  :  la variété des  productions est 
considérable,  surtout dans  le domaine  légumier. Il faut  en voir la 
cause  non  seulement  dans  la richesse des sols et le climat  qui auto-
risent trois, voire quatre  cultures par an,  mais  aussi dans  la. tra.di-
tiûn légumière  :  il y  a  40  ans,  la Campanie  livrait déjà des primeurs 
à  l'Europe,  et on  lui demandait  de  fournir toutes les variétés possi-
bles. 
B.  REPARTITION  GEOGRAPHIQUE 
On  trouvera dans le tableau page  355  la répartition des quantités 
récoltées dans  les différentes provinces.  Le  tableau ci-après le 
résume,  en ne  retenant  que  les pourcentages de  la récolte pour les 
groupes de  produits et les trois provinces dominantes  :  CASERTA, 
NAPOLI  et  SALERNO. 
(voir tableau page  suivante) 349 
Groupe  de  CASER  TA  NAPOLI  SALERNO  Autres  TOTAL  produits  provinces 
Légumes  I  22,5  40  33,5  4  100 
II  20  29  32  19  100 
III  22  22  52  4  100 
IV  37  32  29  2  100 
TOTAL  23  28  45  4  100 
Fruits  I  18  28  11  43  100 
II  24  28  26  22  100 
III  26  55  14  5  100 
TOTAL  24,5  41  19  15,5  100 
Si l'on met  à  part les légumes  du  groupe  III, particulièrement  localisés 
dans la province  de  SALERNO  (plus  dans  le  prolongement  de  la vieille 
région que  dans  le  SELE),  constitués essentiellement  de  tomates destinées 
à  la conserve,  on  constate  : 
•  une  répartition assez homogène  des diverses productions  légumières 
entre les régions; 
•  la pro.duction fruitière est plus  spécialement  concentrée  dans  la 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C.  ASSORTIMENT 
Le  tableau précédent  donne  le détail de  la structure de  l'assortiment 
pour les légumes  retenus  pour l'étude. Il met  en lumière  : 
•  le r8le pilote de  la Campanie  sur le marché  italien et européen 
du  chou-fleur,  de  la tomate,  de  l'abricot et des  prunes et l'im-
portance relative des  productions de  laitues, de  p8ches et de 
cerises; 
•  1 'extr8me variété de  la production dans  des tonnages  importants 
par rapport  à  la production nationale,  tant fruitière que  légu-
mière. 
Il convient en outre de  rappeler que  la production de  la Campanie  en 
pommes  de  terre primeurs,  en noix,  dépasse la moitié de  la production 
nationale. 
On  constate  que  les produits exigeant un  équipement  représentent  des 
quantités faibles,  tant en valeur relative qu'absolue. 
On  trouverct.  dans  le tableau ci-après le  calendrier pondéré qui permet 
de  voir l'échelonnement  des travaux de  conditionnement  à  effectuer. 
Si l'on ne  tien~  comp~e que  des tomates  commercialisées en frais,  on 
observe une  pointe très forte  pendant  les mois  de  juin,  de  juillet, 
d 1aont et d'octobre  (près  de  trois fois l'activité des autres mois). 
Par contre,  pendant  les neuf autres mois,  l'activité est assez ré-
gulière. 
D.  QUANTITES  COMMERCIALISEES  EN  FRAIS 
Les  tonnages des tableaux précédents étaient mesurés  à  la production. 
Il convient  de  connattre quelles  sont  la propor·Gion  des  écarts et 
pertes à  la récolte,  l'importance  de  l'autoconsommation familiale et 
de  l'approvisionnement  direct des citadins auprès  des cultivateurs, 
ainsi que  la part achetée  par les industries alimentaires. 
Malgré  la difficulté des estimations,  nous  disposons  de  deux sources 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l'Union des Chambres  du  Commerce  sur la distribution des Fruits et 
Légumes  en Italie. 
D'une  façon générale,  les deux ouvrages  s'accordent  pour constater 
que  les pertes et les écarts sont  : 
en voie  de  lente régression,  ce  qui s'explique par l'amélioration 
des techniques culturales et la rationalisation de  la récolte; 
- beaucoup plus importants dans  le Sud  que  dans  le Nord  de  l'Italie; 
il faut  en voir la raison principalement  dans  le retard technique 
du  Sud  et également  dans le climat  plus  chaud au moment  des ré-
coltes. 
Voici les pourcentages retenus par les deux  études 
sont  indiqués en %  de  la récolte 
les chiffres 
Produot.  Ecarts  Industr.  Au toc.  Autoc. 
rurale  citad. 
Campanie  100  16,8%  18  13  4,8 
Campanie  100  19,0 %  16,2  16,2  2,1 
Italie  100  11,2 %  11,3  14,8  4,6 
Italie  100  12,2 %  10,2  18,4  4,2 
Abréviations  Product.  = Production 
Industr.  = Industrie  de  transformation 
Autoc.  =  Autoconsommation 
Citad.  =  Citadine 
Total  Reste 
52,6  47,4 
53,5  46,5 
41,9  58,1 
45,0  55,0 354 
1. Produits transformés 
Le  taux anormalement  élevé par rapport  au reste de  l'Italie de 
livraison à  l'industrie tient presque  exclusivement  aux conser-
veries de  tomates  :  SAN  MARZANO  est un village situé à  proximité 
de  ANGRI,  dans  la plaine vésuvienne. 
2. Autoconsommation 
On  pourrait  s'attendre à  une  autoconsommation rurale  plus  élevée, 
dans une  zone  où les exploitations comportent  essentiellement  de 
petites unités familiales. 
Il faut  voir la raison essentielle du  pourcentage  relativement 
modeste  qu'elle prélève  sur la production dans  le degré d'intensité 
culturale très élevé et aussi dans la spécialisation légumière  : 
en effet, si l'on peut  parler d'une  polyculture  légumière,  la poly-
culture ordinaire a  pratiquement  disparu dans  les petites exploita-
tions  :  on n'y trouve  plus ni gros bétail, ni céréales. Aussi,  les 
agriculteurs sont-ils intégralement  dans  le circuit monétaire  : 
L'autoconsommation rurale  de  pommes  est très  élevée  car la produc-
tion campanienne  ne  comporte  que  deux variétés,  l'ANNURCA  et la 
SARGENTE,  inconnues dans  les autres régions et d'ailleurs en voie 
de  lente disparition,  mais  très appréciées  localement  (1). 
En outre,  les pertes de  pommes  conservées au sol sont  spécialement 
élevées  (25% contre  10% pour l'ensemble du  pays). 
3. Productions  commercialisées en frais 
On  peut  estimer globalement  à  47 %  la part de  la production totale 
commercialisée en frais.  Ce  taux moyen  recouvre  des différences 
importantes selon les produits  : 
(1)  La  reconversion des vergers de  pommiers  semble  très lente et n'apparaît, 
en tout  cas,  pas encore  au niveau de  la production. 355 
• 37%  pour les fruits d'hiver  (pommes  surtout), 
•  10 %  pour les agrumes, 
• 35 %  pour les fruits de  printemps et d'été, 
•  48 %  pour les légumes  à  préréfrigérer, 
•  50  %  pour les fruits  n'~ant pas besoin du froid, 
•  36 %  pour les  légumes  n'ayant  pas besoin du froid 
(essentiellement  les tomates). 
E.  PREVISIONS 
Remarque  liminaire 
•  ~e! Er!v!s!o~s_s~n! diff!c!l!s_à_é!aÈlir 
d'une  façon générale,  la production de  légumes est très souple; 
les cycles végétatifs étant très courts,  les ajustements sont 
très rapides.  En  outre,  la grande  diversité des  productions 
autorise des  substitutions d'une  année  sur l'autre; enfin,  l'im-
portance  des  ourtures associées vient  compliquer toute représen-
tation; 
il ne  semble  pas  que  l'on dispose,  en matière  de  production 
fruitière,  d'un relevé des  jeunes plantations.  Si ce  relevé 
n'a pas  été fait,  c'est,  semble-t-il,  parce  que  les extensions 
récentes de  vergers ne  sont  pas frappantes.  Le  verger campanien 
semble d'ailleurs s'orienter davantage vers une  reconversion 
(nouvelles variétés d'agrumes et de  pommes)  que  vers une  exten-
sion. 
Outre  les Prévisions Nationales faites  par l'IRWAM,  dont il n'y 
a  pas de  ventilation régionale,  on dispose  d'une  étude  inédite 
réalisée par la Caisse  du Midi et dont  les résultats n'ont encore 
aucune valeur officielle. Néanmoins,  elle nous a  été aimablement 356 
communiquée  dans sa forme  provisoire. Elle ne  concerne  que  les 
zones nouvelles du  VOLTORNO  et du  SELE.  Le  tableau ci-après rend 
compte  des  prévisions établies d'après  : 
a)  l'évolution prévue  de  la demande  et les substitutions entre 
produits, 
b)  l'évolution des surfaces et des rendements. 
En  ce  qui  concerne  1 'ancienne  zone  napolitaine,  dont  les surfaces 
exploitées sont  en réduction permanente  (en 15  ans,  la SAU  aurait 
régressé de  110.000 à  ao.ooo  ha),  l'eypothèse  "optimiste" consiste 
à  envisager la stagnation de  la production. 
Ce  qui est le plus frappant  dans  les prévisions concernant les zones 
neuves,  c'est 
le recul des formes  traditionnelles et l'évolution vers les 
formes  spécialisées, 
l'importance des accroissements des fruits d'été, 
le fait que  cette 'volution doit tendre à  développer le taux 
d'expédition de  la région. 
Fe  INCIDENCE  SUR  LE  PRO:SLEME  D  1 EQUIPDIENT 
1.  Incidence  de  l'évolution prévisible 
Le  taux de  produits commercialisés est anormalement  faible  :  l'ac-
croissement  des  produits de  culture spécialisée doit entra!ner un 
accroissement  plus gue  proportionnel des quantités à  conditionner 
•  et on  peut  envisager pour les fruits d'été des taux d'accroissement 
moyens  annuels atteignant 10 %. 357 
CHIFFRES  GLOBAUX  DE  PRODUCTION  ET  TAUX  ANNUEL  MOYEN  DE 
PROGRESSION  POUR  LES  PRINCIPAUX  GROUPES  DE  PRODUITS  DANS  LES  REGIONS 
DU  VOLTURNO  ET  DU  SELE  DE  1965  A 1970  ET  1975 




Production totale  v  469,0  570,C  +  4  655,0  +  3,5  +  3,7 
s  363,7  425,C  +  3,2  480,0  +  2,5  +  3,0 
Légumes  v  58,3  77,5  +  5,8  97,0  +  4,5  +  5,2 
Automne  - Hiver  s  69 '7  95,C  +  6,2  116,0  +  4,0  +  5,1 
Légumes  Primeurs  v  264,0  3ll,C  +  3,3  345,0  +  2,1  +  2,7 
s  221,8  240,C  +  5,2  252,0  +  4,7  +  4,8 
Fruits d'automne  v  31,5  29,5  - 1,3  27,5  - 1,4  - 1,3 
c.  Spécialisée  s  20,5  23,0  +  2,3  25,0  +  1,7  +  1,9 
c.  Associée  v  9,6  8,3  - 2,9  7,0  - 3'  5  - 3,2 
s  9,6  9,0  - 1,3  8,0  - 2,4  - 1,7 
Fruits d'Eté  v  94,5  134,~  +  7,2  170,0  +  4,8  +  6,0 
C.  Spécialisée  s  32,7  47,C  +  7,5  66;0  +  7,0  +  7,2 
c. Associée  v  11,2  9,7  - 2,9  8,3  - 3,2  - 3.,1 
s  9,4  11,C  +  2,2  12,0  +  2,1  +  2,.1 
- --- ~·  ·- ~---
Chiffres cie  production en 1.000 tonnes de  production brute 
1. Les  taux d'accroissement  sont des taux moyens  annuels. 
2. Lea  chiffres de  production sont  en milliers de  tonnes. 
3. Le a  chiffres du  Vol turno  sont  dans les lignes repérées par V,  oeux 
du  Sele  par s. 
Abréviatiens  1  0  •  culture 
V •  Volturno 
S •  Sele 358 
Cette  évolution viendra renforcer les besoins 
- en surfaces et moyens  de  conditionnement 
en équipement  de  préréfrigération. 
Par contre,  les besoins en équipement  de  stockage  de  plus longue 
durée  seront  plut8t en régression relative. 
Leur  évolution étant  prévue  dans  les régions  neuves et une  stag-
nation tout au plus dans  l'ancienne,  la localisation des  équipe-
ments  à  réaliser en découle  :  les besoins ne  seront  sensibles que 
dans  le  Vol turno et le  Se le, à  moins  que  la polarisation des  cou-
rants commerciaux  n'impose une  autre localisation (cf. infra 
CIRCUITS). 
2.  Incidence  de  l'assortiment offert 
Compte  tenu du marché  limité des  pommes  locales et des facilités 
naturelles de  conservation,  on  peut  considérer que,  seuls,  les 
agrumes  sont  susceptibles d'appeler un  stockage frigorifique  de 
conservation. 
Si 1 'évolution du verger de  pommes  laissait envisager une  production 
de  variétés ayant un marché  européen et ne  supportant  pas,.  oomme  les 
variétés locales, un  stockage  à  l'air libre ou  en silos enterrés, 
il conviendrait  d'envisager un besoin spécifique de  stockage  de  con-
servation.  Une  telle évolution n'est pas encore  amorcée. 
Outre  le besoin afférent aux agrumes,  les besoins essentiels en 
équipement  frigorifique  sont  donc  le stockaS!  de  report d'articles 
qui,  tel le  chou-fleur,  supportent un report d'une à  trois semaines 
et la préréfrigération des fruits dont  l'arrivée à  maturité coin-
cide avec  les fortes  chaleurs  (fruits d'été sauf les cerises). 
Les  légumes et fruits à  traitement  simple  dominent  de  loin la pro-
duction à  conditionner. .  359 
IV •  CIRCUITS  DE  COMMERCIALISATION 
A.  FONCTIONS  REMPLIES 
L'organisation du travail dans  la région est influencée  : 
- par l'extr8me  importance  de  l'autoconsommation et de  la distri-
bution dans la région elle-m8me; 
par 1 'importance des  tonnages qui font  du  secteur des fruits et 
légumes  une  activité primordiale de  la région; 
par la disponibilité de  la main-d'oeuvre; 
par la non  intervention du  producteur dans  les fonctions  de 
co~ercialisation. 
Les  circuits de  distribution s'amorcent  donc  dès la récolte, parfois 
avant;  c'est donc  une  liste particulièrement  longue  de  fonctions  qui 
incombent  à  la structure  locale  de  commercialisation : 
achat  sur pied; 
récolte; 
transport  à  station; 
conditionnement  sommaire  pour consommation régionale;  on verra 
qu'elle représente une  part prédominante; 
conditionnement  fin pour exportation (minoritaire);  (à noter 
que  les formes  de  conditionnemen~ sont alternatives et  jamais 
successives); 
allotissement  à  divers degrés; 
livraison régionale; 
- vente  sur marché  à  des détaillants; 
- recherche  de  débouchés  étrangers ou  éloignés; 360 
- mise  sur wagons; 
financement  et assurance  du  stock; 
financement  de  la production. 
B.  OPERATEURS 
Cette  production étant  d'ancienne tradition,  la commercialisation 
se fait dans une  organisation et une  structure mettant  en cause un 
grand nombre  de  gens. 
1. Effectifs 
Selon les données  de  la Chambre  de  Commerce,  la province de  NAPLES 
comportait,  à  la fin 1966  : 
- 948  grossistes  (et expéditeurs ou exportateurs); 
674  commissionnaires ou mandataires 
dans  le  seul secteur des fruits et  légumes.  L'effectif s 1accro!t 
au rythme  de  38 %  en deux ans  (18 %  en 1966)  pour· les négociants 
et de  6 %  par an pour les commissionnaires ou mandataires. 
L'effectif des exportateurs s'élève,  en principe,  à  583  (inscrits). 
On  estime à  200  les exportateurs actifs, c'est-à-dire ceux qui 
disposent d'une  installation et d'un moyen  de  télécommunication. 
On  sait déjà que  le nombre  des  inscrits de  la prochaine  édition du 
répertoire doit s'abaisser d'au moins  30 %. 
Il est, en tout cas,  évident  que  l'accroissement est supérieur à 
celui du volume  d'affaires.  Au  lieu d'un renforcement et d'une 
concentration des affaires,  on assisterait ici à  une  dispersion. 
Un  fait ou une  ~pothèse peut  justifier cette évolution. 
Les  agents et courtiers  (non inscrits sur les registres de  la 
Chambre  d~ Commerce)  tendent  à  élargir leurs fonctions et 
évoluent vers la profession de  négociant  (~pothèse). 361 
- L'extr8me division du  travail,  l'importance des circuits locaux 
permettent  à  des entreprises de  toute petite taille de  survivre 
ou  de  prospérer  (pas d'investissement,  peu de  transport,  sub-
division des fonctions  ••• ). 
2.  P~ysionomie générale du monde  des opérateurs 
La  commercialisation en Campanie  est par conséquent  le fait d 1un en-
semble  complexe  d'opérateurs organiquement  et  sociologiquement  liés 
à  la production.  La  répartition des fonctions  répond à  une  division 
du travail très poussée  :  le monde  d'opérateurs qui encadre  le milieu 
de  la production  (et  le finance  partiellement) organise la commercia-
lisation selon un ordre particulier :  courtiers et aB!nts  à  compé-
tence  géographiquement  limitée,  approvisionnant  des négociants-condi-
tionneurs,  exportateurs ou  grossistes nationaux gui 
-vendent eux-m8mes,  soit à  l'exportation,  soit sur les marchés 
de  consommation; 
ou fournissent  des lots à  des exportateurs qui constitueront 
eux-mames  ou par des courtiers des lots plus  importants propres 
à  l'exportation. 
Ce  milieu clos et homogène,  qu'il ne  faut  d'ailleurs pas opposer au 
milieu des  producteurs puisqu'il l'intègre pour une  grande part, a 
ses règles propres et est difficile à  pénétrer. Il est évident  qllè 
l'analyse,  m8me  du  simple  point de  vue  économique,  de  ce  qu1on nomme 
la 
11Camorra",  ne  peut  8tre menée  avec précision. Il est évident aussi 
que  cette pesanteur sociologique  grève  sérieusement  toutes les initia-
tives d'organisation de  la commercialisation et hypothèque,  au moins 
pa,r-&iellement,  l'avenir. 
3. Principaux types d'opérateurs 
Il faut  distinguer 
Les  courtiers et agents qui  se  limitent  à  accomplir des fonctions 
de  nature  commerciale  :  information et mise  en contact. Ils in-
terviennent  ou peuvent  intervenir selon les cas à  tous les ni-
veaux  : 362 
•  entre  producteur et négociant  (courtier de  campagne); 
•  entre négociant et autre négociant; 
•  entre négociant et exportateur; 
•  pour le  compte  d'un autre courtier. 
Les  négociants prenant  la marchandise  à  leur compte. 
Parmi  ceux-ci,  on  devra distinguer selon trois critères  : 
•  la taille 
Plus le négociant est petit, moins il assume  de  fonctions, 
moins  il a  d'autonomie  commerciale; 
•  le fait qu'il conditionne  lui-m8me  (négociant  conditionneur), 
ou qu'il n'intervienne  que  sur une  marchandise  conditionnée; 
•  le débouché  :  exportateur 
expéditeur 
grossiste régional 
(rapportons qu'en Campanie  plus encore  que  dans  le Nord  de 
l'Italie, ces trois derniers types d'opérateurs sont bien spé-
cialisés  :  un  exportateur n'intervient que  très accessoirement 
sur le marché  intérieur,  de  m8me  qu'un grossiste régional est 
très rarement et accessoirement  expéditeur  ••• ). 
Cett~ classification sommaire  n'est qu'un oadre  général, les par-
ticularités les plus diverses se manifestent  dans la réalité des 
entreprises. 
c. CIRCUITS 
1. Diagramme  des flu:x:  en  Campanie 
On  trouvera,  schématisé dans  le diagramme  ci-après 1 'encbatnement 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Il est évident  que  le r8le des courtiers ne  peut 8tre représenté, 
leur intervention étant multiforme à  tous les niveaux,  sauf sur 
les marchés  de  gros des villes. 
Le  diagramme  ne  doit  pas faire  illusion dans  sa simplicité relative  : 
chaque  bande  correspond à  une  catégorie de  fonctions.  Il ne  rend pas 
compte  des  changements  de  main  successifs dans  le cadre d'une division 
du  travail entre les opérateurs de  m8me  catégorie. 
2. Caractéristiques principales des circuits 
- ~e!a!i2n! Er2d~c!e~=n!~c!~t 
La dépendance  du  producteur à  1 1 égard des services du  négociant 
établit leur relation dans  la CONTINUITE. 
La relation s'établit concrètement  par l'intermédiaire d 1un oour-
1!!.!:• 
L'acheteur vient  chercher la marchandis.e,  parfois, fait faire lui-
mime  les derniers traitements et fait récolter. Parfois, il fait 
faire  le  conditionnement  sur le champ  par des  équipes volantes  •  .!:!! 
paiement  est  échelonné dans  le temps  :  avances  successives,  sur 
récolte et,  le cas  échéant,  soulte en fin de  campagne.  Les relations 
sont  garanties par des accords verbaux,  régies par la coutume  et 
fondées  sur les rapports de  force. 
Les  notions de  valeur du  produit,  de  prix de  transactions usuelles 
ailleurs,  ne  sont  pas  immédiatement  utilisables dans  oe  contexte. 
Les  cadres  locaux soulignent d'ailleurs la difficulté qu'il y  a  à 
mettre  en oeuvre  les instruments d'intervention prévus par les 
accords sur la po 1 i tique  commune  des six pays ,  tant leur langage 
est ici étranger. 
- Ecoulement 
On  a  déjà souligné la diversité dans  laquelle s'effectue la divi-
sion du  travail.  On  a  vu d'autre part  que  l'ensemble  se  structure 365 
en "clientèles" obligées des opérateurs qui ont  le meilleur oon-
tr8le des débouchés. 
L'écoulement est assuré soit par l'intermédiaire de  marchés,  soit 
par expédition. 
a)  ~c~é! 
La part des marchés - 31  tfo  des tonnages  commercialisés en frais -
est notable mais non  prédominante. 
Il y  a  deU1  sortes de  marchés  : 
- marchés  de  gros de  consommation,  essentiellement  NAPLES  et, 
très loin derrière par leur tonnage,  SALERNO,  CASERTA,  puis 
CASTELLAMA.RE  et POZZUOLI. 
Sur ces marchés,  des  grossistes vendent 
•  à  des détaillants locaux; 
•  secondairement,  à  des grossistes régionaux éclatant  dans 
la province. 
Le  p~oduit est sommairement  conditionné;  la grosse majorité 
du  tonnage  reste  consommée  sur place. 
- marchés  de  production 
Tous  les autres marchés  mettent  en contact  les négociants-
conditionneurs et des expéditeurs et exportateurs ou leurs 
courtiers et agents. 
Le  tableau suivant  illustre à  la fois l'importance relative 
de  ces marchés et leur r8le  dans la commercialisation.  On  note 
que  les courants d'exportation s'établissent pour la plupart 
indépendamment  des marchés. 
De  manière  générale, il faut  constater que  l'usage du marché 
intéresse essentiellement  les négociants-conditionneurs n'ayant 
pas  d·'autonomie  commerciale et n'étant pas  commercialement 







































































































































































































































































































































































































































































































On  soulignera aussi que  certains marchés tels que  NOCERA  et  PAGANI 
sont  des relais  importants des productions  du  Sud et  du  Nord  de 
l'Italie. Ces  marchés  constituent  le point  d'éclatement  inter-
régional de  produits d'origine  lointaine expédiés  sans destination 
définie  au départ. 
b)  ~Eé~i!i~n~ 
La  majorité des envois  sont  expédiés  (plus de  500.000 tonnes).  Ceci 
ne  signifie pas  que  l'ensemble  de  ces tonnages soit expédié directe-
ment  par les négociants.  Des  opérateurs différents peuvent  regrouper 
des  lots,  indépendamment  des marchés,  pour constituer des expéditions 
normales.  Dans  ces conditions,  on  comprendra  que  les embranchements 
ferroviaires  soient  peu nombreux  dans  la région et  que  le  chargement 
se  fasse  surtout en gare. 
Toutefois,  les exportations et les expéditions  intérieures à  l'Italie. 
se font,  pour l'essentiel, par fer. 
D.  TENDANCES 
Rien ne  témoigne  d'une  évolution prochaine  de  cette structure.  Les ten-
tatives qui ont  été faites pour favoriser l'implantation de  groupements 
de  producteurs  se  sont  soldées par des  échecs  :  les circuits restent en 
place. 
Le  développement  toutefois du  SELE  et du  VOLTURNO  peu+,  favoriser une 
évolution  : 
Dans  le  SELE  des entreprises importantes d'expédition se  sont  implan-
tées au nord de  la région et pourraient  ouvrir la voie  à  de  nouveaux 
circuits. 
Les  entreprises les plus  ~namiques de  la vieille région s'intéres-
sent  aux régions neuves,  vont y  chercher des  produits ou bien y 
établissent  des ateliers provisoires.  Ceci  témoigne  de  la vivacité de 
la structure traditionnelle. 368 
Une  évolution peut  se  produire,  mais  rien ne  permet  aujourd'hui de  la 
précise~. 
E.  INCIDENCE  SUR  LE  PROBLEXE  D'EQUIPENENT 
Le  problème  d'équipement  est celui des négociants 
Ils ont  une  appréciation très restrictive de  leur besoin;  l'usage 
est en effet de  conditionner dans  les conditions les plus  sommaires. 
Ils sont  dispersés au hasard dans  les petites villes  :  mobilité de 
la main-d'oeuvre,  mobilité du  produit, multiplicité des  gares, ils 
n'ont  pas  jusqu'à présent  de  contrainte rigoureuse  de  localisation. 
Ils ne  sont  implantés,  sauf récentes exceptions,  que  dans la vieille 
région de  culture. 
La  dispersion du  tonnage  implique  le besoin de  petites unités. 
V  •  EQUIPENENT  REGIONAL 
A.  TYPES  D'EQUIPEMENT 
La  taille moyenne  des  installations est de  l'ordre de  600  m2  de  hall 
par station,  pour l'ensemble des  installations recensées dans  la région. 
On  rencontre  sur place  : 
des  installations de  plus de  2.000 m2,  assez rares,  souvent  collec-
tives  (consorzi agrari,  centrales, fedexport).  On  en trouve  dans 
chaque  pSle.  Il s'agit  souvent  des  installations les plus récentes 
et les plus rationnellement  conçues. 
On  en estime  le nombre  à  une  dizaine,  toutes équipées  de  frigorifi-
que s. 
des  installations moyennes  de  plus de  400 m2. 369 
On  remarque  que  les surfaces sont  totalement  indépendantes des 
tonnages traités.  Tel  e~portateur traite quelques  15.000 tonnes/an 
avec  400 m2  de  hall et une  cour intérieure;  tel autre en traite un 
peu moins  avec 2.500 m2. 
Ces  installations moyennes  sont,  le  plus  souvent,  des  installations 
spécifiques correspondant  à  un  investissement  raisonné.  Les  frigo-
rifiques sont rares. 
Le  nombre  des  installations moyennes  est estimé !  une  quarantaine. 
de  petites installations de  moins  de  400 m2,  parfois très actives 
5.000 tonnes/an.  Elles ne  comportent  jamais  de  frigorifique. 
B.  LOCALISATION  DES  muiPEMENTS 
On  trouvera  ci-apr~s la carte des  équipements.  Elle  permet  de  mettre  en 
lumière  les points suivants  : 
- NAPLES,  p8le traditionnel de  l'activité commerciale  est en recul  : 
moins  d'entrep8ts,  développement  de  l'expédition et limitation de 
la zone  d'influence  du  marché  de  gros  de  NAPLES,  difficultés de 
circulation, urbanisation,  etc  •••  Les entreprises  ~namiques en 
sont parfois sorties et se  sont  rapprochées  des  zones  de  production. 
Les  conditionneurs-expéditeurs se  répartissent autour de  quelques 
p8les dominants  : 
•  TORRElNNUNZIATA  essentiellement, 
•  CANCELLO  ) 
•  GIUGLIANO  )  plus secondairement. 
Ces  p8les,  qui  regroupent  les stations dans un rayon assez étroit, 
sont situés sur les grands  axes  de  communication ferroviaires et 
routiers. 
TORREANNUNZIATA,  zone  désormais totalement urbanisée, verra son 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































hauteur  (jusqu'à 3  étages).  Les  entreprises en extension devront 
se  transférer. 
Ces  p8les ne  sont  pas exclusifs et l'on trouve une  pulvérisation 
de  petites implantations dans  l'ensemble  de  la zone  ancienne,  no-
tamment  dans  les localités dotées de  gares. 
Cette  implantation fait  système  avec la structure  commerciale 
(voir carte  page  suivante) 
Les  négociants-expéditeurs pour l'ensemble  de  la Campanie  sont 
essentiellement  basés dans la zone  d'ancienne  production et drai-
nent vers leurs stations,  les gares  de  la région ou  le marché  de 
NAPLES,  les productions des  zones  en extension.  Il ne  para!t  pas 
encore  nécessaire à  la plupart des négociants d'investir dans un 
établissement  périphérique  secondaire.  On  préfère acheminer la 
marchandise  en vrac sur des distances allant  jusqu'à 80  km.  A la 
rigueur,  on établit sur place un  chantier temporaire  avec une 
équipe volante  de  conditionnement. 
Les  installations dans  les  zones  nouvelles  sont  : 
•  le fait d'initiatives publiques ou  collectives extérieures 
à  la région  (exemples  :  FEDERCONSORZI,  SESSA-AURUNCA).  La 
plupart d'entre elles sont  des  échecs patents  :  les stations 
sont  inactives ou  inachevées  :  NOCERA,  NAPLES • 
•  le fait de  quelques négociants exceptionnels  ~ant quitté 
la vieille zone. 
Ainsi, un nouveau  p6le est apparu au débouché  de  la zone  du SELE,  à 
PONTECAGNANO,  BATTIPAGLIA.  Les  équipements qui s'y trouvent  sont d'ail-
leurs largement  sous-utilisés. Ils ne  le seront  qu'après le développe-
ment  complet  des  cultures irriguées,  accompagné  peut-8tre d'une réduc-
































































































































































































































































































































































































































































































C  •  INVENTAIRE  DES  EQUIPEMENTS  EXISTANTS 
1.  Source 
L'I.C.E.  a  procédé à  une  étude  systématique des  équipements existants 
et des  prévisions de  besoins  pour les années  à  venir. 
(SCHEMA  DI  PROGRAMMA  PER  L'ORGANIZZAZIONE  DI  MERCATI  ORTOFRUTIOLI 
ALLA  PRODUZIONE)  - 1965. 
Cet  inventaire  remonte  à  1964  et les chiffres portés doivent  subir 
prochainement  une  mise  à  jour. D'ores et déjà,  ces  chiffres  : 
- fournissent  l'ordre de  grandeur des  équipements existants; 
- appellent  certaines remarques. 
2.  Surfaces et volumes 
On  trouvera les données  du  recensement  dans  le tableau ci-après, 
juxtaposé au rappel des  éléments  globaux sur la production et les 
prévisions. 
Les  chiffres d'équipements ont  été mis  à  jour selon l'avis des  agents 
locaux de  l'I.C.E.  sur la base  des  créations dont  ils avaient une 
connaissance  précise.  Les  chiffres constituent donc une  donnée  mini-
~· 
3. Qualité des  équipements 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Halls de  conditionnement 
Unité  m2  de  halls 
Rationalité 
Excellente  Bonne  Insuffisante 
7.144  14.092  10.807  NAPLES 
- 2.855  2.610  AVELLINO 
3.690  3.440  4.282  CASER TA 
10.461  9.003  7-999  SALERNO 
- - - BmEVENTO 
21.295  29.390  25.698  Total 
Les  stations à  halls excellents sont  équipées de  frigorifiques  : 
volume  total 800  m3. 
L'importance  des  équipements  insuffisants et notable.  Toutefois, 
on retiendra que  les équipements  recensés  sont  les seuls considérés 
comme  dignes  de  ce  nom  et ne  traitent qu'une  minorité du  tonnage 
expédié. 
Il est  évident qu'il n'y a  pas,  dans  ces conditions,  de  renouvelle-
ment  des  installations et que  toute  installation abandonnée  est 
reprise. 
4.  Observations 
•  Ces  chiffres ne  prennent  en compte  que  les stations quelles 
qu'elles soient,  privées ou collectives. Il faut y  ajouter des 
équipements  : 376 
- les marchés  de  production,  qui ne  sont  le plus  souvent  que 









- les gares,  très nombreuses  si l'on retient celles qui expé-













•  Les  chiffres retenus par l'I.C.E. correspondent  à  des arbitrages 
rendus par les enqu8teurs,  de  sorte  que  les recoupements avec 
d'autres données  statistiques sont difficiles  :  l'I.C.E. n'a pas 
pris en  compte  les stations n'ayant  pas d'investissement  propre. 377 
Du fait de  cette sélection bien naturelle,  on dispose  de  données  : 
- faisant  le point exact des  équipements  neufs et frigorifiques; 
- ne  correspondant  pas à  la capacité d'expédition de  la région; 
les stations retenues traitent environ au total 30 %  des  quan-
tités expédiées. 
Le  reste est conditionné  sans  équipement,  voire expédié en vrac. 
Le  chargement  se fait en gares. 
D.  PREVISIONS  D'EVOLUTION 
Initiatives privées 
Il ne  semble  pas qu'il faille attendre un développement  à  court terme 
des  investissements privés de  négociants.  Les  plus  ~namiques ont 
réalisé des  investissements importants non  saturés, voici peu de  temps. 
- Initiatives publiques 
L'échec des diverses réalisations collectives coopératives et centra-
les conduit  les pouvoirs publics à  une  attitude plus prudente à  l'égard 
des  investissements collectifs. Aucun  projet ne  devrait voir le  jour 
dans les prochaines années. 
Dans  l'ensemble, il ne  faut  donc  pas prévoir d'évolution sensible de 
la situation à  court terme. 378 
VI.  DIAGNOSTIC  SUR  L'EQUIPEMENT  DE  LA  CAMPANIE 
A.  CALCUL  DU  BESOIN  INDICATIF  GLOBAL 
1. Besoin indicatif en surfaces de  conditionnement 
Horj.zon  1975 
moins  écarts,  autoconsommation, 
transformation 
égal  tonna~ à  conditionner 
b)  ~o~!  ~e_s~fa~e 
200  m2  par millier de  tonnes/an. 
c)  a  x  b 
1.000  •  300.000 m2 




2. Besoin indicatif en volume  de  chambres  frigorifiques 
21.  STOCKAGE  CONSERVATION  (poids et A.C.) 
a) Production stabilisée fruits 
catégorie II 
(  autoconsommation 
- (  + 
(  transformation 
•  tonnage  à  conditionner 
b)  Taux  de  stockage frigorifique 




102.000 T 379 
c)  Volumes  nécessaires à  200  kg/m3 
d)  Volumes  existants 
e)  Besoin indicatif net 
22.  STOCKAGE  REPORT 
a)  Production stabilisée du  mois  de  pointe 
(juin) tous fruits et  légumes 
- (autoconsommation + transformation 
+ écarts) 
- (On  adopte  les coefficients de  com-
mercialisation de  1 'I  • .C.E.  en ce  qui 
concerne  les volumes actuels,  on 
majore,  par contre,  le coefficient 
pour les accroissements prévus) 
= tonnage  à  commercialiser 
b)  Taux forfaitaire de  stockage  report 
1/2  journée soit 
105.000 
25  x  2 
c)  Besoin indicatif total 
(utilisation médiocre  de  l'espace) 
2.100 x  7 
d)  Volumes  totaux disponibles 




510._000  m3 
36.300 m3 
f  474.000 m3  7 
267.000 T 
105.000 T 
1 2.100 T 7 
1 14.700 m3  7 
36.300 380 
a)  Production stabilisée du mois  de  pointe 
pour les fruits  I  et III et  le,s  légumes  IV 
(autoconsommation + transformation + 
écarts) 
m3me  remarque  que  ci-dessus 
= production à  commercialiser 
b)  Production du  jour moyen  à  réfrigérer  : 
89.000 
25 
c)  Capacité actuelle fixe  selon la norme  de 
l'I.C.E. 
La  capacité fixe  peut 3tre utilisée en pré-
réfrigération avec un  rendement  au volume  de 
l'ordre de  15 %.  La capacité actuelle peut 
donc  @tre  estimée  à  environ 1.100 T/jour. 
d)  Le  besoin résiduel ressort à 
B.  BESOIN  INDICATIF  CORRIGE 





Les  installations sous-utilisées en témoignent  tant en matière de 
conditionnement  ~'en matière  de  frigorifiques.  L'enveloppe  du 
besoin indicatif global est hors  de  proportion avec  le besoin immé-
diat et  solvable. 
Afin de  corriger en conséquence  le besoin indicatif, on  dispose  : 
a)  des  prévisions des besoins de  l'I.C.E. 
b)  d'éléments d'appréciation permettant  d'effectuer objectivement 
certaines diminutions des  besoins  indicatifs globaux. 381 
1. Besoins établis par ICE 
L'I.C.E.  a  porté en 1964 un diagnostic tendant  à  définir l! 
déficit ou  l'excédent  immédiat  indépendamment  des prévisions. 
Ces  chiffres ne  sont  donc  pas  immédiatement  comparables  au besoin 
indicatif que  l'on cherche  à  définir;  ils en sont toutefois un 
bon  élément  d'appréciation. 
a)  ~!o!n~ !UEP!é~e~t~iEe! !n_~r!a~e! ~e_c~n~i!i~~e~e~t 
!~_126~ :  10.000 m2 
alors qrie  le recensement  établissait les existants à  76.383 m2. 
Autrement  dit,  les besoins  supplémentaires  sont actuellement 
couverts en regard d'une  production commercialisée  conditionnée 
de  1.270.000 tonnes. 
Dans  la perspective  1975, il conviendrait de  prévoir en gardant 
le  m3me  rapport  tonnage-surface  (67  m2  par 1.000 T/an)  un 
accroissement  progressif de  l'ordre de  15.700 m2. 
A cela, il convient,  selon l'I.C.E., d'ajouter 16.000 m2  pour 
remplacer les stations insuffisantes 
On  remarquera à  ce  propos  que,  compte  tenu des usages, 
toute  construction de  remplacement  doit 3tre consid·érée 
comme  une  extension,  sauf dans  le  cas où la précédente est 
détruite  :  les installations abandonnées  sont en général 
reprises. 
conservation -
Pour un tonnage  à  conserver de  30.000 tonnes dont un tiers 
d 1 agrumes  et pour le  stockage  de  report  de  70.000 tonnes de 
fruits d'été et de  légumes,  l'I.C.E.  suppute un besoin addi-
tionnel de  70.000 m3  en sus  des  33.000 recensés alors. 382 
préréfrigération -
En  sus des capacités fixes citées ci-dessus,  l'I.C.E. estime 
à  20 le nombre  d'unités mobiles  (capacité 10 t/jour) néces-
saires à  la préréfrigération. 
Les  réalisations récentes sont  de  faible  importance.  Le  tonnage 
à  st~cker ne  doit  pas crottre.  On  peut  donc  considérer l'estima-
tion de  l'I.C.E.  comme  toujours valable. 
2. Appréciation et correction du  besoin indicatif 
Une  part très importante  de  la production commercialisée en 
frais est distribuée dans  la région et fait donc  l'objet d'un 
conditionnement  sommaire  :  tri élémentaire et caisse  standard 
de  type  "lourd". 
Cette part est estimée  à  45 %  par l'U.I.c.c.  Dans  la part ex-
pédiée,  seule une  fraction faible est destinée  à  l'exportation. 
On  peut  penser que  les envois à  destination des  grandes places 
de  consommation  du  marché  intérieur italien font  l'objet d'un 
conditionnement  moins  soigné,  bien que  conforme  aux normes 
(Rome,  Bologne,  G8nes  et m8me  Milan). 
On  doit néanmoins  attendre un  progrès sur ce  point lié à  l'amé-
lioration du  niveau de  vie. 
Certains facteurs  permanents  réduisent l'utilité économique  dè 
locaux spécialisés pour le conditionnement  : 
le climat; 
l'assortiment  régional; 
la mob1lité et la disponibilité de  la main-d'oeuvre; 
la taille des exploitations. 383 
Combinés,  ces facteurs font  considérer souvent  l'investissement 
"en dur"  comme  une  dépense  peu utile,  donc  peu économique  dans 
le  cadre  des entreprises de  la région. 
Par ailleurs,  lorsqu'une entreprise investit,  ces facteurs ont 
pour effet d'induire des  réalisations de  petite dimension im-
pliquant  des  normes  de  productivité théorique  des  surfaces très 
supérieures à  la norme  européenne. 
Pour les volumes  frigorifiques,  il convient  de  n'envisager le 
stockage  sous froid que  des variétés "modernes"  disposant  d'un 
vaste marché.  Or,  celles-ci sont  en très faible quantité dans 
la région et aucune  évolution ne  se  dessine  en faveur de  leur 
extension. 
b)  Taux  de  réfaction et besoins indicatifs correspondants 
-~~-----------------~--~---
Rien ne  permet  d'établir avec rigueur les besoins vraisemblables. 
Les  taux retenus reposent  sur une  estimation empirique  "optimiste" 
des  facteurs en cause. 
Besoins en surface  de  conditionnement 
Taux  de  réfaction total = 55  %,  se  décomposant  en 
.quantités distribuées régionalement 
-Réduction de  norme  sur quantités 
expédiées en Italie 
Besoin total restant 
45 % x  300.000 m2 
dont  existant 
= 





Besoins en volumes réfrigérés de  stockage 
Taux  de  réfaction  63  % 
(sous  l'byp~thèse la plus optimiste  20% du verger de  pommes 
et poires seraient couverts en variétés modernes  d'espèces 384 
stockables.  Les  agrumes  sont  stationnaires)  :  63  %.  On  retient 
donc  comme  éventuellement  nécessaire  20 %  de  la production de 
pommes  et poires,  soit  14 %  de  la production totale du  Groupe 
II et toute la production d'agrumes,  soit 23  %  du  total Groupe 
II, soit ,ru. 
Besoin indicatif total 
Existants 
Besoin indicatif corrigé  (BIC) 
3.  ~écapitulation des estimations 
B. I.G.N. 
Surfaces de  ha.lls - 213.000  m2 
Volumes  de  stockage  474.000  m3 
TOnnage  à  préréfri~ 
gérer - tonnes  3.500 
Besoin estimé 
C.Rl!MARQUES 











Chaque  pro jet devra.  établir qu. 1 il rentre dans  le  cadre  des besoins 
ci-dessus et que  les besoins sont  réels,  notamment  sur les points 
suivants  : 385 
- justification des  surfaces plantées et des variétés pour les 
projets de  frigorifiques de  stockage; 
justification de  l'existence préalable de  circuits d'apport 
et de  commercialisation.  Pour les projets de  réalisation 
collective,  ce  point est particulièrement  important  :  si les 
circuits n'existent pas encore, il serait nécessaire de  jus-
tifier d'engagements d'apports exclusifs des adhérents. 
2. Appréciation technique  des  projets 
Une  certaine flexibilité de  la norme  doit 3tre envisagée  :  la 
norme  européenne  de  rendement  des  surfaces devrait 3tre considérée 
comme  un plancher de  productivité.  Les  projets comportant  des 
charges au m2  bien supérieures à  la norme  peuvent  3tre considérés 
comme  viables et rationnels en Campanie.  On  observe  en effet si-
multanément  deux  comportements  de  la part  des expéditeurs  : 
Certains investisseurs s'installent par une  mutation brusque 
au niveau "Européen"  et adoptent une  norme  de  200 m2/l.OOO 
tonnes/an. 
D'autres évoluent  progressivement et commencent  par réaliser 
de  petites ou moyennes  stations à  haute  productivité. 
3. Calendrier 
La  manifestation des besoins tient à  une  évolution structurelle 
et sociologique  plus qu'à celle des  techniques  ou des volumes. 
Dans  ces conditions,  on  ne  doit  pas avancer de  terme  pour les 
réalisations. 
En  outre,  il s'agit plus de  mutation que  d'évolution  :  si le 
besoin devient  conscient et  solvable, il est vraisemblable  que  ce 
phénomène  touchera simultanément  ou  dans une  courte période, un 
grand nombre  d'opérateurs.  En  conséquence,  si l'on ne  doit  pas 
écarter l'éventualité des  projets isolés permettant une  réalisa-
tion progressive,  on  doit attendre plut6t des manifestations 
irrégulières et multiples. 386 
Enfin,  on  ne  doit  pas exclure,  surtout à  la suite des  plus ré-
centes expériences,  que  les besoins manifestés restent à  un niveau 
négligeable. 
4.  Renouvellement  et am'iioration des  installations 
Le  tableau de  la page  375  et le tableau de  la page  380  montrent 
la faible rationalité des  équipements actuels. A en croire le 
recensement  de  l'I.C.E., il faudrait  prévoir le remplacement  du 
tiers des halls de  conditionnement. 
On  a  vu,  d'autre part,  que  tout  équipement  abandonné  par son ex-
ploitant est aussit6t repris par un autre. Par conséquent,  tout 
remplacement  d'installation qui ne  comporte  pas la destruction de 
la précédente doit 3tre considéré  comme  un accroissement net de 
l'équipement  de  la région,  et le problème  du  renouvellement  ou de 
l'amélioration des installations est repoussé  de  proche  en proche. 
Il ne  se  posera réellement  qu'une fois  couverts les besoins, soit 
à  assez  longue  échéance. 
5.  Les  investisseurs 
Il y  a  deux  catégories  :  les investisseurs privés et les investis-
seurs collectifs. Les  uns et les autres bénéficient d'assistances 
financières  au titre de  l'équipement  du  Midi. 
Les  investisseurs privés investissent  ou  sont  pr3ts à  s'équiper. 
Il s'agit d'affaires moyennes  ou  importantes.  Sur les 18 affai-
res visitées,  2 vont  construire  prochainement  une  station et une 
va s'agrandir. Les  investisseillents sont  réalisés sur fonds pro-
pres et avec l'assistance de  la Caisse  du  Midi  (of.  page  250). 
Le  nombre  des  investisseurs privés et l'importance  des  inves-
tissements sont  limités. 
Les  investisseurs collectifs, banques,  coopératives,  ont  investi, 
mais  l'exploitation des  équipements est le plus  souvent  insuffi-
sante on l'a vu,  la structure de  commercialisation n'étant pas 387 
à  m8me  d'utiliser les centrales construites. L'évolution de  la 
pro~uct.ion et de  la commercialisation est "en retard" sur les 
conceptions de  technique et d'organisation.  On  observe actuel-
lement  un retrait ou un  comportement  d'attentisme  prudent  de 
la part de  ces investisseurs. 388 
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2  Hamburg ') 
3  Hannover 
-4  Hildesheim 
5  Lüneburg 
6  Stade 
7  Osnabrück 
8  Aurich 
9  Braunschweig 
10 Oldenburg 
11  Bremen ') 
12  Düsseldorf 
13  Ktlln 
1-4  Aachen 
15  Münster 
16 Detmold 
17 Arnsberg 
18  Darmstadt 
19. Kassel 
20 Wiesbaden 
21  Koblenz 
22 Trier 
23  Montabaur 
2-4  Rhelnhessen 
25  Pfalz 
26  Nordwürttemberg 
27  Nordbaden  •28  Südbaden 2) 
•29 Südwürttemberg-
Hohenzollern 3) 
30  Oberbayern 
31  Niederbayern 
32 Oberpfalz 
33  Oberfranken 
3-4  Mittelfranken 
35  Unterfranken 
•  36  Schwoben 4) 
37  Saarland ') 
France 
,,Diportements•• 
1  Nord 
2  Pas-de-Calais 
3 Aisne 
-4  Oise 
5  Somme 
6  Seine 
7  Seine-et-Marnt~ 
8  Sel ne-et-Oise 
9  Cher 
10  Eure-et-Loir 
11  Indre 
12  Indre-et-Loire 
13  Loir-et-Cher 
1-4  Loiret 
15  Eure 
16 Seine-Maritime 
17  Calvados 
18 Manche 
19  Orne 
20  Côtes-du-Nord 
21  Finistère 
22  Ille-et-Vilaine 
23  Morbihan 
24  Loire-Atlantique 
25  Maine-et-Loire 
26  Mayenne 
27  Sarthe 
28  Vendée 
29  Charente 
30  Charente-
Maritime 
31  Sèvres  (Deux) 
32  Vienne 
33  Corrèze 
3-4  Creuse 
35  Vienne  (Haute-) 
•36 Dordogne 
•37 Gironde 
38  Landes 
•  39  Lot-et-Garonne 
-40  Pyrénées  (Basses-) 
-41  Ariège 
-42  Aveyron 
•-43  Garonne (Haute-) 
•  ..,.  Gers 
-45  Lot 
-46  Pyrénées  (Hautes-) 
-47  Tarn 
•-48 Tarn-et-Garonne 
-49  Ardennes 
50  Aube 
51  Marne 
52  Marne (Haute-) 
53  Meurthe-
et-Moselle 
54  Meuse 
55  Moselle 
56  Vosges 
57  Rhin  (Bas-) 
58  Rhin  (Haut-) 
59  Doubs 
60 Jura 
61  Saône (Haute-) 
62  Terrltoi  re 
de  Belfort 
63  Côte-d'Or 
6-4  Nièvre 
65  Saône-et-Loire 
66  Yonne 
67  Allier 
68  Cantal 
69  Loire  (Haute-) 
70  Puy-de-Dôme 
71  Ain 
72  Ardèche 
73  Drôme 
7-4  Isère 
75  Loire 
76  Rhône 
77·  Savoie 
78  Savoie  (Haute-) 
79  Aude 
80 Gard 
81  Hérault 
82  Lozère 
83  Pyrénées-
Orientales 
8-4  Basses-Alpes 
85  Alpes  (Hautes-) 
86  Alpes-Maritimes 
87  Bouches-du-Rhône 
88  Corse 
89 Var 
90  Vaucluse 
ltalla 
.,Provincie" 
1  Torino 
2 .Vercelli 
3  Novara 
-4  Cuneo 
5  Asti 
6  Alessandria 
7  Aosta 
8  Imperia 
9  Savona 
10 Genova 
11  La  Spezia 
12 Varese 
13  Como 
H  Sondrio 
15  Milano 
16  Bergame 
17  Brescia 
18 Pavia 
19  Cremona 
20  Mantova 
21  Bolzano 
22  Trente 
23  Verona 
2-4  Vicenza 
25  Belluno 
26  Trevise 
27  Venezia 
28  Padova 
29  Rovigo 
30  Udine 
31  Gorizia 
32  Trieste 
33  Piacenz:a 
1)  Bundesland  •  2)  seulement  les  "Landkreise"  :  Stockach,  Uberlingen,  Konstanz  et  Waldshut 
Biberach,  Munsingen  et  Eh!ngen  4)  seulement  le  "landkreis"  :  lindau  • 
•  Ce  signe  IndiQue  les  zones  étudiées  en  détail  • 
3-4  Parma 
35  Reggio 
nell'Emilia 
36  Modena 
37  Balogna 
38  Ferrara 
39  Ravenna 
-40  Forli 
-41  Pesaro e  Urbino 
-42  Ancona 
-43  Macerata 
-4-4  Ascoli  Piceno 
-45  l'lassa Carrara 
-46  Lucca 
-47  Pistoia 
-48  Firenze 
-49  Livorno 
50  Pisa 
51  Arezzo 
52  Siena 
53  Grosseto 
54 Perugla 
55  Terni 
56  Viterbe 
57  Rieti 
58 ·Roma 
59  Latina 
60  Frosinone 
•61 Caserta 




66  L'Aquila 
67  Teramo 
68  Pescara 
69  Chieti 
70 Campobasso 
(Molise) 
71  Foggia 
72  Bari 
7~ Toronto 
7-4  Brindisi 
75  Lecce 
76  Potenza 
77  Matera 
78  Cosenza 
79  Catanzaro 
80  Reggio 
di  Calabria 
81  Trapani 
82  Palerme 
83  Messina 
8-4  Agrigente 
85 Caltanissetta 
86  Enna 
87 Catanla 
88  Ragusa 
89  Slracusa 
90  Sassari 




1  Groningen 
2  Friesland 
3  Drenthe 
-4  Overijssel 
5  Gelderland 
6  Utrecht 
7  Noord-Holland 
8  Zuid-Holland 
9  Zeeland 
10 Noord-Brabant 
•11  Limburg 
Nog niet lngedeeld : 
•  Noordoost-
Polder 




1  Anvers 
2  Brabant 
3  Flandre 
Occidentale 
-4  Flandre 
Orientale 
5  Hainaut 
6  Liige 
7  Limbourg 
8  Luxembourg 
9  Namur 
Luxembourg 
sons  répartition 
régionale 
1  Luxembourg 
1)  seulement  les  "Landkreise"  Ravensburg,  Tettnang, Informations  internes  sur  L'AG RI CUL TURE 
Dote  Longues 
N°  1  Le boisement des terres marginales 
N°  2  Répercussions à court  terme  d'un alignement  du  prix d'es  céréales dans  la 
CEE  en  ce  qui  concerne  l'évolution  de  la  production  de  viande de porc, 
d'œufs et de viande de  volai lie 
N°  3  Le  marché  de  poissons  frais  en  république  fédé.rale  d'Allemagne  et aux 
Pays-Bas  et  les  facteurs  qui  interviennent  dans  la  formation  du  prix  du 
hareng frais 
N°  4  Organisation de  la  production et de  la  commercialisation du  poulet de  chair 
dans les pays de  la  CEE 
N°  5  Problèmes de  la  stabilisation du  marché  du  beurre à l'aide de  mesures de 
l'Etat dans les pays de  la  CEE 
N°  6  Méthode d'échantillonnage  appliquée  en  vue  de  l'établissement de  la  sta-
tistique belge de  la  main-d'œuvre agricole 
N°  7  Comparai son  entre les  <• trends t>  actuels de  production  et de  consommation 
et ceux prévus dans l'étude des perspectives« 1970» 
1.  Produits laitiers  2.  Viande bovine  3.  Céréales 
N°  8  Mesures  et  problèmes  relatifs  à  la  suppression  du  morcellement  de  la 
propriété rurale dans  les Etats membres  de  la  CEE 
N°  9  La  limitation  de  l'offre des produits agricoles au  moyen  des mesures admi-
nistratives 
N° 10  Le marché des produits d'œufs dans la  CEE 
N°  11  Incidence. du  développement de 1 'intégration verticale et horizontale sur les 
structures de production agricole- Contributions monographiques 
N° 12  Problèmes  méthodologiques  posés par  1 'établissement de  comparaisons en 
matière de productivité  et de  revenu  entre exploitations agricoles dans les 
pays membres de  la  CEE 
N° 13  Les conditions de  productivité  et la  situation  des  revenus d'exploitations 
agricoles familiales dans les Etats membres de la  CEE 
N° 14·  Situation et tendances  des  marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - «bovins  ..:..  viande bovine •> 
N° 15  Situation et tendances  des  marchés mondi.aux  des principaux produits agri-
coles- «sucre» 
N° 16  Détermination  des  erreurs  lors  des  recensements  du  bétail  au  moyen  de 
sondages 
(1)  Epuisé. 
juin  1964 
juillet 1964 
·mars 1965 






avril  1966 





mars  1967 
F 
D(l) 
F  (1) 
·on): 
F  _(1.) .. 
D(1) 
F (1) 
D  (1) 
F 
D 
F  (1) 
D  (2) 


















(2)  La  version  allemande  est parue  sous  le  n°  4/1963  de  la  série  clnformotions  stotistiqueu de  l'Office  statistique des  Communautés 
européennes. 
(3)  La  version  a llemonde  est  parue  sous  le  n°  2/1966 de  la  série  clnformations  statistiques •  de  l'Office  statistique des  Communautés 
eurooéennes. N° 17  Les abattoirs dans la CEE 
1.  Analyse de  la situation 
N6 18  Les abattoirs dans la CEE 
Il.  Contribution  à  l'analyse des  principales  conditi~ns de fonctionnement 
N° 19  Situation et tendances des  marchés mondiaux·des principaux produits agri-
coles - «produits laitiers» 
N° 20  Les tendances d'évolution des structures des exploitations agricoles 
- Causes et motifs d'abandon et de restructuration 
N° 21  Accès à 1  'exploitation agricole 
N° 22  L 'agrumiculture dans les pays du  bassin méditerranéen 
- Production,  commerce,  débouchés 
N° 23  La  production de  produits  animaux dans des  entreprises à grande capacité 
de  la CEE  - Partie 1 
N° 24  Situation  et  tendances  des  marchés  mondiaux  des  principaux  produits 
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